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Con este Proyecto se pretende desarrollar las Instalaciones que encontramos en un colegio, en 
concreto, el CEIP Lola Anglada. Esta edificación se encuentra en Tiana (Barcelona). Y está constituido 
de Planta Baja, Planta Primera y Planta Segunda. Este colegio cuenta con dos líneas de educación: 
Educación Infantil y Educación Primaria. Consta de dos edificios: uno pequeño, que solamente tiene 
Planta Baja (donde se encuentra la Cocina y el Comedor, con los vestuarios para el personal) y uno 
grande, formado por las tres plantas (donde encontramos las Aulas de Educación Infantil y Primaria, 
Aulas anexas, Despachos, Gimnasio, Vestuarios, Biblioteca, Administración, Secretaria y Conserjería)  
 
En este proyecto se desarrollará el estudio, planteamiento, diseño, dimensionado y presupuesto de las 
siguientes instalaciones: 
 
- Instalación de Fontanería. 
- Instalación de Energía Solar Térmica para ACS. 
- Instalación de Saneamiento. 
- Instalación de Gas. 
- Instalación de Protección contra incendios. 
- Instalación de Telecomunicaciones 
- Instalación de Climatización + Renovación de aire. 
- Instalación de Iluminación. 
- Instalación de Electricidad. 
- Instalación de sistema de protección contra rayos. 
 
El proyecto se estructura en dos bloques, de forma que todo lo referente a criterios de diseño, cálculos, 
etc. lo podemos encontrar en BLOQUE  I: Memoria y Anejos, además de características de productos a 
instalar. También se incluye un Presupuesto, detallando el coste de cada capítulo del proyecto y un 
Pliego de condiciones de todas las instalaciones y los elementos que las constituyen. En el BLOQUE II: 
Planos encontramos el diseño y la representación de las diferentes instalaciones en el espacio. Es 








This project aims to develop the facilities found in a school, in particular the CEIP Lola Anglada. This 
building is located in Tiana (Barcelona) and it is divided in a Ground Floor, First Floor and Second Floor. 
This school has two lines of education: Pre-school Education and Primary Education. The school has 
two buildings: a small one, which only has a ground floor (where are situated the kitchen and dining 
room, with changing rooms for staff) and a large one, consisting of three floors (where we find the 
classrooms of Pre-school and Primary Education, adjoining classrooms, offices, gym, locker rooms, 
library, administration, secretary and the superintendence’s office). 
 
This project contains the detail of the study, approach, design, sizing and budget of the following 
facilities: 
 
- Facility of Plumbing.  
- Facility of Solar Power for ACS.  
- Facility of Sanitation.  
- Facility of Gas.  
- Facility of Fire Protection.  
- Facility of Telecommunications. 
- Facility of Air Conditioning + Renewal. 
- Facility of lighting.  
- Facility of Electricity.  
- Facility of lightning protection system.  
 
The project is structured into two blocks, so that everything related to design criteria, calculations, etc. 
can be found in PART I: Memory and annexes, in addition to product features to install. It also includes 
a budget detailing the cost of each chapter of the project and a specification of all facilities and the 
elements that constitute them. In PART II: Plans is based in the design and representation of the 
different facilities in space. We have collected the planes of each facility where there is the drawing of 
everything explained in the report. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Autor del Proyecto 
 
El autor de este Trabajo Final de Grado es Alejandro Quirós Plaza, estudiante de Ciencias y 
tecnologías de la edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB). 
 
El director encargado del seguimiento y la realización de tutorías es D. Enrique Capdevila Gaseni, 
profesor de Instalaciones de la Escuela y que pertenece al Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas II. 
 
1.2 Objetivos del Proyecto 
 
- El objetivo principal que pretende este proyecto es poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
los estudios del Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, y concretamente, los conocimientos 
adquiridos en el campo de las Instalaciones. 
 
- Realizar el diseño de las Instalaciones, con un correcto grafiado de planos y detalles constructivos, 
para facilitar la lectura del paso de las instalaciones por el edificio. También el cálculo de las 
Instalaciones, para reflejar las exigencias de cada instalación y como se intentarán solucionar con los 
materiales escogidos. 
 
- Utilizar los materiales óptimos para cada una de las Instalaciones del colegio, siempre cumpliendo 
con la normativa vigente. Estos materiales deberán garantizar el confort que requiere un edificio de uso 
docente. Con todos los materiales de cada Instalación, acabar obteniendo un presupuesto con 
mediciones y precios reales de un Proyecto Ejecutivo de Instalaciones de un colegio, para acabar 
haciendo una valoración del resultado obtenido. 
 
1.3 Descripción del edificio 
 
Esta edificación se encuentra en Tiana (Barcelona). Consta de tres plantas (Planta Baja, Planta 
Primera, Planta Segunda más Planta Cubierta) y cuenta con una Superficie Útil de 3214.67 m², una 




PLANTA SUP. CONSTR EDIFI (100%) % PROGRAMA SUPERFICIE 
P2 25.10 m² 50% Porche Acceso Biblioteca 12.55 m² 
PB 305.55 m² 50% Porche Primaria 152.78 m² 
PB 246.68 m² 50% Porche Infantil 123.34 m² 
PB  100% Planta Baja 1537.35 m² 
P1  100% Planta Primera 1066.49 m² 
P2  100% Planta Segunda 1077.02 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 3761.25 m²  
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 4049.92 m² 








SUPERFICIES ÚTILES  SUP. PROYECTO 
 
ADMINISTRACIÓN  199.38 m² 
EDUCACIÓN INFANTIL  518.90 m² 
EDUCACIÓN PRIMARIA  1594.58 m² 
OTROS SERVICIOS 901.87 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 3214.67 m² 
Tabla 2.Cuadro de Superficies Útiles Totales 
 
Vistas las superficies útiles totales, veremos la distribución de  estas superficies, según sean de la zona 
de Administración, Educación Infantil, Educación Primaria u Otros servicios. Se indica las estancias que 
forman cada zona y también su situación en cuanto a la planta donde se encuentran dentro del edificio, 




CLAVE DENOMINACIÓN LOCAL PLANTA SUP. PROYECTO 
DI. Director P1 32.24 m² 
CE. Jefe de Estudios P1 10.00 m² 
D.01 Despacho P1 10.06 m² 
D.02 Despacho Profesor Externo P1 10.00 m² 
SC. Secretaria P1 39.30 m² 
PRF. Sala de profesores P2 60.56 m² 
AP. AMPA P2 18.05 m² 
L.05 Lavabo P2 8.05 m² 
CG. Conserjería  P2 11.12 m² 
Tabla 3.Cuadro de Superficies Útiles de Administración 
 
EDUCACIÓN INFANTIL  
 
CLAVE DENOMINACIÓN LOCAL PLANTA SUP.PROYECTO 
AI.01 Aula Infantil - Lav PB 63.11 m² 
AI.02 Aula Infantil - Lav PB 62.92 m² 
AI.03 Aula Infantil - Lav PB 63.48 m² 
AI.04 Aula Infantil - Lav PB 63.48 m² 
AI.05 Aula Infantil - Lav PB 63.65 m² 
AI.06 Aula Infantil - Lav PB 63.48 m² 
PS. Aula Psicomotricidad PB 60.00 m² 
PGI. Aula Pequeños Grupos PB 23.58 m² 
TI. Tutoría Infantil PB 16.40 m² 
MGI.01 Almacén Infantil PB 7.41 m² 
MGI.02 Basura P.Infantil PB 11.39 m² 
LPI. Lavabo Prof. Infantil PB 10.00 m² 
RK. Rack PB 10.00 m² 
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1. CHAPTER 1: INTRODUCTION 
 
1.1 Author of the project 
 
The author of this Final Project is Alejandro Quiros Plaza, student of Science and technology building 
at the Polytechnic School of Building of Barcelona (EPSEB).  
 
The director in charge of the monitoring and conducting tutorials is Enrique Capdevila Gaseni, teacher 
of School Facilities and belongs to the Department of Architectural Technology II. 
 
1.2 Project targets 
 
- The main objective of this project is to implement the knowledge acquired in studies of Degree in 
Science and Technology Building, and specifically, the knowledge acquired in the field of facilities.  
 
- Perform designing installations with a graphing correct plans and construction details, to facilitate 
reading passage facilities around the building. Also the calculation of the facilities, to reflect the 
requirements of each installation and how they try to solve with the chosen materials.  
 
- Use the optimum settings for each school facilities materials, always complying with current 
regulations. These materials must guarantee the comfort that requires a building educational use. With 
all the materials of each installation, end up getting a budget with measurements and real prices of an 
Executive Project Facilities of a school, to finish making an assessment of the results obtained. 
 
1.3 Description of the building 
 
This building is located in Tiana (Barcelona). It has three floors (Ground Floor, First Floor, Second Floor 
and Deck Floor) and has a usable area of 3214.67 m², a built surface of 3761.25 m² and a total 




FLOOR BUILT SURFACES (100%) % PROGRAM SURFACE 
P2 25.10 m² 50% Porch Access Library 12.55 m² 
PB 305.55 m² 50% Primary porch 152.78 m² 
PB 246.68 m² 50% Children orch 123.34 m² 
PB  100% Ground Floor 1537.35 m² 
P1  100% First Floor 1066.49 m² 
P2  100% Second Floor 1077.02 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO 3761.25 m²  
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 4049.92 m² 











USEFUL SURFACES SURF. PROJECT 
 
ADMINISTRATION 199.38 m² 
CHILD EDUCATION 518.90 m² 
PRIMARY EDUCATION 1594.58 m² 
OTHER SERVICES 901.87 m² 
 
TOTAL USEFUL SURFACE 3214.67 m² 
Table 2. Table Total Useful Surfaces 
 
Once we have identified the total usable areas; we see the distribution of these surfaces, depending on 
the area of Administration, Early Childhood Education, Primary Education or other services. Rooms 
forming each zone are indicated and the situation regarding the plant where they are inside the building 




KEY LOCAL DENOMINATION FLOOR SUP.PROJECT 
DI. Director P1 32.24 m² 
CE. Head of Studies P1 10.00 m² 
D.01 Office P1 10.06 m² 
D.02 Professor External Office P1 10.00 m² 
SC. Secretary P1 39.30 m² 
PRF. Teacher's room P2 60.56 m² 
AP. AMPA P2 18.05 m² 
L.05 Bath P2 8.05 m² 
CG. Concierge P2 11.12 m² 





KEY LOCAL DENOMINATION FLOOR SUP.PROJECT 
AI.01 Child Classroom - Bath PB 63.11 m² 
AI.02 Child Classroom - Bath PB 62.92 m² 
AI.03 Child Classroom - Bath PB 63.48 m² 
AI.04 Child Classroom - Bath PB 63.48 m² 
AI.05 Child Classroom - Bath PB 63.65 m² 
AI.06 Child Classroom - Bath PB 63.48 m² 
PS. Psychomotor classroom PB 60.00 m² 
PGI. Classroom Small Groups PB 23.58 m² 
TI. Child tutoring PB 16.40 m² 
MGI.01 Child store PB 7.41 m² 
MGI.02 Children garbage Plant PB 11.39 m² 
LPI. Teacher’s Bath Children PB 10.00 m² 
RK. Rack PB 10.00 m² 










EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
CLAVE DENOMINACIÓN LOCAL PLANTA SUP. PROYECTO 
AP.01 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.02 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.03 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.04 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.05 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.06 Aula Primaria  P2 51.45 m² 
AP.07 Aula Primaria  P1 51.31 m² 
AP.08 Aula Primaria  P1 51.31 m² 
AP.09 Aula Primaria  P1 51.31 m² 
AP.10 Aula Primaria  P1 51.31 m² 
AP.11 Aula Primaria  P1 51.25 m² 
AP.12 Aula Primaria  P1 51.31 m² 
PG.01 Aula Grupos Pequeños P2 25.00 m² 
PG.02 Aula Grupos Pequeños P2 25.00 m² 
PG.03 Aula Grupos Pequeños P1 25.00 m² 
PG.04 Aula Grupos Pequeños P1 25.00 m² 
MUS. Aula Música  P1 59.65 m² 
INF. Aula Informática  P1 55.65 m² 
PLS. Aula Plástica  P2 53.72 m² 
SUP.01 Aula Soporte P2 50.00 m² 
SUP.02 Aula Soporte P1 50.00 m² 
BIB. Biblioteca P1 77.62 m² 
T.01 Tutoría P2 11.93 m² 
T.02 Tutoría P2 10.80 m² 
T.03 Tutoría P1 10.98 m² 
LP.01 Lavabo Adaptado Prof. P2 5.11 m² 
LP.02 Lavabo Adaptado Prof. P1 5.13 m² 
L.01 Lavabo Alumnos P2 12.75 m² 
L.02 Lavabo Alumnos P2 12.80 m² 
L.03 Lavabo Alumnos P2 12.51 m² 
L.04 Lavabo Alumnos P1 12.80 m² 
AB.01 Basurero - Almacén P2 2.13 m² 
AB.02 Basurero - Almacén P1 2.13 m² 
I.02 Instalaciones P2 41.90 m² 
GIM. Sala Grande - Gimnasio PB 200.00 m² 
ESC. Escenario PB 39.06 m² 
MG.01 Almacén Escenario PB 9.80 m² 
MG.02 Almacén Gimnasio PB 12.00 m² 
VF.01 Vestidores Femeninos PB 35.95 m² 
VM.01 Vestidores Masculinos PB 35.50 m² 
VR. Vestidores – Despacho MR PB 7.38 m² 
L.08 Lavabo Adaptado PB 5.00 m² 
ABV. Basurero – Vestidores PB 4.17 m² 









CLAVE DENOMINACIÓN LOCAL PLANTA SUP.PROYECTO 
MJ. Comedor PB 151.00 m² 
L.06 Lavabo Patio PB 7.91 m² 
L.07 Lavabo Patio PB 7.91 m² 
C. Cocina PB 65.00 m² 
PND. Lavabo-Vestidor PND PB 5.00 m² 
VF.02 Lav-Vestidor PND Fem. PB 6.31 m² 
VM.02 Lav-Vestidor PND Masc. PB 5.98 m² 
I.01 Instalaciones Cocina PB 12.83 m² 
SM.01 Sala de Maquinas  PB 40.66 m² 
ES.01 Basuras Cocina PB 10.00 m² 
ES.02 Basuras PB 12.92 m² 
ASC. Ascensor --- 3.84 m² 
CP. Contadores PB 5.00 m² 
VS.01 Vestíbulo Acceso Primaria P2 13.24 m² 
VS.02 Vestíbulo Acceso Infantil PB 9.06 m² 
VS.03 Vestíbulo Acceso Patio Inf. PB 19.60 m² 
P.01 Circulación PB PB 162.51 m² 
P.02 Circulación P1 P1 191.18 m² 
P.03 Circulación P2 P2 171.92 m² 
Tabla 6.Cuadro de Superficies Útiles de otros Servicios 
 
1.4 Situación Geográfica  del edificio  
 
El CEIP Lola Anglada se encuentra al sur del núcleo urbano de Tiana, dentro de la provincia de 
Barcelona y de la comarca de El Maresme. Limita al norte con la Serralada de Marina, al este con los 
municipios de Alella y Masnou, al sur con el de Montgat y al oeste con el barrio de Mas Ram del 
municipio de Badalona.  
 
El centro cuenta con dos accesos para los alumnos según el ciclo al cual pertenecen. Para los alumnos 
de Educación Infantil y Ciclo Inicial el acceso es por la puerta de la Avenida Creu del Terme, 1. Para los 
alumnos de Educación Primaria el acceso es por la puerta de la Calle Castellar, 7. Este mismo acceso 









KEY LOCAL DENOMINATION FLOOR SUP.PROJECT 
AP.01 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.02 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.03 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.04 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.05 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.06 Elementary classroom P2 51.45 m² 
AP.07 Elementary classroom P1 51.31 m² 
AP.08 Elementary classroom P1 51.31 m² 
AP.09 Elementary classroom P1 51.31 m² 
AP.10 Elementary classroom P1 51.31 m² 
AP.11 Elementary classroom P1 51.25 m² 
AP.12 Elementary classroom P1 51.31 m² 
PG.01 Classroom Small Groups P2 25.00 m² 
PG.02 Classroom Small Groups P2 25.00 m² 
PG.03 Classroom Small Groups P1 25.00 m² 
PG.04 Classroom Small Groups P1 25.00 m² 
MUS. Classroom Music P1 59.65 m² 
INF. Computer classroom P1 55.65 m² 
PLS. Arts classroom P2 53.72 m² 
SUP.01 Classroom Support P2 50.00 m² 
SUP.02 Classroom Support P1 50.00 m² 
BIB. Library P1 77.62 m² 
T.01 Tutorial P2 11.93 m² 
T.02 Tutorial P2 10.80 m² 
T.03 Tutorial P1 10.98 m² 
LP.01 Adapted bathroom Teacher. P2 5.11 m² 
LP.02 Adapted bathroom Teacher. P1 5.13 m² 
L.01 Students bathroom P2 12.75 m² 
L.02 Students bathroom P2 12.80 m² 
L.03 Students bathroom P2 12.51 m² 
L.04 Students bathroom P1 12.80 m² 
AB.01 Dustbin - Warehouse P2 2.13 m² 
AB.02 Dustbin - Warehouse P1 2.13 m² 
I.02 Facilities P2 41.90 m² 
GIM. Gym PB 200.00 m² 
ESC. Stage PB 39.06 m² 
MG.01 Warehouse Stage PB 9.80 m² 
MG.02 Fitness warehouse PB 12.00 m² 
VF.01 Female dressing PB 35.95 m² 
VM.01 Men dressing PB 35.50 m² 
VR. Dressers - Office MR PB 7.38 m² 
L.08 Adapted bathroom PB 5.00 m² 
ABV. Dustbin - Dressers PB 4.17 m² 









KEY LOCAL DENOMINATION FLOOR SUP.PROJECT 
MJ. Dinning room PB 151.00 m² 
L.06 Baht Playground PB 7.91 m² 
L.07 Baht Playground PB 7.91 m² 
C. Kitchen PB 65.00 m² 
PND. Bath - Dressing PND PB 5.00 m² 
VF.02 Bath - Dressing PND Fem . PB 6.31 m² 
VM.02 Bath - Dressing PND Male . PB 5.98 m² 
I.01 Kitchen facilities PB 12.83 m² 
SM.01 Machine room PB 40.66 m² 
ES.01 Kitchen waste PB 10.00 m² 
ES.02 Waste PB 12.92 m² 
ASC. Elevator --- 3.84 m² 
CP. Accountants PB 5.00 m² 
VS.01 Lobby Primary Access P2 13.24 m² 
VS.02 Lobby Children's Access PB 9.06 m² 
VS.03 Lobby Playground Access PB 19.60 m² 
P.01 Circulation PB PB 162.51 m² 
P.02 Circulation P1 P1 191.18 m² 
P.03 Circulation P2 P2 171.92 m² 
Table 6. Surface Table Tools other services 
 
1.4 Geographical Location of the building 
 
CEIP Lola Anglada is located south of the town of Tiana, in the province of Barcelona and the region of 
El Maresme. It limits the north with the Serralada Marina, the east with the towns Alella and Masnou, 
south with Montgat and the west with the district of Mas Ram (Badalona). 
 
The building has two entrances for students according to the stage to which they belong. For students 
of Pre-school education and Initial year access is by the door of the Avenida Creu del Terme, 1. For 
Primary school students access door is in Castellar Street, 7. This same access will be used by any 
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1.5 Terminología   
 
1.5.1. Terminología de la instalación de agua fría y caliente 
 
- Contador general: aparato que mide la totalidad de los consumos producidos en el edificio. 
 
- Acometida: tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. 
 
-  Grifo mezclador: utiliza una única salida para agua caliente y fría, para evitar que la caliente salga a 
excesiva temperatura. 
 
- Grifo monomando: la particularidad de estos grifos es que las dos válvulas se manejen con una sola 
manivela. Girando a derecha o izquierda se cambia la proporción de una y otra, y subiendo o bajando 
la manivela se aumenta y disminuye el caudal. 
 
- Ascendentes (o montantes): tuberías verticales que enlazan el distribuidor principal con las 
instalaciones interiores particulares o derivaciones colectivas. 
 
- Caudal: es la cantidad de agua que pasa por una canalización. Es el volumen de líquido que 
atraviesa una sección cualquiera de la conducción en la unidad de tiempo. Se expresa en l/seg. 
 
- Caudal instantáneo: volumen de agua suministrado por unidad de tiempo. 
 
- Caudal instantáneo mínimo: caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios con 
independencia del estado de funcionamiento. 
 
- Caudal regular/suficiente: el agua llega de forma continua y en cantidad suficiente para abastecer a 
todos los puntos de consumo. Por tanto, no hay ningún inconveniente, y no se deberá instalar ningún 
mecanismo de regulación. 
 
- Caudal simultáneo: caudal que se produce por el funcionamiento lógico simultáneo de aparatos de 
consumo o unidades de suministro. 
 
- Llave de registro: llave colocada al final de la acometida para que pueda cerrarse el paso del agua 
hacia la instalación interior. Estará situada sobre la acometida en la vía pública, cerca del edificio. La 
maniobrará exclusivamente el suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios 
ni terceras personas puedan manipularla. 
 
- Llave de paso: llave situada en el tubo de alimentación que pueda cortarse el paso del agua hacia el 
resto de la instalación interior. Estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, 
cerca del umbral de la puerta en el interior del inmueble. 
 
- Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la 
acometida. Su instalación es conveniente, porque permite hacer tomas en la red y maniobras en las 
acometidas, sin que la tubería deje de estar en servicio. 
 
- Vertederos: se utilizan para el manejo de los cubos de fregar del servicio de limpieza. Tienen una 
taza similar a la de los inodoros sobre la que se apoya una reja. Se alimenta por un grifo para llenar los 
cubos y, a veces, con descarga por cisterna alta. Se alimenta sólo de agua fría. El desagüe, que tiene 
el mismo diámetro que el de un inodoro, para absorber el volumen de agua vaciado, lleva integrado el 





1.5 Terminology   
 
2.5.1. Cold and hot water installation terminology 
 
- General meter: device that measures the whole of the consumptions produced in the building. 
 
- Connection: Pipe that links the general installation of the building to the external network of supply. 
 
- Tap blender: it uses an only exit for hot and cold water, to avoid that the hot go out to excessive 
temperature. 
 
- Mixer tap: the singularity of these taps is that the two valves handle with an only handle. Turning right 
or Left changes the proportion of one or the other, and going up or going down the handle increases 
and diminishes the flow. 
 
- Upward (or struts): vertical pipes that link the main distributor to the particular interior installations or 
collective derivations. 
 
- Flow: it is the quantity of water that goes through canalization. It is the volume of liquid that crosses 
any section of the conduction in the unit of time. It’s expressed in l/seg. 
 
- Instantaneous flow: volume of water supplied by unit of time.  
 
- Minimal instantaneous flow: instantaneous flow that the sanitary devices have to receive with 
independence of the state of operation. 
 
- Sufficient regular/flow: water arrives continuously shape and in sufficient quantity to cater all the 
points of consumption. Therefore, there is not any problem, it will not have to be installed any 
mechanism of regulation. 
 
- Simultaneous flow: flow produced by simultaneous logical operation of devices of consumption or 
units of supply. 
 
- Key of register: key situated at the end of the connection so that to close the water flow to the inner 
installation. It will be situated on the connection in the public road, near of the building. It will be handled 
it exclusively by authorized person. Neither the owners nor other people can manipulate it. 
 
 
-  Shutoff valve: Key situated in the feeding pipe so that the step of the water can be cut off to the rest 
of the inner installation. It will be situated of the joint of the connection with the feeding pipe, near the 
threshold of the door in the interior of the building. 
 
- Socket wrench: it is situated on the pipe of the network of distribution and opens the flow to the 
connection. Its installation is useful; because it allows doing preys to the network and shunting to the 
connections, without stopping the pipe to be in service. 
 
- Dumps: they use for the filling up of the rubbing buckets of the cleaning service. They have a similar 
cup to the one of the toilets with a grid on it. It feeds through a tap to fill the buckets and, sometimes, 
download system through high cistern. It feeds only of cold water. The waste pipe, has the same 
diameter as the toilets, to absorb the volume of water emptied, it has got the trap integrated inside the 
own device. 
  





- Golpe de ariete: fenómeno que se produce cuando se detiene repentinamente la circulación del agua 
en una tubería por haber cerrado repentinamente una llave de paso o un grifo, lo que motiva un 
aumento de la presión del agua, acompañado con ruidos molestos. 
 
- Coeficiente de simultaneidad: para calcular el caudal necesario en un tramo de una canalización, se 
deberá sumar todos los caudales que deba proveer esta canalización. Pero se deberá considerar el 
coeficiente de simultaneidad de servicios, K. El consumo de agua en un inmueble variará con las 
actividades de los ocupantes en los distintos momentos del día. A la hora de diseñar la instalación se 
deberá tener en cuenta cuál será el número de aparatos que puedan llegar a funcionar 
simultáneamente, ya que raramente se utilizarán todos los puntos de consumo al mismo tiempo. Por 
ello, dependiendo directamente del número de aparatos instalados y del uso del edificio, aparecerá un 
coeficiente de simultaneidad, K, que como máximo será 1, y que permitirá disminuir el gasto total en el 
tramo considerado. 
 
- Derivación del aparato: tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
un aparato de consumo. 
 
- Derivación particular: tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente 
a través de una ramificación. 
 
- Diámetro nominal: número convencional que sirve de referencia y forma parte de la identificación de 
los diversos elementos que se acoplan entre sí en una instalación, pudiéndose referir al diámetro 
interior o en el exterior. Vienen especificados en las normas UNE correspondientes a cada tipo de 
tubería. 
 
- Distribuidor principal: tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o 
derivaciones. 
 
- Esquema de principios: es un esquema en el que se representa la instalación de forma general. Se 
dibujan todos los componentes de la red, contadores, llaves, arquetas, montantes, etc, pero no se 
detalla su trazado. 
 
- Fluxor: Se denomina Fluxor o válvula de descarga a un grifo de cierre automático que se instala. 
Sobre la derivación de una instalación interior de agua para ser utilizada en el inodoro. Es un aparato 
que sustituye al tradicional depósito de descarga de los inodoros, urinarios y vertederos. Funciona 
como un grifo que proporciona un gran caudal de agua (de 1.5 a 2 l/s) en un corto periodo de tiempo 
(de 7 a 12 segundos), y que se cierra automáticamente. Elemento de descarga que dispone de cierre 
automático y que al ser accionado permite el paso de un gran caudal durante el tiempo que 
permanezca accionado. 
 
- Instalación general: conjunto de tuberías y elementos de control y regulación que enlazan la 
acometida con las instalaciones interiores particulares y las derivaciones colectivas. 
 
- Local húmedo: local en el que existen aparatos que consumen agua, alimentados por las 
derivaciones de aparato de la instalación interior particular. 
 
- Pasamuros: orificio que se practica en el muro de un cierre del orificio para el paso de una tubería, 
de modo que ésta quede suelta y permita la libre dilatación. 
 
- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad: prueba que consiste en someter a presión una 
red de tuberías con el fin de detectar roturas en la instalación y falta de estanqueidad. 
 
- Purgado: consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación. 
 
 
- Water hammer: Phenomenon produced when the circulation of the water in a pipe stops suddenly. 
This may happen as a result of having closed a key of step or a tap, what motivates an increase of the 
water pressure, accompanied of annoying noises. 
 
- Coefficient of simultaneity: to calculate the necessary discharge in a stretch of canalization, will 
have to add all the discharges that have to cater this canalization. But it will have to consider the 
coefficient of simultaneity of services, K. The consumption of water in place will depend on the activities 
of the inhabitants in the different moments of the day. At the time of designing the installation we will 
have to take into account which number of devices will work simultaneously, since rarely ever all the 
points of consumption will be working at the same time. Therefore, depending directly on the number of 
devices installed and the use of the building will appear a coefficient of simultaneity, K, that at most will 
be 1, and that will allow to diminish the total cost in considered stretch. 
 
 
- Branch of the device: pipe that links the particular branch or one of its sub branches with a device of 
consumption. 
 
- Service pipe: pipe that links the strut with the branches of device, directly or through a ramification. 
 
 
- Nominal diameter: conventional number that serves as a reference and forms part of the 
identification of the diverse elements that join in an installation, referring to the inner diameter or to the 
outside one. They are sold specified to the norms UNE corresponding to each type of pipe. 
 
 
- Main distributor: pipe that links the systems of control of pressure and the upwards or branches. 
 
 
- Scheme of principles: it is a diagram in which the installation of general shape is represented. All the 
components of the network, counters, keys, caskets, struts, etc, are drawn it is not detailed its layout. 
 
 
- Flushometer valve: A tap of automatic closing that is installed on the branch of an inner installation of 
water to be used on the toilets. It is a device that substitutes the traditional deposit of download of 
toilets, washbasins and dumps. It works as a tap that provides a big discharge of water (of 1.5 to 2l/seg) 
in a short period of time (from 7 to 12 seconds), and that it closes automatically. Download element with 




- General installation: group of pipes and elements of control and regulation which link the connection 
with the particular interior installations and the collective branches. 
 
- Wet spot: spot where there are water consuming devices, fed by the branch of device of the particular 
interior installation. 
 
- Wall bypasser: hole in the wall of a closing for the crossing of a pipe, so that this remains loose and 
allows the free dilatation. 
 
- Test of mechanical resistance and tightness: test that consists of subjecting to pressure a network 
of pipes with the purpose to detect leakings in the installation and lack of tightness. 
 
- Draining: it consists of getting rid of the air of the pipes of the installation. 
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- Instalación interior particular: parte de la instalación comprendida entre cada contador y los 
aparatos de consumo del abonado correspondiente. Red de tuberías, llaves y dispositivos que 
discurren por el interior de la propiedad particular, desde la llave de paso hasta los correspondientes 
puntos de consumo. Estará formada por: 
 
- Llave de paso: que permitirá el corte del suministro a toda ella. 
 
- Derivaciones particulares: tramo de canalización comprendida entre la llave de paso y 
ramales de enlace. 
 
- Ramales de enlace: tramos que conectan la derivación particular con los diversos puntos de 
consumo. 
 
- Puntos de consumo: todo aparato o equipo individual o colectivo que requiera suministro de 
agua fría para su utilización directa o para su posterior conversión en ACS. 
 
- Pérdida de carga: se debe al rozamiento que existe entre las paredes de la tubería y el líquido que 
circula por su interior. 
 
- Presión: es el resultado de aplicar una fuerza sobre una superficie. Se expresa en kg/cm², 
atmósferas (atm) o en metros columna de agua (mca). 
 
- Presión de prueba: presión a la que se somete la instalación durante la prueba de estanqueidad. 
 
- Presión suficiente: si la presión es suficiente nos garantiza el aprovisionamiento de todos los puntos 
de consumo del edificio, con unas buenas condiciones de presión del agua. No se presentan 
problemas. 
 
- Ramal de acometida: es la tubería que enlaza el punto de toma de la red con la llave de paso 
general. En este ramal se instaladas las llaves de paso necesarias para cortar el suministro de todo el 
edificio. Si la canalización de acometida tuviera que atravesar un muro, la tubería se alojará en un 
manguito pasamuros compuesto por una cizalla. 
 
- Rosca cónica: son aquellas que tienen dos funciones; mantenerse dentro del cuerpo y el sellado. 
 
- Tubo de alimentación: tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores 
o el contador general. A ser posible, quedará visible en todo su recorrido, y de existir inconvenientes 
constructivos para ello, quedará enterrado, alojado en una canalización de obra de fábrica llena de 
arena, que dispondrá de un registro en sus extremos que permita la inspección y control de posibles 
fugas. 
 
- Válvula de retención: dispositivo que impide automáticamente el paso de un fluido en sentido 
contrario al normal funcionamiento de la misma. 
 
- Válvula de seguridad: dispositivo que se abre automáticamente cuando la presión del circuito sube 
por encima del valor de tarado, descargando el exceso de presión en la atmósfera. Su escape será 
reconducido a desagüe. 
 
- Velocidad del agua: el agua circulará por el interior de la tubería a una determinada velocidad en 
función del caudal, del diámetro de la conducción... Las velocidades de circulación del agua deben 





- Particular inner installation: part of the included installation between each counter and the devices 
of consumption of the corresponding owner. Network of pipes, keys and devices that go through the 
interior of the private property, from the stopcock the corresponding points of consumption. It will be 
formed by: 
 
- Shutoff valve: that will allow the cut of the supply to itself. 
 
- Service pipe: stretch of included canalization between the stopcock and the linking branches. 
 
 
- Linking branch: stretches that connect the service pipe with the diverse points of 
consumption. 
 
- Points of consumption: any device or individual or collective team that requires supply of cold 
water for its direct use or for his next conversion into ACS. 
 
- Loss of load: it owes to the friction that exists between the walls of the pipe and the liquid that 
circulates through its interior. 
 
- Pressure: it is the result to apply strength on a surface. It’s expressed in kg/cm², atmospheres (atm) or 
in meters column of water (m.c.a). 
 
- Pressure of test: pressure to what the installation is forced during the test of tightness. 
 
- Sufficient pressure: if the pressure is enough it ensures the supplying of all the points of 
consumption of the building. Problems don’t arise if there are good conditions of pressure of the water. 
 
 
- Connection branch: it is the pipe that links the point of prisoner of the network with the stopcock. At 
this point we can find all the stopcocks necessary to stop or cut the flow of the whole building. If the 
connection canalization had to cross a wall, the pipe will be in a coupling made up of a metal shears. 
 
 
- Conical nut: they are those which have two functions; keep inside the body and the sealing. 
 
- Tube of feeding: pipe that links the key of step of the building to the battery of counters or the general 
counter. If possible, it will remain visible in its entire route, and if there are building inconvenience it will 
remain buried, lodged in canalization full of sand. It will have a register in its sides which allow the 
inspection and control of possible escapes. 
 
 
- Stoppage valve: device that stops automatically the flowing on the opposite direction. 
 
 
- Safety valve: device that opens automatically when the pressure of the circuit goes up above the 
value of defective, downloading the excess of pressure to the atmosphere. Its escape will be taken back 
to a drainpipe. 
 
- Speed of the water: the water will circulate through the inside of the pipe at a specific speed 
depending on the volume, on the diameter, of the conduction…The speeds of circulation of water have 
to be between limited values, maximum and minimum, of 0.5 m/sec and 2.0m/sec, respectively. 
 
 





1.5.2. Terminología de la instalación de evacuación 
 
 - Aguas pluviales: aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 
 
- Aguas residuales: las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios 
comunes de los edificios. 
 
- Arquetas a pie de bajante: codo reforzado como conexión con el colector o arqueta, llamado de pie 
de bajante que resista el impacto de los sólidos. 
 
- Arqueta de paso: se utilizan para conectar dos conductos y en los casos cuyos ejes formen un 
ángulo para los que no existen piezas curvadas normalizadas. Pueden ser registrables. 
 
- Arquetas sifónicas: se colocan antes de las conexiones con la red general, para evitar malos olores 
en la red privada. Son registrables. 
 
- Bajante: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros 
sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e 
inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido. 
 
- Tubería de ventilación: tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del 
sistema de tuberías de descarga. 
 
- Colector: canalización que conduce las aguas desde los bajantes hasta la red de alcantarillado. 
 
- Cota de evacuación: diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de 
conexión a la red de vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para 
evacuar parte de las aguas residuales generadas en el edificio. 
 
- Manguito de dilatación: accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones 
lineales de las conducciones provocadas por cambios de temperatura. 
 
- Manguito intermedio: accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material 
en las uniones entre tuberías. 
 
- Reflujo: flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 
 
- Salto hidráulico: diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización 
horizontal, que conlleva un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. 
Depende de la velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de 
su diámetro, del caudal existente y de la rugosidad del material. 
 
- Sifonamiento: fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las 
variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación. 
 
- Sistema de desagüe: es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a 
evacuar y las conducen al exterior de los edificios. 
 
- Sistema mixto o semiseparativo: aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes 
para aguas residuales y pluviales, unificándose ambas redes en los colectores. 
 
- Red de evacuación: conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y 
evacuar las aguas residuales y pluviales de un edificio. 
 
 
1.5.2 Evacuation installation terminology 
 
- Rain waters: waters coming from rain, basically non-polluted waters. 
 
- Sewage: waters coming from the use of the common sanitary devices of the buildings. 
 
 
- Manhole: elbow reinforced as a connection with the collector or casket, called of foot of downpipe that 
resists the impact of the solids. 
 
- Sump: they are used to connect two pipes and in the cases the axes of which form an angle for those 
that do not exist pieces bent normalized. They can be recordable. 
 
- Drip box: they are situated before the connections with the general network, to avoid bad smells to 
the private network. They are recordable. 
 
- Stack: canalizations that drive vertically the pluvial waters from the roof drains in cover and the gutters 
and the residual waters from the networks of small evacuation and toilets until the casket on the bottom 
of the downpipe or until the suspended collector. 
 
- Pipe of ventilation: pipe used to limit the fluctuations of pressure in the interior of the downbading 
system of pipes. 
 
- Collector: canalization that drives the waters from the downpipes until the network of sewerage. 
 
- Height of evacuation: difference of height between lowest point of draining in the building and the 
one of connection to the network of poured. In occasions it will be necessary the placing of a system of 
pumping to evacuate part of the residual waters generated in the building. 
 
- Expansion sleeve: accessory with the function of absorbing the dilatations and linear contractions of 
the conductions caused by changes of temperature. 
 
- Intermediate sleeve: accessory thought to compensate the differences of dimension or of material to 
the unions between pipes. 
 
- Backflow: flow of waters in the opposite direction thought for its evacuation. 
 
- Hydraulic jump: difference between the speed in the vertical canalization and the horizontal 
canalization. It makes a considerable increase of the depth of filling in the second. It depends on the 
coming speed of water in the horizontal collector reader, of the pending of the same, of its diameter, of 
the flow existing and the roughing of the material. 
 
- Siphoning: Phenomenon of expulsion of water out of the hydraulic stamp due to the variations of 
pressure in the systems of evacuation and ventilation. 
 
- Drainage system: group of conductions, accessories and unions used to collect and evacuate the 
residual and pluvial waters of a building. 
 
- System of drainpipe: it is the format for the teams and components which collect the waters to 
evacuate and drive them to the outside of the buildings. 
 
- Mixed system: those in what the branches and downpipes are independent for residual and pluvial 
waters, joining both networks in the collectors. 
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- Cierre hidráulico: es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua que impide el 
paso de aire fétido desde la red de evacuación en los locales donde están instalados los aparatos 
sanitarios, sin afectar el flujo del agua en través de él. 
 
- Válvula de aireación: permite la entrada de aire en el sistema pero no su salida, a fin de limitar las 
fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 
 
- Válvula de retención o antirretorno: dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, 
impidiendo los retornos no deseados. 
 
- Ventilación primaria: subsistema que tiene como función la evacuación del aire en el bajante para 
evitar sobrepresiones y sub presiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en la 
prolongación del bajando por encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en 
contacto con la atmósfera exterior y por encima de los recintos habitables. 
 
1.5.3. Terminología de la instalación de energía solar 
 
- Bomba circulación: bomba que trabaja en función de la lectura de la sonda. 
 
- Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo, en una hora o un día. Se mide en kWh/m². 
 
- Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 
 
- Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la orientación óptima. 
 
- Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo durante algún momento del día. 
 
- Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los 
inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones normales de funcionamiento. 
 
- Purgador de aire: permite la salida de aire acumulado en el circuito. 
 
- Radiación Solar Global media diaria anual: energía procedente del sol que llega a una determinada 
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 
 
- Radiación solar: energía procedente del sol en forma de olas electromagnéticas. 
 
- Sonda: es la encargada de la lectura de la temperatura en diferentes puntos del circuito. 
 
- Válvula antirretorno: válvula que sólo permite la circulación de fluido en un sentido. 
 









- Hydraulic closing: it is a device that retains a determinate quantity of water that prevents the flowing 
of fetid air from the evacuation network to the places where the sanitary devices, are situated without 
affecting the flow of the water through it. 
 
- Ventilating valve: it allows the entry of air in the system but never its exit, so as to limit the 
fluctuations of pressure in the system of drainpipe. 
 
- Backwater valve: device which allows the flowing of the liquid in only one direction, preventing none 
wished returns. 
 
- Primary ventilation: subsystem that has as a function the evacuation of the air in the downpipe to 
avoid overpressures and sub pressures in the same during its working. It consists of the elongation of 
the downpipe above the last floor until the cover in order to remain in contact with the external 
atmosphere and above the inhabited places. 
 
1.5.3. Solar energy installation terminology 
 
- Circulation pump: pump that works depending on the reading of the drill. 
 
- Solar irradiation: energy incident by surface unit on a plateau given, obtained by integration of the 
irradiance during an interval of time, usually an hour or a day. It measures in kWh/m². 
 
- Inclination loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 
inclination. 
 
- Orientation loss: quantity of lost solar irradiation as a consequence of not having the optimum 
orientation. 
 
- Shadows loss: quantity of lost solar as a consequence of the existence of shadows on moment of the 
day. 
 
- Nominal power: sum of the nominal power of the investors (the specified by the manufacturer) that 
take part at the three phases of the installation in normal operation conditions. 
 
 
- Bleeder: it allows the exit of air accumulated in the circuit. 
 
- Annual global daily solar radiation average: energy coming from the sun and reaching a specific 
surface (global), taking the annual value as the sum of daily average values. 
 
- Solar radiation: energy coming from the sun in the shape of electromagnetic waves. 
 
- Drill: it is the one in charge of reading the temperature in different points of the circuit. 
 
- Backwater valve: valve that only allows the circulation of fluid in one direction. 
 
- Shutoff valve: It is in charge of freeing the circuit zones. 
  





1.5.4. Terminología de la instalación de gas 
 
- Aparatos a gas: Son los dispositivos destinados al consumo de gas mediante la combustión 
completa del mismo, aprovechando el calor generado para su utilización en diversas actividades, como 
pueden ser la cocción, la producción de agua caliente, la calefacción, etc. 
 
- Llave: dispositivo de corte que requiere una intervención exterior manual o a distancia. Se clasifican 
por su construcción (cónica, de membrana, de mariposa...) y para su aplicación (de acometida, de 
contador, de aparato...). 
 
- Llave de abonado: es el dispositivo de corte, que perteneciendo a la instalación común, establece el 
límite entre ésta y la instalación individual y que puede interrumpir el paso de gas a una única 
instalación individual. La llave de abonado es necesaria en todos los casos, debiendo ser accesible 
desde zonas de propiedad común, excepto aquellos casos en los que exista autorización expresa de la 
empresa suministradora. 
 
- Llave de edificio: dispositivo de corte más próximo o en el muro de cerramiento de un edificio, 
accionable desde el exterior del mismo, que pueda interrumpir el paso de gas a una instalación, 
individual o común, que suministra a uno o a varios usuarios ubicados en el mismo edificio. 
 
- Llave de acometida: es el dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite de la propiedad, 
accesible desde el exterior de la propiedad e identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la 
totalidad de la instalación receptora. La llave de acometida es el límite de responsabilidad de la 
Empresa Suministradora, quien determina su ubicación. 
 
- Llave de contador: es el dispositivo de corte que debe estar situado lo más cerca posible de la 
entrada del contador de gas. 
 
- Llave de conexión del aparato: es el dispositivo de tal que, formando parte de la instalación 
individual, está situado lo más próximo posible a la conexión de cada aparato a gas y puede interrumpir 
el suministro de gas a cada uno ellos. La llave de conexión del aparato es necesaria en todos los casos 
y debe estar ubicada en el mismo local al que se encuentra el aparato de gas. 
  
- Llave de vivienda o local privado: es el dispositivo de corte que, situado lo más próximo posible al 
punto de penetración de la instalación en la vivienda o local privado, o estando situada en el exterior es 
accesible desde el interior, permite acceder al usuario al corte o apertura del suministro de gas al resto 
de su instalación individual. 
 
- Contador: dispositivo que permite conocer el volumen de gas consumido en un periodo de tiempo. 
 
- Conjunto de regulación: se llama conjunto de regulación el regulador de presión y los elementos y 
accesorios que acompañan al mismo, como son el filtro, las llaves de corte, las tomas de presión, la 
tubería de conexión, válvulas de seguridad, etc. Cuando el conjunto de regulación va alojado en un 
armario llama armario de regulación. 
 
- Cortatiro: dispositivo situado en el circuito de evacuación de los productos de la combustión de un 
aparato a gas destinado a disminuir la influencia del tiro y del retroceso sobre el funcionamiento del 
quemador y la combustión. 
 
- Densidad relativa: relación entre su peso específico y el del aire, expresados ambos en las mismas 





1.5.4. Gas installation terminology 
 
- Gas devices: They are the devices due to the consumption of gas by means of the complete 
combustion of the same, taking advantage of the heat generated for its use in several activities, such as 
boiling, the production of hot water, the heating, etc. 
 
-  Valve: device of cut that requires a manual or distance external intervention. They classify by its 
building (conical, of membrane, of butterfly…) and for its application (of connection, of counter, of 
device…). 
 
- Key of subscriber: it is the device of cut; witch belongs to the common installation. It, establishes the 
limit between this and the individual installation and can interrupt the flowing of gas to an only individual 
installation. The key of subscriber is necessary in all the cases. It must owing be accessible from zones 
of common property, except for those cases in which there is specific authorization by the supplying 
company. 
 
- Key of building: the nearest device of cut or in the wall of closing of a building, handled from the 
outside of the same, that can interrupt the flow of gas to a installation, individual or common, that 
supplies to one or to several users situated in the same building. 
 
- Connection valve: it is the nearest device of cut or at the same limit of the property, accessible from 
the outside of the property and identifiable, that can interrupt the flow of gas to the whole of the receiver 
installation. Connection key is responsibility of the Supplying Company, who determines its location. 
 
 
- Key of meter: it is the device of cut that has to be situated as come as possible to the entry of the gas 
counter. 
 
- Key of connection of the device: it is the device part of the individual installation it is situated the 
nearest possible to the connection of each gas device and can interrupt the supply of gas to each of 
them. The key of connection of the device is necessary in all the cases and has to be situated to the 
same place where the device of gas is found. 
 
- Key of house or private place: it is the device of cut that, situated the nearest to the point of 
penetration of the installation to the house or private place, or being situated at the outside is accessible 
from the interior, allows the user to cut or open the supply of gas to the rest of her individual installation. 
 
 
- Counter: device that allows knowing the volume of gas consumed in a period of specific time. 
 
- Regulation conjoint: it’s called regulation group to the regulator of pressure and to the elements and 
accessories that accompany to the same, how are the filter, the keys of cut, the praise of pressure, the 
pipe of connection, safety valve, 2 valves and so on. When the regulation group goes lodged in a closet 
it is called regulation closet. 
 
- Diverter: Device situated in the evacuation circuit of the products of the combustion of a gas device 
aimed to diminish the influence of the shot and the drawing back on the working of the burner and the 
combustion.  
 
- Relative density: relationship between its specific weight and the one of the air, expressed the two of 
them at the same reference and pressure conditions. 
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- Dispositivo de corte del suministro de gas: Son elementos incorporados a la instalación receptora 
y que permiten cerrar el suministro de gas a varios tramos de la misma o los aparatos de gas. 
 
- Acometida: La acometida es la parte de la de canalización de gas comprendida entre la red de 
distribución y la llave de acometida, incluida ésta. La acometida no forma parte de la instalación. 
Instalación receptora. Su construcción y mantenimiento son responsabilidad de la empresa. 
 
- Acometida interior: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la 
llave de acometida, excluida ésta y la llave de edificio, incluida ésta. 
 
- Gas natural: es un compuesto de hidrógeno y carbono. Se obtiene de forma natural del subsuelo 
terrestre. Son bolsas de gas acumuladas en el interior de la tierra. Su composición es básicamente de 
metano.  
 
- Índice de Wobbe: índice que caracteriza el caudal calorífico de un quemador y viene definido por la 
relación por cociente entre el poder calorífico superior (PCS) y la raíz cuadrada de la densidad del gas 
respecto al aire. El índice de Wobbe se presenta con las mismas unidades que el PCS. 
 
- Instalación común: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre la 
llave del edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluida ésta y las llaves de abonado, 
incluidas éstas. 
 
- Instalación individual: es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios comprendidos entre 
la llave de abonado, o la llave de acometida o de edificio, según el caso, si se suministra a un solo 
abonado, excluida ésta, y las llaves de conexión del aparato, incluidas éstas. 
 
- Instalación receptora de gas: La Instalación receptora de gas es el conjunto de conducciones, 
elementos y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de 
conexión de aparato, incluidas éstas. 
 
- Limitador de caudal: dispositivo que tiene por objetivo interrumpir el paso de gas a la instalación 
receptora, aguas abajo del punto donde está instalado, cuando el caudal que circula por la misma es 
superior a un valor establecido, no teniendo lugar su rearme hasta que se haya corregido la causa que 
provocó la circulación de un caudal de gas superior al establecido.  
 
- Peso específico: relación existente entre una masa del gas natural y el volumen que ocupa en unas 
condiciones de referencia de presión y temperatura dadas, normalmente expresándose en kg/m³. 
 
- Regulador: dispositivo que permite reducir la presión aguas abajo del punto donde esté instalado en 
otro valor menor, manteniéndolo entre unos límites establecidos para un rango de caudal determinado. 
 
- Válvula de seguridad por exceso de presión: dispositivo que tiene por objeto interrumpir el 
suministro de gas aguas abajo del punto donde se encuentra instalada cuando la presión del gas 
exceda de un valor predeterminado. 
 
- Ventilación directa: se entiende por entradas directas de aire, o bien las aberturas permanentes 
practicadas en paredes, puertas o ventanas o bien los conductos individuales o colectivos que 
comuniquen permanentemente el local con el exterior o un patio de ventilación. Las entradas directas 
de aire deben comunicar el local donde se alojan los aparatos a gas directamente con el exterior o un 






- Device of cut of the supply of gas: whenever in the common installation there exists more than a 
collective strut. 
 
-  Connection: it is the part of the canalization of gas comprised between the network of distribution 
and the connection key. The connection is not form part of the installation receptor. Its building and 
maintenance are responsibility of the company. 
 
- Inner connection: it is the group of conductions, elements and accessories comprised between the 
connection key, excluded this and the key of building, included this. 
 
- Natural gas: it is a compound of hydrogen and carbon. It is obtained naturally deep on the ground. 
They are bags of gas accumulated in the interior of the land. It is composed basically by methane. It has 
substituted the city gas. 
 
-  Wobbe’s index: index that characterizes the discharge calorific of a burner and it is defined by the 
relation per quotient between the upper power calorific and the square root of the density of the gas with 
regard to the air. The Wobbe’s index presents with the same units as the PCS. 
 
- Common installation: it is the group of conductions, elements and accessories between the key of 
the building, and the connection key if the first one does not exist, excluded this and the keys of 
subscriber, included these. 
 
- Individual installation: it is the group of conductions, elements and accessories comprised between 
the key of subscriber, or the connection key or that of building, depending, if it supplied to an only 
subscriber, excluded this, and the keys of connection of the device, included these. 
 
- Receptor installation of gas: The receptor installation of gas is the group of conductions, elements 
and accessories comprised between the key of connection, excluded this, and the keys of connection of 
device, included these. 
 
- Flow restrictor: device that has as objective interrupt the flow of gas to the receptor installation, 
waters down of the point where it is situated, when the flow that circulates through it is more than the 
established value, not taking place its rearmament until it has been corrected the cause that caused the 
circulation of a discharge of upper gas to the established. 
 
- Specific weight: existing relationship between a mass of the natural gas and the volume that 
occupies in some conditions of pressure reference given and given temperature, expressed in kg/m³. 
 
- Damper: device that allows reducing the pressure waters down of the point where another minor 
value, is installed keeping in some established limits by a rank of determinate discharge. 
 
- Safety valve for excess of pressure: device that has as an objective to interrupt the supply of gas 
waters down of the point where finds it is installed when the pressure of the gas exceeds a 
predetermined value. 
 
- Direct ventilation: it is understood as direct entries of air, or the permanent openings practiced on 
walls, doors or windows or the individual pipes or collective that communicate permanently the inside 
place with the outside or a ventilation count. The direct entries of air have to communicate the inside 
place where the gas devices are situated directly with the outside or a ventilation court.  





1.5.5. Terminología de la instalación de climatización 
 
- Aire de impulsión: es aquel aire renovado, tratado, filtrado y limpio que se introduce en el local. 
 
- Aire de retorno: proviene de espacios acondicionados y se encuentra formado por el aire de 
recirculación y por el aire de expulsión. 
 
- Aire exterior: aire que proviene desde fuera de la dependencia donde tenemos instalada la consola 
de aire acondicionado. 
 
- Aire de expulsión: aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior. 
 
- Acumulador de refrigerante líquido: lugar donde se almacena el refrigerante, licuado previamente 
en el condensador. 
 
- Bomba de calor: es una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un 
ambiente a otro, según se requiera. 
 
- Cassettes: Sistema de aire acondicionado para embutir en falsos techos. 
  
- Ciclo frigorífico: ciclo formado por el evaporador, el compresor, el condensador y un dispositivo de 
expansión. 
 
- Compresor: equipo que por un lado comprime el refrigerante en estado de vapor procedente del 
evaporador, lo que equivale reducir su volumen, aumenta la temperatura del vapor comprimido y por 
último, es el mecanismo que posibilita la circulación del fluido refrigerante al largo de todo el ciclo. 
 
- Condensador: es un intercambiador de calor entre fluidos, de manera que mientras uno de ellos se 
enfría, pasando de estado gaseoso a estado líquido, el otro se calienta. 
 
- Dispositivo de expansión: válvula que se encuentra a la salida del acumulador a través de la cual, 
se alimenta al evaporador. 
 
- Enfriador: aparato que incorpora todos los componentes hidrónicos necesarios: bomba de 
circulación, depósito de expansión y filtro, así como todos los dispositivos de control y seguridad. 
 
- Equipo partido: equipo condensado por aire con descarga directa o indirecta dividido en dos partes, 
en una unidad exterior y otra interior, unidas con conexiones frigoríficas, montadas en obra. 
 
- Evaporador: intercambiador de calor que genera la transferencia de energía térmica contenida en el 
medio ambiente hacia un gas refrigerante a baja temperatura y en proceso de evaporación. Este medio 
puede ser aire o agua. 
 
- Tobera: sistema de climatización con un largo alcance y control direccional de la vena de aire. 
 
- Unidad exterior: parte del equipo partido formada por el compresor y el condensador. 
 








1.5.5. Air conditioning installation terminology 
 
- Air impulsion: It is that renewed air, treated, filtered and clean that enters the place. 
 
- Air return: comes from conditioned spaces and formed by the air of recirculation and by the expulsion 
air. 
 
- Outside air: air that comes from the outside of the place where we have the air conditioned console 
installed. 
 
- Expulsion air: air coming out of one or more places and expelled to the outside. 
 
- Refrigerant liquid accumulator: place where the refrigerant is stored, liquefied previously in the 
condenser. 
 
- Heat pump: it is a thermal machine that allows the energy transferring in the shape of heat from an 
ambience to another, as it might be required. 
 
- Cassettes: System of air conditioned to stuff in drop ceiling. 
 
- Frigorific cycle: cycle formed by the vaporizer, the compressor, the condenser and a device of 
expansion. 
 
- Compressor: On the one hand, it is equipment that compresses the refrigerant in state of steam 
coming from of the vaporizer, which also means reducing its volume increases the steam compressed 
temperature and last it, is the mechanism that makes it possible the fluid refrigerant circulation along all 
the cycle. 
 
- Condenser: it is an exchange of heat among fluids, so that while one of them cools down , changing 
from gaseous state to liquid state, the other heats . 
 
- Expansion device: valve found at the accumulator exit, the vaporizer feeds. 
 
- Cooler: Device that incorporates all the necessary hidronics components: circulation bomb, expansion 
deposit and filter, as well as all the devices of control and security devices. 
 
- Split team: condensed equipment by air with direct or indirect downloading divided into two parts; into 
an external unit and an internal one, joined with refrigerating connections, mounted in work. 
 
- Vaporizer: heat exchanger that generates the thermal energy transfer contained in the environment to 
a gas refrigerant at low temperature and in evaporation process. This means can be air or water. 
 
 
- Nozzle: cooling system with a long scope and directional control of the vein of air. 
 
- External unit: part of the equipment split formed by the compressor and the condenser. 
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1.5.6. Terminología de la instalación contra-incendios 
 
- Altura de evacuación: máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de 
edificio que le corresponda. A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se 
consideran las plantas en las que únicamente existan zonas de ocupación nula. 
 
- Agente extintor: es el conjunto de producto/s contenidos dentro del extintor. La acción del agente 
extintor provoca la extinción. 
 
- BIE'S: Material de lucha contra incendios que consta de una fuente de abastecimiento de agua, de 
una red de tuberías para la alimentación y de las bocas de incendio necesarias. Las BIE s pueden ser 
de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm. 
 
- Carga del extintor: es la masa o volumen (sólo los de agua) del agente extintor, información que 
contiene el extintor (6kg, 3kg, 9kg...). 
 
- Extintor: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre el fuego 
por la acción de una presión interna (esta presión puede ser debida por una compresión previa o por la 
liberación de un gas auxiliar). 
 
- Origen de evacuación: es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando el interior de las 
viviendas, así como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre sí, en los que la densidad de 
ocupación no exceda de 1 persona / 10 m² y la superficie total de la que no exceda de 50 m², como 
pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 
 
- Pasillo protegido: pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro 
para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para 
ello este recinto debe reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a todo 
pasillo (véase DB-SU 1 y 2), unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera 
protegida. 
 
- Recorrido de evacuación: recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida 
de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a 
ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no computa a efectos 
del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación. 
 
- Sector de incendio: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos 
constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el 
interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) 
otra parte del edificio. (DPC - DI2). 
 
- Seguridad pasiva: se refiere a toda la serie de criterios constructivos, para garantizar la seguridad en 
caso de un incendio (estabilidad, evacuación...). 
 
- Seguridad activa: se refiere a los equipos, sistemas e instalaciones de lucha contra el incendio (BIE 
s, extintores, sistema de detección...). 
 
- Sistema de alarma de incendios: sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los 
ocupantes de un edificio (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 
 
- Sistema de detección de incendios: sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más 
corto posible y emitir las señales de alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse 
las medidas apropiadas (UNE 23007-1:1996, EN 54 - 1:1996). 
 
 
2.5.6. Fire protection installation terminology 
 
- Evacuation height: maximum difference of heights between an origin of evacuation and the exit of 
building that correspond him. To the effect to determine the evacuation height of a building do not 
consider the plants in which only exist zones of invalid employment. 
 
- Extinguisher agent: it is the group of products inside the extinguisher. The action of the agent 
extinguisher causes the extinction. 
 
- BIE'S: Material of fight against fire which is composed by a water fountain pipes for the feeding and 
the necessary fire mouths. The BIE's can be: BIE of 45 mm and BIE of 25 mm. 
 
 
- Load of the extinguisher: it is the mass or volume (only the ones of water) of the agent extinguisher, 
information that contains the extinguisher (6kg, 3kg, 9kg…). 
 
- Extinguisher: Device that contains an extinguisher agent that can project and direct on to the fire by 
the action of an internal pressure (this pressure can be due to a previous compression or by freeing an 
auxiliary gas). 
 
- Origin of evacuation: it is any point that can be occupied of a building, (except for the interior of the 
houses), as well as all the place, or of several communicated throughout, in which the density of 
occupation do not exceed of 1 person/10 m² and the total surface of which do not exceed of 50 m², as 
can be the hotel rooms, residence or hospital, the dispatches of offices, etc. 
 
- Protected corridor: corridor that, in case of fire, allows people to be safe for a period of time. 
Therefore, this place has to gather, apart from the conditions of security of exigible utilization at all 




- Means of egress: route that drives from an origin of evacuation to an exit of plant, situated in the 
same floor or in another, or to an exit of building. According to this, once achieved an exit of plant, the 
length of the back route does not compute to the effect of the fulfillment of the limits to the routes of 
evacuation. 
 
- Fire area: space of a building separated from other zones of the same building by elements resistant 
to fire during a specific period of time. Fire can even be extinguished inside this space so as not to 
propagate to another part of the building. (DPC – DI2). 
 
 
- Passive security: it makes reference to all the series of constructive criteria, in order to guarantee the 
security in fire case (stability, evacuation, etc). 
 
- Active security: it makes reference to the teams, systems and installations of fight against the fire 
(BIE's, extinguishers, system of detection and soon). 
 
- Fire-alarm system: system that allows to issue acoustic signals and/or visual to the inhabitants of a 
building (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996). 
 
- Fire-detection system: System that allows detecting a fire in the shortest time possible and issue the 
alarm signals and of suitable location so as one can adopt the appropriate measures (UNE 23007-
1:1996, IN 54-1:1996). 





1.5.7. Terminología de la instalación de telecomunicaciones 
 
- Arqueta de entrada: es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de 
los servicios de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicación del inmueble. Se encuentra en la zona exterior del inmueble ya ella confluyen, por un 
lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT del 
inmueble. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 
 
- Canalizaciones de enlace inferior y superior: son las que soportan los cables de las redes de 
alimentación desde el primer registro de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación 
correspondiente.  
 
- Canalización externa: está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del 
inmueble desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Es la encargada 
de introducir en el inmueble las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los 
distintos operadores. Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble. 
 
- Canalización interior de usuario: es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros 
de terminación de red y los registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los 
elementos que facilitan el tendido de los cables de usuario. 
 
- Canalización principal: es la que soporta la red de distribución de la ICT del inmueble, conecta el 
RITI y el RITS entre sí y éstos con los registros secundarios. Formada por galerías, tuberías o canales. 
 
- Canalización secundaria: es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros 
secundarios con los registros de terminación de red. En ella se intercalan los registros de paso, que 
son los elementos que facilitan el tendido de los cables entre los registros secundarios y de terminación 
de red. 
 
- ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones): es la infraestructura básica que por ley, en 
España desde 1998, define unos recursos mínimos que son: Telefonía, RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados), radio y televisión (tanto digital como analógica), telecomunicaciones por cable. 
 
- Toma de usuario (base de acceso de terminal): es el dispositivo que permite la conexión a la red 
de los equipos de usuario para acceder a los diferentes servicios que esta proporciona. 
 
- Punto de acceso al usuario (PAU): Es el elemento en el que comienza la red interior del domicilio 
del usuario, que permite la delimitación de responsabilidades en cuanto al origen, localización y 
reparación de averías. Se situará en el interior del domicilio del usuario y permitirá a éste la selección 
del cable de la red de dispersión que desee. 
 
- Punto de entrada general: es el elemento pasamuros que permite la entrada al inmueble de la 
canalización externa, capaz de albergar los conductos de 63 mm de diámetro exterior que provienen de 
la arqueta de entrada. 
 
- Punto de distribución: realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en ocasiones, 
entre las de alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. Está formado por regletas de 
conexión, en las que terminan, por un lado, los pares de la red de distribución y, por otro, los cables de 
acometida interior de la red de dispersión. 
 
- Registros de toma: son cajas empotradas en la pared donde se alojan las bases de acceso terminal 




1.5.7. Telecommunication installation terminology 
 
- Casket of entrance: it is the place that allows establishing the joining between the feeding networks 
of the services of telecommunication of the different operators and the common infrastructure of 
telecommunication of the building. It is found at the external zone of the building and there are two 
things ending into it, the canalizations of the different operators and, owner, the external canalization of 
the ICT of the building. Its building belongs to the owner of the building. 
 
- Canalizations of inferior and upper link: they are those that bear the cables of the feeding networks 
right from the first register of link to the corresponding telecommunication installation place. 
 
- External canalization: it is formed by the pipes that go through the external zone of the building from 
the entrance casket to the general entrance point of the building. It is the attendant to enter in the 
immovable the networks of diet of the services of telecommunication of the different operators. Its 
building corresponds to the owner of the building. 
 
- Inner canalization of user: it is the one which bears the inner network of user, connects the registers 
of network termination to the registers of prisoner. Inserting the registers of step that are the elements 
that facilitate the tread of cables of the user. 
 
- Main canalization: it is the one which bears the network of distribution of the ICT of the building, 
connects the RITI and the RITS among them and these with the secondary registers. It might be formed 
by galleries, pipes or channels. 
 
- Secondary canalization: it is the one which bears the network of dispersion of the building, and 
connects the secondary registers to the registers of network termination. Inserting the registers of step, 
those are the elements that facilitate the tread of the cables between the secondary registers and 
network termination. 
 
- ICT (Common Infrastructure of Telecommunications): it is the basic infrastructure which according 
to, in Spain since 1998, defines some minimum resources, that is: Telephony, radio and television (not 
only digital but also analog), telecommunications through cable. 
 
- Point of user (base of access of terminal): it is the device that allows the connection to the team 
user network to access to the different services that this provides. 
 
- Point of access to the user (PAU): it is the element in which the inner network of the domicile of the 
user begins, that allows the delimitation of responsibilities regarding the origin, placing and repair of 
failures. It will be situated in the interior of the user’s home and will allow to him/her the selection of the 
network cable of dispersion that he/she wishes. 
 
- Point of general entrance: it is the element bulkhead that allows the entrance to the building of the 
external canalization, able to house the pipes of 63 mm of external diameter coming from the entrance 
casket. 
 
- Point of distribution: it makes the union ship between the networks of distribution and of dispersion 
(in occasions, between the ones of feeding and of dispersion) of the ICT of the building. It is formed by 
edges of connection, in which on one hand, the pairs of the network of distribution finish and on the 
other, and the cables inner connection of the network of dispersion finish too. 
 
- Point of register: They are boxes bedded onto the wall where the bases of terminal access (BAT) or 
preys of user are lodged.  
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- Registros de terminación de red: son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias 
con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos 
de acceso a los usuarios, en el caso de RDSI, el PAU podrá ir superficial al lado de este registro. Estos 
registros se situarán siempre en el interior de la vivienda, oficina o local comercial y los PAU que se 
alojan en ellos podrán ser suministrados por los operadores de los servicios previo acuerdo. 
 
- Red de distribución: es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersión. 
Comienza a la salida del dispositivo de mezcla que agrupa las señales procedentes de los diferentes 
conjuntos de elementos de captación y adaptación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión, y 
finaliza en los elementos que permiten la segregación de las señales en la red de dispersión. 
 
- Red interior de usuario: es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersión en el punto de 
acceso al usuario, permite la distribución de las señales en el interior de los domicilios o locales de los 
usuarios. 
 
1.5.8. Terminología de la instalación de electricidad y puesta a tierra 
 
- Aislamiento de un cable: conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable cuya 
función es soportar la tensión. 
 
- Barra principal de la tierra: barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de 
los conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y eventualmente los 
conductores de puesta a tierra funcional. 
 
- Cable flexible: cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la 
estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias correspondientes. 
 
- Cable multiconductor: cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar 
aislado. 
 
- Cable unipolar: cable que tiene un solo conductor aislado. 
 
- Canalización eléctrica: conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos 
que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica. 
 
- Conducto: envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones 
eléctricas, y que permiten su reemplazo por tracción. 
 
- Conductor de un cable: parte de un cable que tiene la función específica de conducir la corriente. 
 
- Conductor de protección: conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques 
eléctricos y que conecta alguna de las siguientes partes: masas, elementos conductores, borne 
principal de tierra, toma de tierra y punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro 
artificial. 
 
- Conductor neutro: conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de 
energía eléctrica. 
 
- Impedancia: cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. 






- Registers of network termination: they are the elements that connect the secondary canalizations to 
the inner canalizations of user. In these registers the corresponding points of access to the users are 
lodged; in the case of RDSI, PAU will be able to go superficial next to this register. These registers will 
situate always to the interior of the house, office or shopping centre and the PAU that lodge in them will 
be supplied by the operators of the services previous agreement. 
 
- Network of distribution: it is the part of the network that links the main team to the network of 
dispersion at. Begins at the exit of the mixing device that groups the coming signals of the different 
groups of elements of capture and adaptation of broadcasts of audible broadcast and television, and 
finishes into the elements that allow the segregation of the signals to the network of dispersion. 
 
- Inner network of user: it is the part of the network that, linking with the network of dispersion in the 
point of access to the user, allows the distribution of the signals to the inside of homes or shops of the 
users. 
 
1.5.8. Electricity and grounding installation terminology 
 
- Isolation of a cable: set of insulating materials that are part of a cable whose function is to withstand 
tension. 
 
- Main bar of the earth: bar thought for the connection to the each device of the protection of drivers, 
including the potential drivers and finally grounding function drivers. 
 
 
- Flexible cable: cable designed to ensure a deformable connection service in which the structure and 
the choice of materials are such that they meet relevant requirements. 
 
- Multiconductor cable: cable that includes more than one driver, some of which may not be isolated. 
 
 
- Unipolar cable: cable which has a single insulated conductor. 
 
- Electric channeling: a group made of one or more electrical conductors and elements that ensure the 
establishment and, if necessary, their mechanical protection. 
 
- Sink: closed envelope for accommodating insulated conductors or cables in electrical installations, 
which allow its replacement by traction. 
 
- Driver cable: part of a cable that has the specific function of driving the flow. 
 
- Driver protection: driver required in certain protection measures against electric shock and which 
connects one of the following parts: mass conductive elements, main earth terminal, earthing point and 
the power supply attached to earth or to an artificial neutral. 
 
 
- Neutral driver: conductor connected to a network point and capable of contributing to the transport of 
electricity. 
 
- Impedance: ratio of the tension in the terminals of a circuit by the current flowing through them. This 
definition is only applicable to sinusoidal currents. 
 
  





- Interruptor automático: interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de 
corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, 
intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. 
 
- Interruptor de control de potencia y magnetotérmico: aparato de conexión que integra todos los 
dispositivos necesarios para asegurar de forma coordinada: mando, protección contra sobrecargas y 
protección contra cortocircuitos. 
 
- Interruptor diferencial: interruptor destinado a la protección contra contactos indirectos. 
 
- Línea general de distribución: canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de 
mando y protección o un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que 
alimentan diferentes receptores, locales o emplazamientos. 
 
- Toma de tierra: electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la 
conexión eléctrica con el mismo. 
 
- Bandeja: material de la instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, 
destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. 
 
1.5.9. Terminología de la instalación de iluminación 
 
- Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias lámparas y 
que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las luces (excluyendo los propios 
luces) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de 
alimentación. 
 
- Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo 
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida 
bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva. 
 
- Iluminancia: cociente del flujo luminoso dɸ incidente sobre un elemento de la superficie que contiene 
el punto, por el área de de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. 
 
- Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la 
iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser 
realizado el mantenimiento. Se expresa en lux (lx). 
 
- Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior. 
 
- Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los 
objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que 
la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de 
rendimiento de color (Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía 
espectral de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 
 
- Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética de 
una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es 





- Breaker: switch able to establish, maintain and disrupt the intensity of current service, or to establish 
and automatically stop at specific conditions, abnormally high current intensities, such as short circuit 
currents. 
 
- Control switch and power magnetothermic: device of connection that integrates all devices to 
ensure a coordinated manner: power, protection against overload and short circuit protection.  
 
 
- Switch differential: switch for the protection against indirect contacts. 
 
- General line distribution: electrical channeling which connects to another pipe, a scorecard and 
protection device or a general protection which the origin of pipelines that feed different receptors, or 
local sites. 
 
- Making earth: electrode, or set of electrodes in contact with the ground which secure the electrical 
connection with it. 
 
- Tray: equipment which consists of a profile, punched or not punched walls, designed to support cable 
and open in its upper part. 
 
1.5.9 Lighting installation terminology 
 
- Lighting: lighting device that distributes, filters or transforms the light of one or more lamps and which 
includes all devices required to establish and protect the lamps (excluding own lights) and when 
necessary, auxiliary circuit together with the means connecting the feeder circuit. 
 
 
- Maintenance Factor (Fm): ratio between the average luminance on the working plane after a certain 
period of use of a lighting installation and the average luminance obtained under the same condition for 
the installation considered new. 
 
- Luminance: ratio of luminous flux dɸ incident on an element of the surface containing the point, by the 
area of that element, with the unit of measure lux. 
 
- Maintained average horizontal luminance (Em): value below which should not lower the average 
luminance on the specified area. It is the average luminance in the period in which maintenance should 
be performed. It is expressed in lux (lx). 
 
- Index unified glare (UGR): is the index of discomfort glare directly from the luminaries of an indoor 
lighting installation. 
 
- Color rendering index (Ra): effect of an illuminant on the color appearance of illuminated objects 
compared with their appearance under a reference illuminant. The way the lamplight reproduces the 
colors of the illuminated objects is called color rendering index (Ra). The color that is an object depends 
on the spectral energy distribution of light that is illuminated and selective reflective properties of the 
object. 
 
- Value of energy efficiency of the installation (VEEI): value that measures the energy efficiency of a 
lighting of an area of distinct act, whose unit of measurement is (W / m2) per 100 lux.  
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2. CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
2.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este apartado del proyecto es el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de agua. El fin de esta instalación es dar abastecimiento de agua, en cualquier punto de 
consumo de nuestro edificio de la red de agua fría y al circuito de producción de agua caliente sanitaria. 
  
2.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (en adelante DB). 
Real Decreto nº 314/2004.  
- Documento Básico DB HS. Suministro de agua y Salubridad (HS 4 y HS 5).   
- Documento Básico DB HE. Ahorro de Energía (HE 4).  
- RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante RITE).  
- Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua, del Área Metropolitana de 
Barcelona en fecha 6 de Noviembre de 2012. 
- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier 
otro elemento de la Instalación de agua. 
- Normas y directrices particulares de la Compañía Suministradora (Sorea). 
 
 2.3 Criterios de diseño 
 
Para realizar la instalación de agua se tendrán en cuenta los factores siguientes: 
  
- Los valores de caudal, presión, continuidad y potabilidad del agua suministrada por la red de 
abastecimiento, según los datos facilitados por la compañía suministradora.  
 
- Situación de la acometida y de los locales donde irán alojados los equipos de medición, presión y 
almacenamiento. 
  
- Situación y número de puntos de consumo. 
  
- Criterios, exigencias y condiciones de dimensionado que establece el DB HS 4 del CTE.  
 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado más desfavorable, que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debido tanto al rozamiento como a su altura geométrica.  
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:  
 
a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo.  
 
b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado, que corrige el consumo instantáneo de cada tramo debido a un conjunto de 
aparatos, a un consumo simultáneo real. Este coeficiente depende del número de aparatos 
instalados, de modo que para n = número de aparatos se obtiene:  
 




c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
 
d) Elección de una velocidad de cálculo.  
 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad, 
mediante el ábaco para el cálculo de instalaciones de fontanería que relaciona caudal (Q), 
sección (S), velocidad (V) i pérdidas de carga (J), y obtención de las pérdidas de carga para 
cada tramo. 
  
f) Determinación de las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de cargas 
localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de las producidas sobre la longitud real del 
tramo. 
  
g) Comprobar que la presión disponible en el punto más desfavorable supera los valores mínimos 
y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo, después de descontar a la 
presión total, la altura geométrica y las pérdidas de presión total del tramo más desfavorable 
(suma de las pérdidas de carga de cada tramo más las pérdidas de carga localizadas de ese 
tramo).  
 
Si esto no se cumple deberán aumentarse los diámetros para reducir las pérdidas de presión. Si por 
otro lado la presión remanente es muy grande, la tubería estará dimensionada en exceso y deberán 
reducirse los diámetros. 
  
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 
de la misma.  
 
Desde el punto de vista constructivo se tendrá en cuenta los siguientes criterios básicos:  
 
- El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas 
por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm. Cuando las tuberías se encuentren en 
un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.  
 
- Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como cualquier red de telecomunicaciones, guardando 
una distancia de al menos 30 cm.  
 
- Con respecto a las condiciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.  
 
- Como es un edificio de pública concurrencia debe constar con dispositivos de ahorro de agua 
en los grifos y fluxores en los inodoros.  
 
  





2.4 Dimensionado de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 
 
2.4.1. Datos de la partida  
 
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará los puntos de consumo 
del circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS y sus correspondientes puntos de consumo. 
 
• Dicho suministro agua garantiza una presión de 50 m.c.a (5 kg/cm²).  
 
• La instalación de agua caliente sanitaria en los edificios escolares quedará limitada a la pica de 
limpieza de Educación Infantil (3 años), a las duchas y la cocina. 
 
• Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 3,5 m/s según el DB HS 4 
del CTE, para tuberías termoplásticas, pero no se colocarán con una velocidad mayor de 1,8 
m/s debido al ruido que provocarían, salvo en zonas donde el recorrido de las tuberías sean 
enterradas donde podremos aumentar la velocidad. 
 
• En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa (10 m.c.a = 1 bar).  
 
• En los puntos de consumo la presión máxima debe ser de 500 kPa (50 m.c.a = 5 bar).  
 
• Se dispondrá de una red de retorno, según específica el DB HS 4 del CTE, ya que la longitud de 
la tubería al punto de consumo más alejado supera los 15 m.  
 
• Toda la distribución de tuberías se hará mediante tuberías termoplásticas. debidamente 
aisladas con los grosores indicados en la IT 1.2.4.2 del RITE, para evitar pérdidas de calor. 
 
• La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la 
pared, pero nunca por el interior de falsos techos.  
 
2.4.2. Puntos de consumo de la instalación  
 
A partir de la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE se establecen los caudales o consumos instantáneos para 




De la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE nos quedamos con los aparatos que hay en nuestro proyecto:  
 
TIPO DE APARATO ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,065 
Ducha 0,10 
Inodoro con Fluxor - - - 
Urinario con grifo temporizado - - - 
Fregadero no domestico 0,20 
Lavavajillas industrial 0,20 
Lavavasos Industrial 0,20 
Cafetera 0,10 
Vertedero - - - 
Grifo aislado 0,10 
Tabla 7. Puntos de Consumos para ACS 
 
La distribución de los distintos puntos de consumo que forman el circuito de ACS se puede ver en el 
correspondiente plano de tramos del circuito de ACS. 
 
2.4.3. Consumo máximo a considerar en la instalación  
 
El consumo máximo a considerar en la instalación del circuito de ACS es de 3,94 l/s. 
 
2.4.4. Red de retorno de ACS 
 
La red de distribución debe estar dotada de una red de retorno ya que la longitud de la tubería de ida al 
punto de de consumo más alejado es mayor de 15 m.  
 
La red de retorno se compondrá de un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de 
columnas y de columnas de retorno, desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador. 
 
Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.  
 
El circuito de retorno de ACS estará conectado en cada nivel con una sonda eléctrica de temperatura 
con la válvula de recirculación que se colocará a la salida de la caldera. 
 
De cualquier forma según el CTE el diámetro mínimo interior de la tubería de retorno será de 16 mm, 
en nuestro caso utilizaremos el mismo diámetro que el de alimentación de ACS para el de retorno, que 
en este caso es de 25/22 mm.  
  
2.4.5. Elementos de componen la instalación  
 
El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador general único, 
compuesta por la acometida y la instalación general que contiene un armario del contador general, un 
tubo de alimentación y un distribuidor principal, y las derivaciones particulares.  
 
La instalación se hará mediante tuberías de FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE80, ó similar. 
 
Los empalmes irán con uniones roscadas mecánicamente. Dichos accesorios de unión serán del 
mismo material ó si son de grandes dimensiones serán de bronce. 
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La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la pared, o 
por el interior de falsos techos, cuando sea posible.  
 
- Mirando el Circuito de ACS 1: GIMNASIO-VESTUARIO-LAVABOS situado en Planta Baja, según el 
plano de tramos del circuito de ACS los elementos que componen la instalación del circuito de ACS 
son:  
 
1. Circuito de producción de ACS  
 
Tal y como veremos en el CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS, 
se dispone de una instalación de placas solares, con una capacidad de acumulación de 1000 litros, 
cuyas especificaciones y elementos están dimensionados en el correspondiente apartado, apoyada por 
un sistema auxiliar de energía convencional, que se ocupan de generar el agua caliente sanitaria en las 
condiciones deseadas para abastecer las necesidades que se requieran en cada momento.  
 
El sistema de energía convencional auxiliar será una caldera de gas natural con dos depósitos de 
acumulación de 3.500 litros, en las condiciones ya definidas, para cubrir el servicio como si no se 
dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de 
forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.  
 
El volumen del depósito se calculara en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente 
expresión: 
V = Q · t · 60       (2) 
 
Donde:  V es el volumen de acumulación. 
Q es el Caudal máximo simultáneo (dm³/s). 
t es el tiempo estimado (de 15 a 20). 
 
Esta fórmula proporcionada por el CTE no podemos utilizarla ya que está pensada para edificios de 
viviendas. Por eso haremos una hipótesis para determinar el depósito de acumulación que 
necesitamos para dar servicio a las duchas que hay en los vestuarios.  
 
Por eso haremos la hipótesis de cálculo,  de manera que se pueda cubrir los servicios como si no se 




HIPÓTESIS PARA ACUMULACIÓN DE ACS: Tenemos 2 vestuarios que cuentan 6 duchas cada uno. 
 
Primero calcularemos el consumo que tenemos en cada uso de las duchas. 
 
Consumo ducha = 0,20 l/s x 30 segundos x 5 pulsaciones = 30 Litros/uso 
 
Suponemos que el pico máximo de uso, es un lunes o miércoles, donde hay 2 clases de Educación 
Primaria que hacen Gimnasia. Cada clase cuenta con 25 alumnos, por lo tanto ese día hacen uso de 
las duchas 50 alumnos. El depósito tardara en recuperar su acumulación 3 horas. 
 
Por lo tanto: 3 horas x 50 personas x 30 l/uso = 4500 Litros 
 
Colocaremos 2 depósitos de acumulación de 2000 litros, para acumular un total de 4000 litros ya que 




Por lo que respecta a la caldera de apoyo y los depósitos de acumulación (ambos instalados en la sala 
de maquinas de Planta Baja) se han optado por la instalación de los siguientes elementos:  
 
- Dos Depósitos acumuladores de apoyo de 2.000 litros para ACS modelo BDLE S/2000:  
 
CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS ACUMULADORES ACS 
Volumen (l) 2000 L 
Dimensiones (mm) 2.280x1.360  
Presión máxima de trabajo ACS (bar) 8 bar 
Temperatura Máx. trabajo ACS (ᵒC) 80 ºC 
Depósito fabricado en acero vitrificado. Cuenta con dos bocas de inspección y limpieza 
Aislamiento térmico desmontable Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 
Tabla 8. Características del Acumulador BDLE S/2000 
 




Llave de Corte 
Válvula Anti retorno 
3 
4 




Bomba de recirculación 
Resistencia eléctrica 
 
Para el Cálculo de la Potencia necesaria de la Caldera para la producción de Agua Caliente Sanitaria 
partimos de la siguiente relación: 
Pot = Va x (Ta – Tred)     (3) 
 
Pot = 4.000 x (80º - 16,32) = 254.720 W / 3 horas = 84.906 W 
 
Donde  Pot es la potencia necesaria de la Caldera para la producción de ACS. 
Va es el volumen de acumulación = 3.500 L (dos acumuladores). 
Ta es la temperatura de acumulación = 80 ºC. 
Tred es la temperatura de la red exterior en Tiana = 16,32 ºC.  





La potencia necesaria es de 254.720 W, pero la dividimos por tres horas que son las que estimamos 
como reposición de agua caliente en el depósito. Hasta que no pasan tres horas después de su 
consumo, no vuelve a haber el mismo volumen de agua caliente a la temperatura de acumulación. 
 
- Caldera de gas natural de condensación (de pie) de la marca BAXIROCA gama HT PLUS, 




Potencia útil (kW) 85 Peso (kg) 104 
Dimensiones (mm) 1127x600x681 Conexión agua 1" 1/2 
Máx. presión agua (bar) 4 Conexión GN 1" 
Máx. Temp. agua (ᵒC) 80 Tipos de Gas GN/GP 
Mín. Temp. agua (ᵒC) 60 Salidas humos (mm) 110/160 
Conexión agua 1" 1/2 Conexión eléctrica (V) 230 
Tabla 9. Características de la Caldera de Gas HT PLUS 90F 
 
La caldera tendrá un sistema de encendido electrónico y el control de llama será por ionización.  
 
También incluye panel de mandos, termómetro, termostato de regulación y de seguridad, sombrerete 
anti rebufos, compuerta corta tiros automática y envolventes aisladas, dos quemadores, cada uno con 
su válvula de gas.  
 
En el ANEXO 1: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA se encuentra 
detallada todas las características de la caldera proporcionada por la empresa encargada de la 
colocación. 
 
2. Ascendentes o montantes  
 
Irán alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de 
uso compartido con otras instalaciones del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones 
suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas 
de fácil acceso y señalada de forma conveniente.  
 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador 
o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de 
los posibles golpes de ariete. 
 
3. Derivaciones y ramales particulares  
 
Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a todos los puntos de 
consumo o aparatos para su consumo.  
 
Estarán compuestas de una llave de paso situada en lugar accesible para su manipulación en la 
entrada de cada local húmedo, ramales de enlace, y los puntos de consumo, los cuales también 
dispondrán de una llave de corte individual.  
 
 
Para la instalación de la red de retorno se aplicarán mismas condiciones a las de la red de impulsión.  
 
- Mirando el Circuito de ACS 2: COCINA-VESTUARIO PERSONAL situado en Planta Baja, según el 
plano de tramos del circuito de ACS los elementos que componen la instalación del circuito de ACS 
son:  
 
- Caldera mixta de gas natural de la marca JUNKERS gama CERACLASSACU COMFORT, 
modelo ZWSE 35-6 MFA con las siguientes características principales: 
  
CARACTERÍSTICAS CALDERA MIXTA 
Potencia útil (kW) 35 
 
Dimensiones (mm) 890x600x482 
Peso (kg.) 64,8 
Salidas de humos (mm) Ø 60/100 mm. 
Capacidad vaso de expansión (l.) 10 
Caudal específico T=25° (l./min.) 23 
Tabla 10. Características de la Caldera de Gas ZWSE 35-6 MFK 
 
- En los sitios donde el consumo sea reducido o puntual (como en el caso del Aula de Infantil o de la 
ducha del LPI (Lavabo Profesores de Infantil), se colocará un calentador eléctrico de la marca 
JUNKERS gama ED, modelo ED 6, con las siguientes características: 
 
CARACTERÍSTICAS CALENTADOR ELÉCTRICO  
Potencia útil (kW) 6 
 
Dimensiones (mm) 250x144x482 
Presión mínima (bar) 1 
Caudal característico T=25° (l./min.) 3,4 
Tensión de suministro 220-240 V 
Tabla 11. Características de la Calentador eléctrico ED-6 
 
2.5 Dimensionado de la instalación de agua fría (AF) 
 
2.5.1. Datos de la partida  
 
El suministro de agua se tomará de la red de aguas públicas, la cual alimentará los puntos de consumo 
del circuito de agua fría, el circuito de producción de ACS y sus correspondientes puntos de consumo. 
 
• Dicho suministro agua garantiza una presión de 50 m.c.a (5 kg/cm²).  
 
• Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 3,5 m/s según el DB HS 4 
del CTE, para tuberías termoplásticas, pero no se colocarán con una velocidad mayor de 1,8 
m/s debido al ruido que provocarían, salvo en zonas donde el recorrido de las tuberías sean 
enterradas donde podremos aumentar la velocidad. 
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• En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa (10 m.c.a = 1 bar).  
 
• En los puntos de consumo la presión máxima debe ser de 500 kPa (50 m.c.a = 5 bar).  
 
• Toda la distribución de tuberías se hará mediante tuberías termoplásticas, debidamente 
aisladas con los grosores indicados en la IT 1.2.4.2 del RITE, para evitar las pérdidas de calor 
en los tubos de conducción de agua caliente. 
 
• La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la 
pared, pero nunca por el interior de falsos techos.  
 
2.5.2. Puntos de consumo de la instalación  
 
A partir de la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE se establecen los caudales o consumos instantáneos para 




De la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE nos quedamos con los aparatos que hay en nuestro proyecto:  
 
TIPO DE APARATO Agua Fría (dm³/s) 
Lavabo 0,10 
Ducha 0,20 
Inodoro con Fluxor 1,25 
Urinario con grifo temporizado 0,15 
Fregadero no domestico 0,30 
Lavavajillas industrial 0,25 
Lavavasos Industrial 0,25 
Cafetera 0,15 
Vertedero 0,20 
Grifo aislado 0,15 
Tabla 12. Puntos de Consumos para AF 
 
 
La distribución de los distintos puntos de consumo que forman el circuito de agua fría se puede ver en 
los correspondientes planos de tramos del circuito de AF. 
 
2.5.3. Consumo máximo a considerar en la instalación  
 
El consumo máximo a considerar en la instalación del circuito de AF es de 23,05 l/s. 
 
2.5.4. Elementos que componen la instalación  
 
1. Acometida  
 
La acometida, responsabilidad de la empresa suministradora, constará como mínimo de los elementos 
siguientes:  
 
• Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red 
exterior de suministro que abra el paso a la acometida. 
  
• Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.  
 
• Una llave de corte en el exterior de la propiedad.  
 
2. Instalación general  
 
El esquema general de la instalación de agua se basa en una red con contador general único, 
compuesta por la acometida y la instalación general que contiene un armario del contador general, un 
tubo de alimentación y un distribuidor principal, y las derivaciones particulares.  
 
3. Llave de corte general  
 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la 
propiedad, alojada en el interior del armario del contador general. Tendrá un diámetro de 108 mm.  
 
4. Filtro de la instalación general  
 
El filtro de la instalación general retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en 
las canalizaciones. Se instalará a continuación de la llave de corte general y en el interior del armario 
del contador general. El filtro será tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 0,025 y 0,050 
mm, con malla de acero inoxidable y baño en plata. 
 
5. Cámara de contador general  
 
El armario contendrá: la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, 
grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación se realizará en un plano 
paralelo al del suelo.  
 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de 
salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.  
 
La cámara estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del 
edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en el fondo que garantice la 
evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Este será un sumidero de tipo 
sifónico provisto de rejilla de acero inoxidable. El vertido se hará a la red de saneamiento general, y si 
no fuera posible, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.  





El espacio previsto para la arqueta según la tabla 4.1 del DB HS 4 del CTE será de 2100x700x700 mm 




6. Tubo principal  
 
Partirá de instalación enterrada hacia el colector para una posterior distribución interior hacia la caldera, 
agua caliente sanitaria. Se realizarán pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la 
pared, pero nunca por el interior de falsos techos.  
 
7. Las válvulas antirretorno  
 
Se situarán después de bombas, válvulas, depósitos, de la llave de paso,... Puede ser de eje horizontal 
o vertical, según requiera la instalación, y tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el 
retorno de aguas sospechosas. 
 
8. Ascendentes o montantes  
 
Desde el colector se distribuyen los tubos de suministro de agua enterrados bajo el forjado sanitario, 
deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. 
 
Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de 
agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse 
las operaciones de mantenimiento.  
 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo, deben disponer en 
su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de 
una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma 
conveniente.  
 
Dichos tubos deberá ser capaces de tomar la forma necesaria para enlazar la salida del colector con la 
posición vertical. Se pasarán vistos y por sitios que puedan ser registrables. Al estar situados en el 
interior del edificio (por conductos técnicos o vistos en la sala de máquinas) no será necesario el 
aislamiento de las tuberías. Únicamente, si existiera alguna razón por la cual debería pasar alguna 
tubería por el exterior, debido a las bajas temperaturas que se alcanzan en invierno, éstas deberían 
aislarse debidamente. 
 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador 
o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de 
los posibles golpes de ariete.  
 
Mantendremos los diámetros de tuberías homogéneos, es decir, que la diferencia de tamaños en los 






Se utilizará el polietileno para el trazado subterráneo, acometidas, montantes y líneas de distribución. 
El polietileno utilizado es el de alta densidad llamado PE-100, debido a su mayor resistencia a la acción 
de los agentes químicos, son más duras y soportan presiones más elevadas. 
 
La tubería de polietileno es exclusivamente apta para transporte y distribución de agua a temperatura 
red (máx. 25ºC). Se suele suministrar en rollos de 50 a 300 metros por lo que seguro que 
necesitaremos uniones que podrán ser bien por soldadura con calentador en tubos o bien por 
accesorios mecánicos de compresión (manguitos y accesorios de latón o fundición).  
 
El fabricante debe dar el tiempo de goteo para cada temperatura, presión y par de apriete. 
 
9. La llave de paso de cada nivel  
 
Se halla instalada sobre el tubo ascendente o montante en un lugar accesible desde el nivel al que 
sirve. Se ha distribuido el edificio de forma sectorizada, con el fin de que, en caso necesario, pueda 
cerrarse y dejar sin agua únicamente la zona necesaria, y no alterar el funcionamiento el resto de la 
instalación. 
 
10. Derivaciones y ramales particulares  
 
Las derivaciones particulares forman la red de tuberías que abastecen de agua a todos los puntos de 
consumo o aparatos para su consumo.  
 
Estarán compuestas de una llave de paso situada en lugar accesible para su manipulación en la 
entrada de cada local húmedo, ramales de enlace, y los puntos de consumo, los cuales también 
dispondrán de una llave de corte individual.  
 
Todas las derivaciones a los cuartos húmedos serán independientes. Cada una de estas derivaciones 
contará con una llave de corte, tanto para agua fría, como para agua caliente, como para el agua de los 
fluxores.  
 
Todas las derivaciones particulares de los cuartos húmedos y el ramal de enlace al punto de consumo 
pasaran a través de regatas ubicadas a un nivel superior, desde las cuales arrancarán las tuberías de 
recorrido vertical descendente hacia los aparatos. 
 
La instalación se hará mediante tuberías de FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE80, ó similar, 
incluso para la instalación de A.C.S. y los empalmes irán con uniones roscadas mecánicamente. 
Dichos accesorios de unión serán del mismo material ó si son de grandes dimensiones serán de 
bronce. 
 
FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE80-PN16 
  









Tabla 13. Característica de los tubos de Polietileno PE80 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 
las tabla 4.2. del DB HS 4 del CTE En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados 




De la tabla 4.2 del DB HS 4 del CTE nos quedamos con los aparatos que hay en nuestro proyecto:  
 
TIPO DE APARATO Tubo de Plástico (Ø mm.) MÍNIMO 
Tubo de Plástico  
(Ø mm.) INSTALADO 
Lavabo 12 20 
Ducha 12 20 
Urinario con grifo temporizado 12 20 
Fregadero no domestico 20 20 
Lavavajillas industrial 20 20 
Lavavasos Industrial 20 20 
Cafetera 12 20 
Tabla 14. Puntos de Consumos para IFF / ACS y diámetro de tubos 
 
11. Uniones, juntas y accesorios 
 
Las uniones de los tubos entre sí y de estos con el resto de accesorios se harán de acuerdo con los 
materiales en contacto y de modo que la ejecución de las operaciones se llevará a cabo de forma que 
no se provoquen pérdidas de estanquidad en las uniones. 
 
En aquellos casos en que no es posible la soldadura con garantías de estanqueidad utilizaremos 
uniones roscadas, siendo siempre la rosca cónica y las juntas irán selladas con teflón debidamente 
homologado, asegurando, de este modo, la total estanqueidad de la instalación. 
 
La tubería por todo su recorrido estará sujeta por soportes ó bandejas a muros o techos, de tal forma 
que se asegurará la alineación y estabilidad de la misma pudiendo permitir la deformación de ésta 
debida a los golpes de ariete y cambios de temperatura, por lo cual dichas sujeciones tendrán una 
holgura que permita la dilatación y la contracción de la tubería. 
 
En aquellos lugares en que los tubos pudieran estar expuestos a choques irán protegidos por una vaina 
de material resistente.  
 
 
2.5.5. Materiales que constituyen las instalaciones interiores 
 
Los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones interiores deberán ser capaces, de 
forma general y como mínimo de soportar una presión de trabajo de 15 Kg. /cm2, en previsión de la 
resistencia necesaria para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre de los 
grifos. Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades 
físicas (resistencia, rugosidad, etc.) Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua 
(sabor, olor, potabilidad, etc.). 
 
Las llaves empleadas en las instalaciones deben ser de buena calidad y no producirán pérdidas de 
presión excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. 
 
Los tubos de material y características deberán ir marcados por el fabricante a intervalos regulares no 
superiores a 500 mm, con la referencia UNE 37-141-76, diámetro exterior nominal y espesor.  
 
1. Lavavajillas: Se ha escogido un lavavajillas industrial, de la marga FAGOR modelo EVO CO-500. 
Con unas dimensiones de 600x600x830mm y una potencia eléctrica de 6,20 kW. 
 
E-VO CONCEPT 500  Lavavajillas de apertura frontal 
 
 
Tabla 15. Dimensiones del lavavajillas E-VO CONCEPT 500 
 
2. Aparatos Sanitarios: Los aparatos sanitarios escogidos son de porcelana vitrificada de la casa Roca. 
Los lavabos son sin pedestal (gama ACCES), para que puedan ser utilizados por personas 
discapacitadas. Los platos de ducha Roca (gama ITALIA) estarán empotrados en el suelo y serán de 




INODORO ACCES LAVABO ACCES DUCHA ITALIA 
Medidas:  
Longitud: 380 mm.  
Anchura: 670 mm.  
Altura: 865 mm.  
 
Conjunto de fijaciones: Incluido  
Forma: Redondo  
Sistema de descarga: Arrastre  
Tipo de instalación: De pie  
Tipo de salida: Horizontal  
Medidas:  
Longitud: 640 mm.  
Anchura: 550 mm.  
Altura: 165 mm.  
 
Agujeros para grifería:  
1 Agujero en el centro  
Forma: Redondo  
Material: Porcelana  
Sin rebosadero  
Medidas:  
Longitud: 900 mm.  
Anchura: 900 mm.  
Altura: 100 mm.  
 
Forma: Cuadrado  
Material: Porcelana  
Profundidad:  
Profundo (más de 65 mm)  
Tipo de instalación: Nicho  
Tabla 16. Características principales de Aparatos Sanitarios 
 







INODORO ACCES Inodoro de porcelana con salida a pared  
 
 
LAVABO ACCES Lavabo de porcelana suspendido 
 
 
DUCHA ITALIA  Plato de ducha de porcelana 
 
 




Toda la grifería de uso público (incluso en los aseos, lavabos y duchas) será temporizada de la serie 
PRESTO XT-L, de PrestoIberica, tanto para agua caliente como fría. Estos grifos e accionan pulsando 
un botón que deja salir agua durante un determinado tiempo y se cierran automáticamente. Habrá una 
reducción del consumo que se estima entre un 30 y un 40 %. 
 
En el resto de grifos se colocarán aireadores o perlizadores, que mezclan el agua con el aire de 
manera que el agua sale como si fuese un chorro de agua en forma de perlas. Permiten un ahorro del 
40 % del agua en los grifos. 
 
Los grifos de las duchas irán empotrados en el paramento y para su accionamiento se colocarán grifos 
de la serie PRESTO 55, de PrestoIberica en la pared. En las alcachofas se colocarán limitadores de 
caudal así como perlizadores. 
 
Los limitadores de caudal se pueden instalar en la toma grifería de los lavabos y duchas. Funcionan 
correctamente a presiones de servicio comunes. Pueden limitar el consumo de agua en grifos de 15 




2.6. Ensayos y verificaciones  
 
Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 
reglamentarias. 
 
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las empresas instaladoras están obligadas a 
efectuar las siguientes pruebas: 
 
- Pruebas de resistencia mecánica y estanquidad estando todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control. Dicha prueba se efectuará con presión hidráulica. 
 
a) Serán objeto de esta prueba todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la 
instalación.  
 
b) La prueba se efectuará conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. Para iniciar 
la prueba se llenará de agua toda la instalación manteniendo abiertos los grifos terminales hasta 
que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces 
se cerrarán todos los grifos que nos han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 
continuación se empleara la bomba, que ya estar conectada y se mantendrá su funcionamiento 
hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la 
bomba. Se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse de que no existe perdida. 
 
c) A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 Kg./cm² 
y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la instalación si 
durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constante. El manómetro a 
emplear en esta prueba deberá apreciar, intervalos de presión de 0,1 bar.  
 
d) Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
- En las instalaciones de ACS se realizarán además las siguientes pruebas de funcionamiento: 
 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
 
b) Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos 
estimados en la simultaneidad. 
 
c) Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez 
realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a 
uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24 horas. 
 
d) Medición de temperaturas de la red. 
 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las temperaturas 
del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a 
la de salida del acumulador. 
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3. CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS. 
 
3.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este apartado del proyecto es el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de de energía solar térmica. El fin de esta instalación es aprovechar la energía térmica solar 
para la producción de agua caliente sanitaria (ACS).  
  
3.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (en adelante DB). 
Real Decreto nº 314/2004.  
- Documento Básico DB HE. Ahorro de Energía (en adelante HE 4).  
- Decreto de Ecoeficiencia 14/2006, 14 Febrero; Generalitat de Catalunya. 
- RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (en adelante RITE).  
- Normas UNE que sean de aplicación. 
- “Criterios para la construcción de nuevo centros docentes públicos”; Departamento de  Educación. 
- “Ordenanza de Edificación Sostenible de Tiana” del Ayuntamiento de Tiana. 
 
 3.3 Criterios de diseño 
 
El objetivo básico del sistema solar es suministrar una instalación que:  
 
• Optimice el ahorro energético global de la instalación.  
 
• Garantice una durabilidad y calidad suficientes.  
 
• Garantice un uso seguro de la instalación.  
 
De este modo se establecerá un método de cálculo, especificando en base mensual, los valores 
medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar, incluyendo las prestaciones 
globales anuales definidas por:  
 
a) La demanda de energía térmica. 
 
b) La energía solar térmica aportada. 
 
c) Las fracciones solares mensuales y anuales. 
 
d) El rendimiento medio anual.  
 
Estará constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la 
radiación solar, transformarla directamente en energía térmica cediéndola a un fluido de trabajo y, por 
último almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, para poder utilizarla después en los puntos 
de consumo. 
 
Dicho sistema se complementa con una producción de energía térmica por sistema convencional 
auxiliar, para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, que terminará de preparar el 
agua pre-calentada por el campo de captadores, si fuera necesario hasta el nivel térmico.  
 
Dispondrá de un circuito primario de captación solar y un circuito secundario en el que se acumulará la 
energía producida por el campo de captadores en forma de calor.  
 
  
3.4 Caracterización y cuantificación de las exigencias  
 
3.4.1. Cálculo de la demanda  
 
Para valorar la demanda se tomarán valores unitarios de la tabla 3.1. del DB HE 4, para una 
temperatura de referencia a 60ºC. Tomaremos como criterio de demanda Escuelas, para el cual se 
calcula un consumo medio de 3 litros de ACS/día por usuario y teniendo en cuenta que se considera un 
número máximo de usuarios de 100 alumnos (haciendo una ponderación para 3 clases de Gimnasia 
en un día): 
 
Consumo total: 100 · 3  = 300 litros de ACS/día 
 
3.4.2. Contribución solar mínima  
 
La contribución solar mínima es la fracción entre los valores anuales de energía solar aportada exigida 
y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. Ésta tiene el carácter de 
mínima pudiendo ser ampliada voluntariamente.  
 
A partir de la tabla 2.1 del DB HE 4 definimos la contribución solar mínima en %, en función de la zona 
climática (Tiana corresponde a una zona climática II según Fig. 3.1. del DB HE 4) y de la demanda de 
ACS, para una temperatura de referencia de 60ºC, suponiendo como fuente de apoyo el gas natural, 
corresponde a un 45%.  
 
Si tenemos en cuenta los documentos emitidos por la Generalitat de Catalunya respecto a CEIP de dos 
líneas la contribución solar mínima exigida es del 50 % y para la ordenanza municipal del Ayuntamiento 
de Tiana la contribución solar mínima exigida es del 60 %.  
 
De este modo habrá que dimensionar la instalación para el valor más desfavorable, siendo éste un 
60%.  
 
3.5 Estudio de la instalación  
 
En el ANEXO 2: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  se 
encuentra el informe de cálculo con toda la información detallada respecto a requisitos, cálculos y 
elementos componentes de la instalación de energía solar, así como las exigencias del DB HS 4 del 
CTE.  
 
Para el cálculo de la instalación de placas solares que dará suministro al circuito de ACS se ha utilizado 
el programa Calsolar de la empresa Saunier Duval.  
 
3.5.1. Elementos que componen la instalación 
 
Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes:  
 
• Sistema de captación: Formado por los captadores solares, encargado de transformar la 
radiación solar incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo que 
circula por ellos.  
 
• Sistema de acumulación: Constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 
caliente hasta que se precisa su uso.  
 
• Circuito hidráulico: Constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 
establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación.  





• Sistema de intercambio: Realiza la transferencia de energía térmica captada desde el circuito 
de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume.  
 
• Sistema de regulación y control: Se encarga por un lado de asegurar el correcto funcionamiento 
del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y, por otro, actúa como 
protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos del sistema, 
riesgos de congelaciones, etc.  
 
• Equipo de energía convencional auxiliar: Se utiliza para complementar la contribución solar 
suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la continuidad 
del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda superior al 
previsto.  
 
3.5.2. Datos de entrada  
 
Consumo 3 L 
Nº de usuarios 100 
Consumo diario 300 L 
Temperatura de preparación 60ºC 
Contribución solar mínima exigida 60 % 
Tabla 18. Datos de entrada para calculo de Energía Solar 
 
A partir de estos datos de entrada y teniendo en cuenta los datos climáticos de la zona, se dimensiona 
la instalación de placas solares, partiendo de una superficie de captadores que será la que recogerá la 
energía solar necesaria.  
 
3.5.3. Captadores  
 
A partir de:  
 
• Datos de entrada.  
 
• Condiciones climáticas de la zona.  
 
• Inclinación de los captadores siendo ésta de 45º respecto a la horizontal.  
 
• Desviación acimutal de 0º al oeste.  
 
• Pérdidas por orientación e inclinación, en función del ángulo de inclinación β y el ángulo de 
orientación acimut α, por el método de cálculo que indica el CTE HE 4, sección 3.5 y pérdidas 
debido a sombras, las cuales son nulas, mediante la comparación del perfil de obstáculos que 
afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. La suma de pérdidas 
totales es del 0,8% cumpliendo con lo establecido en la sección 2.1.8 del CTE HE 4.  
 
Se ha seleccionado el captador modelo SRV 2.3, suministrado por la empresa SAUNIER DUVAL, 




Para el edificio se establece una instalación de 3 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de  7,056 m2. 
 
Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador.  
 
Los captadores se instalarán en tejado inclinado con la siguiente configuración: 1 batería de 3 
captadores conectados en serie. Además se instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de 
proteger la instalación.  
 
La construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las necesarias 
dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al 
circuito hidráulico.  
 
3.5.4. Acumulador  
 
Según los datos de consumo de ACS calculados, se ha optado por instalar 1 acumulador de 1000 
litros, modelo BDLE S 1000 suministrado por la empresa SAUNIER DUVAL, ya que la demanda total 
de ACS a 60ºC es de 300 litros/día.  
 
Se cumplirá con la siguiente relación, tal como indica el CTE HE 4:  
 
50 < V/A < 180       (4) 
  
Siendo:  V = Volumen de acumulación (Litros).  
A = Superficie de los captadores (m²).  
 
50 < 1000/7,056 < 180 
      50 < 141,72 < 180, cumpliendo con lo especificado.  
 
Los acumuladores deberán llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al 
exterior del depósito no intencionados en caso de daños del sistema.  
 
Por lo que respecta a las conexiones, tanto las de entrada como de salida se situarán de forma que se 
eviten caminos preferentes de circulación del fluido. 
 
No se permite la conexión del sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que 
esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.  
 
CARACTERÍSTICAS DEPÓSITOS ACUMULADOR SOLAR 
Volumen (l) 1000 L 
Dimensiones (mm) 2.250x950 
Presión máxima de trabajo ACS (bar) 8 bar 
Temperatura Máx. trabajo ACS (ᵒC) 90 ºC 
Depósito fabricado en acero vitrificado. Cuenta con dos bocas de inspección y limpieza 
Aislamiento térmico desmontable Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 
Tabla 19. Características del Acumulador BDLE S/1000 
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3.5.5. Intercambiador  
 
Se instalará intercambiador independiente ya que no se cumple con la condición que establece el DB 
HE 4 del CTE, que indica que la relación entre la superficie útil de intercambio y la superficie total de 
captación no será inferior a 0,15.  
 
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará 
para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1.000 
W/m² y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición:  
 
P ≥ 500 x A        (5) 
 
Siendo:   P = potencia mínima del intercambiador (W).  
A = área de captadores (m²).  
 
P ≥ 500·A = 500 W·7,056 m2 = 3.528 W  
 
En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una 
válvula de cierre próxima al manguito correspondiente.  
 
3.5.6. Circuito hidráulico  
 
Las tuberías utilizadas para realizar este cálculo son de cobre y se ha tenido en cuenta el ábaco de 
pérdidas de carga para este material. 
 
Caudal 0,43 L/s 
Longitud circuito primario (ida + retorno) 39,08m  (19,54m + 19,54m) 
Diámetro tubería 42 x 39 mm 
Aislamiento  tuberías exteriores Lana de vidrio de 40 mm de espesor   Cubierto con Chapa de aluminio 
Perdidas de carga 8,3 m.c.a 
Tabla 20.Características para las tuberías de Energía Solar 
 
Los demás elementos que constituyen el circuito hidráulico son: 
 
- Vaso de expansión.   - Válvula de paso.   - Válvula de seguridad. 
 
- Válvulas anti retorno.  - Válvulas de equilibrado.  - Grifo de vaciado. 
 
- Sistema de llenado   - Purgador    - Sistemas de bombeo 
 
La descripción y el dimensionado de estos elementos conforme a la instalación y conforme a los 
criterios del DB HE 4 del CTE se recogen en el ANEXO 2: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA 







3.5.7. Demandas y contribuciones solares  
 
En la siguiente tabla podremos observar los porcentajes de ocupación que recibe el centro 
polideportivo de forma mensual en función de la actividad, los cuales nos ayudaran a calcular la 
demanda, el ahorro y la cobertura. 
 
  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
% de ocupación 100 100 100 100 100 80 0 0 100 100 100 100 
Tabla 21. Porcentajes de ocupación para el CEIP Lola Anglada 
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una 
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar. 
 
Analizaremos la DEMANDA - APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (kWh): 
 
 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Demanda de energía (Total): 562,45 498,25 530,00 491,97 497,56 376,83 0,00 0,00 481,51 508,37 512,91 562,45 5022,3 
 
Aporte solar A.C.S.: 368,40 380,00 465,60 475,80 504,60 437,10 0,00 0,00 469,30 442,60 380,10 350,10 4273,6 
Fracción solar media A.C.S: 65,5% 76,3% 87,8% 96,7% 101,4% 116,0% 0% 0% 97,5% 87,1% 74,1% 62,2% 85,1% 
 
Tabla 22. Demanda-Aporte solar detallado por meses 
 
Una vez realizado los cálculos se puede observar el ahorro mensual y anual medio que proporciona la 
instalación de placas solares. Esta instalación, por lo tanto, cumple con la cobertura mínima del 60% 
exigida por la Generalitat de Catalunya respecto a campos polideportivos y la ordenanza municipal del 
Ayuntamiento de Tiana.  
 
Podemos observar que no cumplimos las dos condiciones del CTE: 
 
 No existen tres meses consecutivos que se produzca más de un 100% de la energía 
demandada. 
 
 No existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía demandada.  
 
- En Junio se produce un 5% más. 
  
Se puede ver como en verano, en Julio y Agosto no hay ninguna demanda, debido a la falta de 
actividad en el centro; siendo además la época del año donde se recibe más radiación solar.  
 
El ahorro energético va variando según el consumo necesario y según la temperatura media mensual y 
la radiación solar aportada. Así por ejemplo si comparamos el ahorro en los meses de más calor con 
los meses de invierno, se ve que éste es mucho mayor ya que tanto la temperatura de la red como la 
radiación solar en ésta época es máxima.  
 
Por lo tanto en estos meses, el aporte de los captadores es máximo, siendo suficiente en los meses 
centrales como Junio, Julio y Agosto. En los meses en los que no se alcanza los niveles necesarios la 
caldera de apoyo cubrirá el aporte de calor suficiente para la instalación. 
 





Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación. 
 
 
Gráfico 1. Demanda energética (KWh) anual, detallada por meses 
 
A continuación se presenta una gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el 
aporte solar. 
 
Gráfico 2. Demanda energética + Producción solar (KWh) Anual, detallada por meses 
 
3.5.8. Sistema de control  
 
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener un 
buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 
auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y 




El modelo utilizado es el Centralita DC-32, especialmente diseñado para instalaciones solares 
térmicas, cuyas funciones fundamentales son las siguientes:  
 
- Ser la central de cómputo y almacenamiento de información.  
 
- Generar y enviar las órdenes a los elementos eléctricos externos.  
 
- Visualizar en pantalla la temperatura de los puntos vitales de la instalación.  
 
- Realizar el control diferencial de temperatura entre la salida de los captadores, y el sistema de 
acumulación.  
 
Se programará de forma que ponga las bombas en marcha si la diferencia de temperatura entre el 
captador y el punto más bajo del acumulador desciende por debajo de los 8º C, y parará cuando la 
diferencia de dichas temperaturas sea inferior a 3º C.  
 
La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y parada del termostato diferencial no será 
menor de 2º C.  
 
3.5.9. Sistema de energía convencional auxiliar  
 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía 
solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar.  
 
El sistema convencional auxiliar se diseñará para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema 
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.  
 
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de 
captadores.  
 
No se permite la conexión del sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 
puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 
prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones.  
 
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá 
de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la prevención 
y control de la legionelosis (RD 352/2004).  
 
Se prevé la instalación de un equipo de energía convencional auxiliar formado por una caldera de gas 
natural con dos depósitos de acumulación de 2000 L cada uno. Sus características se pueden ver en el 
capítulo Catálogos del ANEXO 1: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA correspondiente a los elementos que componen la instalación de ACS.  
 
Se debe disponer un by-Pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de agua caliente sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación solar, 
por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula 
termostática, con el fin de evitar sobre temperaturas en la instalación. 
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4. CAPÍTULO 4: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
 
4.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este apartado del proyecto es, definir y justificar mediante cálculos y normativa, las 
condiciones técnicas de la ejecución de la instalación de evacuación. El fin de esta instalación es 
garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y pluviales en nuestro edificio. 
 
4.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) y sus Documentos Básicos (en adelante DB). 
Real Decreto nº 314/2004.  
- Documento Básico DB HS. Evacuación de aguas (en adelante HS 5).  
- Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
- Normas UNE, para tuberías de PVC: UNE-EN 1453 y 1329 para evacuación de aguas residuales y 
pluviales; UNE-EN 607 para canalones de aguas pluviales; UNE-En 12200 para bajantes de 
pluviales; y UNE-EN 1401 para conexión a red de saneamiento. 
- Norma Técnica de la Edificación NTE, capítulo de Saneamiento ISS del año 1973. 
 
4.3 Criterios de diseño 
 
Las tuberías de la red de evacuación tendrán el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos por gravedad, en el pozo o arqueta general en el 
punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado pública, a través de la 
correspondiente acometida. Deberán ser autolimpiables y evitarse la retención de aguas en su interior. 
Éstas deben instalarse de forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación.  
 
El trazado deberá realizarse sin desviaciones ni retranqueos, y con un diámetro constante que no debe 
disminuir en el sentido de la corriente.  
 
Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a 
los locales ocupados, que serán sifones individuales propio de cada aparato, botes sifónicos, 
sumideros sifónicos y arquetas sifónicas.  
 
Por lo que respecta a sus características:  
 
• Serán autolimpiables.  
 
• No tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.  
 
• Tendrán un registro de limpieza.  
 
• La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm y la máxima de 100 mm.  
 
• Se instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato.  
 
• La unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y derivaciones, 
debe realizarse con arquetas.  
 








Son redes de pequeña evacuación que unen los desagües de los aparatos sanitarios con las bajantes. 
Se han diseñado con un trazado lo más sencillo posible, para conseguir una circulación natural por 
gravedad.  
 
Las derivaciones de evacuación inferior acometerán a los aparatos mediante el sistema de sifón 
individual, los ramales de los aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación que desemboque en 
la bajante, o en el manguetón del inodoro, y siempre dispondrán de cabecera registrable con tapón 
roscado.  
 
En cuanto a los materiales elegidos para las mismas será PVC con carga mineral de serie caliente y 




Los bajantes se han diseñado sin desviaciones ni retranqueos y con un diámetro uniforme, a excepción 
de los aumentos necesarios aguas abajo cuando acometen caudales de magnitudes mayores. El 
material utilizado será PVC con carga mineral de serie caliente y dispuesto para sistema insonorizado 
con abrazaderas anti vibración (modelo AR de la empresa ADEQUA ó similar). 
 
Para cumplir con el CTE, deben disponer subsistemas de ventilación primaria, los bajantes se han 
prolongado 1,30 m. por encima de la cubierta del edificio (porque las Cubiertas son No Transitables). 
La salida de ventilación se protegerá de la entrada de cuerpos extraños y se colocarán tapones de 




En cuanto a los colectores que unen las distintas columnas y conducen las aguas hasta el bajante 
suspendidos por debajo del forjado, se ha previsto realizarlos con PVC con carga mineral de serie 
caliente y dispuesto para sistema insonorizado con abrazaderas antivibración (Uralita AR-M1 ó similar).  
 
Tendrán una pendiente del 2% mínimo en todos sus tramos y se conectarán a otros ramales y a 
bajantes con piezas de conexión especiales de la misma serie. Se dispondrán registros cada 15 m. 




Los colectores enterrados serán de PVC corrugado con unión por junta elástica (modelo SANECOR de 
la empresa ADEQUA). Se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas (anchura igual a la del 
diámetro del tubo más 500 mm.  y como mínimo 0,60 m.). Los tubos se dispondrán sobre un lecho de 




Tendremos tres tipos de arqueta: las Arquetas de Pie de Bajante (no sifónicas y colocadas en la base 
de cada bajante), las Arquetas de Registro (situada cada 15 m o en cada cambio de dirección de las 
tuberías) y la Arqueta General (punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida). Serán fabricadas de ladrillo macizo 
con el interior revocado y tapas provistas de junta de goma para una total estanqueidad frente a los 
olores. 







Tenemos dos tipos de pozos: los Pozos de Registro (donde por cota de nivel no se pueda poner 
arqueta y se sitúan cada 15 m o en cada cambio de dirección de las tuberías) y el Pozo General 
(sifónico, situado al final de la instalación, y antes del tubo de conexión a la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales).  
 
Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá 
enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor y 
se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. 
 
Canales de Drenaje 
 
Sirven para la recoger toda el agua pluvial del exterior de nuestro edificio. Se situarán al final de 
rampas exteriores de acceso y justo al lado de las pistas deportivas, para recoger el agua de las 





4.4 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales está concebida con el fin de obtener una red de 
evacuación de aguas capaz de canalizar el agua recogida de los diferentes aparatos sanitarios que se 
encontramos en el edificio.  
 
1. Ramales de desagüe de cada aparato: La adjudicación de unidades de desagüe (UD) a cada 
tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales se 





De la tabla 4.1 del DB HS 5 del CTE nos quedamos con los aparatos que hay en nuestro proyecto: 
 
Tipo de  Aparato Sanitario UD Uso Público 
Ø Mínimo Derivación 
Individual (mm.) 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro Cisterna 5 100 
Urinario 3.5 50 
Fregadero de Cocina 6 50 
Vertedero 8 100 
Sumidero Sifónico 3 50 
Lavavajillas 6 50 
Tabla 23. UD correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
 
Como podemos observar de forma más detallada, en el ANEXO 3: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO y según la instalación realizada en el CEIP Lola Anglada 
disponemos de un total, entre Planta Baja y Planta Primera de  141 UDs.  
 
2. Ramales colectores de aparatos: Según la tabla 4.3 del DB HS5 del CTE se obtiene el 
diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajantes. 
 
Todos los diámetros de los ramales colectores del edificio de servicios de la planta baja y la 
planta primera están dimensionados y especificados en los planos de EVACUACIÓN. La 
pendiente de la instalación de los ramales colectores será de un 2%.  
 
3. Bajantes de aguas residuales: El diámetro de las bajantes se obtiene a partir de la tabla 4.4 
del DB HS5 del CTE, teniendo en cuenta el máximo número de UD en la bajante.  
 
4. Colectores horizontales: Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  
 
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 del DB HS5 del CTE en 
función del máximo número de UD y de la pendiente. La pendiente de la instalación de los 
colectores horizontales será de un 1%.  
 
Todos los diámetros de los colectores horizontales del edificio de servicios de la planta baja y la 
planta primera están dimensionados y especificados en los planos de EVACUACIÓN. 
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4.5 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
La instalación de evacuación de aguas pluviales está concebida con el fin de obtener una red de 
evacuación de aguas capaz de canalizar el agua recogida de la lluvia en las cubiertas del edificio.  
 
1. Sumideros en cubierta: El número mínimo de sumideros que deben disponerse se indica en 
la tabla 4.6 del DB del HS5 del CTE, en función de la superficie proyectada horizontalmente de 
la cubierta a la que sirven. (Véase Tabla 22)  
 
2. Bajantes de aguas pluviales: El diámetro de la bajante se calcula con la superficie corregida 
de cada cubierta. Según la tabla 4.8 del DB HS5 del CTE, en función de la superficie en 
proyección horizontal servida obtendremos, como vemos en el ANEXO 3: FORMULAS Y 
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, tenemos bajantes de Ø90, Ø110 y 
Ø160. 
 
3. Colectores de aguas pluviales: El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene a 
partir de la tabla 4.9 del DB HS5 del CTE, en función de su pendiente y de la superficie 
corregida a la que sirve. 
 
4.6 Ensayos y verificaciones 
 
Se realizarán pruebas de carga sobre las redes de evacuación de aguas residuales, según las 
prescripciones del Apartado. 5.6. del CTE-DB-HS5.  
 
4.7 Mantenimiento y conservación 
 
- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 
mantenimiento del resto de elementos. 
 
- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cada 10 años se procederá a la 
limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
 
-  Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
 
-  Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 















SUPERFICIE  1255,63 m² 
NUMERO DE SUMIDEROS Debemos colocar 1 cada 150 m² de superficie de cubierta 
 
SUPERFICIE  388,94 m² 
NUMERO DE SUMIDEROS 4 (BP 1, BP 2, BP 3 y BP 4) Todos de Ø110 mm 
 
SUPERFICIE  167,98 m² 
NUMERO DE SUMIDEROS 2 (BP 17 y BP 18) Ambos de Ø90 mm 
Tabla 24. Numero de sumideros para cada cubierta 





5. CAPÍTULO 5: INSTALACIÓN DE GAS. 
 
5.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este apartado del proyecto es, definir y justificar mediante cálculos y normativa, las 
condiciones técnicas de la ejecución de la instalación de gas. El fin de esta instalación es garantizar la 
correcta circulación de gas para que llegue a los distintos puntos de consumo de nuestro edificio. 
 
5.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias (en adelante ICG).  
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (en adelante RITE) y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITE).  
- Documento Básico DB HS. Ventilación (en adelante HS 3).  
- Reglamento de aparatos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (MIE AP).  
- Manual Instalaciones receptoras (Gas Natural). 
- Norma UNE 60620-2005: Instalaciones receptoras de gas natural suministradas con MOP>5bar. 
- Norma UNE 60670-2005: Instalaciones receptoras de gas suministradas con MOP<5bar. 
- Norma UNE 60601-2013: Sala de máquinas de potencial igual o superior a 70KW. 
 
5.3 Descripción de la instalación 
 
La instalación de gas del CEIP Lola Anglada de Tiana, pretende dar suministro de gas en la cocina y a 
las calderas del mismo centro. La entrada de esta, se realizará por la fachada norte, situada en la calle 
Castellar. 
 
Comprenderá la instalación, el armario de regulación, el contador en la fachada del edificio, y las 
conexiones hasta los aparatos de consumo. 
 
5.3.1. Tipo y clase de instalación receptora 
 
El suministro de gas natural se realizará por la empresa Gas Natural a partir de la red de distribución 
existente en MPB, a través de una acometida que incluye la llave de acometida que es accesible desde 
el exterior de la propiedad e identificable, que interrumpe el paso del gas a la instalación receptora. 
 
Desde la red de distribución en MPB la presión se regula en una ERM, la cual se distribuye a una 
presión de entre 1 y 5 bar. La presión de salida del regulador será de 22mbar, en función de la presión 
con la que se quiera llegar a los aparatos de consumo. 
 
5.3.2. Elementos que componen la instalación  
 
La instalación receptora objeto de este proyecto estará formada por: 
 
- Acometida de polietileno enterrada.  - Armario (Regulador + Contador)   
  
- Ramal interior enterrado de polietileno.  - Llave de abonado.   
 








La acometida es la parte de la canalización de gas 
comprendida entre la red de distribución y la llave de 
acometida, incluida ésta. La acometida no forma 
parte de la instalación receptora. Su construcción y 
mantenimiento es responsabilidad de la Empresa 
Suministradora. La llave de la acometida exterior 
está situada en una arqueta de polipropileno o en su 
defecto se realizará con de obra, que se encuentra 
en un armario de regulación adosado o encastado 
en la pared a una altura respecto el suelo de 0,50m y 
1,50m de altura de la vaina.  
 
La tubería de la acometida será de polietileno DN25 
PE-50B UNE 53.333 SRD11 en ejecución enterrada 
bajo la acera de la vía pública. 
 
Acometida interior  
 
Es el conjunto de conducciones, elementos y accesorios 
comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la 
llave de edificio, incluida ésta. 
 
Su instalación se realizará mediante una tubería de Polietileno 
DN25 PE-50B UNE 53.333 SRD 11 en ejecución enterrada bajo 
la acera de la vía pública. Esta acometida proporciona al edificio 
el gas natural a MPB, por lo que se necesitará un reductor de 
presión antes de llegar al contador único. 
 
La acometida de 1.50 m de longitud, está formada por: 
 
- Toma: punto de unión con la red de distribución. 
 
- Tubo: conducción entre la presa y la llave de la acometida. 
 
- Llave de acometida: dispositivo de corte próximo y en el límite de la propiedad, accesible desde el 
exterior e identificable que pueda interrumpir el paso de gas.  
 
Armario (Regulador + Contador) 
 
Armario de regulación para gas natural con presión de entrada en 
MPB y presión de salida en BP, a 22 mbar, para el suministro a un 
solo abonado. 
 
Regulador: Su función es  reducir la presión de servicio de la 
compañía hasta a la presión apta para el consumo de los aparatos de 
cocina y  de las calderas. 
 
Contador: Nuestro caudal máximo es de 18,71 m³/h, por lo tanto, el 
contador será de tipo membrana y el modelo será G-16, capaz de 
suministrar un caudal de hasta 25 m³/h. 
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ARMARIO DE REGULACIÓN 
Caja externa en acero pintado en epoxi al horno en color RAL 7032, con rejillas de ventilación. Cuenta 
en su interior con el equipo de filtraje y regulación y un contador de membranas G-16 de la marca 
Kromschroeder. 
Está formado por toma de presión tipo Peterson, válvula de entrada, filtro, regulador, estabilizado, 
válvula de seguridad por mínima, válvula de entrada contador, soporte contador, válvula salida 
contador, toma de presión tipo oliva y caja metálica. 
Presión entrada 50 a 100 mbar 
 
Presión salida 22 mbar (estándar) 
Caudal máximo 25 m³/h 
Fluido Gas Natural 
Conexión entrada Acero 1” 
Toma presión entrada Peterson de 1/4” 
Válvula entrada Roscada 1.1/4” PN5 
Filtro FAG 1” 
Regulador FAG 1” 
Válvula Seg. Mínima FAG/APQ 1.1/2” 
Válvula Contador Roscada 1.1/2” 
Soporte Contador Acero pintado 
Conexiones contador Tuercas 2” 
Conexión salida Cobre Ø42 mm 
Caja externa Acero pintado  
Medidas caja 850x700x300 mm 
Puente contador  Opcional 
Contador Membrana G-16 
Tabla 25. Características del armario de regulación  
 
CONTADOR 
G-16 modelo KROMSCHROEDER, Contador de membrana apto para medir cualquier tipo de gas no 
agresivo, tales como: gas natural, GLP, gas manufacturado, hidrógeno, aire, helio, etc. 
DN 2” 
 
Caudal máximo 25 m³/h 
Caudal mínimo 0,16 m³/h 
Volumen cíclico 6 dm³ 
Presión máx. bar 0,5 
Emisor impulsos Opcional 
Valor del pulso 0,01 m³/pulso 






Los tipos de tuberías de las conducciones proyectadas serán de materiales adecuados cumpliendo, en 
todo caso, las Normas UNE sobre las mismas, y asegurando la resistencia mecánica suficiente. El tipo 
de cada una de ellas se detalla a continuación: 
 
TRAMO MATERIAL 
Acometida, ramal exterior y ramal interior POLIETILENO 
Instalación interior COBRE 
Tabla 27. Material de tuberías de gas según su tramo 
 
Como criterio general, las instalaciones de gas deben construirse de forma que las tuberías sean vistas 
o alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en 
cualquier momento de su vida útil, a excepción los tramos que tengan que ir enterrados. Por tanto, las 
tuberías de la instalación receptora podrán ser en su totalidad o parcialmente vistas, alojadas en 
vainas, empotradas o enterradas. 
 
En este caso, el ramal exterior irá enterrado y el ramal interior irá, una parte retranqueado por la 
fachada  y la otra enterrada y las tuberías interiores discurrirán vistas. Estas deberán ser inmovilizadas 
con elementos de sujeción a la pared. 
 
Los tramos de tubo de polietileno enterrado cumplirán las siguientes características así como la 
norma UNE correspondiente: 
- La profundidad de la canalización de gas (distancia entre la parte superior de la canalización y el 
nivel del suelo) no debe ser inferior a 0,5 m. 
- Si la canalización está próxima a otras conducciones, debe disponer como mínimo de una 
distancia mínima de:  0,2 m en puntos de cruce. 0,2 m en recorridos paralelos. 
 
Los tramos de tubo de cobre vistos cumplirán las siguientes características así como la norma UNE 
correspondiente: 
- La distancia mínima de separación de un tubo visto de gas en conducciones de otros servicios 
debe ser como mínimo:  3 cm en paralelo.  1 cm en cruces. 
- La distancia mínima al suelo debe ser de 3 cm. 
 
Se instalará un tallo normalizado antes del regulador y 
empotrado en fachada para hacer la transición entre el tubo de 
polietileno que instalará la compañía suministradora y el tubo de 
cobre que alimenta el armario de regulación. 
 
- Estará compuesto por dos materiales diferentes unidos por un 
enlace fijo o monobloque, siendo polietileno el material enterrado 
y cobre el material empotrado en el muro. 
 
- El enlace monobloque polietileno cobre estará protegido por una 
vaina metálica llena de resina de poliuretano como protección 
contra la humedad. 
 
Las tuberías se alojarán en vainas cuando: Precisen protección mecánica, discurran por falsos techos 
o sean tuberías colocadas entre el pavimento y el nivel superior del forjado.  En los tramos donde el 
tubo vaya instalado en la fachada se protegerá mecánicamente con vainas o conductos hasta una 
altura mínima de 2.50 metros respecto al nivel del suelo.  







Todas las llaves de corte que sean obligatorias en la instalación receptora (llave de abonado, de 
contador, de conexión de aparato, etc.) han de poder ser precintables y bloqueables. 
 
Se instalarán llaves de corte con válvula de 
accionamiento rápido de 1/4 de vuelta en cada entrada 
de alimentación de los aparatos instalados. Las llaves de 
corte son del tipo esfera con cuerpo de hierro fundido, 
obturador de acero inoxidable y juntas de teflón. 
 
Además, cada aparato dispone de una llave de corte 
situada a menos de un metro del receptor para garantizar 




Cuando debamos atravesar una pared o muro se cubrirá 
el tubo mediante una vaina metálica o bien de material no 
deformable de rigidez suficiente. 
 
Para su colocación, la vaina deberá quedar inmovilizada y 
en su interior se pasará el tubo utilizando centradores para 
evitar el contacto de la vaina y el tubo. Se sellará el 
agujero existente entre la vaina y el tubo con pasta que no 
se endurezca. El diámetro interior de la vaina será como 
mínimo 10 mm superior al diámetro exterior del tubo. 
 
Elementos de sujeción 
 
Los tubos instalados vistos deberán estar debidamente sujetados mediante abrazaderas o soportes y 
cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- El anclaje de la abrazadera debe poder realizar 
directamente en la pared o bien por empotramiento o por 
atornillado con tacos de expansión. El anclaje para 
soporte deberá estar empotrado en la pared o techo. 
- El diseño de la abrazadera debe ser tal que nunca se 
debe permitir el contacto del tubo con la pared techo o 
soporte ni tampoco con otros tubos. 
- Deben estar construidos con materiales de prueba de 
resistencia y debidamente protegidos contra la corrosión y 
no podrán estar en contacto directo con el tubo, sino que 
deberán aislar del mismo a través de un revestimiento, 




Las uniones de los tubos entre sí y de éste con los accesorios y elementos de las instalaciones 
receptoras, se realizarán de forma que el sistema utilizado asegure la estanqueidad, sin que ésta 
pueda verse afectada ni por los diferentes tipos y presiones de gas que se prevean suministrar, ni para 
el medio exterior con el que están en contacto. En general, estas uniones se realizarán mediante 





En esta instalación, como aparatos receptores, contamos con una caldera de condensación 
BAXIROCA (73.080 W) y otra caldera mixta JUNKERS (30.090 W). Los aparatos que en la cocina son:  
 
APARATOS DE COCINA  
 
HORNO A GAS  Cocinas gas 4 quemadores  (24.075 Kcal/h) 
 
Medidas:                           
Anchura: 800 mm. 
Profundidad: 700 mm. 
Altura: 850 mm.  
 
Conexión Gas: 1/2” 
Potencia: 28 kW 






PAELLA  Sartén a Gas 80 L (18.055 Kcal/h) 
 
Medidas:  
Anchura: 800 mm. 
Profundidad: 900 mm. 
Altura: 850 mm.  
 
Conexión Gas: 1/2” 
Potencia: 21 kW 







FREIDORA De Gas con una Cuba de 15 L  (12.040 Kcal/h) 
 
Medidas:  
Anchura: 400 mm. 
Profundidad: 700 mm. 
Altura: 850 mm. 
  
Conexión Gas: 1/2” 
Potencia: 14 kW 







MARMITA Cilíndrica – directa de 145 L  (20.640 Kcal/h). 
 
Medidas:  
Anchura: 800 mm. 
Profundidad: 900 mm. 
Altura: 850 mm. 
  
Conexión Gas: 1/2” 
Potencia: 24 kW 







Tabla 28. Características de los aparatos de cocina de la marca ZANUSSI 
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6. CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
6.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación contra incendios, cuyo fin es la de proteger a las personas ante el peligro de incendio 
mediante medios los adecuados de evacuación y extinción, en conformidad con la normativa vigente, 
en un edificio destinado a centro docente en caso de incendio y el apagado de pequeños focos de 
fuego. 
 
6.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Documento Básico DB SI. Seguridad en caso de incendio.   
- Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización. SU-4: Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 
- REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (RD 842/2002 de 2 de agosto e 
Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de septiembre del 2002). 
- Normas UNE citadas en el R.B.T. 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993, 
de 5 de noviembre). 
 
6.3 Descripción de la instalación 
 
El edificio está destinado a Uso Docente  y las instalaciones obligatorias para este tipo de uso, son la 
de evacuación de incendios mediante señalización e iluminación de emergencia, una instalación de 
hidrante, extinción mediante extintores, rociadores y bocas de incendio equipadas y la instalación 
correspondiente de detección y alarma. 
 
6.4 Dimensionado de la instalación contra incendios 
 
El proyecto para garantizar el requisito básico de “Seguridad en caso de incendio” y proteger los 
ocupantes de las dos plantas del edifico, de los riesgos originados por un incendio, cumplirá con los 
procedimientos del DB SI (Seguridad en caso de Incendios) del CTE. 
 
6.4.1 Sección SI 1. Propagación interior 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio  
 
Este edificio está diseñado para Uso Docente, dividido en tres plantas y está constituido por varias 
zonas: zona de Administración, zona de Educación Infantil, zona de Educación Primaria, zona de 
Cocina-Comedor (considerando la cocina como zona de riesgo especial, además de la sala de caldera, 
la zona de residuos y las salas de instalaciones) y la zona Gimnasio-Vestidores. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con el DB SI del CTE el conjunto se definirá como “Uso Docente”. Como el 
edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 4.000 m², según la tabla 1.1 del DB SI 1 del CTE. Tendremos los siguientes sectores: 
 
- SECTOR 1 = Sector de Administración: Formado por el subsector 1.1 (Planta Primera) de 101.54 m² y 
el subsector 1.2 (Planta Segunda) de 143.85 m², con una superficie total del Sector 1 de 245.39 m². 
 
- SECTOR 2 = Sector de Educación Infantil: Situado en Planta Baja, no está dividido en subsectores y 
cuenta con una superficie total de 497.51 m². 
 
 
- SECTOR 3 = Sector de Cocina-Comedor: Situado en Planta Baja, no está dividido en subsectores y 
cuenta con una superficie total de 184.11 m². 
 
- SECTOR 4 = Sector de Gimnasio-Vestidores: Situado en Planta Baja, no está dividido en subsectores 
y cuenta con una superficie total de 344.69 m². 
 
- SECTOR 5 = Sector de Educación Primaria: Formado por el subsector 5.1 (P. Primera) de 566.71 m² 
y el subsector 5.2 (P. Segunda) de 541.57 m², con una superficie total del Sector 5 de 1108.28 m². 
 
Estos sectores cumplirán con las siguientes características: 
 
SECTOR 1 Administración         Superficie  245.39 m² ˂ 4000,00 m² 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 50 m 
 
SECTOR 2 Ed. Infantil        Superficie  497.51 m² ˂ 4000,00 m² 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 50 m 
 
SECTOR 3 Cocina-Comedor        Superficie  184.11 m² ˂ 4000,00 m² 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 50 m 
 
SECTOR 4 Gimnasio-Vestidores       Superficie  344.69 m² ˂ 4000,00 m² 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 50 m 
 
SECTOR 5 Ed. Primaria    Superficie  1108.28 m² ˂ 4000,00 m² 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 50 m 









2. Locales y zonas de riesgo especial  
 
Además del sector principal anteriormente especificado, en el edificio existen zonas o locales de riesgo 
especial. De este modo, según la tabla 2.1 y la tabla 2.2 del DB SI 1 del CTE, se considerarán las 
siguientes zonas de riesgo especial como sectores independientes. 
 
Para determinar la potencia instalada en la cocina sólo se considerarán los aparatos destinados a la 
preparación de alimentos. Las freidoras y las sartenes basculantes se computarán a razón de 1 kW por 
cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. 
 
La potencia instalada en la cocina será:  
 
Cocina con 4 quemadores = 4 x 1 kW  = 4 kW. 
Horno     = 16 kW. 
Sartén de 80 L.  x 1kW   = 80 kW 
Marmita de 145 L.  x 1kW    = 145 kW 
Freidora de 15 L.  x 1 kW   = 15 kW. 
TOTAL POTENCIA INSTALADA 260 kW. >> 50 kW ⇒ Sistema Automático Extinción: Es 
sistema de rápida respuesta. Una vez que se detecta el fuego, el sistema extingue el fuego en unos 
pocos segundos. 
 
“Es un sistema de protección total, el sistema se 
diseña para proteger todos los elementos de la 
cocina con independencia del que origine el 
fuego. Es autónomo, ya que no precisa ningún 
tipo de alimentación eléctrica. Se garantiza que 
el sistema este activo durante todo el tiempo. 
Utiliza un agente extintor con pH neutro, no 
tóxico, biodegradable y no contaminante.” 
 
Al poner un sistema automático de extinción y de acuerdo con la tabla 2.1 del DB SI1, la Cocina no se 
considerará local de riesgo especial. 
 
SECTOR 06 I.02 (Instalaciones)       Superficie  41.90 m² 
Riesgo Bajo en todo caso 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
SECTOR 07 MGI.02 (Residuos Infantil)      Superficie  11.39 m² 
Superficie = 11,39 m²; 5 m² < 12.92 m² ≤ 15 m² 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
 
SECTOR 8 RK (Sala de Rack)       Superficie  10.00 m² 
Riesgo Bajo en todo caso 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
SECTOR 09 ES.02 (Residuos)       Superficie  12.92 m² 
Superficie = 12.92 m²; 5 m² < 12.92 m² ≤ 15 m² 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
SECTOR 10 SM.01 (Sala Calderas)      Superficie  40.66 m² 
Potencia instalada = 85 kW; 70 kW < 85 kW ≤200 kW 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
SECTOR 11 I.01 (Instalaciones)       Superficie  12.83 m² 
Potencia instalada = 35 kW; 30 kW ˂ 35 kW ≤ 50 kW 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
 
SECTOR 12 ES.01 (Residuos Cocina)      Superficie  10.00 m² 
Superficie = 10.00 m²; 5 m² < 10.00 m² ≤ 15 m² 
Nivel de riesgo especial Riesgo Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante R 90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan el sector del resto 
del edificio EI 90 
Puertas de paso a otros sectores EI₂ 45-C5 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida ≤ 25 m 
Tabla 30. Características de los sectores de riesgo especial 
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios  
 
La compartimentación contra incendios de los sectores definidos tiene continuidad en los espacios 
ocultos, como en los falsos techos. La resistencia al fuego de los elementos de compartimentación se 
mantiene en los puntos los cuales los elementos comentados son cruzados por elementos de las 
instalaciones. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario  
 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 
la tabla 4.1 del DB SI 1 del CTE: 
 
Situación del elemento Revestimiento De techos y paredes De suelos 
Zonas ocupables y de circulación no protegidas C-s2, d0 EFL 
Zonas y locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: falsos techos B-s3, d0 BFL-s2 
Tabla 31. Características de los revestimientos 
 
6.4.2 Sección SI 2. Propagación exterior 
 
1. Medianerías y fachadas  
 
No existen medianerías o muros colindantes con otros edificios. Se disponen de bandas cortafuegos EI 
60, de 0,50 m de anchura, en los lugares en los cuales un muro que delimita unos sectores de incendio 
o unas escaleras protegidas acometa una fachada.  
 
Los materiales de la superficie del acabado o revestimiento exterior de las fachadas, que ocupan más 
del 10% de la superficie de ésta, pertenecen a la clase de reacción al fuego B-s3 d2.  
 
2. Cubiertas  
 
La cubierta presenta una resistencia al fuego EI 60 en una franja de 1,00 m de anchura con el 
encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentado de un sector de incendio. Los materiales 
del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier 
otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo pertenecen a la clase de reacción al 
fuego BROOF (t1). 
 
6.4.3 Sección SI 3. Evacuación de los ocupantes 
 
1. Número de salidas y longitud d de los recorridos de evacuación  
 
Cumpliendo con lo especificado en la tabla 3.1 del DB SI 3 del CTE, en cada planta existen más de dos 
salidas de evacuación, no excediendo de 50 m la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
de las salidas de evacuación.  
 
Además, en aquellas zonas consideradas de riesgo especial, se cumplirá con lo especificado en la 
tabla 2.2 del DB SI 1 del CTE, siendo la longitud de los recorridos de evacuación menor o igual a 25 m 






2. Cálculo de la ocupación  
 
Para calcular la ocupación se tomarán como referencia los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 del DB SI 3 del CTE en función de la superficie útil de cada zona.  
 
3. Dimensionado de los medios de evacuación  
 
Deberemos dimensionar las medidas de los medios de evacuación tales como puertas, pasillos,  
rampas y escaleras no protegidas. 
 
a) Puertas  
 
La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo P el número de 
personas, para cada espacio. Aplicando: 
 
A ≥ P/200 ≥ 200        (6) 
 
b) Pasillos y rampas  
 
La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo P el número de 
personas, para cada espacio. Aplicando: 
 
                          A ≥ P/200 ≥ 1,00 m       (7) 
 
Estos cálculos (a) y (b) quedan detallados en el ANEXO 5: FORMULAS Y CÁLCULOS DE 
LA INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS. 
 
c) Escaleras no protegidas  
 
Para evacuación descendente:  A ≥ P/160     (8) 
 
Escalera 1 A ≥ 195/160 ≥ 1,21 m. La escalera 1 tiene una anchura de 2,70 m. 
Escalera 2 A ≥ 146/160 ≥ 0,91 m. La escalera 2 tiene una anchura de 3,00 m. 
Tabla 32. Comprobación del ancho de las escaleras 
 
Tendremos en cuenta solo la evacuación descendente en las dos escaleras ya que tanto la planta baja 
como la planta segunda poseen más de una salida a zonas seguras en caso de incendio.  
 
Por lo tanto cumple con lo especificado. 
 
4. Puertas situadas en recorridos de evacuación  
 
Las puertas previstas de salida del edificio serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 
cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo, debido 
a que la ocupación es superior a 100 personas en uso Docente.  
 
5. Señalización de los medios de evacuación  
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en 
la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:  
 
Las salidas del edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.  





Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.  
 
El tamaño de las señales será:  
 
210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m.  
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m.  
594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  
 
6. Control del humo de incendio 
 
No será necesaria la instalación de ningún sistema de control del humo puesto que el edificio no se 
encuentra dentro de ninguno de los supuestos indicados. 
 
6.4.4 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio 
 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios necesarios teniendo 
en cuenta los requisitos mínimos especificados en la tabla 1.1 del DB SI 4 del CTE. El diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, cumplirán con lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios”.  
 




Se dispondrá un extintor de manera que el recorrido en cada 
planta desde todo Origen de Evacuación hasta un extintor sea 
igual o inferior a los 15 m.  
 
Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 
21A-113B (A para fuegos de materias sólidas, y B para fuegos 
de materias líquidas).  
 
En sectores donde estén ubicadas las instalaciones o 
maquinaria, además de los extintores anteriores, deberá haber 
un extintor de CO₂ para apagar posibles fuegos de carácter 
eléctrico. Los extintores de CO₂ IPF-38 de 5 Kg, de eficacia 
mínima de 55B. Irán instalados a una altura de 1,70 m.  
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del 
extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. 
 
Red interior de bocas de incendio equipadas  
 
Según indica el DB SI 4 del CTE,  al ser un edificio de uso Docente y una superficie mayor de 2.000 m², 
es obligatorio instalar Bocas de Incendio Equipadas (BIE).  La red interior de BIE’s, partirá desde la 
zona de contador en la entrada del edificio, y contará con acometida independiente.  
 
El tipo de BIE instalado será BIE-25mm, tal y como indica la Tabla 1.1 DB SI 4 del CTE, de delantera 




Las BIE’s irán dentro de un armario de superficie junto con un extintor. Se situarán a una altura, de 
forma que la boca y válvula no superen el 1,5 m en relación al suelo.  
 
La distancia entre las BIE’s será conforme con lo establecido en el 
Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios, no 
superando en ningún caso los 50 m entre ellas ni siendo necesario 
recorrer más de 25 m para conseguirlas, cubriendo toda la superficie del 
edificio.  
 
Se señalizarán las ubicaciones de las Bies de tal manera que se consiga 
su inmediata visión y quede asegurada la continuidad en el seguimiento, 
con el fin de poder ser localizadas sin dificultad. Estarán de acuerdo con 
las especificaciones establecidas en la norma del DB SI 4 del CTE.  
 
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos 




Según la Tabla 1.1 del DB SI 4 del CTE, se deberá colocar un hidrante exterior si la superficie total 
construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m². En este caso tenemos una superficie construida 
total de  3761.25 m², por lo tanto no será necesario ningún hidrante. 
 
Sistema de detección de incendios  
 
Según la Tabla 1.1 del DB SI 4 del CTE, si la superficie construida excede de 2.000 m², hay que 
colocar detectores en zonas de riesgo alto. En este caso, tenemos una superficie >2.000 m², por lo que 
deberemos disponer de un sistema de detección de incendios. 
 
Para la realización de la instalación de detección se definirá una central de incendios mediante 
sensores térmicos termovelocimétricos, sensores de humos iónicos y pulsadores direccionales.  
 
Se alimentará eléctricamente la central de detección de incendios, que debe garantizar una autonomía 
de 72 horas en estado de vigilancia y de 30 minutos en estado de alarma.  
 
La instalación de detección de incendios estará formada por:  
 
a) Central de incendios analógica de dos lazos: Se colocará en la Conserjería (Planta Segunda) y será 
el elemento del sistema donde se transmitirán todas las incidencias del sistema y elementos de campo 
y tomará las decisiones de activación de dispositivos. La central será analógica-direccional con su 
propio microprocesador, memoria y baterías y será capaz de tener funcionamiento autónomo.  
 
b) Sensores térmicos termovelocimétricos: Los detectores térmicos se activan cuando la temperatura 
ambiente excede de un determinado valor prefijado 60-75 ºC. Los termovelocimétricos se activan 
cuando existe un incremento de la temperatura de más de 10º C por minuto de la temperatura 
ambiente normal de funcionamiento. Se detecta en llamas y calor y que se colocarán en la cocina y los 
cuartos de residuos cada 25 m² de superficie. Se utilizarán modelos BOSCH serie FCH-T320. 
 
c) Sensores de humos iónicos: Son capaces de detectar partículas que son muy pequeñas como para 
influir en la luz. Funcionan por sensibilidad a la humedad, las partículas suspendidas en el aire y la 
presión atmosférica. Si hay humo reaccionan al instante y se colocarán en los almacenes y cuarto de 
instalaciones cada 40 m² de superficie. Se utilizarán modelos BOSCH serie FAI‑325. 
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d) Pulsadores direccionales: Los pulsadores permiten la actuación manual y voluntaria transmitiendo 
una señal a la central de control y señalización de tal forma que sea fácilmente identificable el lugar en 
que se ha activado el pulsador. Se utilizarán modelos BOSCH serie FMC‑300RW. 
 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que, la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. Se instalarán preferentemente cercanos a 
las vías de evacuación del edificio.  
 
e) Sirena acústica: Controlada por la central de alarma electrónica, se instalará una sirena acústica en 
el exterior, que servirá para alertar a las personas ocupantes del edificio de la situación de peligro 
causada por un incendio.  
 




D Pulsadores E Sirena acústica 
 
 
Tabla 33. Elementos para la detección de incendios 
 
Todos estos sistemas quedaran grabados en el sistema (central de alarma) en forma de sectores; y 
cada sector está dividido en zonas, es decir, que todo el ámbito de este CEIP ha sido sectorizado por 
zonas, en total 8 zonas, para que en caso de incendio sea más fácil y rápido la detección del foco, ya 
que al ser un complejo realmente amplio es fundamental perder el mínimo tiempo posible en la 
ubicación del incendio para tomar las medidas necesarias en la extinción del mismo. Esta central de 
alarma será de la marca BOSCH modelo FPC-500-8 para 8 zonas. 
 
Alumbrado de emergencia  
 
El alumbrado de emergencia sirve para garantizar la seguridad de las personas que evacuan una zona 
o que tienen que finalizar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar una zona. Se he 
diseñado según lo especificado en el CTE-DB-SU-4: Seguridad ante el riesgo causado por iluminación 
adecuada. 
 
Los recorridos de evacuación de este edificio estarán equipados de una instalación de alumbrado de 
emergencia que actuará en caso de error en el suministro eléctrico. El alumbrado estará previsto para 
enterar en funcionamiento automáticamente cuando se produce un error en el alumbrado general o 
cuando la tensión de este baje como mínimo del 70% del valor nominal. En este caso, la ruta de 
evacuación es el recorrido desde el punto más lejano de cada aula y de cada espacio hasta las salidas 





La instalación del alumbrado será fija y estará provista de una fuente propia de energía. La iluminación 
de evacuación deberá funcionar, cuando se produzca el error de la alimentación normal, al menos 
durante una hora, proporcionando la iluminación prevista. 
 
En rutas de evacuación, la iluminación de evacuación tiene que proporcionar, a nivel del pavimento, 
una iluminación horizontal mínima de 1 lux. En los puntos donde están situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución de iluminación la iluminancia mínima será de 5 lux. 
  
Se deberá disponer señales indicativas de dirección de los 
recorridos, que se tendrán que seguir desde cualquier origen de 
evacuación hasta el punto que sea directamente visible la salida 
o la señal que indique la misma.  
 
En los puntos de los recorridos de evacuación que tengan que estar señalizados, en los que existan 
alternativas que puedan llevar al error; también se pondrán las señales anteriores, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. 
 
 
Ejemplo de Recorrido de evacuación en Aula de Educación Infantil 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios  
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante señales 
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño será de 210 x 210 mm ya que la distancia de 
observación de la señal no excede de 10 m. 
  
Las señales deben ser visibles incluso en caso de 
fallo en el suministro al alumbrado normal. Se 
señalizarán los extintores, las bocas de incendio, 
los pulsadores manuales y los dispositivos de alerta 
de los sistemas de extinción.  
 
6.4.5 Mantenimiento de la instalación  
 
El programa de mantenimiento de los medios materiales para la lucha contra incendios será llevado a 
cargo por el personal de una empresa autorizada encargada del mantenimiento. 
 
El equipo de extintores de incendio se someterá a una comprobación trimestral de su accesibilidad, 
señalización, estado aparente de conservación, inspección ocular de seguridad, precintos…También se 
hará una comprobación del peso y presión de cada extintor más una inspección ocular del estado de 
los extremos de las partes mecánicas (boquillas, válvulas, manguera).  





7. CAPÍTULO 7: INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. 
 
7.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de telecomunicaciones, cuyo fin es proporcionar los servicios de la red de telefonía, datos y 
televisión a las estancias de este edificio donde sea necesario el acceso a estas redes. 
 
7.2 Normativa y Reglamentos 
 
-  RD 346/2001, Normativa de telecomunicaciones para los edificios que sean de nueva construcción 
y rehabilitaciones (ICT).  
- RD 346/2011, de 11 de marzo, Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
- “Criterios para la construcción de nuevo centros docentes públicos”; Departamento de  Educación. 
 
7.3 Descripción de la instalación 
 
Este edificio contará con una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT), capaz de recibir 
y hacer llegar al usuario los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha prestados por operadores de redes de telecomunicaciones por 
cable (TBA), o por operadores de servicios de acceso inalámbrico (SAI) y a los servicios de 
radiodifusión y televisión (RTV). 
 
La instalación llega por la Arqueta de Entrada, situada en la Carrer Castellà. Pasa por la canalización 
de enlace inferior hasta llegar al Recinto de Telecomunicaciones único (RITU) donde conecta con el 
Rack Principal. De ahí, sale la canalización principal con registro secundario en cada planta. A partir de 
aquí se convertirá en canalización secundaria. Esta llegará a cada punto acceso usuario (PAU) que 
constara de registro de terminación de red y en su salida de Base de Acceso de Terminal (BAT). 
 
El esquema de distribución propuesto para la Telefonía Básica y Red Digital de Servicios Integrados es 
en estrella, con una acometida en arqueta exterior al registro principal y este por los elementos 
comunes a los diferentes puntos de acceso. 
 
7.3.1. Topología de la ICT 
 
- Redes de alimentación: de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de 
la edificación a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, 
atravesando el punto de entrada general de la edificación y, por su parte superior, a través del 
pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de 
instalaciones de telecomunicación, donde se produce la interconexión con la red de distribución de 
la ICT.  
 
- Red de distribución: Tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación las señales 
necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por 
la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicación inferior y 






- Red de dispersión: Se encarga, dentro de cada planta de la edificación, de llevar las señales de los 
diferentes servicios de telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la 
soporta está formada por la canalización secundaria y los registros secundarios.  
 
- Red interior de usuario: Tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes 
servicios de telecomunicación en el interior de cada vivienda, oficina, local o estancia común de la 
edificación, desde los PAU hasta las diferentes bases de acceso de terminal (BAT) de cada usuario. 
La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros 
de terminación de red y de toma.  
 
7.3.2. Elementos que componen la instalación  
 
Arqueta de Entrada 
 
Es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de 
telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del 
inmueble. Se encuentra en la zona exterior del edificio y a ella llegan, por un lado, las canalizaciones 
de los distintos operadores y, por otro, sale la canalización externa de la ICT del edificio. 
 
Su construcción corresponde a la propiedad del inmueble pero será responsabilidad del operador el 




Está constituida por los conductos que discurren por la zona exterior del inmueble desde la arqueta de 
entrada hasta el punto de entrada general del inmueble. Se encarga de introducir en el edificio las 
redes de alimentación de los servicios de telecomunicación de los diferentes operadores. Irá enterrada 
y en los cambios de dirección o cada 30 m se pondrá una arqueta de paso. 
  
Punto de entrada general 
 
Es el elemento pasamuro que permite la entrada al edificio de la canalización externa. Las dimensiones 
del pasamuro son de 300x200 mm. Capaz de albergar los conductos de 63 mm de Ø exterior. 
 
Recinto de Instalaciones de Telecomunicación 
 
En este edificio se coloca como recinto de instalaciones de telecomunicación, un Recinto único de 
Telecomunicaciones (RITU). Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros ó racks 
principales correspondientes a los servicios de voz y datos del inmueble, así como a los futuros 
servicios de telecomunicaciones que se puedan distribuir en el edificio. De este recinto arranca la 
canalización principal de la IT del inmueble. 
 
Tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrá de cerradura con 
llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado y la llave 
estará en poder del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que 





Estará formado por un rack en el interior de un registro, instalado en el RITU, con las dimensiones 
suficientes para alojar el equipamiento de voz y datos, así como el equipamiento de los futuros 
servicios de telecomunicaciones que se quieran distribuir en el inmueble. 





Es la que soporta la red de distribución del inmueble, conecta el RITU con los registros secundarios. 
Estará formada por conductos con la capacidad suficiente como para alojar todos los cables necesarios 
para los servicios de telecomunicación del inmueble. En ella se intercalan los Registros Secundarios, 
que conectan la canalización principal y las canalizaciones secundarias. También se utilizan para 




Es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros secundarios con los 
registros de terminación de red. Del registro secundario podrán salir varias canalizaciones secundarias 
que deberán ser de capacidad suficiente para alojar todos los cables para los servicios de 
telecomunicación de las estancias a las que sirvan. Esta canalización se materializará en este proyecto 
técnico mediante tubos. 
 
Registros de paso 
 
Se prescinde de la utilización de los registros de paso de tipo A en las canalizaciones secundarias de 
cualquier estancia del inmueble, debido a dos motivos: La distancia máxima existente entre el registro 
secundario y cualquier registro de terminación de red, dependiente de cada registro secundario es 
inferior a quince metros y el número máximo de estancias dependientes de cada registro secundario, 
es inferior a seis. 
 
Registros de Terminación de Red 
 
Los registros de terminación de red son los elementos que conectan las canalizaciones secundarias 
con las canalizaciones interiores de usuario. En estos registros se alojan los correspondientes puntos 
de acceso a los usuarios. Estos registros se ubicarán siempre en el interior de la estancia y en ellos se 
podrán instalar los PAU de los distintos servicios de telecomunicaciones. Estarán colocados en el 
interior de las estancias, empotrados en la pared y dispondrán de las entradas necesarias para la 
canalización secundaria y las de interior de usuario que accedan a ellos. Las medidas mínimas serán 
de 200 x 200 x 100 mm, provisto de tapa. Estos registros se instalarán a más de 200 mm y menos de 
2300 mm del suelo.  
 
Canalización interior de usuario 
 
Es la que soporta la red interior de usuario, conecta los registros de terminación de red y los registros 
de toma. En ella se intercalan los registros de paso que son los elementos que facilitan el tendido de 
los cables de la red interior de usuario. Los registros de toma son los elementos que alojan las bases 
de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los 
equipos terminales de telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los 
servicios proporcionados por ella. 
 
Registros de Toma 
 
Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de 
usuario, que permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de telecomunicación o 
los módulos de abonado con la IT, para acceder a los servicios proporcionados por ella. Irán 
empotrados en la pared. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 50 cm) una 





Todos los elementos que componen la instalación están dimensionados y justificados en el ANEXO 6: 
CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. En este los elementos se han 
dimensionado siguiendo el RD 346/2011. 
  
7.3.3. Material de los elementos  
 
- CABLEADO: Se utilizarán cables UTP de 4 pares trenzados no apantallados y de Categoría 6. Para la 
conexión entre Rack Principal y el Rack Secundario del aula de informática,  se utilizará cable de fibra 
óptica multimodo de 4 fibras.  
 
Cable de 4 Pares Trenzados Cable Fibra Óptica 
 
 
Tabla 34. Tipo de cableado para Voz y Datos 
 
- TUBOS o CANALIZACIONES: Serán de material plástico no propagador de la llama, salvo en la 
canalización de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión. Los de las 
canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. Las características mínimas 
que deben reunir los tubos son las siguientes:  
 
CARACTERÍSTICA TIPO DE TUBO / CANAL 
Montaje superficial Montaje empotrado Montaje enterrado 
Resistencia a la 
compresión = 1250 N = 320 N = 450 N 
Resistencia al 
impacto = 2 Joules 
≥ 1 Joule para R = 320 N 




-5 ≤ T ≤ 60ºC -5 ≤ T ≤ 60ºC - - -  
Resistencia a la 
corrosión Protección Clase 2 Protección Clase 2 Protección Clase 2 
Resistencia a la 
propagación de la 
llama 
Aislante (Eléctrico) 
No propagador No propagador - - -  
Tabla 35. Características de los tubos o canalizaciones 
 
- TOMAS DE USUARIO: Podrán ser de dos tipos: Simples 
o Dobles. Cada conector se podrá utilizar para servicios 
de voz (telefonía) y para servicio de datos (informática). Si 
es simple será o toma de telefonía o de datos. Las dobles 
podrán ofrecer la conexión de los dos servicios. Si es para 
datos se realizarán con un conector RJ-45, mientras que 
si es para voz será con un RJ-11.  Para esta instalación 
tenemos un total de 101 puntos de trabajo. 
  





7.4. Tipos de servicios de la instalación  
 
Instalación en red y cableado integral  
 
En todos los centros se preverá  la instalación del cableado estructurado que 
llegará a todos los espacios del centro. La instalación incluirá todo el equipamiento 
necesario para una puesta en marcha inmediata. 
 
La instalación del cableado tiene que verificar el REBT e irá canalizado en canal 
con doblemente tabicada, una parte para datos y otra para corriente eléctrica.  
 
El diseño del sistema informático del centro tiene que incluir la instalación del 
cableado, la electrónica de Red y los armarios y la conectividad WIFI. Los puntos 
de acceso tienen que dar una cobertura mínima de 36 Mbps a todos los espacios 
del centro. 
 
En cuanto a los armarios, el Rack Principal irá en el suelo, tendrá un ancho de 1 m 
y su altura estándar será de 24U, escogeremos el modelo MobiRack 24U de la 
marca RackMatic. El Rack Secundario, irá colgado en el aula de informática. Su 
altura será de 12U y tendrá un ancho de 60 cm, escogeremos el modelo 
SOHORack 12U de la marca RackMatic.  
 
Respecto a los switches habrá de dos tipos: los principales y los secundarios. El 
principal dará acceso a Internet y hará las funciones de routing. Los secundarios 
harán las funciones de switching y habrá los suficientes para tener conectados 
todos los puntos de red.  
 
En los pasillos, los cables circularan por bandejas metálicas porta cables, en las clases irán por 
canaleta plástica. Las canaletas y bandeja se dimensionaran de manera que permitan un futuro 
incremento de hasta un 50% del número de cables a transportar. Se utilizarán tubos rígidos entre los 
tramos finales desde la bandeja y el elemento a conectar. 
 




Fijación Bandeja a la Pared Fijación Bandeja a Pared Fijación Bandeja al Techo 
  
 








La instalación de telefonía se realizará mediante un tubo corrugado independiente del sistema eléctrico. 
Se aprovecharán los pasos del cableado eléctrico, para facilitar la instalación. Se instalará una 
centralita telefónica en Secretaria, que será digital y tendrá un mínimo de 15 puntos de conexión. 
 
Se pondrá instalación de telefonía en los siguientes puntos: Recepción (Centralita),  Administración, 
Dirección, Sala de Profesores y Ascensor.  
  
También se preverá la instalación de un video portero e 
interfono en la puerta principal de acceso al centro 
(Acceso Primaria, Planta 2) conectado con la 
Conserjería y un portero electrónico en la puerta de 
acceso de Educación Infantil con su interfono en la 
Cocina.  
 
Para el video portero instalaremos el modelo SV-815SE 
COLOR GRF de la marca  Golmar y para el portero 





La instalación de TV-FM estará formada por los elementos de captación y amplificación de señal UHF, 
VHF y FM, la línea y las tomas de montaje empotradas. Se realizaran según la normativa vigente (RD 
346/2011). El cableado se realizará con cable coaxial y las antenas se instalarán en la cubierta del 
colegio. Se utilizarán varios tipos de antenas (UHF, FM). Deberemos instalar las tomas de TV-FM en la 




La instalación constará de equipo amplificador y micrófono, situados en Conserjería. Este equipo de 
megafonía dispondrá también de alarma. Los difusores acústicos situados en los siguientes puntos: en 
las  zonas de paso, en el Comedor, Patio, Gimnasio y el Área de Administración. Se instalarán 
indicadores acústicos, para el inicio y final de las clases, en las zonas de paso. El pulsador que activará 
esta señal acústica se situará en Conserjería.  
 
En el gimnasio colocaremos Difusores modelo G-601T de la marca Golmar para pared, en las zonas 
de paso, tendremos Difusores modelo APACE-6T de 6" de la marca Golmar para falso techo y  para el 
Comedor colocaremos  Difusores de dos vías modelo CS-30 30W de la marca Golmar para falso 
techo. 
 




Tabla 37. Modelos de Difusores utilizados 
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8. CAPÍTULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE. 
 
8.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de climatización, cuyo fin es proporcionar a los usuarios del CEIP un clima, confort y aire 
adecuado durante el uso del edificio. 
 
8.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. RD nº 314/2004.  
    - Documento Básico DB HS-3 Salubridad. Calidad de aire interior. 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. RD 1027/2007. 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M.T de 9 de Marzo de 1971 del Ministerio de 
Trabajo). 
- “Criterios para la construcción de nuevo centros docentes públicos”; Departamento de  Educación.  
 
8.3 Descripción de la instalación 
 
Como hemos visto este CEIP se divide en dos edificios, uno con una sola planta donde tenemos, los 
vestuarios del personal no docente, la cocina y el comedor; y otro edificio que tiene tres plantas, una 
planta baja donde se encuentra Educación Infantil (Aulas, aulas complementarias, despachos y el 
gimnasio con los vestidores). Y las otras dos plantas donde está Educación Primaria (Aulas, aulas 
complementarias, despachos, biblioteca y aula informática).  
 
Utilizaremos un sistema de climatización VRV que pueda cumplir con las exigencias de cada zona y 
que se pueda dividir para llegar a cada estancia del CEIP. Dividiremos esta instalación en seis zonas:  
 
- ZONA 1: Cocina-Comedor   - ZONA 4: Aulas Educación Primaria 
 
- ZONA 2: Aulas  Educación Infantil  - ZONA 5: Gimnasio y Vestidores 
 
- ZONA 3: Aulas anexas y Despachos - ZONA 6: Despachos, Biblioteca y AMPA 
 
ZONA 1: Utilizaremos 1 unidad exterior RoofTop UATYQ250C en planta cubierta de la cual saldrán 
unos conductos para climatizar el gimnasio. Para cada vestuario colocaremos radiadores DUBAL 80. 
 
ZONA 2: Colocaremos 1 unidad exterior RXYQ24T en planta baja conectadas a las 6  unidades 
interiores de cassette FXFQ100A para cada aula de educación infantil. 
 
ZONA 3: Colocaremos 1 unidad exterior RXYQ36T en planta cubierta conectadas a las 15  unidades 
interiores de cassette FXFQ20A, FXFQ40A, FXFQ50A, FXFQ63A y FXFQ100A para cada estancia. 
 
ZONA 4: Colocaremos 1 unidad exterior RXYQ52T en planta cubierta conectadas a las 12  unidades 
interiores de cassette FXFQ100A para cada aula de educación primaria. 
 
ZONA 5: Utilizaremos 1 unidad exterior RoofTop UATYQ250C en planta cubierta de la cual saldrán 
unos conductos para climatizar el gimnasio. Para cada vestuario colocaremos radiadores DUBAL 80. 
 
ZONA 6: Colocaremos 1 unidad exterior RXYQ12T en planta baja conectadas a las 9  unidades 
interiores de cassette FXFQ20A, FXFQ40A y FXFQ125A para cada estancia. 
 
 
8.3.1. Elementos que componen la instalación  
 
ZONA 1: COCINA COMEDOR 
  
ZONA COCINA COMEDOR Elemento calefactor elegido 
VF.02  Verano 0,6 kW Invierno 1,2 kW DUBAL 80 8EL [1,24kW] 
VM.02 Verano 0,6 kW Invierno 1,2 kW DUBAL 80 8EL [1,24kW] 
MJ. Verano 22,2 kW Invierno 13,51 kW UATYQ250C [27,3kW // 25 kW] 
 
     
TOTAL Verano 23,4 kW Invierno 17,6 kW Unidad exterior UATYQ250C 
 
ZONA 2: Aulas Educación Infantil 
  
ZONA PB: Aulas Infantil Maquina  interior elegida 
AI.01 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AI.02 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AI.03 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
AI.04 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AI.05 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AI.06 Verano 13,8 kW Invierno 12,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
     
TOTAL Verano 82,8 kW Invierno 73,2 kW Unidad exterior RXYQ24T 
 
ZONA 3: Aulas Anexas y Despacho 
  
ZONA PB: Aulas Anexas y Despacho Maquina  interior elegida 
PGI. Verano 4,1 kW Invierno 5,5 kW FXFQ40A [4,5kW // 5 kW] 
PS. Verano 13,6 kW Invierno 11,1 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
TI. Verano 3,1 kW Invierno 4,3 kW FXFQ40A [4,5kW // 5 kW] 
 
     
ZONA P1: Aulas Anexas y Despacho Maquina  interior elegida 
INF. Verano 6,8 kW Invierno 7,9 kW FXFQ63A [7,1kW // 8 kW] 
MUS. Verano 7,8 kW Invierno 8,8 kW FXFQ63A [7,1kW // 8 kW] 
PG.03 Verano 5,8 kW Invierno 6,8 kW FXFQ50A [5,6kW // 6,3 kW] 
PG.04 Verano 5,8 kW Invierno 6,8 kW FXFQ50A [5,6kW // 6,3 kW] 
SUP.02 Verano 11,5 kW Invierno 12,4 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
T.03 Verano 1,6 kW Invierno 2,6 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
 
     
ZONA P2: Aulas Anexas y Despacho Maquina  interior elegida 
PLS. Verano 8,2 kW Invierno 6,9 kW FXFQ63A [7,1kW // 8 kW] 
PRF. Verano 9,3 kW Invierno 7,7 kW FXFQ63A [7,1kW // 8 kW] 
PG.01 Verano 6,5 kW Invierno 6,4 kW FXFQ50A [5,6kW // 6,3 kW] 
PG.02 Verano 6,5 kW Invierno 6,4 kW FXFQ50A [5,6kW // 6,3 kW] 
SUP.01 Verano 12,8 kW Invierno 11,5 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
T.02 Verano 1,9 kW Invierno 2,4 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
 
     
TOTAL Verano 105,5 kW Invierno 107,3 kW Unidad exterior RXYQ36T 
Tabla 38. Maquinas escogidas para cada zona de climatización 





ZONA 4: Aulas de Educación Primaria 
  
ZONA P1: Aulas Primaria Maquina  interior elegida 
AP.07 Verano 14,0 kW Invierno 12,0 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.08 Verano 14,0 kW Invierno 12,4 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.09 Verano 14,0 kW Invierno 12,4 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
AP.10 Verano 14,0 kW Invierno 12,4 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.11 Verano 14,0 kW Invierno 12,4 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.12 Verano 14,1 kW Invierno 12,0 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
ZONA P2: Aulas Primaria Maquina  interior elegida 
AP.01 Verano 15,3 kW Invierno 11,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.02 Verano 15,3 kW Invierno 11,6 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.03 Verano 15,3 kW Invierno 11,6 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
AP.04 Verano 15,3 kW Invierno 11,6 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.05 Verano 15,3 kW Invierno 11,6 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
AP.06 Verano 15,4 kW Invierno 11,2 kW FXFQ100A [11,2kW // 12,5 kW] 
 
     
TOTAL Verano 176,1 kW Invierno 142,4 kW Unidad exterior RXYQ52T 
 
ZONA 5: Gimnasio y Vestidores 
  
ZONA PB: Gimnasio y Vestidores Elemento calefactor elegido 
GIM. Verano 27,3 kW Invierno 24,5 kW UATYQ250C [27,3kW // 25 kW] 
VF.01 Verano 2,8 kW Invierno 4,6 kW 2 x DUBAL 80 14EL [4,4kW] 
VM.01 Verano 2,8 kW Invierno 5,1 kW 2 x DUBAL 80 14EL [4,4kW] 
VR. Verano 0,6 kW Invierno 1,3 kW DUBAL 80 9EL [1,40kW] 
 
     
TOTAL Verano 32,9 kW Invierno 35,5 kW Unidad exterior  UATYQ250C 
 
ZONA 6: Despachos, Dirección y Secretaria + Biblioteca, AMPA 
  
ZONA P1: Despachos, Dirección y Secretaria Maquina  interior elegida 
CE. Verano 1,4 kW Invierno 2,4 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
D.01 Verano 1,4 kW Invierno 2,4 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
D.02 Verano 1,4 kW Invierno 2,4 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
DI. Verano 3,6 kW Invierno 5,3 kW FXFQ40A [4,5kW // 5 kW] 
SEC. Verano 3,0 kW Invierno 5,4 kW FXFQ40A [4,5kW // 5 kW] 
 
ZONA P2: Biblioteca, AMPA y despachos Maquina  interior elegida 
AP. Verano 2,8 kW Invierno 2,4 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
BL. Verano 18,8 kW Invierno 14,5 kW 2 x FXFQ63A [14,2kW // 16 kW] 
CG. Verano 1,6 kW Invierno 2,3 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
T.01 Verano 1,7 kW Invierno 2,3 kW FXFQ20A [2,2kW // 2,5 kW] 
 
     
TOTAL Verano 35,7 kW Invierno 39,4 kW Unidad exterior  RXYQ12T 








MAQUINA UTILIZADA DESCRIPCIÓN 
 
 Daikin, modelo UATYQ250C 
Unidad compacta bomba de calor aire-aire de tipo Roof Top 
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.150x1.638x2.063 mm, peso 445 kg. 
Alimentación trifasica 3x400V + N + T.  Nivel sonoro = 82dBA  
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 27.340 / 24.910 W. 
Consumo refrigeración / calefacción nominal: 8.140 / 7.330 W.  
EER = 3,36  COP = 3,40 
Caudal de aire = 5.606 m3/h, descarga por conductos. 
 
Daikin, modelo RXYQ12T 
De expansión directa, condensada por aire  
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 194 kg  
Alimentación trifásica 3x400V + N + T. Nivel sonoro = 61 dBA 
Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4 
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 33.500 / 37.500 W. 
Consumo refrigeración / calefacción nominal: 8.980 / 9.100 W.  
EER=3,73 COP=4,12. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
 
Daikin, modelo RXYQ24T 
De expansión directa, condensada por aire.  
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x2.190x765 mm, peso 492 kg  
Alimentación trifásica 3x400V + N + T.  
Conexiones tubería frigorífica Liq.15,9 mm y Gas 34,9 mm.  
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 67.400 / 75.000 W.  
Consumo refrigeración / calefacción nominal: 18.200 / 18.300 W.  
EER= 3,70 COP=4,10. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
 
Daikin, modelo RXYQ36T 
De expansión directa, condensada por aire.  
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x2.500x765 mm, peso 619 kg  
Alimentación trifásica 3x400V + N + T.  
Conexiones tubería frigorífica Liq.19,1 mm y Gas 41,3 mm.  
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 101.000 / 113.000 W.  
Consumo refrigeración / calefacción nominal: 31.500 / 29.800 W.  
EER= 3,21 COP=3,79. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
 
Daikin, modelo RXYQ52T 
De expansión directa, condensada por aire.  
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x3.760x765 mm, peso 933 kg  
Alimentación trifásica 3x400V + N + T.  
Conexiones tubería frigorífica Liq.19,1 mm y Gas 41,3 mm.  
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 145.000 / 162.000 W.  
Consumo refrigeración / calefacción nominal: 42.400 / 41.600 W.  
EER= 3,42 COP=3,89. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
Tabla 40. Características de las unidades exteriores de SISTEMA VRV-IV 
 
 





MAQUINA UTILIZADA DESCRIPCIÓN 
 
Daikin, modelo FXAQ15P 
Unidad interior de Pared de expansión directa  
Dimensiones (AlxAnxPr) 290x795x238 mm, peso 11 kg 
Alimentación monofásica 220V.  Nivel sonoro= 29 dBA 
Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 1.500 / 1.700 W.  
Consumo nominal refrigeración / calefacción: 16 / 24 W.  
Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2".  
Conexión tubería drenaje diámetro 18 mm  
Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
 
Unidades interiores de cassette Round Flow, marca Daikin 
Dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm,  peso 20 kg 
Alimentación monofásica 220V.  Nivel sonoro= 28 dBA 
Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2".  
Conexión tubería drenaje 32 mm.  
Utiliza refrigerante ecológico R410A 
Daikin, modelo FXFQ20A Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 2.200 / 2.500 W. Consumo nominal refrigeración / calefacción: 53 / 45 W.  
Daikin, modelo FXFQ40A Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 4.500 / 5.000 W. Consumo nominal refrigeración / calefacción: 63 / 55 W.  
Daikin, modelo FXFQ50A Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 5.600 / 6.300 W. Consumo nominal refrigeración / calefacción: 83 / 67 W.  
Daikin, modelo FXFQ63A Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 7.100 / 8.000 W. Consumo nominal refrigeración / calefacción: 95 / 114 W.  
Daikin, modelo FXFQ100A Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 11.200 / 12.500 W. Consumo nominal refrigeración / calefacción: 173 / 176 W.  
Tabla 41. Características de las unidades interiores de SISTEMA VRV-IV 
 
Para la sala del Rack, necesitamos un sistema de aire que esté dando aire continuamente a la sala 
para que no se caliente el RACK. Escogeremos el aparato de aire acondicionado modelo LG S30AW 
con unidad interior de pared y unidad exterior que situaremos en el patio interior del edificio. Su 
finalidad será climatizar la sala del RACK, dotándola de bomba de calor y aire acondicionado. Mirando 
la superficie del local y al tener una necesidad de 1900 frigorías escogeremos un sistema Split de 
Pared Inverter, el modelo Fujitsu 25UI con una capacidad de 2150 frigorías. 
 
Este modelo ofrece poder programar las horas de uso, por lo que nos supone un ahorro, ya que las 






8.4 Sistema de Ventilación de Aire 
 
El edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte de aire exterior en función de los 
criterios IDA’s que se definen a continuación: 
 
IDA 1  Óptima calidad: hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. (72 m³h/p) 
IDA 2 Buena calidad: oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y piscinas. (45 m³h/p) 
IDA 3 
Calidad Media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 
para deporte y salas de ordenadores. 
(28,8 m³h/p) 
IDA 4 Aire de baja calidad (18 m³h/p) 
Tabla 42. Tipos de IDA según RITE 2007 
 
- Clasificación del aire de extracción de los locales: El aire de extracción viene dado por la IT 1.1.4.2.5 
del RITE 2013 y en función del uso del edificio o local, se clasifica en las siguientes categorías: 
 
AE 1 
(Bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite 
fumar. Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales 
comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 
AE 2 
(Moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que 
la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. Están incluidos en este 
apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas 
(excepto campana extractora), bares, almacenes. 
AE 3 
(Alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, 
imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 
AE 4 (Muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias perjudiciales para la salud 
en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
Tabla 43. Tipos de aire de extracción  según RITE 2013 
 
Para conseguir estos valores de IDA’s y viendo los caudales de aire que necesitamos para cada 
estancias, reflejados en el ANEXO 7: CÁLCULOS DE LA INST. DE CLIMATIZACIÓN y 
RENOVACIÓN DE AIRE. El sistema más idóneo para complementar al sistema VRV es utilizar 
Recuperadores de Calor, de la marca Soler & Palau, modelo CADB-N. Al juntar estos dos sistemas 
podemos denominar el sistema de climatización y ventilación como un Sistema Mixto Independiente, ya 
que se trata de un sistema de climatización por expansión directa donde la impulsión del aire de 
ventilación se realiza de forma independiente al aporte de la potencia por parte de las unidades 
terminales de pared, techo, suelo, cassette o conductos. El esquema sería el siguiente:  
 





9. CAPÍTULO 9: INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. 
 
9.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de iluminación, cuyo fin es proporcionar a los usuarios del CEIP, la iluminación necesaria y 
adecuada en todas las zonas y espacios que lo requieran. 
 
9.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. RD nº 314/2004.  
    - DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
    - DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas (ITC BT).  
 
9.3 Criterios de diseño 
 
Las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen el centro educativo, 
deben estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente, según las 
diferentes tareas que se desarrollan durante todo el periodo lectivo. Aplicando criterios de calidad 
adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todos los elementos que intervienen en la 
obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados de confort visual requeridos, 
garantizando la máxima eficiencia energética y por tanto, los mínimos costes de explotación. 
 
Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y 
estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un 
sobresfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza producidos por una iluminación 
inadecuada. 
 
A la hora de diseñar la colocación y los tipos de luminarias a utilizar en un centro docente, deberemos 
tener en cuenta: evitar las que produzcan deslumbramientos directos o indirectos y el color de la luz de 
las luminarias. Las que dan un luz fría, proporcionan un ambiente similar al aire libre, que evitan la 
sensación de estar varias horas en un recinto cerrado; mientras que las luminarias de colores cálidos, 
crean ambientes más sociables y relajados. 
 
La intensidad lumínica utilizada en los cálculos según norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre la 
iluminación para interiores y los valores utilizados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tipo de estancia Em lux UGRL Ra Tipo de estancia Em lux UGRL Ra 
Aulas 300 19 80 Áreas de circulación 100 25 80 
Aulas: Pizarra 500 19 80 Escaleras 150 25 80 
Aulas de estudio 200 22 80 Sala de profesores 300 19 80 
Aulas de plástica 500 19 80 Biblioteca: Estanterías 200 19 80 
Aulas de dibujo 750 16 80 Biblioteca: Zona lectura 500 19 80 
Gimnasio 300 22 80 Almacenes 100 25 80 
Comedor 200 22 80 Cocina 500 22 80 
Tabla 44. Intensidad lumínica según norma UNE 12464.1 
 




La iluminación interior del centro se tiene que hacer con equipos de fluorescencia situados a una 
altura mínima de 2,50, en nuestro caso estará situada a una altura de 2,70 m para PB y a 2,80m para 
P1 y P2. Estos equipos deberán llevar reflectores o difusores según la exigencia (VEEI, UGR) de cada 
zona a iluminar. En todos los casos los tubos irán protegidos. En las luminarias fluorescentes siempre 
se utilizará tubos  TL-D  de PHILIPS con reemplazo sencillo más ahorro de energía de un 10% y 
permite que las instalaciones hechas cumplan con la normativa actual de interior. 
  
En la cocina, vestidores, baños, almacenes y salas de instalaciones se utilizarán luminarias estancas, 
que protegen a los tubos de la suciedad, la humedad. La iluminación en el gimnasio se preverá también 
luminarias fluorescentes estancas, pero estarán protegidas contra posibles impactos.   
 
La iluminación de las aulas tendrá que garantizar un Valor de iluminación (UGR) alrededor de 19 y un 
Valor de eficiencia energética (VEEI) igual o inferior a 4. Es importante controlar que las luces de las 
pizarras no provoquen deslumbramientos directos. Las luminarias de las aulas se instalarán con 4 
encendidos diferenciados: una de pizarra y tres diferenciadas por zonas, una línea de ventana y dos 
más de interior para regular la iluminación según la necesidad, teniendo en cuenta el ahorro gracias a 
la iluminación diurna natural. 
 
En las zonas comunes, se preverá 4 encendidos diferenciados para reducir el consumo de iluminación 
en situaciones especiales: general, vigilancia y limpieza. La iluminación de vigilancia será de un 15% 
de la iluminación general y el de limpieza será del 50%. 
 
Cada estancia tendrá su interruptor correspondiente. Las aulas se podrán encender y apagar con sus 
interruptores o también se podrán apagar por grupos o plantas desde el cuadro general. En los 
lavabos, el encendido será con detector de presencia, excepto el lavabo adaptado para minusválidos. 
 
Los mecanismos eléctricos se tendrán que instalar a 1,20m del suelo y los enchufes a 0,40m, excepto 
en el Aula de Informática, donde los enchufes podrán estar instalados entre 0,40 y 1,20m. 
 
9.3.1 Elementos que componen la instalación 
 
Los diferentes tipos de luminarias para la instalación de iluminación exterior son los siguientes:  
 
SIMES S5843.19 DOWNLIGHT 
 
Luminaria decorativa tipo Downlight para 
exteriores, con una lámpara fluorescente del tipo 
TC-T de 18W. Grado de protección IP65 
SIMES S6809 APLIQUE EXTERIOR 
 
Aplique circular para exteriores con montaje 
superficial de Ø260mm, con una lámpara FL del 
tipo TC-D de 18W. Grado de protección IP55. 
PHILIPS OPTIFLOOD MVP506 
 
Luminaria para exterior, colocada para iluminar 
las pistas deportivas. Con una potencia de 400W. 
Tabla 45. Tipos de luminarias utilizadas para iluminación exterior   
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Los diferentes tipos de luminarias para la instalación de iluminación interior son los siguientes:  
 
PACIFIC TCW 215/216 
 
Luminaria estanca para uso en 
ambientes de polvo y/o humedad. 
Tenemos tres tipos: de 1x18W, de 
1x36W y de 2x36W. Puede ser 
utilizada tanto en exterior como en 
interior.  
 
En este caso, lavabos, vestuario 
almacenes y cuartos de 
instalaciones. 
CENTURA 2 TCS160 
 
Luminaria de fluorescencia lineal 
TL-D, con carcasa de chapa de 
acero prelacado en blanco. Son 
utilizadas para el comedor del tipo 
2x36W. 
TMS 022 / TMS 011 
 
Regleta de fluorescencia lineal TL-
D para montaje adosado y 
posibilidad de reflecto simétrico, 
cuando se coloque para iluminar la 
zona de pizarra de las aulas.  
 
Se utiliza para iluminación general 
de aulas, despachos y zonas de 
circulación.  Se instalarán de 
1x36W o 2x36W según la estancia 
a iluminar. 
Tabla 46. Tipos de luminarias utilizadas para iluminación interior 
 
Los sistemas de control y regulación de las instalaciones de iluminación del este proyecto dispondrán, 
para cada zona, de un sistema de regulación y control. Cada zona del edificio dispondrá al menos de 
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Tabla 47. Tipos de mecanismos de encendido, eléctricos y de telecomunicaciones 
 
 
Las instalaciones de iluminación especial, de señalización y evacuación se tienen que hacer según el 
CTB DB SU y el REBT ITC-BT-28. Estas luminarias se han detallado en el apartado correspondiente 
del CAPÍTULO 6: INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Se realizará con 
equipos autónomos que iluminen las vías de evacuación hasta la salida y que garanticen un tiempo 
mínimo de funcionamiento de 1 hora.  
 
9.4 Estudio de la instalación de iluminación interior  
 
Para cada zona deberemos tener en cuenta los siguientes parámetros:  
 
- El índice del local (K).  
 
- Factor de mantenimiento (Fm): Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo 
después de un período de uso, y la iluminación media obtenida al inicio cuando la instalación es 
nueva. 
 
- Iluminancia media horizontal mantenida (Em): Se mide en lux (lm/m²). Es el resultado de dividir el 
flujo luminoso de la lámpara (lm) entre la superficie del area iluminada (m²). 
 
- Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto que procede 
directamente de la luminaria en una instalación interior. Se controla mediante difusores o pantallas y 
los valores límite usuales varían entre 16 y 28. 
 
- Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas: El valor máximo que puede alcanzar es 
de 100 y equivale a la reproducción de los colores bajo la luz natural. El valor mínimo recomendable 
es de 80 en lugares donde trabajen personas o permanezcan un tiempo prolongado. 
 
- El VEEI resultante en el cálculo.  
 
Los VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1 del DB HE-3 del CTE. 
 
Zonas de actividad VEEI limite Zonas de actividad VEEI limite 
Aulas y Laboratorios 3,5 Biblioteca 5,0 
Almacenes y Cocina 4,0 Administrativo 3,0 
Zonas comunes 6,0 Sala de uso múltiple 8,0 
Tabla 48. VEEI limite según zona de actividad 
 
9.5 Mantenimiento y conservación 
 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un 
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control 
utilizados en las diferentes zonas.  
  





10. CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
10.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación eléctrica en Baja Tensión cuyo fin es proporcionar, a los usuarios del CEIP, un suministro  
en todas las zonas y espacios que lo requieran. 
 
El suministro general será efectuado por la compañía suministradora y se dispondrá además de uno de 
reserva en caso de fallo del suministro normal. 
 
10.2 Normativa y Reglamentos 
 
- REBT: Reglamento electrotécnico para baja tensión.  
        - Instrucciones técnicas complementarias (ITC BT-13, ITC BT-17 y ITC BT-18).  
- Las guías de interpretación del REBT, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
- CTE  DB-SU: Documento Básico. Seguridad de utilización.  
- Normas particulares y Guía Vademécum de FECSA-ENDESA.  
- Normas UNE que sean de aplicación.  
 
10.3 Criterios de diseño 
 
La instalación de electricidad se realizará siguiendo las especificaciones establecidas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. La carga total del centre se determinará en función de los niveles de 
alumbrado, de las bases de enchufe y otros, como aparatos de climatización y renovación de aire… 
 
El coeficiente de simultaneidad de la potencia instalada será el 80% para alumbrado y el 20-40% para 
los otros servicios (de la potencia máxima de cálculo). El suministro se realizará en baja tensión, a 
380/220V, con un equipo formado por un contador para alumbrado y la fuerza motriz; y por un contador 
de fuerza reactiva. 
 
La instalación de enlace contará con la conexión de servicio, la caja general de protección, los 
contadores y el cuadro de distribución. La situación de la caja general de protección, deberá tener la 
aprobación de la empresa eléctrica suministrado y tendrá que cumplir con la instrucción ITC-BT-13 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
 
La distribución se iniciará en el cuadro de maniobra y protección, que tendrá que cumplir con la 
instrucción ITC-BT-17 del REBT, del cual saldrán los diferentes circuitos (dotado, cada uno, con sus 
correspondientes interruptores automáticos). Cada uno de estos circuitos alimentará únicamente a un 
cuadro secundario de zona o de planta. Estos se intentarán hacer que coincidan con las zonas 
funcionales de distribución del centro. Los interruptores magnetotérmicos y los interruptores 
diferenciales de cada circuito se colocarán en los cuadros secundarios de zona o de planta.  
 
La distribución por plantas se hará por bandejas vistas o por falsos techos registrables de fácil acceso 
para mantenimiento. En el interior de las aulas o despachos se podrá hacer por falso techo. 
 
La instalación se tendrá que hacer con cinco conductores: tres activos, uno neutro y uno de protección. 
Este último llegará a todos los puntos de consumo, la red de tierras y todos los conductores estarán 






La instalación del aula de informática, saldrá del cuadro general, contando con una protección 
independiente del resto de instalación eléctrica. No compartirá suministro con otros circuitos 
(iluminación, enchufes…). Cada circuito alimentará un máximo de 12 tomas de corriente con conexión 
a una toma de tierra. Dentro del armario de comunicaciones, habrá un SAI que tendrá que mantener el 
funcionamiento del servidor y elementos integrados dentro de este armario durante 15 minutos mínimo.  
 
En la siguiente tabla, se detalla el suministro que tiene que dar la instalación de electricidad a las 
diferentes zonas del CEIP: 
 
Alumbrado 
General Aulas  Zonas de Servicio 
Bases de enchufe 
General Aulas  Zonas de Servicio 
Servicios especiales 
Gimnasio 
Alumbrado  Tomas de corriente  
Cocina 
Alumbrado Tomas de corriente Campana extractora  
Mesa caliente Lavaplatos Frigoríficos 
SAI 
Líneas Tomas de corriente  
Informática 
Alumbrado  Tomas corriente informáticas 
Rack Sec. Tomas corriente generales 
Sala de Máquinas  
Alumbrado Calderas Centralita de control 
Tomas de corriente Bombas  
Energía Solar 
Sistemas control Bomba de impulsión Bomba de retorno 
Ascensor 
Alumbrado cabina Motor ascensor Sistema de control 
Exteriores 
Alumbrado Exterior Alumbrado Pista Alumbrado Patio 
Servicios generales 
Megafonía Amplificador TV Centralita Anti Intrusión 
Portero electrónico AL. Escaleras 1 y 2 Centralita Incendios 
Climatización 
Unidades exteriores  Unidades interiores  
Renovación de aire 
Rec. de calor  PB Rec. de calor  P1 Rec. de calor  P2 
Tabla 49. Servicios necesarios para la instalación de electricidad 
 
Línea de tierra 
 
Siguiendo con la norma ITC-BT-18, la instalación de la línea de tierra se hará montando un mallazo de 
cable de cobre de 35 mm de sección, perimetralmente alrededor de la estructura del edificio, tal y como 
se indica en los planos adjuntos. El cable de toma de tierra se conectará a las parte metálicas de la 
estructura del edificio mediante bridas aluminotérmicas. Se colocarán en los extremos del perímetro, 
piquetes de tomas de tierra (de acero cobreado con un diámetro de 14 mm y una longitud de 2m). 
Todos los receptores de la instalación y la bandeja metálica se conectarán al circuito de toma de tierra. 
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10.3 Potencia instalada en el edificio 
 
Detallaremos las potencias de instalación de cada planta, de los sistemas de climatización y del 
sistema de renovación de aire, para poder agrupar las líneas en diferentes cuadros secundarios:  
 
PLANTA BAJA: ILUMINACIÓN + BASES DE ENCHUFE 
 
ZONA COCINA COMEDOR (ILUM.)  ZONA COCINA COMEDOR (BE.) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
I.01 144 W COC. 576 W  I.01 250 W COC. 1250W 
VF.02  91 W ACOC. 144 W  VF.02  250 W ACOC. 750 W 
VM.02 91 W MJ. 864 W  VM.02 250 W MJ. 1750 W 
ES.01 76 W L.06 72 W  ES.01 - - - L.06 - - - 
PND. 144 W L.07 72 W  PND. 250 W L.07 - - - 
      
TOTAL 2275 W  TOTAL 4750 W 
 
ZONA AULAS (ILUMINACIÓN)  ZONA AULAS (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
P.01 1008 W MGI.02 180 W   P.01 - - - MGI.02 250 W 
AI.01 432 W LPI. 55 W  AI.01 1750 W LPI. - - - 
AI WC.01 72 W PS. 288 W  AI WC.01 - - - PS. 1750 W 
AI.02 432 W PGI. 180 W  AI.02 1750 W PGI. 1250 W 
AI WC.02 72 W MG.01 72 W  AI WC.02 - - - MG.01 250 W 
AI.03 432 W TI. 72 W  AI.03 1750 W TI. 1250 W 
AI WC.03 72 W RK. 72 W  AI WC.03 - - - RK. 1500 W 
AI.04 432 W ES.02 108 W  AI.04 1750 W ES.02 - - - 
AI WC.04 72 W VS.02 72 W  AI WC.04 - - - VS.02 - - - 
AI.05 432 W VS.03 144 W  AI.05 1750 W VS.03 - - - 
AI WC.05 72 W    AI WC.05 - - -   
AI.06 432 W    AI.06 1750 W   
AI WC.06 72 W    AI WC.06 - - -   
      
TOTAL 6855 W  TOTAL 18750 W 
 
ZONA GIMNASIO (ILUMINACIÓN)  ZONA GIMNASIO (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
GIM. 1080 W VR. 72 W  GIM. 1500 W VR. 1000 W 
MG.03 72 W VF.01 559 W  MG.03 - - - VF.01 - - - 
MG.02 108 W  VM.01 559 W  MG.02 - - - VM.01 - - - 
L.08 36 W SM. 432 W  L.08 - - - SM. 1000 W 
AB.V 36 W    AB.V - - -   
 
        
TOTAL 2954 W  TOTAL 2500 W 









PLANTA PRIMERA: ILUMINACIÓN + BASES DE ENCHUFE 
 
ZONA AULAS (ILUMINACIÓN)  ZONA AULAS (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
P.02 1296 W INF. 504 W   P.02 - - -  INF. 9750 W 
AP.07 432 W PG.03 180 W  AP.07 1750 W PG.03 1250 W 
AP.08 432 W PG.04 180 W  AP.08 1750 W PG.04 1250 W 
AP.09 432 W T.03 72 W  AP.09 1750 W T.03 1250 W 
AP.10 432 W L.04 108 W  AP.10 1750 W L.04 - - - 
AP.11 432 W AB.02 55 W  AP.11 1750 W AB.02 - - - 
AP.12 432 W MUS. 396 W  AP.12 1750 W MUS. 1750 W 
L.03 108 W SUP.02 324 W  L.03 - - - SUP.02 1500 W 
      
TOTAL 4335 W  TOTAL 27250 W 
 
ZONA DESPACHOS (ILUMINACIÓN)  ZONA DESPACHOS (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
D.01 72 W D.02 72 W  D.01 1250 W D.02 1250 W 
SEC. 360 W CE. 72 W  SEC. 2750 W CE. 1250 W 
DI. 288 W    DI. 1500 W   
      
TOTAL 864 W  TOTAL 8000 W 
Tabla 51. Potencias de instalación para Planta Primera 
 
PLANTA SEGUNDA: ILUMINACIÓN + BASES DE ENCHUFE 
 
ZONA AULAS (ILUMINACIÓN)  ZONA AULAS (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
P.03 1296 W PLS. 504 W   P.03 - - -  PLS. 1750 W 
AP.01 432 W PG.01 180 W  AP.01 1750 W PG.01 1250 W 
AP.02 432 W PG.02 180 W  AP.02 1750 W PG.02 1250 W 
AP.03 432 W T.02 72 W  AP.03 1750 W T.02 1250 W 
AP.04 432 W L.02 108 W  AP.04 1750 W L.02 - - -  
AP.05 432 W AB.01 55 W  AP.05 1750 W AB.01 - - -  
AP.06 432 W PRF. 396 W  AP.06 1750 W PRF. 2750 W 
L.01 108 W SUP.01 324 W  L.01 - - -  SUP.01 1500 W 
      
TOTAL 4335 W  TOTAL 27250 W 
 
ZONA DESPACHOS (ILUMINACIÓN)  ZONA DESPACHOS (BE) 
LOCAL PTOT LOCAL PTOT  LOCAL PTOT LOCAL PTOT 
T.01 72 W AP. 72 W  T.01 1250 W AP. 1250 W 
BL. 684 W L.05 36 W  BL. 3500 W L.05 - - -  
CG. 108 W VS.01 468 W  CG. 2000 W VS.01 - - -  
      
TOTAL 1440 W  TOTAL 8000 W 
Tabla 52. Potencias de instalación para Planta Segunda 
 
 





Debido a  las potencias de instalación de los sistemas de climatización y del sistema de renovación de 
aire, tendremos que agruparlos cada uno en un cuadro secundario:  
 




MAQUINA UTILIZADA DESCRIPCIÓN 
Daikin, modelo UATYQ250C  Unidad compacta bomba de calor aire-aire de tipo Roof Top Consumo refrigeración / calefacción: 8.140 / 7.330 W.  
Daikin, modelo RXYQ12T De expansión directa, condensada por aire  Consumo refrigeración / calefacción: 8.980 / 9.100 W.  
Daikin, modelo RXYQ24T De expansión directa, condensada por aire.  Consumo refrigeración / calefacción: 18.200 / 18.300 W.  
Daikin, modelo RXYQ36T De expansión directa, condensada por aire.  Consumo refrigeración / calefacción: 31.500 / 29.800 W.  
Daikin, modelo RXYQ52T De expansión directa, condensada por aire.  Consumo refrigeración / calefacción: 42.400 / 41.600 W.  





MAQUINA UTILIZADA DESCRIPCIÓN 
Daikin, modelo FXAQ15P Split de Pared, Unidad interior de Pared de expansión directa  Consumo nominal refrigeración / calefacción: 16 / 24 W.  
Unidades interiores de cassette Round Flow, marca Daikin 
Daikin, modelo FXFQ20A Consumo nominal refrigeración / calefacción: 53 / 45 W.  
Daikin, modelo FXFQ40A Consumo nominal refrigeración / calefacción: 63 / 55 W.  
Daikin, modelo FXFQ50A Consumo nominal refrigeración / calefacción: 83 / 67 W.  
Daikin, modelo FXFQ63A Consumo nominal refrigeración / calefacción: 95 / 114 W.  
Daikin, modelo FXFQ100A Consumo nominal refrigeración / calefacción: 173 / 176 W.  
Tabla 54. Potencias de instalación para Unidades Interiores del sistema VRV 
 
 
RECUPERADORES DE CALOR 
 
S & P, CADB-N08 Consumo nominal: 2 x 0,3 kW = 0,6 kW = 600 W 
S & P, CADB-N12 Consumo nominal: 2 x 0,373 kW = 0,746 kW = 746 W 
S & P, CADB-N18 Consumo nominal: 2 x 0,373 kW = 0,746 kW = 746 W 
S & P, CADB-N23 Consumo nominal: 2 x 0,55 kW = 1,1 kW = 1.100 W 




10.4 Descripción de la instalación 
 
Todos los componentes de la instalación de electricidad, deberán cumplir con lo indicado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado a través del RD 842/2002 y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias, así como las normas de la compañía eléctrica suministradora FECSA-
ENDESA. 
 
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones 
en los circuitos derivados. 
 
Su composición queda reflejada en el apartado de planos de electricidad e iluminación, en el 
documento PEI00A – Esquema Unifilar General,  contando, al menos, con los siguientes dispositivos 
de protección: 
 
- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobre intensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
10.4.1 Potencia total demandada 
 
Una vez tenemos todas las potencias de instalación del edificio, aplicaremos los coeficientes de 
simultaneidad, para obtener la potencia total demandada por la instalación, que será de: 66.56 kW 
 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
 
Cargas Denominación P. Unitaria  (kW) Número 
P. Instalada  
(kW) 





































































- - - - - 
Tabla 56. Potencias total demandada para motores y alumbrado de descarga 
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Cargas Denominación P. Unitaria  (kW) Número 
P. Instalada  
(kW) 


















































































































Tabla 57. Potencias total demandada para alumbrado y otros usos 
 
10.5 Características de la instalación 
 
10.5.1 Origen de la instalación 
 
El origen de la instalación viene determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de: 12 kA 
 
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 5 G 50 
 
10.5.2 Cuadro general de distribución 
 
El cuadro general de distribución estará situado en Planta Segunda, del cual derivarán los diferentes 












Individual T 66.56 0.89 5.0 
IEC60269 gL/gG 
In: 125 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 
Contadores 
Contador de activa 
RZ1 0.6/1 kV 
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 50 mm² 
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 50 mm² 
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 50 mm² 
CS PLANTA BAJA T 13.08 0.97 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 10 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 10 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 10 mm² 
CS PLANTA 
PRIMERA T 18.81 0.97 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS PLANTA 
SEGUNDA T 21.22 0.97 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS GIMNASIO 
VESTIDORES T 3.33 0.98 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS COCINA-
COMEDOR T 9.50 0.90 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS INFORMATICA T 6.64 0.95 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS SAI T 5.70 0.95 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
Tabla 58. Resumen de características de Cuadros Secundarios 
 











MAQUINAS T 2.03 0.91 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
CS ASCENSOR T 5.27 0.82 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS ILUMINACION 
EXTERIOR T 3.71 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
CS SERVICIOS 
GENERALES T 1.21 0.84 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 6 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 6 mm² 
CS 
CLIMATIZACION 1 T 20.52 0.80 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
CS 
CLIMATIZACION 2 T 26.66 0.80 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 50 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 50 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 50 mm² 
CS RENOVACION 
AIRE T 9.20 0.81 Puente 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 16 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 16 mm² 
Tabla 59. Resumen de características de Cuadros Secundarios 
 
Una vez definida la derivación individual y los cuadros secundarios, detallaremos las 













CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA 
Alumbrado M 3.88 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
AL.PB M 1.01 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L1.AL M 2.02 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L2.AL M 2.04 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM1.PB M 0.24 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM2.PB M 0.24 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
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BE2 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE4 M 2.25 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE6 M 1.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA PRIMERA 
Alumbrado M 4.56 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 











AL.P1 M 1.30 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L1.AL M 2.16 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L2.AL M 1.86 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L3.AL M 0.86 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM1.P1 M 0.17 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM2.P1 M 0.17 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
 
 










BE2 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE4 M 2.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE6 M 1.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE7 M 2.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE8 M 2.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 










BE9 M 2.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA SEGUNDA 
Alumbrado M 5.65 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
AL.P2 M 1.30 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L1.AL M 2.16 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L2.AL M 2.04 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L3.AL M 2.20 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
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EM1.P2 M 0.19 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM2.P2 M 0.19 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE2 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE4 M 2.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 










BE6 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE7 M 2.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE8 M 3.25 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE9 M 3.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO GIMNASIO VESTIDORES 
Alumbrado M 1.76 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
L1.AL M 1.26 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 














L2.AL M 1.26 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 1.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE2 M 1.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO COCINA-COMEDOR 
Alumbrado M 1.73 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
L1.AL M 1.27 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L2.AL M 1.01 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 











EM1.CC M 0.10 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM2.CC M 0.10 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE2 M 2.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Frigoríficos M 1.00 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Mesa Caliente M 2.00 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Lavavajillas M 3.50 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
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Campana Extractora M 1.00 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Caldera M 0.30 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO  INFORMATICA 
Alumbrado M 0.36 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
L1.AL M 0.50 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM1.INF M 0.01 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 











BE2 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE3 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
BE4 M 0.75 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Rack Secundario M 0.40 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO  SAI’s 
SAI1 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
SAI2 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
 










SAI3 M 3.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO SALA MAQUINAS 
Alumbrado M 0.32 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
L1.AL M 0.43 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
EM1.PB M 0.02 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
BE1 M 1.00 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Caldera M 0.30 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 











Bombas M 0.50 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
ENERGIA SOLAR M 0.72 0.87 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Sistema Control M 0.10 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Bomba Impulsión M 0.30 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Bomba Retorno M 0.30 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
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CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR 
Alumbrado M 0.15 1.00 Puente 
EN60898 6kA Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 4 mm² 
L1.AL M 0.11 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L2.AL M 0.11 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
Motor T 8.00 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
Sistema Control M 0.10 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO ILUMINACION EXTERIOR 
L1.AL Focos M 0.47 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 









L2.Patio M 1.20 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
L3.Pistas M 3.20 1.00 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 10.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO SERVICIOS GENERALES 
Centralita INC. M 0.20 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Centralita INT. M 0.20 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Portero M 0.20 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Amplificador M 0.12 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
 
    
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
 










Rack Principal M 0.80 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION 1 
L1.Rooftops 1 T 8.14 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L1.Rooftops 2 T 8.14 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L2 T 9.10 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 












In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 












Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION 2 
L4 T 24.94 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L5 T 27.71 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L6 T 1.36 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L7 T 1.84 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L8 T 2.14 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
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Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 
CUADRO SECUNDARIO RENOVACION AIRE 
L1 T 4.05 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L2 T 5.39 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva D 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo D; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
L3 T 5.39 0.80 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C 
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 3 x 35 mm² 
N: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 35 mm² 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 
H07V 
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm² 
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm² 




La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
 
Esquemas Tipo de instalación 
Derivación Individual Instalación al aire - Tª: 40 °C Bandejas perforadas horizontales espaciadas 
CS PLANTA BAJA Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
Esquemas Tipo de instalación 
AL.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM2.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS PLANTA PRIMERA Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
AL.P1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L3.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1.P1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM2.P1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
 





Esquemas Tipo de instalación 
BE7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE9 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS PLANTA SEGUNDA Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
AL.P2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L3.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1.P2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM2.P2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE9 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS GIMNASIO VESTIDORES Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 




Esquemas Tipo de instalación 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS COCINA-COMEDOR Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Frigoríficos Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Mesa Caliente Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Lavavajillas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Campana Extractora Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Caldera Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS INFORMATICA Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Rack Secundario Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS SAI Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
SAI1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
SAI2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
SAI3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS SALA MAQUINAS Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
EM1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Caldera Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Bombas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
ENERGIA SOLAR Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Sist.Control Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Bomba Impulsión Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Bomba Retorno Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS ASCENSOR Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 




Esquemas Tipo de instalación 
Motor Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
Sist.Control Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS ILUMINACION EXTERIOR Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L1.AL Focos Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L2.Patio Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
L3.Pistas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS SERVICIOS GENERALES Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
Centralita INC. Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Centralita INT. Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Portero Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Amplificador Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Rack Principal Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS CLIMATIZACION 1 Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L1.Rooftops 1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L1.Rooftops 2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS CLIMATIZACION 2 Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
 





Esquemas Tipo de instalación 
L7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
CS RENOVACION AIRE Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 
L1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
L3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 
Tabla 61. Resumen de canalizaciones utilizadas en cada línea 
 
10.6 Instalación de Puesta a Tierra 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su IT 18, 
quedando sujeta a la misma toma de tierra y los conductores de protección. 
 
Tipo de electrodo Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 
Tabla 62. Características de la línea de puesta a tierra 
 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
 
−  Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, 
−  Pletina de cobre de 35 mm² de sección y 2 mm de espesor, 
−  Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor, 
−  Cable de acero galvanizado de 95 mm² de sección, 
−  Alambre de acero de 20 mm² de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como mínimo. 
 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y 
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
10.7 Conjunto de Protección y medida (CPM) 
 
Debido a la potencia que tenemos que contratar en este edificio, el conjunto de protección y medida 
escogido será un Armario Z19 (capaza de albergar dentro CGP, TMF y un CS) de la marca CAHORS. 
Este armario se situará en la fachada en Planta Segunda, dentro se instalará: El conjunto de medida, 
que en nuestro caso será un TMF-10, con medida de energía activa y posibilidad de discriminación 
horaria; la derivación individual, que será con cable de cobre flexible tipo RZ1 0.6/1 KV, de sección 
de sección de 3F x 50 mm² + 1N 50 mm²  + TT; el interruptor de control de potencia (ICP), que será 




ARMARIO Z19 + TMF-10 160K 
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. 
- Composición GRC según UNE-EN 1169. 
- Resistencia Flexión GRC ≥ 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4. 
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. 
- Puerta en chapa galvanizada ≥1,2 mm, pliegue perfil en forma 
- Marco en chapa galvanizada ≥ 1,5 mm en inglete. 
- Apertura de la puerta ≥150º con anti cierre fijado. 
- Cierre de palanca, con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje para la puerta 1. 
- Cierre de palanca, con bombín tipo JIS CFE y 3 puntos de anclaje para la puerta 2. 
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11. CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
 
11.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto consiste en el estudio, planteamiento, diseño y dimensionado de la 
instalación de sistema de protección contra posibles impactos de rayos en el edificio. 
 
11.2 Normativa y Reglamentos 
 
- Documento Básico DB SU: Seguridad de utilización.  
            SU-8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
11.3 Descripción de la instalación 
 
El sistema de protección contra el rayo escogido será el de pararrayos con dispositivo de cebado. Este 
sistema está formado por tres subsistemas básicos: 
 
- Sistema de captación de rayos. - Red conductora hacia tierra. - Sistema de Toma de tierra. 
 
La unión de estos tres subsistemas permite que el el sistema de protección contra el rayo funciones de 
la manera deseada. Es decir, hace posible que, mediante el sistema de captación de rayos, se pueda 
atraer las posibles descargas que se puedan generar sobre la zona protegida. Haciendo que estas 
descargas, gracias a la conducción hacia tierra, sean canalizadas a tierra por el camino más directo y 
corto posible. Finalmente, con el sistema de toma de tierra, permite que las descargas puedan disipar 
en tierra minimizando, el riesgo para las personas y para los objetos. 
 
En el apartados de planos, en el Plano PP.01 podemos ver el esquema correspondiente de la 
instalación del pararrayos se detalla la manera de interconectar todos los elementos que forman parte 
del sistema. 
 
11.3.2. Elementos que componen la instalación  
 
En este apartado describiremos con detalle cada uno de los subsistemas y los elementos que los 
componen. 
 
Sistema de captación de rayos 
 
Es el elemento del sistema que se encarga de la captación del rayo. Estará formado por una punta 
principal, un dispositivo de cebado y un eje sobre el que soportará el sistema de conexión con el 
conductor de bajada. 
 
Se colocará de forma que sea el elemento más elevado de toda la estructura y su punta deberá estar 
situada un mínimo de dos metros por encima de cualquier elemento de la zona que protege, incluyendo 
antena y cualquier otra instalación que pueda estar en la cubierta. 
 
La característica principal del captador será el avance del cebado que se consigue con su utilización 
(respecto a un pararrayos convencional de puntas o de tipo Franklin). Por eso el captador escogido es 
el que ofrece el avance del cebado necesario para proporcionar el grado de protección de nivel II, que 
es el que se ha obtenido de los cálculos del ANEXO 10: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA 




El pararrayos escogido de la marca INGESCO modelo PDC 5.3 ofrece este nivel de protección para 
toda su zona de cobertura, que es un radio de 73 metros, siendo el propio captador el centro de esta 
zona de cobertura. 
 
Red conductora hacia tierra 
 
La red conductora hacia tierra es el elemento del sistema que permite la canalización de las descargas 
eléctricas, que puedan caer sobre el captador, hacia tierra de la manera más directa y corta posible. 
 
La red conductora hacia tierra estará formada por los 
siguientes elementos: 
 
- Conductor de bajada, será de cobre trenzado de 
50 mm². 
- Manguito de conexión. 
- Abrazaderas para tubo de Ø25 mm. 
- Vía de espumas. 
- Tubo de protección mecánica de Acero 
Galvanizado Ø25 mm. 
- Dispositivo contador de rayos. 
 
Sistema de Toma de tierra 
 
Es el sistema que permitirá la conexión del conductor 
de bajada a la Toma de tierra, que se encargará de 
disipar la descarga eléctrica hacia tierra. 
 
Se deberá instalar uno para cada conducto de bajada. 
 
El sistema de Toma de tierra estará formado por los 
siguientes elementos: 
 
- Arqueta de puesta a tierra. 
- Puente de comprobación. 
- Toma de Tierra. 
 
 
1 Pararrayos con dispositivo de cebado 11 Piezas para la fijación del mástil  
2 Pieza de adaptación del pararrayos al mástil 12 Soportes del cable 
3 Mástil de acero galvanizado 13 Abrazaderas para cable Ø25mm 
4 Manguito de conexión 14 Conexión a la red de tierra del edificio 
5 Conductor de cobre trenzado de 50 mm² 15 Red de conexión a tierra del edificio 
6 Dispositivo contador de rayos 16 Conexión a estructuras metálicas 
7 Conexión para comprobación de tierras 17 Borne para medición de tierra 
8 Tubo de de acero galvanizado Ø25mm 18 Barra equipotencial 
9 Barra equipotencial 19 Conexión a tierras 
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A.1. ANEXO 1: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 
- En este apartado se explican las formulas usadas y se detalla de donde se obtienen los valores 
utilizados en el CAPITULO 2: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.  
 
1.1. Calculo de diámetros de las tuberías para Agua Fría (AF) 
 
Para determinar los diámetros de cada tubería de la instalación de agua fría deberemos seguir los 
pasos que describimos a continuación: 
 
A. Cálculo de caudal: Se determinará el caudal total de cada tramo, que será igual a la suma de los 
caudales de los puntos de consumo alimentados de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS-4. 
 
De la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE nos quedamos con los aparatos que hay en nuestro proyecto:  
 
TIPO DE APARATO AF (dm³/s) ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con Fluxor 1,25 - - - 
Urinario con grifo temporizado 0,15 - - - 
Fregadero no domestico 0,30 0,20 
Lavavajillas industrial 0,25 0,20 
Lava vasos Industrial 0,25 0,20 
Cafetera 0,15 0,10 
Vertedero 0,20 - - - 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Tabla 1. Puntos de Consumos para IFF y ACS 
 
B. Coeficiente de simultaneidad: Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo 
de acuerdo con un criterio adecuado, que corrige el consumo instantáneo de cada tramo debido a 
un conjunto de aparatos, a un consumo simultáneo real. Este coeficiente depende del número de 
aparatos instalados, donde tendremos: n = número de aparatos se obtiene:  
 =	 √	      (1) 
 
C. Caudal simultaneo: Una vez tenemos el caudal total y el coeficiente se simultaneidad de cada 
tramo vamos determinando el caudal simultaneo, que será el caudal de cálculo en cada tramo. 
 
Caudal simultaneo = Caudal total x Coeficiente de Simultaneidad   (2) 
 
D. Velocidad de cálculo: Elegiremos una velocidad de cálculo comprendida entre los siguientes 
valores. En nuestro caso son tuberías de  POLIETILENO PE80 PN16. 
 
Tuberías metálicas = de 0,5 a 2 m/s. Tuberías no metálicas = de 0,5 a 3,5 m/s. 
 
E. Diámetro mínimo: Para cada tramo obtendremos el diámetro interior mínimo que deberá disponer 
la tubería.  





- Donde el diámetro interior de la tubería, D, estará expresado en mm, y es obtenido en función 
del caudal de agua (caudal simultaneo) que circula por la tubería, Q, expresado en l/s, y la 
velocidad de cálculo, V, expresada en m/s. 
 
F. Diámetros comerciales: Seleccionaremos tuberías dentro de los diámetros comerciales 
disponibles. El diámetro interior de la tubería seleccionada deberá ser superior al diámetro 
calculado anteriormente. 
 
G. Velocidad real: Como hemos seleccionado un diámetro diferente del diámetro de cálculo (salvo 
que coincida el cálculo con la tubería disponible en la gama comercial), tendremos una velocidad 
real del agua distinta de la velocidad de cálculo propuesta. Por tanto deberemos comprobar que la 
velocidad real de circulación esta dentro de los márgenes requeridos. Para ello aplicamos la 
siguiente expresión: 
	(m/s) = 	 ×(/)×()        (4) 
 
- Donde obtendremos la velocidad real de circulación del agua, V, en m/s en función del 
diámetro interior de la tubería comercial seleccionada, D, expresado en mm, y del caudal 
(simultaneo) que fluye por la tubería, Q, expresado en l/s. 
 
H. Longitud equivalente: Una vez tenemos la velocidad calculada, deberemos medir la longitud de 
cada tramo, para poder calcular la longitud equivalente.  
 
Longitud equivalente = Longitud real x 1,20 (20%)    (5) 
 
I. Perdida de carga: Una vez obtenida la longitud equivalente, se calcula la pérdida de presión de 
cada tramo. Para ello multiplicamos la longitud equivalente por la pérdida de presión lineal. 
 
Pérdida presión de un tramo = Perdida de presión lineal x Longitud equivalente   (6) 
 
J. Presión disponible final (m.c.a): Una vez calculadas todas las pérdidas de presión de los tramos 
que conforman el circuito las sumaremos y aplicaremos la siguiente expresión para calcular la 
presión final disponible. 
 
Pfinal = Pinicial - Perdida de presión tramo     (7) 
 
 
1.2. Calculo de diámetros de las tuberías para Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 
Para determinar los diámetros de cada tubería de la instalación de agua caliente sanitaria deberemos 
seguir los mismos pasos que hemos descrito anteriormente para la instalación de agua fría. Pero para 
el cálculo de caudal deberemos coger los valores de ACS de la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE. 
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1-3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
2-3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
3-5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
4-5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
5-7 2 1 1 0 2 0 0 0 0 6 0,80 0,45 0,36 
6-7 4 6 0 0 2 0 0 0 0 12 1,80 0,30 0,54 
7-9 6 7 1 0 4 0 0 0 0 18 2,60 0,24 0,63 
8-9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
9-11 7 8 1 0 5 0 0 0 0 21 3,00 0,22 0,67 
10-11 4 6 0 0 2 0 0 0 0 12 1,80 0,30 0,54 
11-13 11 14 1 0 7 0 0 0 0 33 4,80 0,18 0,85 
12-13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
13-15 11 14 2 0 7 0 0 0 0 34 5,00 0,17 0,87 
14-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,60 1,00 1,60 
15-17 11 14 2 0 7 0 0 0 0 35 6,60 0,17 1,13 
16-17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
17-19 11 14 2 1 7 0 0 0 0 36 6,80 0,17 1,15 
18-19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
19-21 11 14 2 2 7 0 0 0 0 37 7,00 0,17 1,17 
20-21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
21-34 11 14 2 3 7 0 0 0 0 38 7,20 0,16 1,18 
22-34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,15 1,00 0,15 
23-25 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
24-25 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
25-27 8 0 0 0 4 0 0 0 1 13 1,35 0,29 0,39 
26-27 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
27-29 12 0 0 0 6 0 0 0 1 19 1,95 0,24 0,46 
28-29 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
29-31 16 0 0 0 8 0 0 0 1 25 2,55 0,20 0,52 
30-31 5 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0,70 0,41 0,29 
31-33 21 0 0 0 10 0 0 0 1 32 3,25 0,18 0,58 
32-33 5 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0,70 0,41 0,29 
33-34 26 0 0 0 12 0 0 0 1 39 3,95 0,16 0,64 
34-81 37 14 2 3 19 0 0 0 2 77 11,30 0,11 1,30 
35-37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
Tabla 2. Calculo de CAUDAL SIMULTÁNEO para cada tramo 

































































































































1-3 0,20 15 20 0,64 20,56 0,025 24,67 0,62 49,38 20/17,7 
2-3 0,20 15 20 0,64 15,17 0,025 18,20 0,46 49,54 20/17,7 
3-5 0,28 18 25 0,58 8,89 0,050 10,67 0,53 49,47 25/22 
4-5 0,28 18 25 0,58 0,52 0,050 0,62 0,03 49,97 25/22 
5-7 0,36 20 25 0,73 3,86 0,025 4,63 0,12 49,88 25/22 
6-7 0,54 25 25 1,11 0,13 0,055 0,16 0,01 49,99 25/22 
7-9 0,63 27 32 0,78 4,23 0,019 5,08 0,10 49,90 32/28,4 
8-9 0,28 18 25 0,58 0,80 0,050 0,96 0,05 49,95 25/22 
9-11 0,67 28 32 0,83 2,91 0,026 3,49 0,09 49,91 32/28,4 
10-11 0,54 25 32 0,67 0,13 0,145 0,16 0,02 49,98 25/22 
11-13 0,85 31 40 0,68 6,04 0,035 7,25 0,25 49,75 40/35,5 
12-13 0,20 15 20 0,64 0,69 0,025 0,83 0,02 49,98 25/22 
13-15 0,87 32 40 0,69 2,63 0,036 3,16 0,11 49,89 40/35,5 
14-15 1,60 43 50 0,81 4,50 0,013 5,40 0,07 49,93 50/44,4 
15-17 1,13 36 50 0,58 13,06 0,022 15,67 0,34 49,66 50/44,4 
16-17 0,20 15 20 0,64 1,04 0,025 1,25 0,03 49,97 20/17,7 
17-19 1,15 36 50 0,59 51,03 0,023 61,24 1,41 48,59 50/44,4 
18-19 0,20 15 20 0,64 1,04 0,025 1,25 0,03 49,97 20/17,7 
19-21 1,17 37 40 0,93 36,89 0,024 44,27 1,06 48,94 50/44,4 
20-21 0,20 15 20 0,64 1,04 0,025 1,25 0,03 49,97 20/17,7 
21-34 1,18 37 40 0,94 17,88 0,025 21,46 0,54 49,46 50/44,4 
22-34 0,15 13 20 0,48 1,54 0,015 1,85 0,03 49,97 20/17,7 
23-25 0,27 18 25 0,55 8,08 0,040 9,70 0,39 49,61 25/22 
24-25 0,27 18 25 0,55 0,20 0,040 0,24 0,01 49,99 25/22 
25-27 0,39 21 25 0,79 10,86 0,027 13,03 0,35 49,65 25/22 
26-27 0,27 18 25 0,55 0,20 0,040 0,24 0,01 49,99 25/22 
27-29 0,46 23 32 0,57 7,71 0,043 9,25 0,40 49,60 32/28,4 
28-29 0,27 18 25 0,55 0,20 0,040 0,24 0,01 49,99 25/22 
29-31 0,52 25 32 0,65 7,74 0,045 9,29 0,42 49,58 32/28,4 
30-31 0,29 18 25 0,58 0,20 0,041 0,24 0,01 49,99 25/22 
31-33 0,58 26 32 0,73 7,41 0,022 8,89 0,20 49,80 32/28,4 
32-33 0,29 18 25 0,58 0,67 0,041 0,80 0,03 49,97 25/22 
33-34 0,64 27 32 0,80 7,27 0,019 8,72 0,17 49,83 32/28,4 
34-81 1,30 39 50 0,66 3,92 0,027 4,70 0,13 49,87 50/44,4 
35-37 0,20 15 20 0,64 8,58 0,025 10,30 0,26 49,74 20/17,7 
Tabla 3. Calculo de DIAMETRO para cada tramo 
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36-37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
37-39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
38-39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
39-41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
40-41 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,30 0,71 0,21 
41-43 8 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0,90 0,35 0,32 
42-43 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
43-47 11 0 0 0 4 0 0 0 0 15 1,50 0,27 0,40 
44-46 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,30 0,71 0,21 
45-46 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
46-47 5 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0,90 0,35 0,32 
47-51 16 0 0 0 8 0 0 0 0 24 2,40 0,21 0,50 
48-50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
49-50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
50-51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
51-55 20 0 0 0 8 0 0 0 0 28 2,80 0,19 0,54 
52-54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
53-54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
54-55 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
55-59 24 0 0 0 8 0 0 0 0 32 3,20 0,18 0,57 
56-58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
57-58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
58-59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
59-61 28 0 0 0 8 0 0 0 0 36 3,60 0,17 0,61 
60-61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
61-65 30 0 0 0 8 0 0 0 0 38 3,80 0,16 0,62 
62-64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
63-64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
64-65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
65-70 34 0 0 0 8 0 0 0 0 42 4,20 0,16 0,66 
66-69 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
67-69 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0,60 0,45 0,27 
68-69 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
69-70 7 1 0 0 7 0 0 0 0 15 1,60 0,27 0,43 
70-74 41 1 0 0 15 0 0 0 0 57 5,80 0,13 0,78 
71-73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
Tabla 4. Calculo de CAUDAL SIMULTÁNEO para cada tramo 


































































































































36-37 0,20 15 20 0,64 0,71 0,025 0,85 0,02 49,98 20/17,7 
37-39 0,23 16 20 0,74 3,97 0,033 4,76 0,16 49,84 20/17,7 
38-39 0,20 15 20 0,64 0,54 0,025 0,65 0,02 49,98 20/17,7 
39-41 0,27 18 25 0,55 6,12 0,040 7,34 0,29 49,71 25/22 
40-41 0,21 16 20 0,68 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
41-43 0,32 19 25 0,65 3,64 0,057 4,37 0,25 49,75 25/22 
42-43 0,27 18 25 0,55 0,50 0,040 0,60 0,02 49,98 25/22 
43-47 0,40 22 25 0,82 0,20 0,032 0,24 0,01 49,99 25/22 
44-46 0,21 16 20 0,68 3,78 0,025 4,54 0,11 49,89 25/22 
45-46 0,27 18 25 0,55 0,17 0,040 0,20 0,01 49,99 25/22 
46-47 0,32 19 25 0,65 3,97 0,057 4,76 0,27 49,73 25/22 
47-51 0,50 24 32 0,62 0,30 0,045 0,36 0,02 49,98 32/28,4 
48-50 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
49-50 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
50-51 0,23 16 20 0,74 5,45 0,033 6,54 0,22 49,78 20/17,7 
51-55 0,54 25 32 0,67 4,70 0,059 5,64 0,33 49,67 32/28,4 
52-54 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
53-54 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
54-55 0,23 16 20 0,74 2,89 0,033 3,47 0,11 49,89 20/17,7 
55-59 0,57 26 32 0,71 11,02 0,022 13,22 0,29 49,71 32/28,4 
56-58 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
57-58 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
58-59 0,23 16 20 0,74 2,89 0,033 3,47 0,11 49,89 20/17,7 
59-61 0,61 27 32 0,76 0,94 0,022 1,13 0,02 49,98 32/28,4 
60-61 0,20 15 20 0,64 18,42 0,025 22,10 0,55 49,45 20/17,7 
61-65 0,62 27 32 0,78 6,77 0,018 8,12 0,15 49,85 32/28,4 
62-64 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
63-64 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
64-65 0,23 16 20 0,74 2,89 0,026 3,47 0,09 49,91 20/17,7 
65-70 0,66 28 32 0,82 0,18 0,026 0,22 0,01 49,99 32/28,4 
66-69 0,27 18 25 0,55 0,30 0,040 0,36 0,01 49,99 25/22 
67-69 0,27 18 25 0,55 4,76 0,040 5,71 0,23 49,77 25/22 
68-69 0,28 18 25 0,58 3,37 0,039 4,04 0,16 49,84 25/22 
69-70 0,43 22 25 0,87 0,15 0,033 0,18 0,01 49,99 25/22 
70-74 0,78 30 40 0,62 7,56 0,030 9,07 0,27 49,73 40/35,5 
71-73 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
Tabla 5. Calculo de DIAMETRO para cada tramo 
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72-73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
73-74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
74-78 45 1 0 0 15 0 0 0 0 61 6,20 0,13 0,80 
75-77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
76-77 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,20 1,00 0,20 
77-78 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
78-80 49 1 0 0 15 0 0 0 0 65 6,60 0,13 0,83 
79-80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,15 1,00 0,15 
80-81 49 1 0 0 15 0 0 0 1 66 6,75 0,12 0,84 
81-83 86 15 2 3 34 0 0 0 3 143 18,05 0,08 1,51 
82-83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,20 1,00 0,20 
83-103 86 15 2 4 34 0 0 0 3 144 18,25 0,08 1,53 
84-90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,15 1,00 0,15 
85-88 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
86-88 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
87-88 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
88-90 8 0 0 0 4 0 0 0 0 12 1,20 0,30 0,36 
89-90 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,40 0,58 0,23 
90-102 12 0 0 0 4 0 0 0 0 16 1,60 0,26 0,41 
91-93 2 0 0 0 0 1 1 1 1 6 1,10 0,45 0,49 
92-93 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0,60 0,58 0,35 
93-95 3 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1,70 0,33 0,57 
94-95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,40 1,00 0,40 
95-97 3 1 3 0 1 1 1 1 1 12 2,10 0,30 0,63 
96-97 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
97-99 4 2 3 0 2 1 1 1 1 15 2,50 0,27 0,67 
98-99 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0,40 0,71 0,28 
99-101 5 3 3 0 3 1 1 1 1 18 2,90 0,24 0,70 
100-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 1,00 0,30 
101-102 5 3 3 0 3 1 1 1 1 19 3,20 0,24 0,75 
102-103 17 3 3 0 7 1 1 1 1 35 4,80 0,17 0,82 
103-104 103 18 5 4 41 1 1 1 4 178 23,05 0,08 1,73 








































































































































72-73 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
73-74 0,23 16 20 0,74 2,89 0,033 3,47 0,11 49,89 20/17,7 
74-78 0,80 30 40 0,64 7,68 0,032 9,22 0,29 49,71 40/35,5 
75-77 0,20 15 20 0,64 5,36 0,025 6,43 0,16 49,84 20/17,7 
76-77 0,20 15 20 0,64 0,13 0,025 0,16 0,00 50,00 20/17,7 
77-78 0,23 16 20 0,74 2,89 0,033 3,47 0,11 49,89 20/17,7 
78-80 0,83 31 40 0,66 14,09 0,035 16,91 0,59 49,41 40/35,5 
79-80 0,15 13 20 0,48 3,79 0,015 4,55 0,07 49,93 20/17,7 
80-81 0,84 31 40 0,67 9,58 0,040 11,50 0,46 49,54 40/35,5 
81-83 1,51 42 50 0,77 17,78 0,015 21,34 0,32 49,68 50/44,4 
82-83 0,20 15 20 0,64 1,04 0,025 1,25 0,03 49,97 20/17,7 
83-103 1,53 42 50 0,78 12,45 0,015 14,94 0,22 49,78 50/44,4 
84-90 0,15 13 20 0,48 3,51 0,015 4,21 0,06 49,94 20/17,7 
85-88 0,23 16 20 0,74 3,27 0,033 3,92 0,13 49,87 20/17,7 
86-88 0,23 16 20 0,74 0,30 0,033 0,36 0,01 49,99 20/17,7 
87-88 0,23 16 20 0,74 0,30 0,033 0,36 0,01 49,99 20/17,7 
88-90 0,36 20 25 0,74 0,32 0,067 0,38 0,03 49,97 25/22 
89-90 0,23 16 20 0,74 0,30 0,033 0,36 0,01 49,99 20/17,7 
90-102 0,41 22 25 0,84 41,65 0,032 49,98 1,60 48,40 25/22 
91-93 0,49 24 32 0,61 3,66 0,045 4,39 0,20 49,80 32/28,4 
92-93 0,35 20 25 0,71 1,84 0,067 2,21 0,15 49,85 25/22 
93-95 0,57 26 32 0,70 1,31 0,045 1,57 0,07 49,93 32/28,4 
94-95 0,40 22 25 0,81 0,78 0,032 0,94 0,03 49,97 25/22 
95-97 0,63 27 32 0,79 1,66 0,019 1,99 0,04 49,96 32/28,4 
96-97 0,28 18 25 0,58 0,85 0,042 1,02 0,04 49,96 25/22 
97-99 0,67 28 32 0,83 4,33 0,019 5,20 0,10 49,90 32/28,4 
98-99 0,28 18 25 0,58 0,85 0,041 1,02 0,04 49,96 25/22 
99-101 0,70 29 40 0,56 7,07 0,027 8,48 0,23 49,77 40/35,5 
100-101 0,30 19 25 0,61 0,60 0,055 0,72 0,04 49,96 25/22 
101-102 0,75 30 40 0,60 0,30 0,030 0,36 0,01 49,99 40/35,5 
102-103 0,82 31 40 0,66 13,30 0,035 15,96 0,56 49,44 40/35,5 
103-104 1,73 45 63 0,56 2,93 0,210 3,52 0,74 49,26 63/55,9 
Tabla 7. Calculo de DIAMETRO para cada tramo 
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A-C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17 1,00 0,17 
B-C 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,86 0,33 0,29 
C-E 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1,03 0,30 0,31 
D-E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17 1,00 0,17 
E-G 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1,19 0,28 0,33 
F-G 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,86 0,33 0,29 
G-H 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2,05 0,21 0,43 





CIRCUITO ACS 2: COCINA-VESTUARIO PERSONAL 
          
TRAMO 
























































A-C 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0,67 0,58 0,38 
B-C 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0,77 0,50 0,38 
C-E 2 1 0 0 0 4 2 0 0 0 9 1,43 0,35 0,51 
D-E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17 1,00 0,17 
E-G 3 2 0 0 0 4 2 0 0 0 11 1,60 0,32 0,50 
F-G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,17 1,00 0,17 
G-H 4 3 0 0 0 4 2 0 0 0 13 1,76 0,29 0,51 







Calculo de DIÁMETROS de las tuberías para Agua Caliente Sanitaria 
 
 


































































































































A-C 0,17 12 25 0,34 4,38 0,019 5,26 0,10 49,90 25/22 
B-C 0,29 16 25 0,58 0,50 0,052 0,60 0,03 49,97 25/22 
C-E 0,31 16 25 0,63 4,23 0,054 5,08 0,27 49,73 25/22 
D-E 0,17 12 25 0,34 0,80 0,019 0,96 0,02 49,98 25/22 
E-G 0,33 17 25 0,67 2,91 0,046 3,49 0,16 49,84 25/22 
F-G 0,29 16 25 0,58 0,50 0,052 0,60 0,03 49,97 25/22 
G-H 0,43 19 25 0,87 5,72 0,037 6,86 0,25 49,75 50/44,4* 
Tabla 10. Calculo de DIAMETRO para cada tramo 
 
 


































































































































A-C 0,38 18 25 0,78 3,66 0,031 4,39 0,14 49,86 25/22 
B-C 0,38 18 25 0,78 1,84 0,031 2,21 0,07 49,93 25/22 
C-E 0,51 21 25 1,03 2,97 0,045 3,56 0,16 49,84 25/22 
D-E 0,17 12 25 0,34 0,85 0,019 1,02 0,02 49,98 25/22 
E-G 0,50 21 25 1,03 4,33 0,044 5,20 0,23 49,77 25/22 
F-G 0,17 12 25 0,34 0,83 0,019 1,00 0,02 49,98 25/22 
G-H 0,51 21 25 1,04 4,69 0,045 5,63 0,25 49,75 25/22* 
Tabla 11. Calculo de DIAMETRO para cada tramo 
 
* Para saber el diámetro de la tubería de salida de Agua Caliente Sanitaria de cada caldera que 
disponemos en estos dos circuitos, deberemos utilizar el mismo diámetro de la tubería de entrada de 
Agua Fría que recibe cada una de las calderas. 
 
 Diámetro Caldera Circuito ACS 1 = 25/22 (calculado)  Colocaremos 50/44,4 
 
Diámetro Caldera Circuito ACS 2 = 25/22 (calculado)  Colocaremos 25/22  





A.2. ANEXO 2: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
 
- En este apartado se explican las formulas usadas y se detalla de donde se obtienen los valores 
utilizados en el CAPITULO 3: INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA ACS.  
 
2.1. Radiación solar disponible 
 
Para la obtención de estos valores, se consulta las tablas publicadas por la Generalitat de Cataluña. 
Los valores unitarios de la radiación incidente, totales mensuales y anuales en Tiana en Wh/m², se 
calcularan a partir de los datos del Atlas de Radiación Solar de Cataluña (ICAEN, 2001). 
  
LOCALIDAD: Tiana; La radiación solar anual disponible es de 16.90 MJ/m². 
  
2.2. Características del edificio 
 
Situación: Tiana   Tipo de edificio: Centro educativo (2 líneas) 
 
Zona Climática: II   Número de alumnos: 450 (Suponemos 100 alumnos uso/día) 
 
2.3. Condiciones geográficas 
 
Latitud (º): 41° 29' 4'' N  Latitud de cálculo (º): 41  
 
Altitud (m): 137   Longitud (º): 2° 16' 5'' E  
 
Tª agua fría Enero (º): 10,00 Tª agua fría Agosto (º): 20,99 Tª media agua fría (º): 16,32 
 
2.4. Parámetros de diseño según normativa 
 
En el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria se han seguido los criterios indicados por el 
Departamento de Educación en la publicación “Criterios para la construcción de nuevo centros 
docentes públicos”, editada el año 2008. 
 
En esta publicación se indica que la demanda de agua caliente a 60ºC para una CEIP de dos líneas ha 
de ser de 2000 L / día y que la aportación solar se tiene que calcular teniendo en cuenta el valor más 
desfavorable entre el CTE y el Decreto de Ecoeficiencia. Por eso la demanda energética del CEIP Lola 
Anglada de Tiana tiene que ser: 
 
SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Tipo CEIP 2 líneas Número de alumnos 450 
Zona Climática II Combustible auxiliar Gas natural 
Demanda edificio 2.000 L / día a 60ºC Contribución exigida: 50 % 
Demanda Total (DE) 2.000 x (60 -10) / 860 = 116,27 kWh 
Demanda Solar DE x 0,5 = 58,13 kWh 
Tabla 12. Demanda energética según Departamento de Educación de Cataluña 
 
A modo indicativo, a continuación se adjuntan los cálculos de la demanda según los parámetros de 




SEGÚN EL DOCUMENTO HE-4 DEL CTE SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL DE TIANA 
Demanda 3 l/día (alumno) 60ºC Demanda 5 l/día (alumno) 60ºC 
Zona Climática II Zona Climática II 
Combustible auxiliar Gas natural Combustible auxiliar Gas natural 
Número de alumnos 100 Número de alumnos 100 
Demanda edificio 300 L / día a 60ºC Demanda edificio 500 L / día a 60ºC 
Contribución exigida: 30 % Contribución exigida: 60 % 
Demanda Total (DE) Demanda Total (DE) 
300 x (60 -10) / 860 = 17,44 kWh 500 x (60 -10) / 860 = 29,07kWh 
Demanda Solar DE x 0,30 = 5,23 kWh Demanda Solar DE x 0,60 = 17,44 kWh 
Tabla 13. Comparativa demanda energética CTE y Ordenanza Municipal 
 
Tal y como se puede observar el criterio más restrictivo es el indicado por el Departamento de 
Educación de Cataluña. Pero utilizaremos el CTE, ya que el programa de cálculo de la instalación solar 
CalSolar utiliza los criterios del CTE. 
 
2.5. Necesidades del edificio 
 
Necesidades diarias del edificio (L/día de agua a 60ºC):  2000 L/día (Departamento Educación) 
Necesidades energéticas diarias del edificio:    387,28 MJ 
 
2.6. Características captador 
 
Modelo SRV 2.3 Rendimiento óptico: 0,79 % 
Superficie de absorción 2,35 m2 Coeficiente de pérdidas (K1): 2,414 W/m²·K 
Volumen captador 1,85 litres Coeficiente de pérdidas (K2): 0,049 W/m²·K 
Temperatura máxima  170ºC Inclinación captadores: 45º 
Capacidad Térmica 8,09 kJ/m²k Azimut: 0º 
Tabla 14. Características del captador SRV 2.3 
 
Para valorar la demanda se tomarán valores unitarios de la tabla 3.1. del DB HE 4, para una 
temperatura de referencia a 60ºC. Tomaremos como criterio de demanda Escuelas, para el cual se 
calcula un consumo medio de 3 litros de ACS/día por usuario y teniendo en cuenta que se considera un 
número máximo de usuarios de 100 alumnos (haciendo una ponderación para 3 clases de Gimnasia 
en un día): 
 
Consumo total: 100 · 3  = 300 litros de ACS/día 
 
Necesitamos una capacidad de acumulación de 300 litro mínimo. Por eso colocaremos en Planta Baja, 
junto con el circuito de ACS de Gimnasio-Vestuarios, dos acumuladores solares de 1000L de 
capacidad. 
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A.3. ANEXO 3: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
- En este apartado se explican las formulas usadas y se detalla de donde se obtienen los valores 
utilizados en el CAPITULO 4: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.  
 
3.1. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 
 
Según el mapa de Isoyetas y Zonas pluviométricas, ya que nuestro edificio se encuentra en Tiana (El 
Maresme), Barcelona; la Isoyeta sería 40 y la Zona B. Por lo tanto, nos da una intensidad pluviométrica 
de 90 mm/h. 
 
 
Una vez tenemos la intensidad pluviométrica de 110 mm/h, como el régimen pluviométrico es diferente 
de 100 mm/h, aplicamos el factor de corrección para la superficie de la cubierta. 
 
F = 110 / 100 = 1, 1  Mayoración de cubierta     (8) 
 
Calculamos la superficie de la cubierta con el coeficiente de corrección: 
 






El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 del HS5, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
NÚMERO DE SUMIDEROS AGUAS PLUVIALES 
CUBIERTA SUPERFICIE SUMIDEROS 
1 Cubierta Comedor - Cocina - Vestuarios 388,94 m² 4 
2 Cubierta Placas Solares 167,98 m² 2 
3 Cubierta Educación Infantil  202,45 m²  3 
4 Resto de Cubierta – Cubierta Principal 1255,63 m² 1 cada 150 m² 
Tabla 15. Numero de sumideros para aguas pluviales 
 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene en la Tabla 4.8 del HS5. 
 
Calculamos el diámetro de los Bajantes para las distintas cubiertas: 
 




(SUP x 1.1) 
Ø DIAM. 





BP 1 388,94 m² 427,83 m² Ø110 mm BP 10 388,94 m² 427,83 m² Ø160 mm 
BP 2 388,94 m² 427,83 m² Ø110 mm BP 11 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 3 388,94 m² 427,83 m² Ø110 mm BP 12 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 4 388,94 m² 427,83 m² Ø110 mm BP 13 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 5 202,45 m²  222,70 m² Ø90 mm BP 14 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 6 202,45 m²  222,70 m² Ø90 mm BP 15 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 7 202,45 m²  222,70 m² Ø90 mm BP 16 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm 
BP 8 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm BP 17 167,98 m² 184,77 m² Ø90 mm 
BP 9 1255,63 m² 1381,19 m² Ø160 mm BP 18 167,98 m² 184,77 m² Ø90 mm 
Tabla 16. Diámetro de los bajantes de aguas pluviales 





El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la Tabla 4.9 DB HS5, en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
*Por cálculo, podemos obtener los diámetros de cálculo, pero los que se instalarán no 
serán nunca menores al diámetro del Bajante Pluvial al que están conectados los 
diferentes colectores pluviales.  
 
Las dimensiones de las Arquetas se obtienen en la Tabla 4.13 del DB HS5, en función del diámetro 
colector de salida que tengan. 
 
 
Calculamos el diámetro de las diferentes Arquetas: 
 
DIÁMETRO DE ARQUETAS DE AGUAS PLUVIALES 
ARQUETA Ø COLECTOR DIMENSIONES ARQUETA Ø COLECTOR DIMENSIONES 
BP 1 Ø110 mm 50 x 50 mm BP 10 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 2 Ø110 mm 50 x 50 mm BP 11 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 3 Ø110 mm 50 x 50 mm BP 12 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 4 Ø110 mm 50 x 50 mm BP 13 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 5 Ø90 mm 40 x 40 mm BP 14 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 6 Ø90 mm 40 x 40 mm BP 15 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 7 Ø90 mm 40 x 40 mm BP 16 Ø160 mm 60 x 60 mm 
BP 8 Ø160 mm 60 x 60 mm BP 17 Ø90 mm 40 x 40 mm 
BP 9 Ø160 mm 60 x 60 mm BP 18 Ø90 mm 40 x 40 mm 





3.2. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
 
Mediante la tabla siguiente (Tabla 4.1 DB HS5) se determinaran las unidades de descarga (UD) 
correspondientes a cada bajante. Como nuestro edificio es un CEIP, tendremos que tener en cuenta 




Para saber el diámetro de los Bajantes, lo tendremos que determinar con la ayuda de la siguiente tabla 
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Calculo de Unidades de Descarga 
 
Para obtener el diámetro necesario para cada bajante, tendremos que saber cuántas unidades de 
descarga recoge cada bajante: 
 




AP.01 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
AP.07 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 2 
AP.02 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
AP.08 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 3 
AP.03 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
AP.09 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 4 
AP.04 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
AP.10 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 5 
AP.05 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
AP.11 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 6 
AP.06 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 




LAVABO 3 2 40 mm Ø 6 
INODORO 3 5 100 mm Ø 15 
L.03 
(P1) 
LAVABO 3 2 40 mm Ø 6 
INODORO 3 5 100 mm Ø 15 
BR 8  
L.02 
(P2) 
LAVABO 3 2 40 mm Ø 6 
INODORO 3 5 100 mm Ø 15 
LP.01 
(P2) 
LAVABO 2 2 40 mm Ø 4 
INODORO 1 5 100 mm Ø 5 
L.04 
(P1) 
LAVABO 3 2 40 mm Ø 6 
INODORO 3 5 100 mm Ø 15 
LP.02 
(P1) 
LAVABO 2 2 40 mm Ø 4 
INODORO 1 5 100 mm Ø 5 
BR 9 PLS. (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 10 PRF. (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR  11 
SUP.01 (P2) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
SUP.02 (P1) LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
BR 12 L.05 (P2) 
LAVABO 1 2 40 mm Ø 2 
INODORO 1 5 100 mm Ø 5 




Una vez tenemos todas las unidades de descarga para cada bajante, ya podemos calcular el diámetro 
que será necesario para cada Bajante de Agua Residual:  
 
BAJANTE TOTAL UD DIÁMETRO BAJANTE TOTAL UD DIÁMETRO 
BR 1 4 UD 50 mm  BR 7 42 UD 90 mm (cálculo) 110 mm 
BR 2 4 UD 50 mm  BR 8 60 UD 90 mm (cálculo) 110 mm 
BR 3 4 UD 50 mm  BR 9 2 UD 50 mm  
BR 4 4 UD 50 mm  BR 10 2 UD 50 mm  
BR 5 4 UD 50 mm  BR 11 4 UD 50 mm  
BR 6 4 UD 50 mm  BR 12 7 UD 50 mm  
Tabla 19. Unidades de Descargas Totales para cada Bajante Residual 
 
* En lavabos y baños el diámetro mínimo del bajante es de 110mm 
 
Para dimensionar los Colectores de Aguas Residuales, lo haremos siguiendo la Tabla 4.5 del DB HS5, 









A.4. ANEXO 4: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE GAS 
 
- En este apartado se explican las formulas usadas y se detalla de donde se obtienen los valores 
utilizados en el CAPITULO 5: INSTALACIÓN DE GAS.  
 
4.1. Diseño de la instalación de gas 
 
Para diseñar una instalación receptora de gas, hay que tener en cuenta varias cosas. La principal es 
asegurar la presión mínima necesaria en los aparatos de consumo. 
 
Para ello se tendrá en cuenta en el cálculo, la potencia de los aparatos de consumo, el tipo de gas a 
utilizar y la presión de suministro y de utilización. Con ello se podrá conocer la perdida de presión 
máxima admisible en la instalación y respetando esta, nos dará el diámetro mínimo necesario. 
 
Procederemos de la siguiente forma: 
 
- Conocer el grado de gasificación, como mínimo se calculará con grado 1, es decir 30 kW. 
- Calcular la potencia de simultaneidad de la instalación y calcular el consumo simultaneo. 
- Saber la perdida de presión admisible en cada tramo de la instalación. 
- Calcular la longitud equivalente de la instalación. 
- Calcular el diámetro mínimo, con las tablas adecuadas. 
 
A. GRADO DE GASIFICACIÓN: Es la previsión de potencia simultánea máxima individual con que se 
quiere dotar a la instalación. Se determina en función de los aparatos que tengamos previsto instalar. 
 
Grado 1 Potencia simultanea máxima individual de 30 kW. 
Grado 2 Potencia simultanea máxima individual entre 30 kW y 70 kW. 
Grado 3 Potencia simultanea máxima individual superior a 70 kW. 
 
B. CAUDAL NOMINAL DE UN APARATO DE GAS: Depende de su gasto calorífico y del PCS del gas. 
El gasto calorífico es la potencia que consume en su funcionamiento normal. 
 
Qn = 	·, !        (9) 
 
Donde: Qn = Caudal nominal del aparato a gas en m³/h. 
  GC = Gasto calorífico del aparato referido al PCI en kW o Kcal/h. 
  PCS = Poder calorífico superior del gas en kWh/m³ (s) o Kcal/ m³. 
 
B. CAUDAL MÁXIMO DE SIMULTANEIDAD: Representa la estimación máxima simultanea de 
consumo en una instalación, cuando hay instalados más de dos aparatos de gas. Siendo A, B, el 
consumo de los dos aparatos de mayor consumo y C,D...N, el caudal del resto de aparatos 
 
Qsi = (A + B + % + & +⋯+()     (10) 
 
C. PÉRDIDA DE CARGA ADMISIBILE: Es la máxima disminución de presión que puede producir la 
circulación del gas y debe distribuirse ésta entre los distintos tramos de la instalación.  
 
Presiones en mmca RED BP MPA / MPB 
Contadores en: Vivienda Centralizados Ambos 
Inst. Comunitaria 10 5 250 
Inst. Individual  15 30 
 
 
D. LONGITUD DE LA INSTALACIÓN: Tendremos que tener en cuenta dos tipos de longitudes: 
 
 - Longitud real: Es la cantidad de metros que tiene cada tramo de la instalación. 
 
- Longitud Equivalente: Es igual a la Longitud Real de cada tramo aumentado en un 20%. Dicho 
aumento compensa las pérdidas de carga del gas por rozamiento y por cambios de dirección. 
 
E. INCREMENTO DE PRESIÓN (∆P): Teniendo 30 como pérdida de carga admisible, deberemos 
dividir este valor de pérdida entre la Longitud Equivalente del tramo más desfavorable (I-H). 
 
4.2. Dimensionado de las tuberías de gas 
 
Tal y como podemos ver en el esquema de principio y en los planos (PG.00); para esta instalación de 
gas, disponemos de once tramos: A-E, B-E, C-E, D-E, E-F, F-H, H-K, I-J, J-K y K-L. 
 
En esta instalación, como aparatos receptores, contamos con una caldera de condensación 
BAXIROCA (73.080 W) y otra caldera mixta JUNKERS (30.090 W). Los aparatos que en la cocina son: 
Horno a Gas (24.075 Kcal/h), Paella 80L (18.055 Kcal/h), Freidora 15L (12.040 Kcal/h) y Marmita 145L 
(20.640 Kcal/h). 
TRAMO Long. Real Long. Equiv GC (Kcal/h) Qn (m³/h) Ø (mm) 
A-E 3,66 m 4,39 m  20.640 2,16 Cu 26x28 
B-E 2,87 m 3,44 m 12.040 1,26 Cu 20x22 
C-E 2,09 m 2,50 m 18.055 1,89 Cu 26x28 
D-E 1,29 m 1,55 m 24.075 2,52 Cu 26x28 
E-F 2,38 m 2,85 m - - - 7,83 Cu 40x42 
F-H 19,26 m 23,11 m - - -  7,83 PE Ø63 
G-H 1,00 m 1,20 m 30.090 3,23 Cu 26x28 
H-K 32,44 m 38,92 m - - - 11,06 PE Ø63 
I-J 6,27 m 7,52 m 73.080 7,65 Cu 40x42 
J-K 107 m 128,40 m 73.080 7,65 PE Ø63 
K-L 23,17 m 27,80 m - - - 18,71 PE Ø63 
Tabla 20. Características de cada tramo de la instalación de Gas 
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Una vez tenemos todos los parámetros calculados, buscamos el diámetro de las tuberías en la 
siguiente tabla: 
 
∆P / Le 
mm 
cda/m 

















0.20 0.27 0.54 0.94 1.69 3.38 6.36 10.59 20.15 
0.25 0.30 0.61 1.06 1.91 3.82 7.19 11.97 22.77 
0.30 0.34 0.67 1.17 2.11 4.23 7.95 13.23 25.17 
0.35 0.37 0.73 127 2.30 4.60 8.65 14.40 27.40 
0.40 0.39 0.79 1.37 2.47 4.95 9.31 15.49 29.48 
0.45 0.42 0.84 1.46 2.64 5.28 9.93 16.53 31.46 
0.50 0.45 0.89 1.55 2.79 5.60 10.52 17.52 33.33 
0.55 0.47 0.94 1.63 2.94 5.90 11.09 18.46 35.12 
0.60 0.49 0.99 1.71 3.09 6.19 11.63 19.36 36.84 
0.65 0.51 1.03 1.79 3.23 6.46 12.16 20.23 38.50 
0.70 0.54 1.07 1.86 3.36 6.73 12.66 21.07 40.10 
0.75 0.56 1.12 1.93 3.49 6.99 13.15 21.89 41.65 
0.80 0.58 1.16 2.00 3.62 7.25 13.62 22.68 43.15 
0.85 0.60 1.19 2.07 3.74 7.49 14.09 23.44 44.61 
0.90 0.62 1.23 2.14 3.86 7.73 14.54 24.19 46.04 
0.95 0.63 1.27 2.20 3.98 7.96 14.97 24.92 47.42 
1.00 0.65 1.31 2.26 4.09 8.19 15.40 25.63 48.78 
1.50 0.81 1.63 2.83 5.11 10.24 19.24 32.03 60.95 
2.00 0.95 1.91 3.31 5.98 11.99 22.54 37.52 71.39 
2.50 1.08 2.16 3.75 6.76 13.55 25.48 42.41 80.70 
3.00 1.19 2.39 4.14 7.48 14.98 28.17 46.88 89.21 
3.50 1.30 2.60 4.51 8.18 16.30 30.65 51.02 97.09 
4.00 1.40 2.80 4.85 8.76 17.54 32.99 54.91 104.48 
4.50 1.49 2.99 5.17 9.34 18.72 35.19 58.58 111.47 
5.00 1.58 3.16 5.48 9.90 19.83 37.29 62.07 118.11 
5.50 1.66 3.33 5.78 10.43 20.90 39.30 65.41 124.46 
6.00 1.75 3.50 6.06 10.94 21.92 41.22 68.61 130.56 
6.50 1.82 3.65 6.33 11.44 22.91 43.07 71.69 136.43 
7.00 1.90 3.81 6.60 11.91 23.86 44.86 74.67 142.10 
7.50 1.97 3.95 6.85 12.37 24.78 46.60 77.56 147.59 
8.00 2.04 4.10 7.10 12.82 25.68 48.25 80.36 152.91 
8.50 2.11 4.23 7.34 13.25 26.55 49.91 83.08 158.09 
9.00 2.18 4.37 7.57 13.67 27.39 51.51 85.73 163.14 
9.50 2.25 4.50 7.80 14.09 28.22 53.06 88.31 168.06 




EJEMPLO CÁLCULO:  TRAMO A-E 
 
TRAMO Long. Real Long. Equiv GC (Kcal/h) Qn (m³/h) Ø (mm) 
A-E 3,66 m 4,39 m 20.640 2,16 Cu 26x28 
 
- Tenemos una longitud Real del Tramo A-E de 3,66m. Por lo tanto su longitud equivalente será: 
 
Long. Equivalente = 3,66 m x 1,20 = 4,39 m 
 
- Este tramo cuenta con una Marmita de gas de 145 L, con un Gasto calorífico de 20.640 Kcal/h. Para 
calcular su caudal aplicamos la fórmula del Caudal nominal de un aparato de gas. 
 
Qn = (GC · 1,1) / PCS = (20.640 Kcal/h ·1,1)  / 10.500 = 2,16 m³/h 
 
- Teniendo el caudal nominal del aparato, calculamos  el incremento de presión (∆P). Como tramo más 
desfavorable tenemos el tramo I-H con 139,50 m. Al tener el Gas en BP la perdida de carga a respetar 
será de 15 en toda la instalación. 
 
∆P = 15 /  128,40 m = 0,116 (Máximo que se puede perder por cada metro) 
 
- Para obtener el diámetro, entramos en la tabla. Primero tomamos como  ∆P, 0.20 (ya que es lo 
mínimo que tenemos en esta tabla) y luego buscamos el diámetro inmediatamente superior para que 
cumpla con el caudal en ese tramo. En este caso tenemos 2,16 m³/h y tomamos como valor 3.38 que 
nos da un Ø de Cu 26x28. 
  





A.5. ANEXO 5: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPITULO 
6: INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS.  
 
5.1. Calculo de la ocupación  
 
Para calcular la ocupación se tomarán como referencia los valores de densidad de ocupación que se 
indican en la tabla 2.1 del documento DB SI 3 del CTE en función de la superficie útil de cada zona.  
 
Las ocupaciones y los usos previstos son únicamente los característicos de la actividad. A efecto de 
determinar la ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes 
zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y uso previsto.  
 
Las densidades de ocupación a tener en cuenta, son las siguientes:  
 
(Según fichas de aplicación del CTE de la Generalitat) 
1 persona / 1,5 m² en aulas (excepto escuelas infantiles).  
1 persona / 2 m²  en aulas infantiles y salas de lectura de bibliotecas. 
1 persona / 3 m²  en lavabos de planta 
1 persona / 5 m² en locales que no sean aula (laboratorio, taller, gimnasio, sala de dibujo, etc.) 
1 persona / 10 m² en el conjunto de la planta o del edificio. 
1 persona / 40 m² en archivos y almacenes. 
 
Zona Espacio Densidad Planta Superficie  útil (m²) 
Ocupación  
DB SI 3 CTE 
Ocupación 
Real 
1a Aula Primaria AP.01 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34.3 = 34 26 
1b Aula Primaria AP.02 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34 26 
1c Aula Primaria AP.03 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34 26 
1d Aula Primaria AP.04 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34 26 
1e Aula Primaria AP.05 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34 26 
1f Aula Primaria AP.06 1p / 1,5 m² P2 51.45 m² 34 26 
1g Aula Primaria AP.07 1p / 1,5 m² P1 51.31 m² 34 26 
1h Aula Primaria AP.08 1p / 1,5 m² P1 51.31 m² 34 26 
1i Aula Primaria AP.09 1p / 1,5 m² P1 51.31 m² 34 26 
1j Aula Primaria AP.10 1p / 1,5 m² P1 51.31 m² 34 26 
1k Aula Primaria AP.11 1p / 1,5 m² P1 51.25 m² 34 26 
1l Aula Primaria AP.12 1p / 1,5 m² P1 51.31 m² 34 26 
2a Aula Grupo Peq. PG.01 1p / 1,5 m² P2 25.00 m² 17 13 
2b Aula Grupo Peq. PG.02 1p / 1,5 m² P2 25.00 m² 17 13 
2c Aula Grupo Peq. PG.03 1p / 1,5 m² P1 25.00 m² 17 13 
2d Aula Grupo Peq. PG.04 1p / 1,5 m² P1 25.00 m² 17 13 
3a Aula Soporte SUP.01 1p / 1,5 m² P2 50.00 m² 34 26 
3b Aula Soporte SUP.02 1p / 1,5 m² P1 50.00 m² 34 26 
4a Tutoría T.02  1p / 5 m² P2 10.80 m² 2 3 
4b Tutoría T.03  1p / 5 m² P1 10.98 m² 2 3 
5a Aula Plástica PLS. 1p / 5 m² P2 53.72 m² 11 37 
5b Sala Profesores PRF. 1p / 5 m² P2 60.56 m² 12 18 
5c Aula Informatica INF. 1p / 5 m² P1 55.65 m² 11 25 
5c Aula Música MUS. 1p / 5 m² P1 59.65 m² 12 26 
Tabla 22. Cálculo de ocupación para cada zona del SECTOR 5 
 
 
Zona Espacio Densidad Planta Superficie  útil (m²) 
Ocupación  
DB SI 3 CTE 
Ocupación 
Real 
6a Tutoría T.01  1p / 5 m² P2 10.80 m² 2 3 
7a AMPA  AP. 1p / 5 m² P2 18.05 m² 4 6 
8a Biblioteca BIB. 1p / 2 m² P2 51.45 m² 34 60 
9a Conserjería CG. 1p / 5 m² P2 11.12 m² 2 1 
10a Despacho D.01 1p / 1,5 m² P1 10.06 m² 2 3 
10b Despacho D.02 1p / 1,5 m² P1 10.00 m² 2 3 
10c Jefe Estudios CE. 1p / 1,5 m² P1 10.00 m² 2 3 
10d Director DI. 1p / 1,5 m² P1 32.34 m² 6 9 
10e Secretaria SC. 1p / 1,5 m² P1 39.30 m² 8 4 
Tabla 23. Calculo de ocupación para cada zona del SECTOR 1 
 
Zona Espacio Densidad Planta Superficie  útil (m²) 
Ocupación  
DB SI 3 CTE 
Ocupación 
Real 
11a Aula Infantil AI.01 1p / 2 m² P0 63.11 m² 32 26 
11b Aula Infantil AI.02 1p / 2 m² P0 62.92 m² 32 26 
11c Aula Infantil AI.03 1p / 2 m² P0 63.48 m² 32 26 
11d Aula Infantil AI.04 1p / 2 m² P0 63.48 m² 32 26 
11e Aula Infantil AI.05 1p / 2 m² P0 63.65 m² 32 26 
11f Aula Infantil AI.06 1p / 2 m² P0 63.48 m² 32 26 
12a Aula Psicom. PS. 1p / 2 m² P0 60.00 m² 30 26 
13a Aula Peq. Grupos PGI. 1p / 2 m² P0 23.58 m² 12 8 
14a Tutoría Infantil TI 1p / 5 m² P0 16.40 m² 3 3 
Tabla 24. Cálculo de ocupación para cada zona del SECTOR 2 
 
Zona Espacio Densidad Planta Superficie  útil (m²) 
Ocupación  
DB SI 3 CTE 
Ocupación 
Real 
15a Sala Gimnasio GIM. 1p / 5 m² P0 200.00 m² 40 26 
15b Escenario ESC. 1p / 5 m² P0 39.06 m² 8 8 
16a Vestuario Fem. VF.01 1p / 5 m² P0 35.95 m² 7 13 
16b Vestuario Masc. VM.01 1p / 5 m² P0 35.50 m² 7 13 
Tabla 25. Cálculo de ocupación para cada zona del SECTOR 4 
 
Zona Espacio Densidad Planta Superficie  útil (m²) 
Ocupación  
DB SI 3 CTE 
Ocupación 
Real 
17a Comedor MJ. 1p / 5 m² P0 151.00 m² 30 90 
18a Vestuario Fem. VF.02 1p / 5 m² P0 6.31 m² 1 1 
18b Vestuario Masc. VM.02 1p / 5 m² P0 5.98 m² 1 1 
19a Vestidor PND. 1p / 5 m² P0 5.00 m² 1 1 
Tabla 26. Cálculo de ocupación para cada zona del SECTOR 3 
 
Vemos que en algunos espacios la ocupación real supera a la ocupación que da el CTE. En esos 
espacios nos quedaremos con la ocupación del CTE, mientras que en los sitios donde la ocupación se 
inferior a la calculada por el CTE, nos quedaremos con la ocupación real. 
 
Por lo tanto, una vez calculadas las ocupaciones de cada espacio, tendremos que: 
 
- Ocupación máxima prevista según DB SI 3 del CTE = 988 personas. 
 
- Ocupación máxima real = 953 personas. 
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5.2. Dimensionado de los medios de evacuación  
 
5.2.1. Puertas  
 
La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo P el número de 
personas, para cada espacio. Aplicando: 
 
A ≥ P/200 ≥ 0.80 m      (11) 
 
Zona Espacio Planta Ocupación Anchura mín.  puerta (m) 
1a Aula Primaria AP.01 P2 26 0.80 
1b Aula Primaria AP.02 P2 26 0.80 
1c Aula Primaria AP.03 P2 26 0.80 
1d Aula Primaria AP.04 P2 26 0.80 
1e Aula Primaria AP.05 P2 26 0.80 
1f Aula Primaria AP.06 P2 26 0.80 
1g Aula Primaria AP.07 P1 26 0.80 
1h Aula Primaria AP.08 P1 26 0.80 
1i Aula Primaria AP.09 P1 26 0.80 
1j Aula Primaria AP.10 P1 26 0.80 
1k Aula Primaria AP.11 P1 26 0.80 
1l Aula Primaria AP.12 P1 26 0.80 
2a Aula Grupo Peq. PG.01 P2 13 0.80 
2b Aula Grupo Peq. PG.02 P2 13 0.80 
2c Aula Grupo Peq. PG.03 P1 13 0.80 
2d Aula Grupo Peq. PG.04 P1 13 0.80 
3a Aula Soporte SUP.01 P2 26 0.80 
3b Aula Soporte SUP.02 P1 26 0.80 
4a Tutoría T.02  P2 2 0.80 
4b Tutoría T.03  P1 2 0.80 
5a Aula Plástica PLS. P2 11 0.80 
5b Sala Profesores PRF. P2 12 0.80 
5c Aula Informatica INF. P1 11 0.80 
5c Aula Música MUS. P1 12 0.80 
Tabla 27. Calculo de puertas para cada zona del SECTOR 5 
 
Zona Espacio Planta Ocupación Anchura mín.  puerta (m) 
6a Tutoría T.01  P2 3 0.80 
7a AMPA  AP. P2 6 0.80 
8a Biblioteca BIB. P2 60 60/200 = 0.30 (0.80) 
9a Conserjería CG. P2 1 0.80 
10a Despacho D.01 P1 3 0.80 
10b Despacho D.02 P1 3 0.80 
10c Jefe Estudios CE. P1 3 0.80 
10d Director DI. P1 9 0.80 
10e Secretaria SC. P1 4 0.80 





Zona Espacio Planta Ocupación Anchura mín.  puerta (m) 
11a Aula Infantil AI.01 P0 26 0.80 
11b Aula Infantil AI.02 P0 26 0.80 
11c Aula Infantil AI.03 P0 26 0.80 
11d Aula Infantil AI.04 P0 26 0.80 
11e Aula Infantil AI.05 P0 26 0.80 
11f Aula Infantil AI.06 P0 26 0.80 
12a Aula Psicom. PS. P0 26 0.80 
13a Aula Peq. Grupos PGI. P0 8 0.80 
14a Tutoría Infantil TI P0 3 0.80 
Tabla 29. Cálculo de puertas para cada zona del SECTOR 2 
 
Zona Espacio Planta Ocupación Anchura mín.  puerta (m) 
15a Sala Gimnasio GIM. P0 26 0.80 
15b Escenario ESC. P0 8 0.80 
16a Vestuario Fem. VF.01 P0 7 0.80 
16b Vestuario Masc. VM.01 P0 7 0.80 
Tabla 30. Cálculo de puertas para cada zona del SECTOR 4 
 
Zona Espacio Planta Ocupación Anchura mín.  puerta (m) 
17a Comedor MJ. P0 30 30/200 = 0.15 (0.80) 
18a Vestuario Fem. VF.02 P0 1 0.80 
18b Vestuario Masc. VM.02 P0 1 0.80 
19a Vestidor PND. P0 1 0.80 
Tabla 31. Cálculo de puertas para cada zona del SECTOR 3 
 
Por lo tanto, la anchura mínima de las puertas será de 0,80 m en todos los espacios. 
 
5.2.2. Pasillos y rampas  
 
La anchura A, en m, de las puertas y pasillo será al menos igual a P/200, siendo P el número de 
personas, para cada espacio. Aplicando: 
 
                          A ≥ P/200 ≥ 1,00 m      (12) 
 
Clave Espacio  Planta Ocupación (Personas) Anchura mínima (m) 
P.03 Pasillo 3 EA 1 P2 79 79/200 = 0.40 (1.00) Pasillo 3 EA 2 144 144/200 = 0.72 (1.00) 
P.02 Pasillo 2 EA 1 P1 116 144/200 = 0.58 (1.00) Pasillo 2 EA 2 146 146/200 = 0.73 (1.00) 
P.01 Pasillo 1 EA 1 P0 112 112/200 = 0.56 (1.00) Pasillo 1 EA 2 78 79/200 = 0.39 (1.00) 
Tabla 32. Calculo de pasillos 
 
Vemos que al calcular el ancho mínimo de los pasillos nos sale inferior a 1.00 m. Por lo tanto, la 
anchura mínima de los pasillos y rampas será de 1,00 m en todos los espacios. Vemos que este 
edificio cumple con la normativa, ya que todos los pasillos que tenemos miden 2,00 m de ancho. 
  





5.3. Dimensionado de la instalación bocas de incendio equipadas (BIE’s) 
 
5.3.1. Datos de partida  
 
El suministro de agua para la instalación interior de BIE’s de la instalación de protección contra 
incendios se hará a partir de una acometida independiente respecto a la acometida que da suministro 
de agua sanitaria.  
 
- El tipo de BIE instalado será BIE-25mm, tal y como indica la Tabla 1.1 DB SI 4 del CTE. 
 
- Teniendo en cuenta que según normativa se establece que deben funcionar dos BIE’s como máximo 
simultáneamente. Con un caudal en cada BIE de 1,6 l/s, tendremos un caudal de cálculo de 3,2 l/s. 
 
- Se considerará una velocidad máxima del agua en los conductos de 2 m/s según el DB HS 4 del 
CTE, para tuberías metálicas.  
 
- Toda la distribución de tuberías se hará mediante tubo de acero galvanizado según norma UNE 
19047 pintado con una capa de imprimación y dos de acabado.  
 
- La distribución interior se hará pasando los tubos grapados en el techo o encastados por la pared, o 
por el interior de falsos techos, cuando sea posible.  
 
Tal y como podemos ver en el esquema de BIE’s y en los planos; para esta instalación, disponemos de 
catorce tramos: 1-3, 2-3, 3-6, 4-5, 5-6, 6-8, 7-8, 8-12, 10-11, 9-11, 11-12, 12-14, 13-14 y 14-15. 
 
 
Esquema para la instalación y dimensionado de las BIE’s 
 
 
 Ábaco para el cálculo del diámetro de las tuberías de las BIE’s 
 
La instalación estará hecha por tuberías de acero negro con una acometida de 2 ½“ y una distribución 
interior horizontal de 2”. Mientras que la entrada a las BIE’s será de 1 ¼”. Este cálculo se ha hecho 
según la tabla de cálculo de diámetros en pulgadas. 
 
TRAMO VELOCIDAD CAUDAL LONGITUD DIÁMETRO 
1-3 2 m/s 1,6 l/s 3,97m 1 ¼” 
2-3 2 m/s 1,6 l/s 3,37 m 1 ¼” 
3-6 2 m/s 3,2 l/s 33,4 m  2” 
4-5 2 m/s 1,6 l/s 3,97 m 1 ¼” 
5-6 2 m/s 1,6 l/s 0,84 m 1 ¼” 
6-8 2 m/s 3,2 l/s 4,69 m 2” 
7-8 2 m/s 1,6 l/s 5,34 m 1 ¼” 
8-12 2 m/s 3,2 l/s 17,95 m 2” 
10-11 2 m/s 1,6 l/s 3,37 m 1 ¼” 
9-11 2 m/s 1,6 l/s 3,97 m 1 ¼” 
11-12 2 m/s 1,6 l/s 0,83 m 1 ¼” 
12-14 2 m/s 3,2 l/s 26,25 m 2” 
13-14 2 m/s 1,6 l/s 75,71 m  1 ¼” 
14-15 2 m/s 3,2 l/s 3,97 m 2 ½” 
Tabla 33. Cálculo de diámetros de tuberías de Contraincendios 
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A.6. ANEXO 6: CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPITULO 
7: INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.  
 
6.1. Dimensionado de los elementos de la ICT 
 
En este apartado determinaremos el número necesario de canalizaciones, las dimensiones de los 
recintos e infraestructuras de las telecomunicaciones, siguiendo el RD 346/2011. El cálculo del resto de 
componentes de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones (ICT), lo deberá realizar el 
Ingeniero de Telecomunicaciones. 
 
- Arqueta de Entrada: Las dimensiones de la arqueta de entrada vienen determinadas por el número 
de puntos de acceso a usuario del inmueble. 
 
En el siguiente cuadro quedan descritas las dimensiones de la arqueta de entrada en función del 
número de PAU del inmueble y su ubicación en la zona externa del inmueble. 
 
Tipo de Registro Nº de Estancias 
Dimensiones (mm)  
Longitud x Anchura x Profundidad  UBICACIÓN 
Arqueta de 
Entrada 13 400 x 400 x 600 Carrer Castellà 
Tabla 34. Dimensionado de la Arqueta de entrada 
 
- Canalización externa: La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de 
entrada general al inmueble; estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro exterior, con la 
pared interior lisa y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del número de PAU del 
inmueble: 
Nº de PAU Nº de Tubos Utilización de Tubos 
13 4 2 TBA + STDP, 2 Reserva 
Tabla 35. Dimensionado de la Canalización externa 
 
- Recinto único de Telecomunicaciones (RITU): Las dimensiones mínimas del Recinto de 
instalaciones de Telecomunicación, vienen condicionadas por el número de Puntos de Acceso al 
Usuario (PAU) del edificio. En este caso el RITU tendrá las dimensiones mínimas siguientes, y deberá 
ser accesible toda su anchura: 
 
Nº de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) UBICACIÓN 
13 2000 1500 500 Planta Baja (RK.) 
Tabla 36. Dimensionado del RITU 
 
- Canalización Principal: El número de conductos así como la utilización para los distintos servicios de 
telecomunicación viene condicionado por el número de estancias computables en cada una de las 
dependencias del inmueble (PAU). Se realizará mediante bandeja de pared interior lisa.  
 
Nº de PAU Utilización Nº de Conductos 
13 1 Tubo RTV + 1 reserva 2 tubos cables coaxiales 6 1 tubo cable de pares 1 tubo cable fibra óptica  
Tabla 37. Dimensionado de la Canalización principal 
 
 
- Registros secundarios: Las dimensiones mínimas interiores de los registros secundarios vienen 
determinadas por  el número de PAU del inmueble y el número de PAU por cada registro secundario. 
 
Tipo de Registro Nº de Estancias 
Dimensiones (mm)  
Alto x Ancho x Profundidad  UBICACIÓN 
Registro Secundario 45 450 x 450 x 150 4 por planta 
Tabla 38. Dimensionado de los Registros Secundarios 
 
- Canalización Secundaria: Se deberá tener en cuenta los siguientes valores: Número máximo de 
estancias por registro secundario y Distancia máxima entre el registro secundario y cualquier registro 
de terminación de red. 
  
Nº máximo de estancias por planta Distancia máxima entre el Reg. Secundario y  
el Reg. de Terminación de Red 
≤ 6 estancias ≤ 15 metros 
Tabla 39. Parámetros para el dimensionado de la Canalización Secundaria 
 
La canalización secundaria que utilizaremos entre los registros secundarios y los registros de 
terminación de red estará formada por 1 tubos de 25 mm de diámetro exterior. 
 
Tipo de Canalización Ø exterior (mm) Nº de Conductos Utilización Conductos 
Secundaria 25 1 1 Datos / 1 Voz 
Tabla 40. Dimensionado de la Canalización Secundaria 
 
- Registros de terminación de Red: Las medidas mínimas serán de 200 x 200 x 100 mm, provisto de 
tapa. Estos registros se instalarán a más de 20 cm y menos de 2,30 m del suelo.  
 
Tipo de Registro Cantidad Dimensiones (mm)  UBICACIÓN 
Terminación de Red 42 500 x 600 x 80 En cada instancia 
Tabla 41. Dimensionado de los Registros de terminación de red 
 
6.2. Dimensionado de los puntos de trabajo (Voz y Datos) 
 
PLANTA BAJA 
N SITUACIÓN Nº DE CABLES N SITUACIÓN Nº DE CABLES 
1 Comedor 2 11 Aula Infantil 5 2 
2 Aula Infantil 1 1 12 Aula Infantil 6 1 
3 Aula Infantil 1 2 13 Aula Infantil 6 2 
4 Aula Infantil 2 1 14 Psicomotricidad 2 
5 Aula Infantil 2 2 15 Psicomotricidad 1 
6 Aula Infantil 3 1 16 Pequeños Grupos 2 
7 Aula Infantil 3 2 17 Gimnasio 2 
8 Aula Infantil 4 1 18 Tutoría Infantil 2 
9 Aula Infantil 4 2 19 Vestidores Gim 2 
10 Aula Infantil 5 1 20 WIFI 1 1 
Tabla 42. Tomas de usuario en Planta Baja 






N SITUACIÓN Nº DE CABLES N SITUACIÓN Nº DE CABLES 
21 Aula Primaria 1 1 45 Aula Informática  1 
22 Aula Primaria 1 2 46 Aula Informática  1 
23 Aula Primaria 2 1 47 Aula Informática  1 
24 Aula Primaria 2 2 48 Aula Informática  1 
25 Aula Primaria 3 1 49 Aula Informática  1 
26 Aula Primaria 3 2 50 Aula Informática  1 
27 Aula Primaria 4 1 51 Aula Informática  1 
28 Aula Primaria 4 2 52 Pequeños Grupos 2 
29 Aula Primaria 5 1 53 Pequeños Grupos 2 
30 Aula Primaria 5 2 54 Tutoría  2 
31 Aula Primaria 6 1 55 Aula de Música 1 
32 Aula Primaria 6 2 56 Aula de Música 2 
33 Aula Informática  1 57 Aula de Soporte 1 
34 Aula Informática  1 58 Aula de Soporte 2 
35 Aula Informática  1 59 Despacho 2 
36 Aula Informática  1 60 Despacho Prof. Ext. 2 
37 Aula Informática  1 61 Jefe de estudios 2 
38 Aula Informática  1 62 Director 2 
39 Aula Informática  1 63 Secretaria 1 
40 Aula Informática  1 64 Secretaria 1 
41 Aula Informática  1 65 Secretaria 1 
42 Aula Informática  1 66 Secretaria 1 
44 Aula Informática  1 67 WIFI 2 1 
Tabla 43. Tomas de usuario en Planta Primera 
 
PLANTA SEGUNDA 
N SITUACIÓN Nº DE CABLES N SITUACIÓN Nº DE CABLES 
68 Aula Primaria 7 1 85 Sala de Profesores 1 
69 Aula Primaria 7 2 86 Sala de Profesores 1 
70 Aula Primaria 8 1 87 Sala de Profesores 1 
71 Aula Primaria 8 2 88 Sala de Profesores 2 
72 Aula Primaria 9 1 89 Aula de Soporte 1 
73 Aula Primaria 9 2 90 Aula de Soporte 2 
74 Aula Primaria 10 1 91 Tutoría 2 
75 Aula Primaria 10 2 92 Conserjería  1 
76 Aula Primaria 11 1 93 Conserjería  1 
77 Aula Primaria 11 2 94 Conserjería  2 
78 Aula Primaria 12 1 95 AMPA 2 
79 Aula Primaria 12 2 96 Biblioteca 1 
80 Aula de Plástica 1 97 Biblioteca 1 
81 Aula de Plástica 2 98 Biblioteca 1 
82 Pequeños Grupos 2 99 Biblioteca 1 
83 Pequeños Grupos 2 100 Biblioteca 2 
84 Despacho 2 101 WIFI 3 1 




6.3. Esquema de la ICT 
 
El esquema de instalación del sistema de telecomunicaciones será de la siguiente manera: 
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A.7. ANEXO 7: CÁLCULOS DE LA INST. DE CLIMATIZACIÓN y RENOVACIÓN DE AIRE 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPITULO 
8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE. 
 
7.1. Cálculos de cargas térmicas 
 
Para calcular las cargas térmicas de las distintas estancias del edificio, se hará mediante el programa 
de climatización CalculAir de Saunier Duval, donde: 
 
Sup. =  Superficie del local o estancia, expresada en m². 
PTOT = Potencia total, expresada en W. 
PINS = Potencia total instalada, expresada en W/m². 
Ocup. =  Ocupación del local o estancia, expresada en personas. 
 
LOCAL Sup. PTOT PINS Ocup.  LOCAL Sup PTOT PINS Ocup. 
PLANTA BAJA  PG.04 28.22 180.0 6.38 13 
VM.02 6.90  91.0 13.19 1  T.03 13.13 72.0 5.48 2 
VF.02 7.32 91.0 12.44 1  MUS. 67.43 396.0 5.87 12 
MJ. 156.33 864.0 5.53 30  SUP.02 58.14 324.0 5.57 26 
AI.01 63.70  432.0 6.78 26  D.01 12.30 72.0 5.86 2 
AI.02 63.70  432.0 6.78 26  D.02 12.30 72.0 5.86 2 
AI.03 63.70  432.0 6.78 26  CE. 12.30 72.0 5.86 2 
AI.04 63.70  432.0 6.78 26  DI. 38.25 288.0 7.53 6 
AI.05 63.70  432.0 6.78 26  SEC. 55.23 360.0 6.52 4 
AI.06 63.70  432.0 6.78 26  PLANTA SEGUNDA 
LPI. 11.33 55.0 4.85 1  AP.01 58.99 432.0 7.32 26 
PS. 61.04 288.0 4.72 26  AP.02 58.99 432.0 7.32 26 
PGI. 28.39 180.0 6.34 8  AP.03 58.99 432.0 7.32 26 
TI. 20.21 72.0 3.56 3  AP.04 58.99 432.0 7.32 26 
GIM. 224.29 1080.0 4.82 30  AP.05 58.99 432.0 7.32 26 
VR. 8.46 72.0 8.51 1  AP.06 58.99 432.0 7.32 26 
VF.01 41.57 559.0 13.45 7  PLS. 63.28 504.0 7.96 11 
VM.01 40.74 559.0 13.72 7  PG.01 27.30 180.0 6.59 13 
PLANTA PRIMERA  PG.02 28.22 180.0 6.38 13 
AP.07 58.99 432.0 7.32 26  T.02 13.13 72.0 5.48 2 
AP.08 58.99 432.0 7.32 26  PRF. 67.43 396.0 5.87 12 
AP.09 58.99 432.0 7.32 26  SUP.01 58.14 324.0 5.57 26 
AP.10 58.99 432.0 7.32 26  AP. 20.00 72.0 3.60 4 
AP.11 58.99 432.0 7.32 26  BL. 88.92 684.0 7.69 34 
AP.12 58.99 432.0 7.32 26  T.01 11.59 72.0 6.21 2 
INF. 63.28 504.0 7.96 11  CG. 12.92 108.0 8.36 2 
PG.03 27.30 180.0 6.59 13  
Tabla 45. Parámetros utilizados de cada local, en el CalculAir 
 
Las premisas utilizadas para este cálculo han sido las siguientes: 
 
– La ubicación del proyecto es Tiana, lo que implica una temperatura máxima exterior de de 29,3ºC en 
Verano con una humedad relativa del 62% y una temperatura mínima de 0,1ºC en invierno. Y como 
temperatura interior proyectada de 24ºC en verano y 21ºC en invierno. 
 
 
– Hemos establecido unos coeficientes en el proyecto los cuales serán: 
 
Coeficiente de transmisión de muros con aislamiento 0,75 W/m² 
Coeficiente transmisión del cristal (cristal sencillo) con un factor Solar de 1,00 5,00 W/m² 
Coeficiente de protección de radiación solar de ventanas con visillos interiores 0,75 W/m² 
Coeficientes de los tabiques interiores tipo tabicón 1,79 W/m² 
Coeficientes de techos interiores sin aislamiento 1,58 W/m² 
Coeficientes de techos exteriores, tejado o terraza con aislamiento 0,60 W/m² 
Coeficientes del suelo con aislamiento 0,60 W/m² 
Tabla 46. Coeficiente de proyecto utilizados en CalculAir 
 
– El tipo de iluminación escogida como básica y general fluorescentes con reactancia con un 
coeficiente (en función de cada instancia, dato obtenido del DiaLUX). 
 
– Renovaciones/hora: en función del tipo de estancia. – Nº ocupantes: en función de la estancia. 
 
– El tipo de IDA lo marca el RITE e irá en función de la estancia a climatizar:  
 
IDA 1  Óptima calidad: hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. (72 m³h/p) 
IDA 2 Buena calidad: oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y piscinas. (45 m³h/p) 
IDA 3 
Calidad Media: edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales 
para deporte y salas de ordenadores. 
(28,8 m³h/p) 
IDA 4 Aire de baja calidad (18 m³h/p) 
Tabla 47. Tipos de IDA, según RITE 
 
7.2. Sistemas de climatización 
 
Una vez realizados los cálculos (que vemos en este Anexo), podemos elegir la unidad exterior y las 
unidades interiores que mejor se adapten a nuestras necesidades. Escogeremos las unidades 
interiores y exteriores de la marca DAIKIN, con el sistema  de climatización VRV-IV Bomba de Calor.  
 
Como se explica en CAPITULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE y 
dado que la dimensión del edificio es excesiva y se compone de dos edificios, utilizaremos varias 
unidades exteriores para que cumplan con los requisitos de cada zona y sus unidades interiores. 
 
Por lo tanto, elegiremos cuatro sistemas de climatización:  
 
SPLIT PARED: Para la sala de Rack, ya que siempre estará funcionando en horario de uso del 
CEIP, para evitar calentamientos en el Rack.  
 
SISTEMA VRV: Para el resto de aulas de Educación Primaria y Educación Infantil, Aulas Anexas, 
Despachos, Vestuarios…Colocaremos Cassetes según la estancia y Conductos en el Gimnasio. 
 
SISTEMA ROOFTOP: Utilizaremos 2 RooTop, uno para el Gimnasio, con su unidad exterior en la 
cubierta principal y también para  el Comedor, con su unidad exterior en la cubierta del mismo. 
Ambos tendrán conductos de 750x400 mm.  
  





SISTEMA CALEFACCIÓN: Para los vestuarios utilizaremos radiadores, para no climatizar 
directamente con el aire de las unidades interiores de los sistemas VRV (Casettes) y garantizar el 
confort de los alumnos, evitando bajas temperatura que puedan provocar resfriados.   
 
VESTUARIOS GIMNASIO Elemento calefactor elegido 
VF.01 Ver. 2.420 Frig/h Inv. 4.013 kcal/h 2 x DUBAL 80 194A31401 
VM.01 Ver. 2.366 Frig/h Inv. 4.369 kcal/h 2 x DUBAL 80 194A31401 
VR. Ver. 568 Frig/h Inv. 1.113 kcal/h DUBAL 80 194A30901 
 
     
TOTAL Ver. 5.354 Frig/h Inv. 9.495 kcal/h Caldera HT PLUS 90F 
Tabla 48. Cargas en Frig/h y Kcal/h de los vestuarios del Gimnasio 
 
VESTUARIOS PERSONAL Elemento calefactor elegido 
VF.02  Ver. 538 Frig/h Inv. 1.041 kcal/h DUBAL 80 194A30801 
VM.02 Ver. 509 Frig/h Inv. 1.018 kcal/h DUBAL 80 194A30801 
 
     
TOTAL Ver. 1.047 Frig/h Inv. 2.059 kcal/h Caldera ZWSE 35-6 MFA 
Tabla 49. Cargas en Frig/h y Kcal/h de los vestuarios del Personal 
 
VESTUARIOS GIMNASIO Elemento calefactor elegido 
VF.01 Ver. 2,8 kW Inv. 4,6 kW 2 x DUBAL 80 14EL [4,4kW] 
VM.01 Ver. 2,8 kW Inv. 5,1 kW 2 x DUBAL 80 14EL [4,4kW] 
VR. Ver. 0,6 kW Inv. 1,3 kW DUBAL 80 9EL [1,40kW] 
 
     
TOTAL Ver. 6,2 kW Inv. 11 kW Caldera HT PLUS 90F 
Tabla 50. Cargas en kW de los vestuarios del Gimnasio 
 
VESTUARIOS PERSONAL Elemento calefactor elegido 
VF.02  Ver. 0,6 kW Inv. 1,2 kW DUBAL 80 8EL [1,24kW] 
VM.02 Ver. 0,6 kW Inv. 1,2 kW DUBAL 80 8EL [1,24kW] 
 
     
TOTAL Ver. 1,2 kW Inv. 2,4 kW Caldera ZWSE 35-6 MFA 
Tabla 51. Cargas en kW de los vestuarios del Personal 
 
Para el dimensionado de las tuberías de calefacción para los radiadores de los vestuarios se ha hecho 
el esquema donde se numeran los tramos y se dimensionan según las Kcal/h que tienen que pasar por 
cada radiador, según la siguiente tabla:  
 
SECCIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA INSTALACIÓN BITUBO 
ACERO NEGRO COBRE 
Kcal Ø Kcal Ø 
Hasta 1.500 3/8” Hasta 1.500 10/12 
1.501 a 4.600 1/2” 1.501 a 2.500 12/14 
4.601 a 10.500 3/4” 2.501 a 3.100 13/15 
10.501 a 19.500 1” 3.101 a 3.700 14/16 
19.501 a 41.800 1 ¼” 3.701 a 5.100 16/18 
41.801 a 61.600 1 ½” 5.101 a 9.500 20/22 






Los radiadores escogidos para los distintos vestuarios, son los siguientes: 
 
Elemento calefactor: RADIADOR 
 
DUBAL 80 Marca ROCA 
 
Modelo 194A31401 
Capacidad calefacción: 2.177 W  
 
Modelo 194A30901 
Capacidad calefacción: 1. 400 W 
 
Modelo 194A30801 
Capacidad calefacción: 1.240 W  
Tabla 53. Características de los radiadores seleccionados 
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7.3. Sistemas de ventilación 
 
Tal y como se explica en CAPITULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 
AIRE, tendremos un Sistema Mixto Independiente. Además del sistema VRV, tendremos 
Recuperadores de Calor, para poder garantizar una buena ventilación y cumplir con los IDA’s exigidos 
por el RITE. 
 




Clave IDA Ocupación Total Estancia Total Caudal 
Recuperador 
de calor 
AI.01 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AI.02 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AI.03 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AI.04 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AI.05 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AI.06 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
PGI. IDA 2 45 m³h/p 26 360 m³/h 
1.800 m³/h CADB-N18 2.000 m³/h PS. IDA 2 45 m³h/p 8 1.170 m³/h TI. IDA 3 28,8 m³h/p 3 270 m³/h 




Clave IDA Ocupación Total Estancia Total Caudal 
Recuperador de 
calor 
AP.07 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.08 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AP.09 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.10 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AP.11 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.12 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
INF. IDA 2 45 m³h/p 11 495 m³/h 
1.665 m³/h CADB-N18 2.000 m³/h PG.03 IDA 2 45 m³h/p 13 585 m³/h PG.04 IDA 2 45 m³h/p 13 585 m³/h 
MUS. IDA 2 45 m³h/p 12 540 m³/h 
1.768 m³/h CADB-N18 2.000 m³/h SUP.02 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h T.03 IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
CE. IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
720 m³/h CADB-N08 890 m³/h 
D.01 IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
D.02 IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
DI. IDA 3 28,8 m³h/p 6 173 m³/h 
SEC. IDA 3 28,8 m³h/p 4 115 m³/h 








Clave IDA Ocupación Total Estancia Total Caudal 
Recuperador de 
calor 
AP.01 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.02 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AP.03 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.04 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
AP.05 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 2.340 m³/h CADB-N23 2.400 m³/h AP.06 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h 
PLS. IDA 2 45 m³h/p 11 495 m³/h 
1.665 m³/h CADB-N18 2.000 m³/h PG.01 IDA 2 45 m³h/p 13 585 m³/h PG.02 IDA 2 45 m³h/p 13 585 m³/h 
PRF. IDA 2 45 m³h/p 12 540 m³/h 
1.768 m³/h CADB-N18 2.000 m³/h SUP.01 IDA 2 45 m³h/p 26 1.170 m³/h T.02 IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
AP. IDA 3 28,8 m³h/p 4 115 m³/h 
1.211 m³/h CADB-N12 1.420 m³/h 
BL. IDA 3 28,8 m³h/p 34 980 m³/h 
CG. IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
T.01 IDA 3 28,8 m³h/p 2 58 m³/h 
Tabla 56. Caudales de aire y máquina seleccionada para cada estancia de P2 
 
 
Sistema mixto (climatización y ventilación) de Aulas Infantiles 
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A.8. ANEXO 8: CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPITULO 
9: INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN.  
 
8.1. Dimensionado de los elementos de la instalación de iluminación interior 
 
Para el proceso de cálculo de esta instalación, lo realizaremos con la ayudad del programa informático 
DIALux 4.12. Con este programa conseguimos agilizar los cálculos, ya que utiliza los parámetros de 
cada elemento que obtiene de los catálogos comerciales. Se obtiene rápidamente, una visión en 3D y 
un cálculo detallado de cada estancia con las luminarias utilizadas. 
 
Los valores normalizados que se utilizan para el cálculo, son los que hace referencia la norma UNE 
12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.  
 
Los pasos a seguir para el cálculo son los siguientes:  
 
a) Características geométricas del local. Índice del local:  
 
Los locales a iluminar se clasifican según la relación que existe entre sus dimensiones, la altura de 
montaje y el tipo de alumbrado, que servirá después para determinar el factor de utilización: 
                           
K=  
)	×	*
+	×	(),*)       (13) 
 
Siendo:  A = Ancho del local (m).  L = Longitud del local (m).  
h = Altura de montaje (m). Distancia desde la luminaria hasta el plano útil o de trabajo. 
 
b) Características de reflexión de las diferentes superficies  
 
En general, para la instalación de la iluminación interior de este edificio, a continuación se define el 
color de los techos, paredes y suelo de las zonas del edificio:  
 
SUELO Pavimento con acabado de color gris  Grado reflexión 20% 
PARED Acabado en color Blanco Grado reflexión 70% 
TECHO Falso Techo de color blanco  Grado reflexión 70% 
Tabla 57. Grados de reflexión de los elementos de cada zona 
 
c) Obtención de los valores requeridos para el tipo de actividad a desarrollar en el local (iluminancia 
media de servicio, calidad limitación del deslumbramiento, IRC).  
 
d) Seleccionar el tipo de luminaria a instalar en función de las características del local, el cual nos 
definirá si la luminaria es de empotrar en falso techo, de adosar o suspender.  
 
e) Comprobar que la luminaria cumple la calidad de limitación de deslumbramiento directo.  
 






g) El plan de mantenimiento se rige con el tipo de seguimiento que tienen las luminarias de ser 
mantenidas en condiciones óptimas de limpieza. Por defecto, el factor de degradación se optará por ser 
de 0,8 que corresponde a un lugar muy limpio bajo tiempo de utilización anual.  
 
h) El factor de utilización se obtiene a partir del índice del local y las reflexiones de techo, paredes y 
suelo.  
 




Em = Iluminación media en servicio (lux).    N = Número de lámparas 
Ø = Flujo luminoso unitario de la lámpara (lúmenes).   fm = Factor de mantenimiento.  
fᵤ = Factor de utilización.      S = Superficie a iluminar (m²).  
 
Como norma general la altura donde se realice el trabajo o tarea a realizar (Plano útil) será de 0,85 m 
del suelo y en vías de circulación a nivel del suelo. Excepto en zonas de circulación, donde el plano útil 
estará situado a 0,00 m.  
 
j) Cálculo del valor de eficiencia energética: La eficiencia energética se determinará mediante el Valor 
de Eficiencia Energética de la instalación VEEI (W/m²) por cada 100 lux,  se calcula mediante la 
siguiente expresión: 
 VEEI = 	 	×!	×	21        (15) 
 
Siendo:  P = La potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W). 
S = La superficie iluminada (m²). 
   Em = La iluminancia media horizontal mantenida (lux).  
 
Los VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1 del  DB HE-3 del CTE 
y la Potencia máxima instalada está indicada en la tabla 2.2 del  DB HE-3 del CTE, que en este caso 
para uso Docente será de 15 W/m². 
 
Zonas de actividad VEEI limite Zonas de actividad VEEI limite 
Aulas y Laboratorios 3,5 Biblioteca 5,0 
Almacenes y Cocina 4,0 Administrativo 3,0 
Zonas comunes 6,0 Sala de uso múltiple 8,0 
Tabla 58. VEEI limite según zona de actividad 
 
Tendremos en cuenta los niveles de iluminación media adecuados para cada tipo de dependencia y 
la máxima eficiencia energética que nos permite el CTE para que no se produzca un consumo de luz 
excesivo.  
 
A continuación, se encuentran detallados todos los cálculos referentes a cada recinto del CEIP, donde 
se observarán como los valores obtenidos cumplen con los valores requeridos. También se pueden ver 
las características de las luminarias utilizadas obtenidas de los catálogos del proveedor, que en este 
caso todas serán de la marca PHILIPS.  
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8.1.1. Ejemplo de cálculo de una estancia 
 
Primero haremos los cálculos de una instalación lumínica interior (de forma manual) de una estancia en 
concreto y luego compararemos los resultados obtenidos con los del DIALux 4.12, para determinar si 
son correctos. La estancia escogida es una Aula de Soporte (SUP.02) situado en Planta Primera: 
 
Los resultados obtenidos mediante el DIALux 4.12 son los siguientes: 
 
 
Para realizar el cálculo de forma manual, deberemos realizar los siguientes pasos: 
 
- El uso de la zona a iluminar se corresponde con el de Aula,  por lo que los valores Em, UGR y Ra se 
obtienen de la norma UNE EN 12464.1: Em = 300  UGR = 19  Ra = 80  
 
- Primero calcularemos el índice del local, para determinar el factor de utilización: 
 
K = A · L / h (A + L) = 2,76 · 4,77 / 2,80 (2,76 + 4,77) = 0,62 
 
- Obtenemos el factor de utilización  que los aporta el fabricante en función del valor K del local, y los 
coeficientes de reflexión de suelo, paredes y techo (Paredes y Techo = 20% y Suelo = 20%). 
 
Acudimos a la tabla de producto para el cálculo de Fu  Factor de utilización (fu ) = 0,76 
 
- Al tener el factor de utilización, ya podemos aplicar la formula de iluminancia media: 
 
Em = (Ø · N · fu · fm) / S = (3350 · 9 · 0.76 · 0.80) / 7.22 · 8.06 = 18331,2 / 58,19 = 315 lux 
 
La norma UNE nos pide una  Em = 300 lux  Tenemos 315 lux de cálculo. CUMPLE 
 
Con el DIALux nos da una  Em = 318 lux, por lo que es parecido al cálculo manual. 
 
- Calculamos el valor de eficiencia energética (VEEI), una vez tenemos la iluminación media (Em): 
 
VEEI = (P · 100) / (S · Em) = (324 · 100) / (58,19 · 315) = 1,76 W/m²/100 lux  
 
El CTE DB HE 3 nos pide un  VEEIlim = 3,5 lux  Tenemos 1,76 de cálculo. CUMPLE 
 




8.2. Resultados obtenidos 
 
En la siguiente tabla se recogen los resultados que se han obtenido con el programa informático 
DIALux 4.12. Donde: 
  
 Sup. =  Superficie del local o estancia, expresada en m². 
PTOT = Potencia total, expresada en W. 
VEEI = Valor de eficiencia energético, expresado en W/m²/100 lx. 
Em = Iluminancia media, expresada en lux. 
PINS = Potencia total instalada, expresada en W/m². 
 
LOCAL Sup. PTOT VEEI Em PiNS  LOCAL Sup PTOT VEEI Em PiNS 
I.01 14.56 144.0 2.65 374 9.89  AP.Tipo 58.99 432.0 1.67 438 7.32 
VM.02 6.90 91.0 3.61 365 13.19  P.02 197.08 1296.0 2.60 253 6.58 
VF.02 7.32 91.0 3.48 358 12.44  L.03 14.65 108.0 3.16 233 7.37 
ES.01 20.06 76.0 3.69 103 3.79  INF. 63.28 504.0 1.52 523 7.96 
PND. 16.85 144.0 2.42 352 8.54  PG.03 27.30 180.0 1.95 338 6.59 
COC. 46.97 576.0 2.19 560 12.26  PG.04 28.22 180.0 1.94 328 6.38 
COC.2 14.14 144.0 2.54 401 10.18  T.03 13.13 72.0 2.14 256 5.48 
MJ. 156.33 864.0 2.15 257 5.53  L.04 15.01 108.0 2.53 285 7.20 
L.07 9.41 72.0 2.77 276 7.66  AB.02 10.78 55.0 3.47 147 5.10 
L.06 9.18 72.0 2.79 281 7.84  MUS. 67.43 396.0 1.63 360 5.87 
AI.Tipo 63.70 432.0 1.76 386 6.78  SUP.02 58.14 324.0 1.75 318 5.57 
WC.AI 7.18 72.0 3.15 319 10.03  D.01 12.30 72.0 2.20 266 5.86 
MGI.02 13.09 180.0 2.69 511 13.75  SEC. 55.23 360.0 1.93 338 6.52 
P.01 155.12 1008.0 2.44 266 6.50  DI. 38.25 288.0 1.96 385 7.53 
LPI. 11.33 55.0 3.00 162 4.85  D.02 12.30 72.0 2.20 266 5.86 
PS. 61.04 288.0 1.59 296 4.72  CE. 12.30 72.0 2.20 266 5.86 
PGI. 28.39 180.0 1.91 331 6.34  P.03 197.08 1296.0 2.60 253 6.58 
MG.01 8.54 72.0 3.00 281 8.43  L.01 14.65 108.0 3.16 233 7.37 
TI. 20.21 72.0 1.73 206 3.56  PLS. 63.28 504.0 1.52 523 7.96 
RK. 11.59 72.0 2.70 230 6.21  PG.01 27.30 180.0 1.95 338 6.59 
ES.02 14.95 108.0 2.79 259 7.23  PG.02 28.22 180.0 1.94 328 6.38 
GIM. 224.29 1080.0 2.35 205 4.82  T.02 13.13 72.0 2.14 256 5.48 
MG.03 10.46 72.0 6.54 105 6.88  L.02 15.01 108.0 2.53 285 7.20 
MG.02 13.11 108.0 2.98 277 8.24  AB.01 10.78 55.0 3.47 147 5.10 
L.08 5.85 36.0 3.13 197 6.16  PRF. 67.43 396.0 1.63 360 5.87 
AB.V 4.55 36.0 3.55 223 7.92  SUP.01 58.14 324.0 1.75 318 5.57 
VR. 8.46 72.0 2.96 287 8.51  AP. 20.00 72.0 1.92 187 3.60 
VF.01 41.57 559.0 2.63 512 13.45  L.05 8.96 36.0 2.78 145 4.02 
VM.01 40.74 559.0 2.63 522 13.72  BL. 88.92 684.0 1.57 491 7.69 
SM. 41.69 432.0 2.27 457 10.36  T.01 11.59 72.0 2.30 270 6.21 
VS.02 10.44 72.0 2.90 237 6.90  VS.01 65.97 468.0 1.78 398 7.09 
VS.03 22.43 144.0 3.34 192 6.42  CG. 12.92 108.0 2.38 351 8.36 
Tabla 59. Resumen resultados obtenidos con el DIALux 4.12 
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A.9. ANEXO 9: CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPITULO 
10: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.  
 
9.1. Dimensionado de los elementos de la instalación 
 
Ejemplo cálculo cuadro secundario Planta Segunda 
 
En la siguiente tabla, se detallan los criterios seguidos para calcular las líneas necesarias para 
Alumbrado y Bases de enchufe de cada cuadro secundario: 
 
Líneas de ALUMBRADO ≤ 10 A 
- Potencia máxima recomendable por cada línea eléctrica de alumbrado 10 A. 
PLÏNEA = 10 A · 230 V = 2.300 W 
 
- Potencia instalada por aula  432 W, podemos agrupar hasta 5 aulas para 1 línea: 
Cada 5 aulas: 432 W · 5 aulas = 2160 W OK 
Líneas de BASES DE ENCHUFE  ≤ 16 A 
- Potencia máxima recomendable por cada línea eléctrica de alumbrado 16 A. 
PBE = 16 A · 230 V  = 3.500 W 
 
- Potencia bases enchufe (BE) por aula  1.750W, podemos agrupar hasta 2 aulas para 1 
línea de bases de enchufe: 
Por cada aula tenemos 7 bases de enchufe · 500 · 0,5 = 1.750W 
Cada 2 aulas: 1.750W · 2 aulas = 3.500 W OK 
 
- Por lo tanto, el número de líneas necesarias, para bases de enchufe, en Planta Segunda: 
 
LÍNEA LOCAL PLOCAL PTOTAL 
BE1  
(Bases Enchufe 1) 
AP.01 1750 W 3.500 W AP.02 1750 W 
BE2  
(Bases Enchufe 2) 
AP.03 1750 W 3.500 W AP.04 1750 W 
BE3  
(Bases Enchufe 3) 
AP.05 1750 W 3.500 W AP.06 1750 W 
BE4  
(Bases Enchufe 4) 
T.02 1250 W 2.750 W SUP.01 1500 W 
BE5  
(Bases Enchufe 5) 
PG.01 1250 W 2.500 W PG.02 1250 W 
BE6  
(Bases Enchufe 6) 
PLS. 1750 W 3.000 W AP. 1250 W 
BE7  
(Bases Enchufe 7) PRF. 2750 W 2.750 W 
BE8  
(Bases Enchufe 8) 
T.01 1250 W 3.250 W CG. 2000 W 
BE9  
(Bases Enchufe 9) BL. 3500 W 3.500 W 




- Y el número de líneas necesarias, para alumbrado, en Planta Segunda: 
 
LÍNEA LOCAL PLOCAL LOCAL PLOCAL PTOTAL 
L1 (Alumbrado) 
AP.01 432 W AP.03 432 W 
2.160 W AP.02 432 W AP.04 432 W 
I.02 432 W 
L2 (Alumbrado) 
AP.05 432 W PG.01 180 W 
2.035 W 
L.01 108 W PG.02 180 W 
PLS. 504 W  L.02 108 W 
T.02 72 W AB.01 55 W 
PRF. 396 W 
L3 (Alumbrado) 
SUP.01 324 W CG. 108 W 
2.196 W AP.06 432 W AP. 72 W T.01 72 W L.05 36 W 
BL. 684 W VS.01 468 W 
AL. P2 
(Alumbrado Pasillo)  P.03 1296 W 1.296 W 
EM. P2 
(Luces Emergencias)  Planta 2 190 W 190 W 




Una vez tenemos todas las líneas de un cuadro secundario con sus potencias calculadas deberemos 
aplicar los coeficientes de simultaneidad, en cada línea, según sean de alumbrado, de fuerza o de 
climatización: 
 
USO DE LA LÍNEA Coeficiente de Simultaneidad 
Línea de Alumbrado 0,7 
Línea de Fuerza ( Bases de Enchufe o máquinas) 0,6 
Línea de Climatización  0,55 
Tabla 62. Coeficientes de simultaneidad 





Agruparemos las líneas en los siguientes cuadros secundarios, intentando hacer uno por cada planta y 
otro para cada zona del edificio:  
 
CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA  
 
LÍNEA LOCAL PLOCAL LOCAL PLOCAL PTOTAL 
L1 (Alumbrado) AI.01 + WC 504 W AI.03+ WC 504 W 2.016 W AI.02 + WC 504 W AI.04 + WC 504 W 
L2 (Alumbrado) 
AI.05 + WC 504 W TI. 72 W 
2.035 W 
AI.06 + WC 504 W RK. 72 W 
PS. 288 W ES.02 108 W 
LPI. 55 W MGI.01 72 W 
PGI. 180 W MGI.02 180 W 
AL. PB 
(Alumbrado Pasillo)  P.01 1008 W 1.008 W 
EM1. P1 
(Luces Emergencias)  Planta Baja 240 W 240 W 
EM1. P1 
(Luces Emergencias)  Planta Baja 240 W 240 W 
BE1  
(Bases Enchufe 1) AI.01 1750 W AI.02 1750 W 3.500 W 
BE2  
(Bases Enchufe 2) AI.03 1750 W AI.03 1750 W 3.500 W 
BE3  
(Bases Enchufe 3) AI.05 1750 W AI.06 1750 W 3.500 W 
BE4  
(Bases Enchufe 4) PS. 1750 W 
MGI.01 250 W 
2.250 W 
MGI.02 250 W 
BE5  
(Bases Enchufe 5) PGI. 1250 W TI. 1250 W 2.500 W 
BE6  
(Bases Enchufe 6) RK. 1500 W 1.500 W 
Tabla 63. Potencias de instalación del Cuadro Secundario Planta Baja 
 
CUADRO SECUNDARIO INFORMATICA  
 
LÍNEA LOCAL PLOCAL PTOTAL 
L1 (Alumbrado) INF. 504 W 504 W 
EM. INF (Emergencias INF)  INF. 10 W 10 W 
BE1 (Bases Enchufe 1) INF. 3000 W 1.500 W 
BE2 (Bases Enchufe 2) INF. 3000 W 1.000 W 
BE3 (Bases Enchufe 3) INF. 3000 W 1.000 W 
BE4 (Bases Enchufe 4) INF. 750 W 750 W 
RACK (Rack Secundario) RK Sec. 400 W 400 W 




CUADRO SECUNDARIO COCINA – COMEDOR  
 
LÍNEA LOCAL PLOCAL LOCAL PLOCAL PTOTAL 
L1 (Alumbrado) 
I.01 144 W ES.01 76 W 
1.266 W VF.02  91 W PND. 144 W 
VM.02 91 W COC. 720 W 
L2 (Alumbrado) MJ. 864 W L.06 72 W 1.008 W L.07 72 W 
EM. COC-COM 
 (Emerg. INF)  COC. + MJ. 150 W 150 W 
BE1 (Bases Enchufe 1) - - - 1000 W 1.000 W 
BE1 (Bases Enchufe 2) COC. 2000 W 2.000 W 
BE1 (Bases Enchufe 3) MJ. 1750 W 1.750 W 
FR (Frigoríficos) COC. 1720 W 1.720 W 
MC (Mesa Caliente) COC. 2400 W 2.400 W 
LV (Lavavajillas) COC. 6200 W 6.200 W 
CE (C. Extractora) COC. 2960 W 2.960 W 
C (Caldera) I.01 300 W 300 W 
Tabla 65. Potencias de instalación del CS Cocina-Comedor 
 
CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR  
 
LÍNEA PTOTAL LÍNEA PTOTAL 
M. (Motor) 8000 W L1.AL (Alumbrado) 800 W 
SC. (Sistema Control) 200 W L2.AL (Alumbrado) 200 W 
Tabla 66. Potencias de instalación del CS Ascensor 
 
CUADRO SECUNDARIO  ILUMINACION EXTERIOR 11 
 
LÍNEA PTOTAL LÍNEA PTOTAL LÍNEA PTOTAL 
L1. AExt 
Alumbrado Exterior 468 W 
L2. Patio 
 Alumbrado Patio 1200 W 
L2. Pistas 
 Alumbrado Pistas 3200 W 
Tabla 67. Potencias de instalación del CS Iluminación Exterior 
 
CUADRO SECUNDARIO SERVICIOS GENERALES 12 
 
LÍNEA PTOTAL LÍNEA PTOTAL LÍNEA PTOTAL 
C.INC 
(Central Incendio) 200 W 
RK 
(Rack) 800 W 
E.01 
(Escalera 01) 216 W 
C.INT 
 (Central Intrusión) 200 W 
P 
(Portero) 200 W 
E.02 
(Escalera 02) 216 W 
Tabla 68. Potencias de instalación del CS Servicios generales 
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CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACION 
 
LÍNEA PLANTA UNIDAD PUNIDAD PTOTAL 
L1 (Roof Top 1) PC. UATYQ250C 8.140 W 
L1 (Roof Top 2) PC. UATYQ250C 8.140 W 
L2 (U Ext VRV) PC. RXYQ12T 8.980 / 9.100 W 
L3 (U Ext VRV) PC. RXYQ24T 18.200 /18.300 W 
L4 (U Ext VRV) PC. RXYQ36T 31.500 / 29.800 W 
L5 (U Ext VRV) PC. RXYQ52T 42.400 / 41.600 W 
L6  
(U Int VRV) +  
(Split Rack) 
PB. 
7 x FXFQ100A 176 W 
2.558 W 2 x FXFQ40A 63 W 
FUJITSU 25UI 1200 
L7 (U Int VRV) P1. 
7 x FXFQ100A 176 W 
1.838 W 
2 x FXFQ63A 114 W 
2 x FXFQ50A 83 W 
2 x FXFQ40A 63 W 
4 x FXFQ20A 53 W 
L8 (U Int VRV) P2. 
8 x FXFQ100A 176 W 
2.136 W 4 x FXFQ63A 114 W 2 x FXFQ50A 83 W 
4 x FXFQ20A 53 W 
Tabla 69. Potencias de instalación del CS Climatización 
 
CUADRO SECUNDARIO RENOVACIÓN AIRE 
 
LÍNEA PLANTA UNIDAD PLOCAL PTOTAL 
L1 (PB) PB. 
CADB-N23 1100 W 
4.046 W CADB-N23 1100 W CADB-N23 1100 W 
CADB-N18 746 W 
L2 (P1) P1. 
CADB-N23 1100 W 
5.392 W 
CADB-N23 1100 W 
CADB-N23 1100 W 
CADB-N18 746 W 
CADB-N18 746 W 
CADB-N08 600 W 
L3 (P3) P2. 
CADB-N23 1100 W 
5.392 W 
CADB-N23 1100 W 
CADB-N23 1100 W 
CADB-N18 746 W 
CADB-N18 746 W 
CADB-N12 600 W 




9.2. Cálculo de la sección de las líneas 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
Caída de tensión Caída de tensión acumulada 
- Circuitos interiores de la instalación: 
          3% para circuitos de alumbrado. 
          5% para el resto de circuitos. 
 - Circuitos interiores de la instalación: 
          4,5% para circuitos de alumbrado. 
          6,5% para el resto de circuitos. 
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de 
intensidad máxima admisible (Iz). 
Tabla 71. Factores para el cálculo de circuitos 
 
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
 











Derivación Individual T 67.96 0.89 5.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 50 180.0 109.3 0.1 0.10 
CS PLANTA BAJA T 13.08 0.97 Puente H07V 5 G 10 37.0 19.5 0.01 0.11 
Alumbrado M 3.88 1.00 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 16.8 0.07 0.18 
AL.PB M 1.01 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 4.4 0.6 0.78 
L1.AL M 2.02 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.7 1.2 1.39 
L2.AL M 2.04 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.8 1.21 1.40 
EM1.PB M 0.24 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.0 0.14 0.33 
EM2.PB M 0.24 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.0 0.14 0.33 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE2 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE4 M 2.25 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 10.3 1.21 1.32 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 11.4 1.34 1.46 
BE6 M 1.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 6.8 0.81 0.92 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS PLANTA PRIMERA T 18.81 0.97 Puente H07V 5 G 16 49.0 28.1 0.01 0.11 
Alumbrado M 4.56 1.00 Puente H07V 3 G 2.5 21.0 19.7 0.08 0.19 
AL.P1 M 1.30 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.6 0.77 0.97 
L1.AL M 2.16 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 9.4 1.29 1.48 
L2.AL M 1.86 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.0 1.11 1.30 
L3.AL M 0.86 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 3.7 0.52 0.71 
EM1.P1 M 0.17 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.30 
EM2.P1 M 0.17 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.7 0.1 0.30 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE2 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE4 M 2.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.5 1.48 1.59 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 11.4 1.34 1.46 
BE6 M 1.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 8.0 0.94 1.05 
BE7 M 2.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 11.4 1.34 1.46 
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BE8 M 2.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.5 1.48 1.59 
BE9 M 2.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.5 1.48 1.59 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS PLANTA SEGUNDA T 21.22 0.97 Puente H07V 5 G 16 49.0 31.7 0.01 0.11 
Alumbrado M 5.65 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 24.5 0.06 0.18 
AL.P2 M 1.30 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.6 0.77 0.95 
L1.AL M 2.16 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 9.4 1.29 1.47 
L2.AL M 2.04 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 8.8 1.21 1.39 
L3.AL M 2.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 9.5 1.31 1.49 
EM1.P2 M 0.19 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.8 0.11 0.29 
EM2.P2 M 0.19 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.8 0.11 0.29 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE2 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE3 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 2.00 
BE4 M 2.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.5 1.48 1.59 
BE5 M 2.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 11.4 1.34 1.46 
BE6 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.73 
BE7 M 2.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 12.5 1.48 1.59 
BE8 M 3.25 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 14.8 1.75 1.86 
BE9 M 3.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.88 1.99 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS GIMNASIO VESTIDORES T 3.33 0.98 Puente H07V 5 G 16 49.0 4.9 0 0.11 
Alumbrado M 1.76 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 7.6 0.02 0.13 
L1.AL M 1.26 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.5 0.75 0.88 
L2.AL M 1.26 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.5 0.75 0.88 
BE1 M 1.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 6.8 0.81 0.91 
BE2 M 1.50 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 6.8 0.81 0.91 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.55 
CS COCINA-COMEDOR T 10.02 0.90 Puente H07V 5 G 16 49.0 16.2 0 0.11 
Alumbrado M 1.73 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 7.5 0.02 0.13 
L1.AL M 1.27 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.5 0.76 0.88 
L2.AL M 1.01 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 4.4 0.6 0.73 
EM1.PB M 0.10 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.4 0.06 0.19 
EM2.PB M 0.10 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.4 0.06 0.19 
BE1 M 3.51 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 16.0 1.89 1.99 
BE2 M 2.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 9.1 1.07 1.18 
Frigoríficos M 1.25 0.80 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 6.8 1.12 1.23 
Mesa Caliente M 2.50 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.5 1.34 1.45 
Lavavajillas M 4.38 0.80 15.0 H07V 3 G 4 27.0 23.7 1.46 1.57 
Campana Extractora M 1.25 0.80 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 6.8 1.12 1.23 
Caldera M 0.38 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 2.0 0.2 0.31 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS INFORMATICA T 6.70 0.95 Puente H07V 5 G 16 49.0 10.2 0 0.11 
Alumbrado M 0.36 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 1.5 0 0.11 
L1.AL M 0.50 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.2 0.3 0.41 
EM1.PB M 0.01 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.0 0.01 0.12 
BE1 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 











BE2 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 
BE3 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 
BE4 M 0.75 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 3.4 0.4 0.51 
Rack Secundario M 0.50 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 2.7 0.27 0.38 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS SAI T 5.70 0.95 Puente H07V 5 G 16 49.0 8.7 0 0.11 
SAI1 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 
SAI2 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 
SAI3 M 3.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.7 1.61 1.72 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.55 
CS SALA MAQUINAS T 2.11 0.91 Puente H07V 5 G 6 27.0 3.3 0 0.11 
Alumbrado M 0.32 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 1.4 0 0.11 
L1.AL M 0.43 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 1.9 0.26 0.37 
EM1.PB M 0.02 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.1 0.01 0.12 
BE1 M 1.00 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 4.6 0.54 0.64 
Caldera M 0.38 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 2.0 0.2 0.31 
Bombas M 0.63 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 3.4 0.34 0.44 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.55 
ENERGIA SOLAR M 0.77 0.87 Puente H07V 3 G 2.5 17.5 3.8 0.01 0.12 
Sist.Control M 0.13 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 0.7 0.07 0.19 
Bomba Impulsión M 0.38 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 2.0 0.2 0.32 
Bomba Retorno M 0.38 0.80 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.0 0.34 0.46 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.57 
CS ASCENSOR T 6.47 0.82 Puente H07V 5 G 16 49.0 11.5 0 0.11 
Alumbrado M 0.15 1.00 Puente H07V 3 G 4 27.0 0.7 0 0.11 
L1.AL M 0.11 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.06 0.17 
L2.AL M 0.11 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 0.5 0.06 0.17 
Motor T 10.00 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 18.0 0.06 0.17 
Sist.Control M 0.10 0.95 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 0.5 0.05 0.16 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.55 
CS ILUMINACION EXTERIOR T 3.71 1.00 Puente H07V 5 G 16 49.0 5.4 0 0.11 
L1.AL Focos M 0.47 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.0 0.28 0.39 
L2.Patio M 1.20 1.00 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 5.2 0.72 0.82 
L3.Pistas M 3.20 1.00 10.0 H07V 3 G 2.5 21.0 13.9 1.15 1.25 
Reserva M 0.50 0.95 10.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.3 0.40 
CS SERVICIOS GENERALES T 1.33 0.84 Puente H07V 5 G 6 27.0 2.3 0 0.11 
Centralita INC. M 0.25 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 1.4 0.13 0.24 
Centralita INT. M 0.25 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 1.4 0.13 0.24 
Portero M 0.25 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 1.4 0.13 0.24 
Amplificador M 0.15 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 0.8 0.08 0.19 
Rack Principal M 1.00 0.80 15.0 H07V 3 G 2.5 21.0 5.4 0.54 0.64 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.55 
CS CLIMATIZACION 1 T 22.51 0.80 Puente H07V 5 G 35 77.0 40.5 0 0.11 
L1.Rooftops 1 T 10.18 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 18.4 0.06 0.17 
L1.Rooftops 2 T 10.18 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 18.4 0.06 0.17 
L2 T 11.38 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 20.5 0.07 0.18 
L3 T 22.17 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 40.0 0.14 0.25 
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Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS CLIMATIZACION 2 T 29.78 0.80 Puente H07V 5 G 50 94.0 53.6 0 0.11 
L4 T 31.18 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 56.3 0.19 0.30 
L5 T 34.64 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 62.5 0.22 0.32 
L6 T 1.70 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 3.1 0.01 0.12 
L7 T 2.30 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 4.1 0.01 0.12 
L8 T 2.67 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 4.8 0.02 0.13 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
CS RENOVACION AIRE T 10.01 0.81 Puente H07V 5 G 16 49.0 17.9 0 0.11 
L1 T 5.06 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 9.1 0.03 0.14 
L2 T 6.74 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 12.2 0.04 0.15 
L3 T 6.74 0.80 15.0 H07V 5 G 35 96.0 12.2 0.04 0.15 
Reserva M 0.50 0.95 15.0 H07V 3 G 1.5 15.0 2.3 0.45 0.56 
Tabla 72. Factores para el cálculo de circuitos 
 
9.3. Cálculos de factores de corrección por canalización 
 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en 
los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Derivación  
Individual 
Instalación al aire - Tª: 40 °C 
Bandejas perforadas horizontales espaciadas 1.00 
CS PLANTA  
BAJA 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
AL.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM2.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS PLANTA  
PRIMERA 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
AL.P1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L3.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM2.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE9 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS PLANTA  
SEGUNDA 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
AL.P1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L3.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
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EM2.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE9 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS GIMNASIO  
VESTIDORES 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
COCINA-COMEDOR 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM2.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Frigoríficos Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Mesa Caliente Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Lavavajillas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Campana  
Extractora 
Temperatura: 40 °C 
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Caldera Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
INFORMATICA 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
BE4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Rack Secundario Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS SAI Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
SAI1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
SAI2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
SAI3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS SALA 
MAQUINAS 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
EM1.PB Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
BE1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
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Caldera Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Bombas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
ENERGIA SOLAR Temperatura: 40 °C Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Sistema Control Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Bomba Impulsión Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Bomba Retorno Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
ASCENSOR 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Alumbrado Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos 1.00 
L1.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.AL Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
Motor Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
Sistema Control Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS ILUMINACION  
EXTERIOR 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
L1.AL Focos Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L2.Patio Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
L3.Pistas Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS SERVICIOS 
GENERALES 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
Centralita INC. Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Centralita INT. Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Portero Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Amplificador Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Rack Principal Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm 1.00 
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
CLIMATIZACION 1 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
L1.Rooftops 1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L1.Rooftops 2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
CLIMATIZACION 2 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
L4 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L5 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L6 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L7 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L8 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
CS  
RENOVACION AIRE 
Temperatura: 40 °C 
Caso A- Bajo tubo o conducto empotrado en pared aislante 1.00 
L1 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L2 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
L3 Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 50 mm 1.00 
Reserva Temperatura: 40 °C Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm 1.00 
Tabla 73. Factores de corrección por canalización  
 
9.4. Cálculos de las protecciones 
 
Protecciones contra Sobrecarga 
 
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
Iuso <= In <= Iz cable  Itc <= 1.45 x Iz cable 
 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
−  Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito. 
−  In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico. 
−  Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable. 
−  Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional. 




Otros datos de la tabla son: 
 
- PCalc = Potencia calculada.   -  Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. 
 
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga de la instalación se resume en la 
siguiente tabla: 
  
PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGA 
 







1.45 x Iz 
(A) 
Derivación 
 Individual 67.96 T 109.3 
IEC60269 gL/gG 
In: 125 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG 180.0 200.0 261.0 
CS PLANTA  
BAJA 13.08 T 19.5 
EN60898 6kA Curva D 
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 37.0 46.4 53.7 
Alumbrado 3.88 M 16.8 EN60898 6kA Curva C In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 29.0 30.5 
AL.PB 1.01 M 4.4 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
L1.AL 2.02 M 8.7 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L2.AL 2.04 M 8.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
EM1.PB 0.24 M 1.0 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM2.PB 0.24 M 1.0 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE2 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE3 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE4 2.25 M 10.3 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE5 2.50 M 11.4 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE6 1.50 M 6.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS PLANTA 
PRIMERA 18.81 T 28.1 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
Alumbrado 4.56 M 19.7 EN60898 6kA Curva C In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 29.0 30.5 
AL.P1 1.30 M 5.6 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
L1.AL 2.16 M 9.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L2.AL 1.86 M 8.0 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L3.AL 0.86 M 3.7 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 







1.45 x Iz 
(A) 
EM1.PB 0.17 M 0.7 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM2.PB 0.17 M 0.7 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE2 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE3 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE4 2.75 M 12.5 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE5 2.50 M 11.4 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE6 1.75 M 8.0 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
BE7 2.50 M 11.4 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE8 2.75 M 12.5 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE9 2.75 M 12.5 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS PLANTA 
SEGUNDA 21.22 T 31.7 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
Alumbrado 5.65 M 24.5 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
AL.P1 1.30 M 5.6 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
L1.AL 2.16 M 9.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L2.AL 2.04 M 8.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L3.AL 2.20 M 9.5 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
EM1.PB 0.19 M 0.8 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM2.PB 0.19 M 0.8 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE2 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE3 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE4 2.75 M 12.5 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE5 2.50 M 11.4 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE6 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
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BE7 2.75 M 12.5 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE8 3.25 M 14.8 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE9 3.50 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS GIMNASIO  
VESTIDORES 3.33 T 4.9 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
Alumbrado 1.76 M 7.6 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
L1.AL 1.26 M 5.5 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L2.AL 1.26 M 5.5 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
BE1 1.50 M 6.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
BE2 1.50 M 6.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS COCINA 
COMEDOR 10.02 T 16.2 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
Alumbrado 1.73 M 7.5 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
L1.AL 1.27 M 5.5 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
L2.AL 1.01 M 4.4 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM1.PB 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM2.PB 0.10 M 0.4 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 3.51 M 16.0 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE2 2.00 M 9.1 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Frigoríficos 1.25 M 6.8 EN60898 10kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
Mesa Caliente 2.50 M 13.5 EN60898 10kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Lavavajillas 4.38 M 23.7 EN60898 10kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
Campana  
Extractora 1.25 M 6.8 
EN60898 10kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
Caldera 0.38 M 2.0 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS  
INFORMATICA 6.70 T 10.2 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 







1.45 x Iz 
(A) 
Alumbrado 0.36 M 1.5 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
L1.AL 0.50 M 2.2 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM1.PB 0.01 M 0.0 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE2 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE3 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
BE4 0.75 M 3.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Rack  
Secundario 0.50 M 2.7 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS SAI 5.70 T 8.7 EN60898 6kA Curva D In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
SAI1 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
SAI2 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
SAI3 3.00 M 13.7 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS SALA 
 MAQUINAS 2.11 T 3.3 
EN60898 6kA Curva D 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
Alumbrado 0.32 M 1.4 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
L1.AL 0.43 M 1.9 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
EM1.PB 0.02 M 0.1 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
BE1 1.00 M 4.6 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Caldera 0.38 M 2.0 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Bombas 0.63 M 3.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
ENERGIA  
SOLAR 0.77 M 3.8 
EN60898 6kA Curva C 
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 17.5 14.5 25.4 
Sistema 
Control 0.13 M 0.7 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 8.7 30.5 
Bomba  
Impulsión 0.38 M 2.0 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 8.7 30.5 
Bomba  
Retorno 0.38 M 2.0 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
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Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS  
ASCENSOR 6.47 T 11.5 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
Alumbrado 0.15 M 0.7 EN60898 6kA Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
L1.AL 0.11 M 0.5 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
L2.AL 0.11 M 0.5 EN60898 6kA Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 8.7 21.8 
Motor 10.00 T 18.0 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 36.3 139.2 
Sistema 
Control 0.10 M 0.5 
EN60898 6kA Curva C 
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 8.7 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS ILUM.  
EXTERIOR 3.71 T 5.4 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
L1.AL Focos 0.47 M 2.0 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L2.Patio 1.20 M 5.2 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
L3.Pistas 3.20 M 13.9 EN60898 6kA Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 23.2 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS SERV.  
GENERALES 1.33 T 2.3 
EN60898 6kA Curva D 
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 27.0 36.3 39.2 
Centralita INC. 0.25 M 1.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Centralita INT. 0.25 M 1.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Portero 0.25 M 1.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Amplificador 0.15 M 0.8 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Rack Principal 1.00 M 5.4 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 21.0 14.5 30.5 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS  
CLIMA 1 22.51 T 40.5 
EN60898 6kA Curva D 
In: 50 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 77.0 72.5 111.7 
L1.Rooftops 1 10.18 T 18.4 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 36.3 139.2 
L1.Rooftops 2 10.18 T 18.4 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 36.3 139.2 
L2 11.38 T 20.5 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 36.3 139.2 
L3 22.17 T 40.0 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 58.0 139.2 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 







1.45 x Iz 
(A) 
CS  
CLIMA 2 29.78 T 53.6 
EN60898 6kA Curva C 
In: 80 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 94.0 116.0 136.3 
L4 31.18 T 56.3 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 91.4 139.2 
L5 34.64 T 62.5 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 91.4 139.2 
L6 1.70 T 3.1 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 8.7 139.2 
L7 2.30 T 4.1 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 8.7 139.2 
L8 2.67 T 4.8 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 8.7 139.2 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
CS RENOV.  
AIRE 10.01 T 17.9 
EN60898 6kA Curva D 
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo D; Categoría 3 49.0 58.0 71.1 
L1 5.06 T 9.1 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva D In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo D; Categoría 3 96.0 23.2 139.2 
L2 6.74 T 12.2 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva D In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo D; Categoría 3 96.0 23.2 139.2 
L3 6.74 T 12.2 Siemens 70mm >N< 5SY7 Curva C In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 15 kA; Tipo C; Categoría 3 96.0 23.2 139.2 
Reserva 0.50 M 2.3 EN60898 6kA Curva C In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3 15.0 14.5 21.8 
Tabla 74. Resultados de los cálculos de protecciones contra sobrecarga 
 
Protecciones contra Cortocircuito 
 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al 
valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
 
Icu >= Icc máx 
 
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en 
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
 
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx  Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín 
 
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera: 
 
- Icu = Intensidad de corte último del dispositivo. 
- Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas 
en acometida del circuito. 
- Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito. 
- Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito. 
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El resultado de los cálculos de las protecciones de cortocircuito de la instalación se resume en la 
siguiente tabla: 
 
PROTECCIONES CONTRA CORTOCIRCUITO 
 





























































































































EN60898 6kA Curva D 
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Tabla 75. Resultados de los cálculos de protecciones contra cortocircuito 
 
9.5. Cálculos de puesta a tierra 
 
9.5.1 Resistencia de la puesta a tierra de las masas 
 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo 
perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud (L) de 20 m, por lo que la 
resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de: 
 
R =  2 · Ro / L = 2 · 50 / 20 = 5 Ohm 
 
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá 
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder 
a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso. 
 
 





9.5.2 Resistencia de la puesta a tierra del neutro 
 
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm 
  
9.5.3 Protección contra contactos indirectos 
 
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
 
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, 
como:    IDEF = Ufn / (Rmasas + Rneutro) 
 





AL.PB M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 8.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM2.PB M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE4 M 10.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE6 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
AL.P1 M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 9.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 8.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L3.AL M 3.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM2.PB M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 





BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE4 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE6 M 8.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE7 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE8 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE9 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
AL.P1 M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 9.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 8.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L3.AL M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM2.PB M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE4 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE6 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE7 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE8 M 14.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE9 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
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L1.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM2.PB M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Frigoríficos M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Mesa 
Caliente M 13.5 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Lavavajillas M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Campana  
Extractora M 6.8 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Caldera M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 2.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE2 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE3 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE4 M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Rack  
Secundario M 2.7 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
SAI1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 





SAI2 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
SAI3 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 1.9 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
EM1.PB M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
BE1 M 4.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Caldera M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Bombas M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Sistema  
Control M 0.7 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Bomba  
Impulsión M 2.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Bomba  
Retorno M 2.0 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.AL M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Motor T 18.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Sistema  
Control M 0.5 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1.AL Focos M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2.Patio M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L3.Pistas M 13.9 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Centralita  
Incendios M 1.4 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Centralita  
Intrusión M 1.4 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Portero M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Amplificador M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
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Principal M 5.4 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1. 
Rooftops 1 T 18.4 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1. 
Rooftops 2 T 18.4 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2 T 20.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L3 T 40.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L4 T 56.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L5 T 62.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L6 T 3.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L7 T 4.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L8 T 4.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L1 T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L2 T 12.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
L3 T 12.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 28.868 0.030 
Tabla 76. Resultados de los cálculos de la intensidad de defecto 
 
Siendo los siguientes valores de la tabla: 
 
- Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica. - I = Intensidad de uso prevista en la línea. 
- Idef = Intensidad de defecto calculada.  - Sensibilidad = Int. Diferencial residual de la protección. 
 
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe 
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como 
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
Esquemas Tipo I (A) Protecciones 




AL.PB M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 8.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
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L2.AL M 8.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM2.PB M 1.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE4 M 10.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE6 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
AL.P1 M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 9.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.AL M 8.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L3.AL M 3.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM2.PB M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE4 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE6 M 8.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE7 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE8 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE9 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
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AL.P1 M 5.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 9.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.AL M 8.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L3.AL M 9.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM2.PB M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE2 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE3 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE4 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE5 M 11.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE6 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE7 M 12.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE8 M 14.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE9 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE2 M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 5.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.AL M 4.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM2.PB M 0.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 16.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Esquemas Tipo I (A) Protecciones 




BE2 M 9.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Frigoríficos M 6.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Mesa Caliente M 13.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Lavavajillas M 23.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Campana 
Extractora M 6.8 
IEC60947-2 Instantáneos 
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Caldera M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 2.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 0.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE2 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE3 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE4 M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Rack Secundario M 2.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
SAI1 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
SAI2 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
SAI3 M 13.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 1.9 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
EM1.PB M 0.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
BE1 M 4.6 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Caldera M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Bombas M 3.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Sistema Control M 0.7 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
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Bomba Impulsión M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Bomba Retorno M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.AL M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Motor T 18.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
Sistema Control M 0.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.AL Focos M 2.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L2.Patio M 5.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L3.Pistas M 13.9 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Centralita INC. M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Centralita INT. M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Portero M 1.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Amplificador M 0.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Rack Principal M 5.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1.Rooftops 1 T 18.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L1.Rooftops 2 T 18.4 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L2 T 20.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L3 T 40.0 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L4 T 56.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L5 T 62.5 IEC60947-2 Instantáneos In: 80 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L6 T 3.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
Esquemas Tipo I (A) Protecciones 




L7 T 4.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L8 T 4.8 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
L1 T 9.1 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L2 T 12.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
L3 T 12.2 IEC60947-2 Instantáneos In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.001 
Reserva M 2.3 IEC60947-2 Instantáneos In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 0.015 0.000 
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A.10. ANEXO 10: FORMULAS Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE PARARRAYOS. 
 
- En este apartado se explican y se detalla de donde se obtienen los valores utilizados en el CAPÍTULO 
11: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS. 
 
10.1. Procedimiento de evaluación del riesgo de impacto del rayo  
 
Para determinar la necesidad o no de un sistema de protección contra los rayos, se ha realizado una 
evaluación ponderando los riesgos, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
- Riesgo de impacto de rayos.  - Valor del contenido del edificio. 
- Entorno del edificio   - Uso del edificio. 
- Tipo de estructura del edificio. - Necesidad de continuidad de las actividades del edificio. 
 
En este apartado se presenta el procedimiento de evaluación que se ha seguido. 
 
Para ver si es necesario colocar un sistema de protección contra rayos y si así fuera, para la selección 
del nivel de protección idóneo para este sistema; nos tendremos que basar en la frecuencia de 
impactos de rayos esperada en este emplazamiento (Ne) y en la frecuencia de impactos de rayos 
admisible para el edificio (Na). 
 
Con la comparación de estos dos valores podremos establecer la necesidad o no de implantar un 
sistema de protección contra rayos. Si la frecuencia de impactos esperada (Ne) es mayor que la 





Para el cálculo de la frecuencia de impactos de rayos esperada, tendremos en cuenta: 
 
Ne = Ng · Ae · C1·10-6 impactos / año 
 
- Ng = Densidad de impactos de rayos sobre el terreno (nº impactos/año, km²). Para obtener la 
densidad anual media de impactos se utilizará la Figura 1.1 del DB-SU 8, que muestra la media 
de impactos de rayos por año y Km² en función de la zona geográfica.  
 
- Ae = Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H 
la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 
 




Para el cálculo de frecuencia de rayos aceptable sobre la estructura (Na) tendremos en cuenta los 
siguientes factores: 
 
- Tipo de estructura del edificio. - Necesidad de continuidad de las actividades del edificio. 
 - Valor del contenido del edificio. - Uso del edificio. 
 
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 
Na = (5,5 / C2C3C4C5) 10-3 
 
Donde: C2 = Coeficiente en función del tipo de construcción. Tabla 1.2 
C3 = Coeficiente en función del contenido del edificio. Tabla 1.3 
C4 = Coeficiente en función del uso del edificio. Tabla 1.4 










Finalmente, en caso de que de los resultados, se obtenga la necesidad de utilizar un sistema de 
protección contra el rayo, para el cálculo del nivel de protección que debería proporcionar el sistema, 
se calculará la eficiencia mínima necesaria del pararrayos de la siguiente forma: 
 
E = 1 – (Na / Ne) = 0,905  Por lo que corresponde un nivel de protección tipo 3 
 
El nivel de protección necesario según la eficiencia mínima lo obtendremos de la siguiente tabla:  
 
 
Resumiendo, para este edificio tendremos los siguientes parámetros: 
 
Ng 
 Densidad de impactos de rayos sobre el terreno (nº impactos/año, km²). 4,00 
Ae Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m² 9.552,00 
C1 Coeficiente relacionado con el entorno 0,50 
Ne Frecuencia de impactos de rayo esperado. 0.0191 
 
  
C2 Coeficiente en función del tipo de construcción 1,00 
C3 Coeficiente en función del contenido del edificio 1,00 
C4 Coeficiente en función del uso del edificio 3,00 
C5 Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades 1,00 
Na Frecuencia de impactos de rayo admisible 0.0018 
 
  
E Eficiencia mínima necesaria del pararrayos 0.905 
N Nivel de protección del pararrayos 3 
Tabla 78. Parámetros para el cálculo del pararrayos  
 
Una vez hecho los cálculos, vemos que Ne es superior a Na. Por eso para este edificio de uso 
Docente, SÍ será necesaria la utilización de un sistema de protección contra el rayo. Este sistema 
deberá tener el nivel de protección 3.   
 
10.2. Calculo del volumen protegido del pararrayos 
 
El volumen de protección para pararrayos con dispositivo de cebado se define de la siguiente manera: 
 
A) Por debajo del plano horizontal situado 5m por debajo de la punta captadora. El volumen protegido 
es el de una esfera con centro situado en la vertical de la punta a una distancia D y con un radio de: 
 
R = D + ∆L 
 
Donde: R = Radio de esfera en metros que define la zona protegida. 
∆L = Distancia en metros, según el tiempo de avance del cebado  ∆t del pararrayos en 
µs.  
Para valores inferiores a 60 µs, será L = ∆t 
Para valores superiores a 60 µs, será L = 60 m 
 





B) Por encima del plano horizontal situado 5m por debajo de la punta captadora, el volumen protegido 
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ANEXO B. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
CAPITULO 2: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
2.1 ud 
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por 
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
Total UD 1,00 359,97 € 359,97 € 
2.2 m 
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de espesor, 
SDR17, PN=10 atm. 
Total m 1,60 11,33 € 18,13 € 
2.3 ud 
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, "ALB", caudal nominal 15 
m³/h, diámetro nominal 50 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con 
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro. 
Total UD 1,00 582,16 € 582,16 € 
2.4 ud 
Preinstalación de contador general de agua de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en cámara de 
2.100x700x700 mm prefabricada, con llave de corte general de esfera. 
Total UD 1,00 294,21 € 294,21 € 
2.5 m 
Tubería para instalación de fontanería, colocada enterrada, formada por tubo de 
polietileno (PE-80), de 63 mm de diámetro exterior y de 55,9 mm de diámetro interior. 
Total m 3,00 11,33 € 33,99 € 
2.6 m 
Tubería para instalación de fontanería, colocada enterrada, formada por tubo de 
polietileno (PE-80), de 50 mm de diámetro exterior y de 44,4 mm de diámetro interior. 
Total m 157,70 6,87 € 1.083,40 € 
2.7 m 
Tubería para instalación de fontanería, colocada enterrada, formada por tubo de 
polietileno (PE-80), de 40 mm de diámetro exterior y de 35,5 mm de diámetro interior. 
Total m 23,00 8,71 € 200,33 € 
2.8 m 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno (PE-80), de 40 mm de diámetro exterior y de 35,5 mm de diámetro 
interior, PN=10 atm. 
Total m 35,00 13,11 € 458,85 € 
2.9 m 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno (PE-80), de 32 mm de diámetro exterior y de 28,4 mm de diámetro 
interior, PN=10 atm. 
Total m 71,50 10,09 € 721,44 € 
2.10 m 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno (PE-80), de 25 mm de diámetro exterior y de 22 mm de diámetro 
interior, PN=10 atm. 
Total m 180,00 5,95 € 1.071,00 € 
2.11 m 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno (PE-80), de 20 mm de diámetro exterior y de 17,7 mm de diámetro 
interior, PN=10 atm. 
Total m 94,50 3,77 € 356,27 € 
2.12 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2" (63 mm). 
Total UD 1,00 35,14 € 35,14 € 
2.13 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4" (50 mm). 
Total UD 5,00 26,15 € 130,75 € 
 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
2.14 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1" (40 mm). 
Total UD 3,00 18,14 € 54,42 € 
2.15 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4" (32 mm). 
Total UD 1,00 13,71 € 13,71 € 
2.16 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2" (25 mm). 
Total UD 32,00 9,37 € 299,84 € 
2.17 ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8" (20 mm). 
Total UD 34,00 6,89 € 234,26 € 
2.18 ud 
Depósito acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 2000 "SAUNIER DUVAL", 2000 
l, eficiencia energética clase C, altura 2300 mm, diámetro 1360 mm, aislamiento de 50 
mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra 
corrosión mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400. 
Total UD 2,00 5.059,98 € 10.119,96 € 
2.18 ud 
Calentador instantáneo eléctrico, marca "JUNKERS" gama ED, modelo ED 6, con una 
potencia útil de 6kW, con una dimensiones de 250x144x482 mm, una presión mínima de 
1 bar y un caudal característico de 3,4 l/min (T=25º).  
Total UD 3,00 292,75 € 878,25 € 
2.19 ud 
Caldera de gas natural, de pie, de baja temperatura, marca BAXIROCA gama HT PLUS, 
modelo 90F, potencia útil 85 kW, peso 104 kg, dimensiones 1127x600x681 mm, con una 
máxima presión de agua de 4 bar y una salida de humos de Ø110/160 mm. Para 
producción de ACS con una máxima temperatura del agua de 80ºC y una temperatura 
mínima de 60ºC 
Total UD 1,00 4.465,00 € 4.465,00 € 
2.20 ud 
Caldera mixta de gas natural, de la marca "JUNKERS" gama CERACLASSACU 
COMFORT modelo ZWSE 35-6 MFA, potencia útil 400 kW, peso 64,8 kg, dimensiones 
890x600x482 mm y un caudal específico de 23 l/min (T=25ºC). Con un vaso de expansión 
de 10 litros, una acumulación dinámica integrada de 42 litros con depósitos de acero 
inoxidable con Niobio Titani (sin ánodos) y una salida de humos de Ø60/100 mm. 
Total UD 1,00 1.729,00 € 1.729,00 € 
2.21 ud 
Lavabo de porcelana esmaltada suspendido ref. 327230.0 de la serie ACCESS de ROCA, 
sencillo, de anchura 55 cm de longitud 64 cm, de color blanco. 
Total UD 33,00 77,32 € 2.551,56 € 
2.22 ud 
Mezclador monomando para lavabo con aireador, desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA.  
Total UD 33,00 31,00 € 1.023,00 € 
2.23 ud 
Inodoro de porcelana esmaltada, con salida a pared ref. 342236.0 de la serie ACCESS de 
ROCA, con asiento y tapa, de color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la 
red de evacuación 
Total UD 40,00 84,62 € 3.384,80 € 
2.24 ud 
Plato de ducha cuadrado de porcelana esmaltada, de 900x900 mm, de color blanco, ref. 
374771001 de la serie ITALIA de ROCA, colocada sobre el pavimento. 
Total UD 4,00 75,30 € 301,20 € 
2.25 ud 
Fregadero de plancha de acero inoxidable con un seno y escurridor, de 80 a 90 cm de 
largo, acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio medio, empotrado en la 
encimera. Artículo: ref. 870930901 de la serie Fregaderos de acero inoxidable de ROCA 
SANITARIO 
Total UD 2,00 196,44 € 392,88 € 




Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
2.26 ud 
Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos senos, de 70 a 80 cm de largo, 
acabado brillante y hasta 50 cm de anchura, precio medio, empotrado en la encimera. 
Artículo: ref. 870220801 de la serie Fregaderos de acero inoxidable de ROCA 
SANITARIO. 




   
 
Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN DE FONTANERIA 33.885,63 € 
 
CAPITULO 3: INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
3.1 ud 
Depósito cumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 1000 "SAUNIER DUVAL",1000 l, 
800 mm de diámetro y 2200 mm de altura, forro acolchado con cubierta posterior, 
aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio. 
Total UD 1,00 2.760,00 € 2.760,00 € 
3.2 ud 
Captador solar térmico, modelo Helioplan SRV 2.3 "SAUNIER DUVAL", con unas 
dimensiones 2.033 x 1.233 x 80 mm, superficie de apertura 2,35 m2, superficie bruta 2,51 
m2, peso 38 kg, factor de absorción 95% y factor de emisión 5%. Absorbedor de aluminio. 
Tratamiento altamente selectivo marco de aluminio pintado en color negro con aislamiento 
de lana de roca resistente a la temperatura de estancamiento. Contenido de fluido 1,85 l. 
Presión 10 bar. Colocado sobre estructura soporte para cubierta horizontal. 
Total UD 3,00 560,00 € 1.680,00 € 
3.3 ud 
Estructura soporte para cubierta plana para panel vertical, inclinación de 45º sobre la 
horizontal, capacidad para 3captadores, de la marca "SAUNIER DUVAL". 
Total UD 1,00 450,00 € 450,00 € 
3.4 ud 
Centralita de control para sistema de captación solar térmica, Heliocontrol "SAUNIER 
DUVAL". 
Total UD 1,00 515,14 € 515,14 € 
3.5 ud Bomba de circulación doble para instalación solar, modelo BC-50/120. 
Total UD 1,00 1.790,00 € 1.790,00 € 
3.7 m 
Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 40/42 
mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa 
de aluminio. 
Total m 52,00 46,74 € 2.430,48 € 
3.9 ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 150 l. 
Total UD 1,00 351,50 € 351,50 € 
3.10 ud 
Purgador automático de energía solar, de latón fundido, para una temperatura de hasta 
150 ºC, colocado mediante unión roscada 
Total UD 1,00 30,17 € 30,17 € 
3.11 ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 
Total UD 4,00 8,46 € 33,84 € 
3.12 ud Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1". 
Total UD 1,00 53,23 € 53,23 € 
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CAPITULO 4: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
4.1: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
4.1.1 m 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Total UD 3,00 70,99 € 212,97 € 
4.1.2 ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
Total UD 1,00 145,82 € 145,82 € 
4.1.3 ud 
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-
EN 124. 
Total UD 3,00 543,56 € 1.630,68 € 
4.1.4 ud 
Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 3,00 117,60 € 352,80 € 
4.1.5 ud 
Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 9,00 133,50 € 1.201,50 € 
4.1.6 ud 
Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 22,00 133,06 € 2.927,32 € 
4.1.7 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
Total m 160,00 18,83 € 3.012,80 € 
4.1.8 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
Total m 204,34 13,76 € 2.811,72 € 
4.1.9 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 50 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
Total m 84,00 7,62 € 640,08 € 
4.1.10 m 
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, unión con 
junta elástica.  
Total m 2,00 27,25 € 54,50 € 
4.1.11 m 
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con 
junta elástica. 
Total m 36,00 30,68 € 1.104,48 € 
4.1.12 m 
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por polipropileno, insonorizado, de 50 mm de diámetro, unión con 
pegada con adhesivo. 
Total m 84,00 18,48 € 1.552,32 € 
 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
4.1.13 ud 
Bote sifónico de PVC, insonorizado, B-S-AR "ADEQUA", de 110 mm de diámetro, con 
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega 
de acero inoxidable. 
Total UD 16,00 38,47 € 615,52 € 
4.1.14 m 
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC, de 110 
mm de diámetro, unión con junta elástica. 
Total m 31,50 11,79 € 371,39 € 
4.1.15 m 
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC, de 50 mm 
de diámetro, unión con junta elástica. 
Total m 5,00 5,69 € 28,45 € 
4.1.16 m 
Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de PVC, de 40 mm 
de diámetro, unión con junta elástica. 
Total m 58,50 5,19 € 303,62 € 
 
     
Total presupuesto parcial subcapítulo 4.1.- AGUAS RESIDUALES: 16.965,96 € 
 
4.2: INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
4.2.1 m 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Total UD 3,00 70,99 € 212,97 € 
4.2.2 ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
Total UD 1,00 145,82 € 145,82 € 
4.2.3 ud 
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-
EN 124. 
Total UD 5,00 543,56 € 2.717,80 € 
4.2.4 ud 
Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 9,00 117,60 € 1.058,40 € 
4.2.5 ud 
Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 3,00 133,50 € 400,50 € 
4.2.6 ud 
Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x70 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 8,00 165,25 € 1.322,00 € 
4.2.7 ud 
Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 4,00 133,06 € 532,24 € 
4.2.8 ud 
Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado. 
Total UD 18,00 165,25 € 2.974,50 € 





Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
4.2.9 m 
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión con 
junta elástica.  
Total m 7,81 35,18 € 274,76 € 
4.2.10 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
Total m 271,36 22,42 € 6.083,89 € 
4.2.11 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo. 
Total m 170,40 15,37 € 2.619,05 € 
4.2.12 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
Total m 20,00 12,42 € 248,40 € 
4.2.13 m 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 50 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
Total m 16,15 7,62 € 123,06 € 
4.2.14 m 
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 160 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 
Total m 81,00 53,75 € 4.353,75 € 
4.2.15 m 
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas  
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 
Total m 12,00 30,68 € 368,16 € 
4.2.16 m 
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión 
con junta elástica. 
Total m 12,00 27,94 € 335,28 € 
4.2.17 ud 
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 160 mm de diámetro, con rejilla de PVC 
de 300x300 mm.  
Total UD 9,00 50,20 € 451,80 € 
4.2.18 ud 
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC 
de 300x300 mm.  
Total UD 4,00 40,03 € 160,12 € 
4.2.19 ud 
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
250x250 mm.  
Total UD 2,00 24,81 € 49,62 € 
 
     
Total presupuesto parcial subcapítulo 4.2.- AGUAS PLUVIALES: 24.432,12 € 
  





CAPITULO 5: INSTALACIÓN DE GAS 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
5.1 ud 
Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 2 m de longitud, 
con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada 
en arqueta de obra de fábrica. 
Total UD 1,00 510,06 € 510,06 € 
5.2 ud 
Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de polietileno de 63 mm 
a tubo de polietileno de 63 mm. 
Total UD 1,00 35,35 € 35,35 € 
5.2 ud 
Armario de regulación formado por: caja externa en acero pintado en epoxi al horno en 
color RAL 7032, con rejillas de ventilación. Cuenta en su interior con el equipo de filtraje y 
regulación y un contador de membranas G-16 de 25 m/h³ de la marca Kromschroeder. 
Total UD 1,00 1.218,00 € 1.218,00 € 
5.4 m 
Tubería para instalación común de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno, con soldadura longitudinal por electrofusión, de DN 63 mm de diámetro. 
Total m 24,00 5,85 € 140,40 € 
5.5 m 
Tubería para instalación común de gas, colocada enterrada, formada por tubo de 
polietileno, con soldadura longitudinal por electrofusión, de DN 63 mm de diámetro. 
Total m 159,00 5,85 € 930,15 € 
5.7 m 
Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=40/42 mm. 
Total m 9,00 18,49 € 166,41 € 
5.8 m 
Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=26/28 mm. 
Total m 11,00 12,60 € 138,60 € 
5.8 m 
Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm. 
Total m 3,00 9,13 € 27,39 € 
5.9 ud 
Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 1 1/2" de diámetro, PN=5 bar. 
Total UD 4,00 45,66 € 182,64 € 
5.10 ud 
Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 1 1/4" de diámetro, PN=5 bar.  
Total UD 1,00 32,26 € 32,26 € 
5.10 ud 
Llave de esfera de latón con mando de palanca, con rosca cilíndrica GAS macho-macho 
de 2 1/2" de diámetro, PN=5 bar.  
Total UD 6,00 161,41 € 968,46 € 
5.12 ud 
Sistema de detección automática de gas natural compuesto de 1 sonda conectada a 
central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con 
grado de protección IP 54, con electroválvula de 2 1/2" de diámetro, normalmente abierta 
y 1 sirena. 
Total UD 1,00 1.001,07 € 1.148,31 € 
      
 
Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE GAS 5.498,03 € 
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CAPITULO 6: INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
6.1 ud 
Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 1 lazo de 
detección, ampliable hasta 8 lazos, hasta 256 detectores de capacidad máxima, modelo 
FPC 500 "BOSCH". 
Total UD 1,00 400,00 € 400,00 € 
6.2 ud 
Detector termovelocimétrico analógico direccionable con antena NTC para medición 
diferencial y máxima de temperatura, led indicador de alarma color rojo, modelo 
FDTD500/E "GOLMAR". 
Total UD 5,00 45,50 € 227,50 € 
6.3 ud 
Detector iónico de humos analógico direccionable, de color marfil, modelo FAI-325 
"BOSCH". 
Total UD 7,00 60,50 € 423,50 € 
6.4 ud 
Pulsador de alarma convencional direccionable de rearme manual, para instalación en 
interiores. Montaje en superficie. Rotura de cristal, modelo FMC-300RW "BOSCH". 
Total UD 8,00 35,60 € 284,80 € 
6.5 ud 
Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica y 
rótulo "FUEGO", modelo S/FUEGO-GM "GOLMAR". 
Total UD 1,00 75,45 € 75,45 € 
6.6 ud 
Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 45 lúmenes. 
Total UD 86,00 30,29 € 2.604,94 € 
6.7 ud 
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 
flujo luminoso 45 lúmenes. 
Total UD 51,00 23,37 € 1.191,87 € 
6.8 ud 
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Total UD 43,00 7,33 € 315,19 € 
6.9 ud 
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 
Total UD 35,00 7,33 € 256,55 € 
6.10 ud 
Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, de 
acero galvanizado D=2" 1/2 DN 65 mm. 
Total UD 1,00 405,00 € 405,00 € 
6.11 m 
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
Total UD 98,00 20,47 € 2.006,06 € 
6.12 m 
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
Total UD 81,00 28,42 € 2.302,02 € 
6.13 m 
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 65 mm de 
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 
Total UD 8,00 31,52 € 252,16 € 
  
 





Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
6.14 ud 
Boca de incendio equipada (BIE 25) abatible con la puerta, compuesta por armario 
horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero 
inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", manguera semirrígida de 25 mm de 
diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida 
la unidad instalada. 
Total UD 10,00 336,00 € 3.360,00 € 
6.15 ud 
Sistema extinción Incendios Automático para cocinas, colocado en campanas murales, 
con activación mediante sprinklers para campana de cocinas industriales. Sistema 
automático y autónomo sin necesidad de electricidad. 
Total UD 1,00 1.010,00 € 1.010,00 € 
6.16 ud 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para 
acristalar. 
Total UD 27,00 34,00 € 918,00 € 
6.17 ud 
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 
alojado en armario con puerta para acristalar. 
Total UD 6,00 75,85 € 455,10 € 
      
Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 16.488,14 € 
 
  




CAPITULO 7: INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
7.1 ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa. 
Total UD 1,00 323,82 € 323,82 € 
7.2 m 
Canalización externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, 
2 TBA + STDP y 2 Reserva 
Total UD 12,00 16,87 € 202,44 € 
7.5 ud Arqueta de registro enterrada de 400x400x400 mm. 
Total UD 1,00 68,19 € 68,19 € 
7.6 m 
Canalización principal formada por 6 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, 1 Tubo 
RTV + 1 reserva, 2 tubos cables coaxiales, 1 tubo cable de pares, 1 tubo cable fibra óptica 
Total UD 8,00 21,96 € 175,68 € 
7.6 m 
Canalización secundaria formada por 1 tubo de PVC rígido de 25 mm de diámetro, con un 
cable para datos y otro cable para voz. 
Total UD 240,00 8,00 € 1.920,00 € 
7.7 ud 
Antena receptora de televisión digital terrestre (antena UHF B52270), banda de 
frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 69), ganancia 15 dB, de aluminio y plástico 
ASA, fijada mecánicamente.  
Total UD 1,00 27,55 € 27,55 € 
7.8 ud Antena receptora FM B50040, de forma circular premontada. 
Total UD 1,00 18,40 € 18,40 € 
7.9 ud 
Rack Principal, armario metálico con bastidor tipo rack 19", de 24 unidades de altura, de 
1200 x 600 x 1000 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimento, con 1 puerta de 
vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable 
ref. MobiRack 24U de RACKMATIC. 
Total UD 1,00 383,25 € 383,25 € 
7.9 ud 
Rack Secundario, armario metálico colgado con bastidor tipo rack 19", de 12 unidades de 
altura, de 680 x 600 x 160 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimento, con 1 
puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura 
desmontable ref. SOHORack 12U de RACKMATIC. 
Total UD 1,00 148,23 € 148,23 € 
7.10 ud 
Caja de fibra óptica deslizante, para empalmes, de 1 unidad de altura, para armarios rack 
19", con portaetiquetas y 3 placas ciegas ref. VDIG150991001 de la serie LEXCOM de 
HIMEL, fijada mecánicamente. 
Total UD 1,00 145,40 € 145,40 € 
7.11 ud 
Patch panel, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6 U/UTP, para montar sobre 
bastidor rack 19", de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas ref. 
VDIG112241U60 de la serie Categoría 6 LEXCOM de HIMEL, fijado mecánicamente.  
Total UD 11,00 49,83 € 548,13 € 
7.12 ud 
Módulo de ventiladores para armario de comunicaciones rack 19", con 2 ventiladores de 
tipo axial, de 2 unidades de altura, 230 V de tensión de alimentación y un caudal de aire 
de 49,8 m3/h ref. NSYAVD1U312T de la serie Ventiladores para armarios de HIMEL, con 
termostato y piloto. 
Total UD 2,00 88,97 € 177,94 € 
7.13 m 
Cable de fibra óptica para uso interior, con 6 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura 
interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta 
de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama 
según UNE-EN 60332-1-2 ref. FOI06M6 de la serie Cables FO de HIMEL. 




Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
7.14 ud 
Latiguillo de fibra óptica con fibra multimodo 62,5/125, conector ST/ST dúplex, de 3 m de 
longitud ref. F0510303 de la serie Infraplus de HIMEL. 
Total UD 2,00 61,68 € 123,36 € 
7.15 m 
Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, 
aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad 
reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 ref. BDC6UH100 de la 
serie Categoría 6 de Infraplus de HIMEL, colocado bajo tubo o canal. 
Total UD 2500,00 1,63 € 4.075,00 € 
7.16 ud 
Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6 U/UTP, de 1,6 a 3,2 m de 
longitud ref. MNCGU200 de la serie Categoría 6 de Infraplus de HIMEL. 
Total UD 98,00 18,40 € 1.803,20 € 
7.17 ud 
Toma de señal de voz y datos, de tipo universal, con conector RJ45 simple, categoría 6 
U/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio altoref. 75544-39 
+ ref. 82005-38 de SIMON, empotrada. 
Total UD 98,00 35,70 € 3.498,60 € 
7.18 ud 
Centralita telefónica para 2 líneas exteriores y 8 extensiones, con selección del tipo de 
marcación y colocada mural.  
Total UD 1,00 535,31 € 535,31 € 
7.19 ud 
Central de megafonía, con amplificador de 120 W de potencia y 6 zonas, con alimentación 
integrada, colocada.  
Total UD 1,00 877,38 € 877,38 € 
7.20 ud 
Altavoz circular de techo bicónico de 6'' de diámetro, de 5 W de potencia (RMS), 
sensibilidad (1 kHz, 1 W, 1 m) de 86 dB, alimentación 100 V, rejilla de ABS, fijación por 
grapas y para empotrar en falso techo. 
Total UD 24,00 23,45 € 562,80 € 
7.21 ud Difusor dos vías CS-30 30W, con montaje en exterior y colocación suspendido. 
Total UD 4,00 80,35 € 321,40 € 
7.22 ud Difusor G-601T Negro, para montaje colgado en pared 
Total UD 4,00 27,35 € 109,40 € 
7.23 ud Video portero modelo SV-815SE COLOR GRF, de la marca  Golmar.  
Total UD 1,00 690,00 € 690,00 € 
7.24 ud Portero electrónico modelo K-201/GRF, de la marca Golmar. 
Total UD 1,00 109,00 € 109,00 € 
7.25 ud 
Central con teclado GM432PK, Central Híbrida de anti intrusión cableada de 8 zonas 
ampliable a 32 mediante módulo de expansión EP432 (8 zonas). 
Total UD 1,00 231,00 € 231,00 € 
7.26 ud Detector PIR415 colocados sobre pared y con un alcance de 15 metros. 
Total UD 27,00 29,60 € 799,20 € 
      
Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 18.203,72 € 
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CAPITULO 8: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE  
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
8.1 ud 
Unidad exterior de sistemaVRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de 
Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, marca Daikin, modelo RXYQ12T, de 
expansión directa, condensada por aire, para montaje individual. Control mediante 
microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de 
capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, 
desde el 10 al 100%. Conectabilidad múltiple de unidades interiores de VRV (según 
tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%. 
Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 194 kg, y alimentación trifásica 
3x400V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de 
transmisión y control (bus D-III Net supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y 
unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/2" y 
Gas 11/8". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de 
recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba 
automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-
Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 33.500 / 37.500 W, consumo 
refrigeración / calefacción nominal: 8.980 / 9.100 W. EER=3,73 COP=4,12 SEER=6,96. 
Nivel sonoro en refrigeración 61 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío 
desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de 
temperatura exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire 185 m3/min, con dirección de 
descarga vertical superior. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
Total UD 1,00 12.800,00 € 12.800,00 € 
8.2 ud 
Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura 
de Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, marca Daikin, modelo RXYQ24T 
(RXYQ8T+RXYQ16T+BHFQ22P1007),de expansión directa, condensada por aire, con 3 
compresores tipo SCROLL. Posibilidad de combinación libre de módulos. Capacidad 
frigorífica / calefacción nominal: 67.400 / 75.000 W, consumo refrigeración / calefacción 
nominal: 18.200 / 18.300 W. Rendimientos (nominales) COP/EER de 4,10/3,70. Rango 
de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y 
Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior. Alimentación trifásica 380V-415V. 
Dimensiones Alto/Ancho/Fondo 1.685/2.190/765 mm y peso de 492 kg. Conexiones 
tubería frigorífica Líquido/Gas 15,9/34,9 mm. Caudal de aire de condensación en 
refrigeración nominal 422 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Utiliza 
refrigerante ecológico R410A. 
Total UD 1,00 27.630,00 € 27.630,00 € 
8.3 ud 
Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura 
de Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, marca Daikin, modelo RXYQ36T 
(RXYQ16T+RXYQ20T+BHFQ22P1007),de expansión directa, condensada por aire, con 
4 compresores tipo SCROLL. Posibilidad de combinación libre de módulos. Capacidad 
frigorífica / calefacción nominal: 101.000 / 113.000 W, consumo refrigeración / 
calefacción nominal: 31.500 / 29.800 W. Rendimientos (nominales) COP/EER de 
3,79/3,21. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura 
exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior. Alimentación 
trifásica 380V-415V. Dimensiones Alto/Ancho/Fondo 1.685/2.500/765 mm y peso de 619 
kg. Conexiones tubería frigorífica Líquido/Gas 19,1/41,3 mm. Caudal de aire de 
condensación en refrigeración nominal 521 m3/min, con dirección de descarga vertical 
superior. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 









Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
8.4 ud 
Unidad exterior de sistema VRV-IV (Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura 
de Refrigerante Variable) Bomba de Calor Classic, marca Daikin, modelo RXYQ52T 
(RXYQ16T+RXYQ18T+RXYQ18T+BHFQ22P1517),de expansión directa, condensada 
por aire, con 6 compresores tipo SCROLL. Posibilidad de combinación libre de módulos. 
Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 145.000 / 162.000 W, consumo refrigeración / 
calefacción nominal: 42.400 / 41.600 W. Rendimientos (nominales) COP/EER de 
3,89/3,42. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura 
exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior. Alimentación 
trifásica 380V-415V. Dimensiones Alto/Ancho/Fondo 1.685/3.760/765 mm y peso de 933 
kg. Conexiones tubería frigorífica Líquido/Gas 19,1/41,3 mm. Caudal de aire de 
condensación en refrigeración nominal 762 m3/min, con dirección de descarga vertical 
superior. Utiliza refrigerante ecológico R410A. 
Total UD 1,00 57.802,00 € 57.802,00 € 
8.5 ud 
Unidad compacta bomba de calor aire-aire de tipo Roof Top marca Daikin, modelo 
UATYQ250C, para instalación en exterior, con compresor scroll herméticamente sellado 
y válvula de expansión térmica (lado interior y exterior de circuito frigorífico 
preconectado), de dimensiones (AlxAnxPr) 1.150x1.638x2.063 mm, peso 445 kg, y 
alimentación trifásica 3x400V + N + T. Tratamiento anticorrosivo del intercambiador de 
calor. Incorpora filtro de aire de succión. Dispositivos de seguridad: presostato de alta y 
ajuste del termostato de descarga. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 27.340 / 
24.910 W (condiciones: refrigeración 27°CBS/19°CBH interior y 35°CBS/24°CBH 
exterior, calefacción 20°CBS interior y 7°CBS/6°CBH exterior), consumo refrigeración / 
calefacción nominal: 8.140 / 7.330 W (EER = 3,36 / COP = 3,40), y potencia sonora 
nominal 82 dBA. Ventilador centrífugo en evaporador, con caudal de aire nominal 5.606 
m3/h, descarga por conductos, con dirección de descarga y aspiración horizontal, con 
presión nominal estática externa disponible para la instalación 147 Pa, transmisión por 
correa, entre ventilador y motor. Ventilador Axial en condensador, con caudal de aire 
13.982 m3/h, con dirección de descarga vertical superior. Rango de funcionamiento 
nominal Frío desde 0 a 43ºC de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 
18ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Refrigerante R410A.  
Total UD 2,00 7.038,00 € 14.076,00 € 
8.6 ud 
Unidad interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca 
Daikin, modelo FXFQ20A, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de 
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada, de 
dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. 
Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / 
calefacción 53 / 45 W). Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión 
tubería drenaje 32 mm. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 2.200 / 2.500 W, peso 
20 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 28 / 28 dBA (velocidad baja).Utiliza 
refrigerante ecológico R410A 
Total UD 8,00 1.121,00 € 8.968,00 € 
8.7 ud 
Unidad interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca 
Daikin, modelo FXFQ40A, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de 
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada, de 
dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. 
Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / 
calefacción 63 / 55 W). Conexión tubería drenaje 32 mm. Capacidad frigorífica / calorífica 
nominal 4.500 / 5.000 W, peso 20 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 28 / 28 
dBA (velocidad baja).Utiliza refrigerante ecológico R410A 
Total UD 6,00 1.305,00 € 7.830,00 € 
 




Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
8.8 ud 
Unidad interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca 
Daikin, modelo FXFQ50A, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de 
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada, de 
dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. 
Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / 
calefacción 83 / 67 W). Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Conexión 
tubería drenaje 32 mm. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.600 / 6.300 W, peso 
21 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 28 / 28 dBA (velocidad baja).Utiliza 
refrigerante ecológico R410A 
Total UD 4,00 1.378,00 € 5.512,00 € 
8.9 ud 
Unidad interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa marca 
Daikin, modelo FXFQ63A, válida para montaje múltiple en sistemas VRV (Volumen de 
Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica incorporada, de 
dimensiones (AlxAnxPr) 204x840x840 mm, adaptable a altura de falso techo reducida. 
Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal refrigeración / 
calefacción 95 / 114 W. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 5/8". Conexión 
tubería drenaje 32 mm. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 7.100 / 8.000 W, peso 
21 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 29 / 29 dBA (velocidad baja).Utiliza 
refrigerante ecológico R410A 
Total UD 4,00 1.527,00 € 6.108,00 € 
8.10 ud 
Unidad interior de cassette Round Flow (flujo radial 360º) de expansión directa 
marcaDaikin, modelo FXFQ100A, válida para montaje múltiple en sistemas VRV 
(Volumen de Refrigerante Variable), DC Inverter, con válvula de expansión electrónica 
incorporada, de dimensiones (AlxAnxPr) 246x840x840 mm, adaptable a altura de falso 
techo reducida. Alimentación monofásica 220V independiente (consumo nominal 
refrigeración / calefacción 173 / 176 W). Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 
5/8". Conexión tubería drenaje 32 mm. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 11.200 / 
12.500 W, peso 24 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 33 / 33 dBA (velocidad 
baja).Utiliza refrigerante ecológico R410A 
Total UD 21,00 2.043,00 € 42.903,00 € 
8.11 ud 
Unidad interior SPLIT marca Fujitsu 25UI  de 2150 frigorías 1X1 FUJITSU ASY LLCC, 
Aire acondicionado ideal para climatizar estancias de 15 a 20 m², tanto en verano como 
en invierno. Con una potencia de 2150 frigorías (2500 W)) y 2752 calorías (3200 W)), 
con un consumo de 4000 W para climatizar y de 924 W en modo calefacción (6,1 de 
SEER y 3,46 de SCOP). Se trata de un aparato muy silencioso cuya unidad interior emite 
sólo 22 dB y mide 82x26,2x20,6 cm (ancho x alto x fondo). 
Total UD 1,00 780,00 € 780,00 € 
8.12 ud 
Control Remoto por cable, mod. BRC1D52, Marca Daikin, para los recuperadores de 
calor y unidades interiores de la gama VRV. Incorpora las funciones Marcha/Paro, 
cambio de modo de funcionamiento, ajuste punto de consigna, velocidad del ventilador, 
señal y reseteo de filtro sucio y orientación de lamas, y programación semanal (hasta 5 
acciones/día). Montaje superficial. 
Total UD 46,00 80,00 € 3.680,00 € 
8.13 ud 
Radiador maca "Roca" modelo DUBAL 80 de 8 elementos, de aluminio inyectado, con 
1240W de emisión calorífica, de 771 mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática.  
Total UD 4,00 147,20 € 588,80 € 
8.14 ud 
Radiador maca "Roca" modelo DUBAL 80 de 9 elementos, de aluminio inyectado, con 
1400W de emisión calorífica, de 771 mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática.  
Total UD 1,00 165,60 € 165,60 € 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
8.15 ud 
Radiador maca "Roca" modelo DUBAL 80 de 14 elementos, de aluminio inyectado, con 
2177W de emisión calorífica, de 771 mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática.  
Total UD 4,00 257,60 € 1.030,40 € 
8.16 ud 
Recuperador de Calor marca Soler & Palau modelo CADB-N08, sin aporte adicional de 
calefacción, caudal máximo de 900 m³/h  y una potencia de motor de 2x0,3 kW . Con 
intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termo acústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, 
versiones para instalación horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras 
con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la 
aportación y la extracción de aire.  
Total UD 1,00 1.857,27 € 1.857,27 € 
8.17 ud 
Recuperador de Calor marca Soler & Palau modelo CADB-N12, sin aporte  adicional de 
calefacción, caudal máximo de 1200 m³/h  y una potencia de motor de 2x0,373 kW . Con 
intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de  acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termo acústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, 
versiones para instalación horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras 
con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la 
aportación y la extracción de aire.  
Total UD 1,00 2.367,71 € 2.367,71 € 
8.18 ud 
Recuperador de Calor marca Soler & Palau modelo CADB-N18, sin aporte adicional de 
calefacción, caudal máximo de 1900 m³/h  y una potencia de motor de 2x0,373 kW . Con 
intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termo acústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, 
versiones para instalación horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras 
con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la 
aportación y la extracción de aire.  
Total UD 5,00 2.447,71 € 12.238,55 € 
8.19 ud 
Recuperador de Calor marca Soler & Palau modelo CADB-N23, sin aporte adicional de 
calefacción, caudal máximo de 2400 m³/h  y una potencia de motor de 2x0,55 kW . Con 
intercambiador de flujos cruzados, montados en cajas de acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termo acústico ininflamable (M0) 
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, 
versiones para instalación horizontal y versiones para instalación vertical, embocaduras 
con junta estanca, filtro F7 con baja pérdida de carga, fabricado en polipropileno, para la 
aportación y la extracción de aire. 
Total UD 9,00 3.165,72 € 28.491,48 € 
8.20 m 
Panel rígido de fibra de vidrio de alta densidad, para la construcción del conducto de 
impulsión y retorno del recuperador de calor, revestido en su cara exterior con una 
lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, y por su cara interior, con 
un tejido neto de vidrio reforzado de gran resistencia mecánica. 
Total UD 386,58 28,00 € 10.824,24 € 
 
     
Total presupuesto parcial nº 8 INST. DE CLIMA Y RENOV.  DE AIRE 284.856,05 € 
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CAPITULO 9: INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
9.1 ud 
PHILIPS Pacific  TCW215 2xTL-D36W HFP, luminaria fluorescente estanca IP65,  
formada por dos lámparas TL-D de 36W cada una. 
Total UD 56,00 87,00 € 4.872,00 € 
9.2 ud 
PHILIPS Pacific TCW215 1xTL-D18W HFP, luminaria fluorescente estanca IP65,  
formada por una lámpara TL-D de 18W. 
Total UD 27,00 59,00 € 1.593,00 € 
9.3 ud 
PHILIPS Pacific TCW216 1xTL-D36W HFP, luminaria fluorescente estanca IP65,  
formada por una lámpara TL-D de 36W. 
Total UD 65,00 77,00 € 5.005,00 € 
9.4 ud 
PHILIPS Centura2 TCS160 2xTL-D36W HFP L1, luminaria fluorescente de montaje 
adosado para iluminación general con dos lámparas TL-D de 36W cada una.  
Total UD 12,00 66,00 € 792,00 € 
9.5 ud 
PHILIPS  TMS011 1xTL-D36W HFE P, luminaria fluorescente de montaje en pared para 
iluminación general interior con una lámpara TL-D de 36W más difusor P.  
Total UD 75,00 41,00 € 3.075,00 € 
9.6 ud 
PHILIPS  TMS011 1xTL-D36W HFE, luminaria fluorescente de montaje adosado para 
iluminación general interior con una lámpara TL-D de 36W.  
Total UD 416,00 32,00 € 13.312,00 € 
9.7 ud 
SIMES S6809 Aplique exterior circular para exteriores con montaje superficial de 260mm 
de diámetro, con una lámpara fluorescente del tipo TC-D de 18W de potencia y 
portalámparas G24D-2, Alimentación a 230V, con cuerpo de aluminio y difusor de 
policarbonato. Grado de protección IP55. 
Total UD 5,00 110,00 € 550,00 € 
9.8 ud 
SIMES S5843.19 Downlight, Luminaria decorativa tipo Downlight para exteriores, con una 
lámpara fluorescente del tipo TC-T de 18W de potencia y portalámparas G24D-2, 
alimentación a 230V, de aluminio y difusor de vidrio templado de 10mm de grosor con 
marco de acero inoxidable. Grado de protección IP65. 
Total UD 21,00 120,00 € 2.520,00 € 
9.9 ud 
PHILIPS Quebec IQV 100W, luminaria exterior para iluminación de zonas exteriores de 
paso, con lámpara SON-TT100W y preparada para acoplamiento doble a columna de 
diámetro 60. 
Total UD 6,00 308,00 € 1.848,00 € 
9.10 ud 
PHILIPS Optiflood MVP506 400W, proyector para iluminación de áreas deportivas, con 
reflector asimétrico y lámparas MASTERColour CDM Elite MW con mecanismo para el 
ajuste angular. 
Total UD 8,00 620,00 € 4.960,00 € 
  
 
   
Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE ILUMINACION 38.527,00 € 
 
  




CAPITULO 10: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
10.1 ud 
Armario prefabricado monobloque con puertas metálicas, con capacidad para albergar en 
su interior una caja de seccionamiento + CGP + conjunto de medida TMF 10 de 160 A, de 
acuerdo con las especificaciones de Fecsa Endesa. Modelo Z19/TMF+CGP+CS de la 
casa "Cahors". 
Total UD 1,00 2.178,00 € 2.178,00 € 
10.2 ud 
Conjunto de protección y medida tipo TMF 10 para suministro trifásico individual hasta 11 
kW, tensión 400 V, formado por un conjunto de cajas modulares de poliester reforzado 
con fibra de vidrio, con doble aislamiento. Medidas totales 1140x630x175 mm. Con base 
de fusibles e IGA tetrapolar. No incluidos los fusibles ni equipo contador, sin protección 
diferencial. Modelo TMF10-160/L de la casa "Cahors". 
Total UD 1,00 1.105,00 € 1.105,00 € 
10.3 ud 
Caja general de protección y medida de polister, con puerta y ventanilla de 540x520x230 
mm, para un contador trifásico. Montada superficialmente. 
Total UD 1,00 193,71 € 193,71 € 
10.4 ud 
Contador trifásico de tres cables, para medir energía activa de doble tarifa, para 230 o 
400 V, para trafo de intensidad de 5 A. Montado superficialmente. 
Total UD 1,00 291,45 € 291,45 € 
10.5 ud 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera de 14 módulos y 
montada superficialmente. 
Total UD 1,00 18,77 € 18,77 € 
10.6 ud 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera de 11 módulos y 
montada superficialmente. 
Total UD 2,00 18,77 € 37,54 € 
10.7 ud 
Envolvente plástica para cuadro secundario de mando y protección, dimensiones: 
215x170x93 mm, con capacidad para 8 elementos, IP40, colocada empotrada. Codigo: 
CON40-F8G de la casa "Seymeval". 
Total UD 2,00 28,12 € 56,24 € 
10.8 ud 
Caja para cuadro de distribución, de plástico con puerta, para una hilera de 6 módulos y 
montada superficialmente. 
Total UD 3,00 10,75 € 32,25 € 
10.9 ud 
Envolvente plástica para cuadro secundario de mando y protección, dimensiones: 
145x170x93 mm, con capacidad para 5 elementos, IP40, colocada empotrada. Codigo: 
CON40-F5G de la casa "Seymeval". 
Total UD 1,00 34,05 € 34,05 € 
10.10 ud Fusible de In: 160 A, Un: 400 V, Icu: 100 kA, tipo gL/gG. IEC60269 gL/gG. 
Total UD 3,00 14,50 € 43,50 € 
10.11 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79332, poder de corte 6kA, In: 
32 A; Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 1,00 30,28 € 30,28 € 
10.12 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79220, poder de corte 6kA, In: 
20 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 2,00 17,59 € 35,18 € 
10.13 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Hager ref: MUN206A , poder de corte 6kA, In: 6 A; 
Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 





Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
10.14 ud 
Interruptor automático magnetotérmico  Schneider ref: A9F79210, poder de corte 6kA, In: 
10 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 43,00 17,10 € 735,30 € 
10.15 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79216, poder de corte 6kA, In: 
16 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 31,00 17,40 € 539,40 € 
10.16 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79340, poder de corte 6kA, In: 
40 A; Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 9,00 36,38 € 327,42 € 
10.17 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79225, poder de corte 6kA, In: 
25 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 6,00 18,28 € 109,68 € 
10.18 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F89210, poder de corte 10kA, In: 
10 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 2,00 39,46 € 78,92 € 
10.19 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F89216, poder de corte 10kA, In: 
16 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 1,00 40,24 € 40,24 € 
10.20 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F89225, poder de corte 10kA, In: 
25 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Bipolar (2P). 
Total UD 1,00 42,17 € 42,17 € 
10.21 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Schneider ref: A9F79325, poder de corte 6kA, In: 
25 A; Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 2,00 28,57 € 57,14 € 
10.22 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7325-7, poder de corte 15kA, In: 
25 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 4,00 100,00 € 400,00 € 
10.23 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Hager ref: MCA450, poder de corte 6kA, In: 50 A; 
Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tetrapolar (4P). 
Total UD 1,00 371,48 € 371,48 € 
10.24 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7340-7, poder de corte 15kA, In: 
40 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 1,00 148,00 € 148,00 € 
10.25 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Hager ref: NDN480A, poder de corte 6kA, In: 80 A; 
Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tetrapolar (4P). 
Total UD 1,00 474,42 € 474,42 € 
10.26 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7363-7, poder de corte 15kA, In: 
63 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 2,00 250,00 € 500,00 € 
10.27 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7306-7, poder de corte 15kA, In: 
6 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 3,00 102,00 € 306,00 € 
10.28 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7316-7, poder de corte 15kA, In: 
16 A; Un: 240 / 415 V; Tipo D; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 2,00 107,00 € 214,00 € 
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10.29 ud 
Interruptor automático magnetotérmico Siemens ref: 5SY7316-7, poder de corte 15kA, In: 
16 A; Un: 240 / 415 V; Tipo C; Categoría 3, Tripolar (3P). 
Total UD 1,00 84,80 € 84,80 € 
10.30 ud 
Interruptor diferencial instantáneo Schneider ref: A9R11280, intensidad nominal 80 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA,  Un: 400 V, Tetrapolar (4P). 
Total UD 2,00 150,64 € 301,28 € 
10.31 ud 
Interruptor diferencial instantáneo Schneider ref: A9R81440 , intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, Un: 400 V, Tetrapolar (4P). 
Total UD 6,00 97,43 € 584,58 € 
10.32 ud 
Interruptor diferencial instantáneo Schneider ref: A9R81240, intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, Un: 230 V, Bipolar (2P). 
Total UD 30,00 53,67 € 1.610,10 € 
10.33 ud 
Interruptor diferencial instantáneo Schneider ref: A9R81425, intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, Un: 400 V, Tetrapolar (4P). 
Total UD 5,00 93,72 € 468,60 € 
10.34 ud 
Interruptor diferencial instantáneo Schneider ref: A9R81225, intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, Un: 230 V, Bipolar (2P). 
Total UD 70,00 52,10 € 3.647,00 € 
10.35 m 
Cable conductor de cobre flexible con una tensión asignada de 0,6/1 kV, con designación 
RZ1, unipolar, de sección 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión 
de humos. 
Total m 25,00 8,92 € 223,00 € 
10.36 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 2,50 12,79 € 31,98 € 
10.37 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 977,50 8,89 € 8.689,98 € 
10.38 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 22,50 3,16 € 71,10 € 
10.39 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 2,50 2,22 € 5,55 € 
10.40 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 5,00 1,51 € 7,55 € 
10.41 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 54,00 1,02 € 55,08 € 
10.42 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
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10.43 m 
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de PVC (V) y una tensión asignada de 450/750 V. 
Total m 1725,00 0,62 € 1.069,50 € 
10.44 m 
Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de 
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP 547.  
Total m 556,50 1,10 € 612,15 € 
10.45 m 
Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de 
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP 547.  
Total m 790,00 1,13 € 892,70 € 
10.46 m 
Canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de 
color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado 
de protección IP 547.  
Total m 195,00 2,73 € 532,35 € 
10.47 ud 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 445 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm².  
Total UD 1,00 2.798,20 € 2.798,20 € 
10.48 ud Interruptor Bipolar gama SIMON 73 de 10A 250V para montaje superficial 
Total UD 153,00 7,70 € 1.178,10 € 
10.49 ud Conmutador Bipolar gama SIMON 73 de 10A 250V para montaje superficial 
Total UD 14,00 9,75 € 136,50 € 
10.50 ud 
Toma de enchufe bipolar gama SIMON 73 con toma de tierra lateral para montaje 
superficial, con tapa abatible. 
Total UD 362,00 7,75 € 2.805,50 € 
10.51 ud 
Detector de Presencia (360º) de la marca XINDAR, temporizada y con sensor de nivel 
lumínico regulable para montaje superficial. 
Total UD 13,00 10,95 € 142,35 € 
10.52 ud 
Ascensor de personal. Unidades de ascensor con instalación completa de ascensor 
eléctrico sin cuarto de máquinas, Thyssen modelo Synergy, máquina eléctrica Gearless, 
carga 450Kg/6 personas. Paradas 3, accesos 3 frontales, hueco 1500x1550 mm, foso 900 
mm, dimensión de cabina interior 1000x1250 mm, dimensiones de puerta 800x2000 mm. 
Acabadas en acero inoxidable, medio espejo en cabina. Señalización cabina botonera 
completa con registro luminoso de llamada, componentes de señalización de cabina 
indicador de posición y sobrecarga. Señalización de piso botonera con un pulsador y 
placa de señalización. Tipo de apertura lateral automática dos hojas. Maniobra selectiva 
en bajada. Detección de obstáculos en puertas mediante cortina luminosa. Dispositivo de 
rescate con comunicación telefónica con servicio de asistencia 24 horas. El ascensor lleva 
incorporado todas las protecciones eléctricas necesarias como diferenciales, 
magnetotérmicos y termistores para los circuitos de fuerza y alumbrado. 




   
Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 46.046,63 € 
  




CAPITULO 11: INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
 
Partida UD Descripción Medición  Precio Importe 
11.1 ud 
Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el cebado de 
45 µs y radio de protección de 81 m para un nivel de protección 3 según DB SUA 
Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, según UNE 21186. 
Total UD 1,00 1.530,66 € 1.530,66 € 
11.2 ud 
Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, 
para mástil de 1 1/2" y bajante interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o 
pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. 
Total UD 1,00 51,45 € 51,45 € 
11.3 ud 
Mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud, para 
fijación a muro o estructura. 
Total UD 1,00 180,17 € 180,17 € 
11.4 ud 
Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero galvanizado 
en caliente, de 1 m de longitud, para fijar con tornillos a cubierta. 
Total UD 1,00 317,90 € 317,90 € 
11.5 m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm. 
Total UD 12,00 14,50 € 174,00 € 
11.6 ud 
Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora de entre 
30x2 mm y 30x3,5 mm de sección, para fijación de la grapa a superficies horizontales. 
Total UD 1,00 6,17 € 6,17 € 
11.7 ud 
Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 
mm de sección a pared. 
Total UD 1,00 16,08 € 16,08 € 
11.8 ud Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado. 
Total UD 1,00 148,17 € 148,17 € 
11.9 ud Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. 
Total UD 1,00 148,11 € 148,11 € 
11.10 ud 
Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de 
cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm. 
Total UD 2,00 20,86 € 41,72 € 
11.11 ud Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de protección. 
Total UD 1,00 344,31 € 344,31 € 
11.12 ud 
Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de 
pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección. 
Total UD 1,00 27,51 € 27,51 € 
11.13 ud 
Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la 
pletina conductora. 
Total UD 1,00 37,40 € 37,40 € 
11.14 ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro. 
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11.15 ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 
Total UD 2,00 65,55 € 131,10 € 
11.16 ud 
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 
mm de diámetro y 2 m de longitud. 
Total UD 2,00 29,68 € 59,36 € 
11.17 ud 
Pieza de latón, para unión de electrodo de toma de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm 
de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm. 
Total UD 2,00 11,28 € 22,56 € 
11.18 ud 
Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, 
de larga duración, con efecto condensador. 
Total UD 1,00 196,89 € 196,89 € 
      
Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 3.520,04 € 
 
 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACIONES 
 
Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN DE FONTANERIA 33.885,63 € 
 
Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 10.094,36 € 
 
Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 42.301,46 € 
 
Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN DE GAS 5.498,03 € 
 
Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIOS 16.488,14 € 
 
Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 18.203,72 € 
 
Total presupuesto parcial nº 8 INST. DE CLIMA Y RENOV.  DE AIRE 284.856,05 € 
 
Total presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN DE ILUMINACION 38.527,00 € 
 
Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 46.046,63 € 
 
Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 3.520,04 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO EJECUCION INSTALACIONES 499.421,06 € 
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ANEXO C. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. Objeto del pliego de condiciones 
 
Artículo 1º. El presente Pliego General de Condiciones no tiene carácter supletorio del pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto. 
 
Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley de Contratos 
del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la Contratación del Estado, forman el Proyecto 
Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de 
la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a 
la Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
2. Documentación del contrato de obra 
 
Artículo 2º. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 
2º. El Pliego de Condiciones Particulares. 
3º. El presente Pliego General de Condiciones. 
4º. El resto de documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 
El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible de ser 
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. Las órdenes e instrucciones de la 
Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o 
precisión de sus determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre 
las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
  
3. Parte 1ª. Condiciones facultativas  
 
3.1 Epígrafe 1º. Delimitación general de funciones técnicas 
 
El arquitecto director 
 
Artículo 3º. Corresponde al Arquitecto Director: 
 
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas 
para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 







El aparejador o arquitecto técnico 
 
Artículo 4º.  Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el 
artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 
aplicación el control de calidad y económico de las obras. 
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del 
mismo. 
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene 
en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 
reglas de la buena construcción. 
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 
puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 




Artículo 5º. Corresponde al Constructor: 
 
- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en toda caso la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9371. 
- Suscribir con el Arquitecto el acta del replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones 
de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 





- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que 
se practiquen en el mismo. 
- Facilitar al Arquitecto con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
- Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de los 
trabajos que se estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 22 de la Ley de Contratos del 
Estado, y el nº 5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
3.2 Epígrafe 2º. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 
 
Verificación de los documentos del proyecto 
 
Artículo 6º. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 
o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 
dicten durante la ejecución de la obra. 
 
Plan de seguridad e higiene - Artículo 7º. El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, 
conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene 
de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 
 
Oficina en la obra - Artículo 8º. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 
 
- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 
- La Licencia de Obras 
- El Libro de Ordenes y Asistencias 
- El Plan de Seguridad e Higiene 
- El Libro de Incidencias 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º. 
 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
Presencia del constructor en la obra 
 
Artículo 9º. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 
delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 





Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. Cuando la importancia de 
las obras lo requiera y así se consigne en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa", 
el delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Artículo 10º. El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente 
durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, en las visitas que haga a las obras, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
Trabajos no estipulados expresamente 
 
Artículo 11º. Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de 
Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto 
dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, 
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo 
en que hayan quedado. 
 
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta 
en servicio de las referidas instalaciones. 
 
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 
multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
 
Artículo 12º. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de Condiciones 
o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el 
cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
 
Artículo 13º. El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según 
sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
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Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
 
Artículo 14º. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 
Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que 
en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 
 
Recusación por el contratista del personal nombrado por el arquitecto 
 
Artículo 15º. El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Faltas de personal 
 
Artículo 16º. El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá 
requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
Artículo 17º. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
3.3 Epígrafe 3º. Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales 
 
Caminos y accesos 
 
Artículo 18º. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado 
de ésta. 
 
El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un 
cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en 
relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño 




Artículo 19º. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando 
las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto y una vez este haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
 
Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
 
Artículo 20º. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación. 
 
Orden de los trabajos 
 
Artículo 21º. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la 
Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas 
 
Artículo 22º. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
Artículo 23º. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 
urgente. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor 
 
Artículo 24º. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
Artículo 25º. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del 









Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
Artículo 26º. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones 




Artículo 27º. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Arquitecto; otro a la Propiedad; y 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir 





Artículo 28º. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 
gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima 
de responsabilidad el control que compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a 
buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en 
los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la 




Artículo 29º. Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos. 
 
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
De los materiales y los aparatos. Su procedencia 
 
Artículo 30º. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 
los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 





Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador 
o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 
 
Presentación de muestras 
 
Artículo 31º. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Materiales no utilizables 
 
Artículo 32º. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 
lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 
en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
Arquitecto. 
Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Artículo 33º. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
Limpieza de las obras 
 
Artículo 34º. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca un buen aspecto. 
 
Obras sin prescripciones 
 
Artículo 35º. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación 
del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
3.4 Epígrafe 4º. De las recepciones de edificios y obras anejas. De las recepciones provisionales 
 
Artículo 36º. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del 
Arquitecto. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
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Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. 
 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las pertinentes 
autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la 
Definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
Documentación final de la obra 
 
Artículo 37º. El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final, las especificaciones 
y contenido después de las obras, por la legislación vigente. 
 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 
 
Artículo 38º. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Arquitecto a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 
 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, 
servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de 
fianza. 
 
Plazo de garantía 
 
Artículo 39º. El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá 
los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se 
produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de 
resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 
 
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una 
vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo 
respecto a la fianza depositada por el Contratista. 
 
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 
en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Artículo 40º.  Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 




Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
 
De la recepción definitiva 
 
Artículo 41º. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 
forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 
Constructor de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma conservación de los 
edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios 
de la construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía 
 
Artículo 42º. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará 
al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
Artículo 43º. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, 
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudadas por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el artículo 36. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará 
una sola recepción definitiva. 
  
4. Parte 2ª :  Condiciones económicas 
 
4.1 Epígrafe 1º. Principio general 
 
Artículo 44º. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45º. La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
4.2 Epígrafe 2º. Fianzas 
 
Artículo 46º.  El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule: 
 
 a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 











Artículo 47º. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para 
tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma.  
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
condiciones Particulares del Proyecto,  la fianza definitiva que se señale, fianza que puede constituirse 
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
Artículo 48º.  Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representación del Propietario, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietarios, en 
el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de la obra que no fuesen de recibo. 
 
De su devolución en general 
 
Artículo 49º.  La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra.  La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,... 
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Artículo 50º.  Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
4.3  Epígrafe 3º. De los precios 
 
Composición de los precios unitarios 
 
Artículo 51º. El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obras. 





Se considerarán costes indirectos: 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán Gastos Generales:  
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este 
porcentaje se establece un 15 por 100). 
 
Beneficio Industrial: 
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 
 
Precio de Ejecución Material: 
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
 
Precio de Contrata: 
- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial. 
- El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
Precio de contrata. Importe de contrata 
 
Artículo 52º. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último 
precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales 
se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en 




Artículo 53º. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 
afrontar alguna circunstancia imprevista.  
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes 
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
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Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 
 
Artículo 54º.  Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los 
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras (con referencia a Facultativas). 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
Artículo 55º. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la 
aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto 
en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 
Condiciones Particulares.  
 
De la revisión de los precios contratados 
 
Artículo 56º. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con 
el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta.  
 
Acopio de materiales 
 
Artículo 57º. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que 
la Propiedad ordena por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  
 




Artículo 58º. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Obras por administración directa 
 
Artículo 59º. Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por 
sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,  
 
 
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución 
de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que al personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, 
que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.  
 
Obras por administración delegada o indirecta 
 
Artículo 60º. Se entiende por "Obra por Administración Delegada o Indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las 
gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de la "Obra por Administración Delegada o Indirecta" las 
siguientes. 
 
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en 
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo con ello el 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor.  
 
Liquidación de obras por administración 
 
Artículo 61º. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones Particulares de 
índole Económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico: 
 
- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 
que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra 
 
- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan. 
 
- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 
escombros. 





A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos de 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 
 
Artículo 62º. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
Delegada los realizará el Propietarios mensualmente según los partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  
 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 
 
Artículo 63º. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva 
el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, 
los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación 
antes de adquirirlos. 
 
Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
 
Artículo 64º. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o 
en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos 
normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito 
al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
 
Responsabilidades del constructor 
 
Artículo 65º. En los trabajos de "Obras por Administración Delegada", el Constructor sólo será 
responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas 
y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas 
por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se establecen.  
 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63º.- precedente, no será responsable del mal resultado 







En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior.  
 
4.5  Epígrafe 5º.- De la valoración y abono de los trabajos 
 
Formas varias de abono de las obras 
 
Artículo 66º. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá 
efectuar de las siguientes formas: 
- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 
comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la mediación y valoración de las diversas 
unidades. 
- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso anterior.  
- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones Económicas" determina. 
- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
Relaciones valorares y certificaciones 
 
Artículo 67º. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador o 
Arquitecto Técnico. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de 
la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además 
lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitarán por el Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relación valorada, 
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir de la 
fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su 
conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, 
en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma 
prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director 
la certificación de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 
Artículo 68º. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
Artículo 69º. Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", 
vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
Abono de agotamientos y otros trabajos 
 
Artículo 70º. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de 
cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario 






Artículo 71º. Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su 
importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Artículo 72º. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Arquitecto-Director exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 
de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el 
caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso 
contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 
 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
4.6 Epígrafe 6º. De las indemnizaciones mutuas 
 
Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 
 
Artículo 73º. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del 
importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de Obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Demora de los pagos 
 
Artículo 74º. Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 
Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de 
ejecución que tenga señalado en el contrato. 
 
4.7  Epígrafe 7º.  Mejoras de obra 
 
Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
 
Artículo 75º. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra 
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 










En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios 
de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  
 
Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
 
Artículo 76º. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír 
al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro 
del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de 
dicho plazo. 
 
Seguro de las obras 
 
Artículo 77º. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 
valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 
Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de 
dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la 
parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por 
el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 
previa conformidad o reparos.  
 
Conservación de la obra 
 
Artículo 78º. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 
recepción definitiva, el Arquitecto-Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 





Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que 
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 
 
Artículo 79º. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 
autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 
  
5. PARTE 3ª : CONDICIONES TÉCNICAS 
 
5.1 Epígrafe 1º. Condiciones generales 
 
Calidad de los materiales 
 
Artículo 80º. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán 
las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de 
Condiciones de Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción. 
 
Pruebas y ensayos de materiales 
 
Artículo 81º. Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o 
pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro 
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Materiales no consignados en proyecto 
 
Artículo 82º. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Condiciones generales de ejecución 
 
Artículo 83º. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará esmeradamente, con 
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para 
variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
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5.2 Epígrafe 2º. Condiciones que han de cumplir los materiales. Ejecución de las unidades de 
obra 
 




El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda 
la instalación, mano de obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser 
suministradas por otros, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
construcción de redes de saneamiento de aguas residuales, hasta los puntos de conexión con los 
desagües del edificio, fuera del mismo: tuberías principales de agua y su conexión a los servicios del 
edificio y estructuras; con excavación, zanjado y relleno para los distintos servicios, todo ello en estricto 
acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos 
y condiciones del Contrato, así como la obtención de licencias y cumplimientos de cuantos requisitos 




Todos los materiales, equipos y componentes instalados en la obra serán nuevos, exentos de defectos, 
de primera calidad y diseñados para el uso propuesto. 
 
a) Alcantarilla de saneamiento 
Tubo de PVC: Los tubos y sus accesorios se instalarán en los lugares indicados en los planos y serán 
de resistencia normal y del tipo de enchufe y cordón. Se presentarán muestras de los mismos a la 
aprobación del Arquitecto. 
 
b) Tubería de presión y accesorios para agua 
Tubería de presión: la tubería de suministro de agua al edificio desde el punto de conexión a la red 
general hasta éste, será del material indicado en planos, de acuerdo con la Compañía suministradora 
correspondiente. Toda la tubería se montará enterrada en zanja. Finalmente se esterilizará todo el 
sistema. 
  





El Contratista realizará todas las obras de excavación de cualquier clase y cualesquiera que fueran los 
materiales que encuentren en el curso de ellas, hasta las profundidades indicadas en los planos o que 
de otra forma se indiquen. Los materiales extraídos durante las operaciones de excavación, que sean 
adecuados para servir como materiales de relleno, se apilarán ordenadamente, a distancia suficiente 
de los taludes de las zanjas, con el objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o  
derrumbamientos. Los materiales extraídos que no sean necesarios o no sean utilizables para servir de 
relleno, se retirarán y desecharán y serán usados en otras partes de la obra, como se indique en los 
planos o según disponga el Arquitecto. Se llevará a cabo la explanación del terreno necesario para 
evitar la entrada de aguas de la superficie en las zanjas u otras excavaciones, y si a pesar de las 
precauciones anteriores llegara a entrar agua, deberá ser extraída por medio de bombas o de cualquier 
otro método aprobado. Se efectuarán trabajos de apuntalado y entibación siempre que sean necesarios 





b) Excavaciones de zanjas para tuberías 
Las zanjas tendrán la anchura necesaria para permitir la adecuada colocación de las instalaciones, y 
sus taludes serán tan verticales como sea posible. El fondo de las zanjas se nivelará con exactitud, 
para formar un apoyo y soporte uniforme, sobre el suelo sin alteraciones, de cada sección de la tubería 
y en todos los puntos a lo largo de su longitud total, salvo en aquellos puntos del tendido en que sea 
necesario proceder a la excavación para la colocación de los enchufes de las tuberías y el perfecto 
sellado de las juntas. Los alojamientos para las conexiones y las depresiones para las uniones de los 
tubos se excavarán después de que el fondo de la zanja haya sido nivelado y al objeto de que la 
tubería descanse sobre el fondo ya preparado en la mayor parte que sea factible de su longitud total. 
Estas excavaciones posteriores tendrán solamente aquella longitud, profundidad y anchura que se 
requieran para la realización adecuada para el tipo particular de unión de que se trata. Salvo en los 
casos en que se encuentran roca u otro material inadecuado, se pondrá cuidado en no excavar por 
debajo de la profundidad indicada. Cuando se encuentre roca, se excavará ésta hasta una profundidad 
adicional mínima de 10 cm. por debajo de las profundidades de zanja indicadas en los planos o que se 
especifiquen. Esta profundidad adicional en las excavaciones en roca, así como las profundidades 
mayores que las fijadas que se realicen sin autorización, habrán de ser rellenadas con material 
adecuado y totalmente apisonado.  
 
c) Protección de las instalaciones existentes 
Todas las instalaciones existentes que aparezcan indicadas en los planos o cuya situación sea dada a 
conocer al Contratista con anterioridad a los trabajos de excavación habrán de ser protegidas contra 
todo daño durante la excavación y relleno de las zanjas, y en caso de resultar deteriorados serán 
reparadas por el Contratista. Habrá de ponerse especial cuidado en las excavaciones para desmontar 
las instalaciones existentes y para no ocasionar daños, determinando previamente las profundidades y 
procedimiento a una excavación a mano en las proximidades de las mismas. En cualquier instalación 
existente que no aparezca en los planos o cuya situación no haya sido dado a conocer al Contratista 
con antelación suficiente para evitar daños, si resultase deteriorado inadvertidamente durante los 
trabajos, será reparada por el Contratista y el Arquitecto procederá al ajuste correspondiente en el 
precio, de acuerdo con las tarifas que determine o apruebe el mismo y apruebe la Propiedad. 
 
d) Relleno 
No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias que se 
especifiquen en otras Secciones del Pliego de Condiciones, y hasta que los servicios establecidos en 
estas Secciones que se refieren a la instalación de los diversos servicios generales. Las zanjas serán 
cuidadosamente rellenadas con los materiales de la excavación aprobados para tal fin, consistentes en 
tierra, marga, arcilla arenosa, arena y grava, pizarra blanda y otros materiales aprobados, sin piedras, 
ni terrones de gran tamaño, depositados en capas de 15 cm. y apisonados completa y cuidadosamente 
mediante pisones manuales y mecánicos, hasta lograr la densidad necesaria y hasta que las tuberías 
estén cubiertas por un espesor mínimo de 30 cm. para las conducciones principales de agua y de 60 
cm. para los desagües sanitarios. El resto del material de relleno habrá de ser depositado luego, de la 
misma forma salvo que podrán utilizarse rodillos o apisonadora, cuando el espacio lo permita. No se 
permitirá asentar el relleno con agua, las zanjas que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en 
las que se produzcan asientos, habrán de ser excavadas de nuevo hasta la profundidad requerida para 
obtener una compacidad necesarios. Las zanjas a cielo abierto que atraviesen las carreteras u otros 
lugares que hayan de pavimentarse se rellenarán según lo especificado anteriormente, con la 
excepción que la profundidad total de las mismas se rellenarán en capas de 15 cm. y cada una de 
estas se humedecerá y consolidará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la del terreno 
circundante y de modo que permita compactar con apisonadoras y consolidar la zanja una vez 
rellenada con la tierra circundante a fin de obtener el valor de sustentación necesario para que la 
pavimentación de la zona pueda proseguir inmediatamente después de haberse terminado el relleno en 
todas las demás partes de las zanjas. El terreno se nivelará con uniformidad razonable y la 
prominencia del relleno sobre las zanjas se dejará limpia y uniforme, a satisfacción del Arquitecto. 





Red de saneamiento 
 
a) Generalidades 
La red de saneamiento se construirán de conformidad con esta Sección del Pliego de Condiciones. El 
trabajo comprendido en esta Sección no se aceptará mientras que el relleno inherente a la obra no se 
haya completado satisfactoriamente. Se corregirá a satisfacción del Arquitecto y con anterioridad a su 
recepción cualquier sección de la tubería de saneamiento que presente defectos de material, 
alineación, pendientes o juntas.  
 
b) Redes de saneamiento colgadas 
La sustentación de la red se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado, recibidas en el 
forjado inmediatamente superior y encastradas, sin apriete, en las gargantas de cada accesorio, 
estableciéndose de esta forma en los puntos fijos. Los soportes restantes serán deslizantes y 
soportarán únicamente la red. 
 
Cuando la generatriz superior del tubo, quede a más de 25cm. Del forjado que la sustenta, todos los 
puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio 
de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos (aguas arriba y aguas abajo) al eje de la conducción, 
a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos de pandeo del soporte. 
 
En todos los cambios de sentido, así como en su arranque inicial, la red de saneamiento irá dotada en 
la cabeza del colector, y agua arriba, con un registro roscado para permitir su inspección y 
mantenimiento. En los tramos rectos, se instalarán bocas o tapas de registro cada 15 m. como máximo 
y/o cada pieza especial. Estos registros se instalarán siempre en la mitad superior de la tubería. 
 
a) Redes de saneamiento enterradas 
En las redes de saneamiento enterradas y con interconexión por arquetas de fábrica, la unión de la 
tubería de PVC a la arqueta, se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y 
recibido a la arqueta. Este arenado permite ser recibido con mortero de cemento a la arqueta, 
garantizando de esta forma una unión estanca. 
 
En los tramos rectos se instalarán registros cada 15m como máximo. En todos los casos, las redes de 
saneamiento enterradas, se montarán sobre un lecho de arena de río lavada, de 10 cm de altura como 
mínimo. De ser necesario, las abrazaderas se emplazarán exactamente igual que si la red fuera aérea, 
dejando estas para ser recibidas en la losa de hormigón que conforma la solera.  
 
b) Acometidas parciales 
Se realizarán por medio de arquetas o piezas especiales, prefabricadas, con las dimensiones que se 
indican en los planos. 
 
c) Pozo de registro 
Generalidades: Los pozos de registro se construirán con ladrillo u hormigón, con marcos y tapas de 
hierro fundido, de acuerdo con los planos. Los canales de solera serán lisos y semicirculares, de forma 
que se adapten al interior de la sección adyacente de alcantarilla. Las soleras del registro fuera de los 
canales serán lisas y tendrán una pendiente hacia éstos no inferior a 2,5 cm, sin exceder de 5 cm. en 
30 m. Los registros estarán provistos de patas de fundición de diseño aprobado, de hierro forjado de 2 
cm. de diámetro, de una anchura no inferior a 25 cm, empotrados y totalmente anclados en los muros, 
y espaciados uniformemente con una separación aproximada de 30 cm. Las mencionadas patas se 
galvanizan después de ser fabricadas. 
 
 
Hormigón: El hormigón usado en la construcción de los pozos de registro tendrá una resistencia a la 
comprensión no inferior a 210 Kg/cm² a los 28 días. 
 
Rejuntado y enlucido: El mortero para rejuntado y enlucido constará de una parte de cemento Portland 
y dos de arena fina. Para obra de albañilería se podrá añadir cal al mortero en una cantidad no superior 
al 25 por ciento del volumen de cemento. Las juntas se rellenarán por completo y estarán lisas y 
exentas de rebabas de mortero sobrante en el interior del registro. Los registros de ladrillo se enlucirán 
con 1,5 cm. de mortero sobre toda la superficie exterior de los muros. El ladrillo se colocará radialmente 
con una hilada a soga, cada seis hiladas. 
 
- Marcos y tapas: Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustarán a los planos en todos los 
detalles esenciales de diseños. Todas las piezas fundidas serán de fundición gris, grano uniforme, 
serán lisas, conforme al modelo y exentas de proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos que 
pudieran afectar la utilización de las fundiciones. 
 
Bajantes de aguas residuales y pluviales 
 
- Bajante: Todas las juntas se ejecutarán mediante junta elástica. La sujeción de las tuberías, se 
realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, 
siendo regulables para darles la pendiente deseada. 
 
Deberán ser independientes las bajantes pluviales de las fecales hasta las arquetas del alcantarillado 
particular del edificio. Estas tuberías se dispondrán de modo que su limpieza y desatranco será fácil y 
eficaz, dejando ramales rectos taponados en todos los cambios de dirección. La unión de cada bajante 
al colector o red de saneamiento, se realizará mediante el correspondiente accesorio provisto de anillo 
adaptador, a fin de que la unión sea deslizante, para, si fuera necesario, poder desmontarlo sin 




Una vez terminada la instalación de los trabajos a que se refiere la presente Sección del Pliego de 
Condiciones, el Contratista retirará del lugar de la obra todos los materiales excedentes y escombros 






El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de 
toda la instalación, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y en la ejecución de todas las 
operaciones necesarias para completar el trabajo de fontanería interior, incluyendo todos los elementos 
de equipo especial especificados en esta Sección, todo ello completo y de estricto acuerdo con la 
presente Sección del Pliego de Condiciones y planos correspondientes y con sujeción a los términos y 




a) Planos: Los planos del Proyecto indican la extensión y disposición general de los sistemas de 
fontanería. Si el Contratista considerase hacer variaciones en los planos del Proyecto, presentará 
tan pronto como sea posible al Arquitecto para su aprobación los detalles de tales variaciones, así 
como las razones para efectuar las mismas. No se hará ninguna variación de los planos sin previa 
aprobación por escrito del Arquitecto. 
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b) Pliego de Condiciones: No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de 
construcción y equipo. El contratista suministrará e instalará todos los elementos que sean 
necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo, estén o no dichos detalles particularmente 
indicados o especificados. 
 
c) Productos normales: Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada para tal 
finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. Cada elemento principal del equipo llevará 
fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y dirección del fabricante y número 
del catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el nombre de un agente distribuidor. 
 
d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones: Los productos de cualquier fabricante de garantía 
dedicado normalmente a la producción comercial de equipo de fontanería, no se excluirán 
basándose en pequeñas diferencias, siempre que dicho equipo se ajuste en sus características  
comerciales a los requisitos que se especifica en este Pliego de Condiciones, respecto a  
materiales, capacidad y funcionamiento. El Contratista entregará una relación que contenga una 
descripción completa de todos aquellos elementos del equipo de fontanería que se propone 
suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el Pliego de Condiciones, así como las 
excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no entregar tal relación se 
interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo en ajustarse a todos los requisitos 
del Pliego de Condiciones. 
 
e) Relaciones de material y equipo: Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes a 
la fecha de adjudicación del contrato y antes de iniciar la instalación de cualquier material, aparato 
o equipo, se someterá a la aprobación del Arquitecto una lista completa de los materiales, aparatos 
y equipos que se proponen para la instalación. Esta lista incluirá datos de catálogo, diagramas, 
curvas de rendimiento de bomba, planos de taller, y cualesquiera otros datos descriptivos que 
pudiera pedir el Arquitecto. Se rechazarán cualesquiera elementos de materiales o equipo 
contenidos en la lista que no se ajusten a los requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. 
 
f) Protección durante la Construcción: Los aparatos, materiales y equipo que se instalen de acuerdo 
con esta Sección de Pliego de Condiciones se protegerán durante el período de construcción con 
el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o 
elementos mecánicos o de cualquier otra cosa. Los aparatos se cubrirán debidamente y los 
extremos abiertos de los tubos con casquetes o tapones. Se inspeccionarán cuidadosamente y se 
limpiarán por completo antes de su instalación en el interior de todos los sifones, válvulas, 
accesorios, tramos de tubería, etc. A la terminación de todo el trabajo se limpiarán totalmente los 
aparatos, equipo y materiales y se entregarán en condiciones satisfactorias para el Arquitecto. 
 
g) Conexiones a los aparatos: El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra 
necesarios para efectuar las conexiones a los sistemas de fontanería de todos los aparatos y 
equipo que las precisen, especificadas en la presente sección, en otras Secciones del Pliego de 
Condiciones o se indique en los planos. Se preverá la instalación de depósitos de agua en la sala 
de maquinas, que llevarán un tubo independiente de desagüe de sección 1½", con limpieza fácil. 





h) Terminación de las tuberías de agua y desagüe: Se prolongarán hasta puntos a 2 m. de distancia 
fuera del edificio, en cuyos lugares se cerrarán con bridas ciegas o tapones y quedarán preparados 
para efectuar la conexión a los sistemas exteriores de servicios, si tales sistemas no hubieran 
quedado terminados. Si antes que se efectúe la conexión a los sistemas de servicios se hubiesen 
tapado las zanjas o se hubiesen cubierto de otro modo las tuberías, se marcarán los lugares donde 
se encuentren los extremos de cada tubería por medio de estacas u otros medios aceptables. El 
contratista suministrará y colocará los contadores de agua y un grifo de comprobación, inmediato 
al contador, accionado por llave de macho. 
 
i) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento: Se fijarán instrucciones impresas de 
funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en los lugares que designe el 
Arquitecto. Dichas instrucciones irán montadas en marcos de madera dura con frentes de cristal o 
montados sobre plástico.  
 
j) Lista de piezas y de precios: Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se 
suministrarán dos copias de las listas de piezas de repuesto, listas de precios y manuales de 




a) Salvo indicaciones especiales de los planos del Proyecto, las tuberías deberán cumplir con: 
 
- Las tuberías para agua fría y agua caliente sanitaria podrán ser de cobre o de polietileno (PE), 
según UNE 37.137; con espesores: 0,7-1-1,2-1,5-2 y 2,5 para una presión máxima de trabajo de 
15 bar. Y con unos diámetros exteriores de 6-8-10-12-15-18-22-28-35-42-54-64-76-89 y 108 mm 
para su empleo con manguitos. 
 
b) Suspensores, soportes y silletas de protección para tuberías: Los suspensores, soportes y las 
silletas protectoras de aislamiento de tuberías serán productos normales comerciales adecuados 
para el servicio a que se destinan. Los suspensores serán de tipo regulable y de adecuada 
resistencia y rigidez de acuerdo con la carga que deban soportar. Las silletas tendrán suficiente 
profundidad para el espesor del aislamiento, si es necesario. 
 
c) Válvulas: Es competencia del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de toda la 
valvulería y accesorios complementarios, de acuerdo con las características técnicas, implantación 
y calidades previstas en los documentos del proyecto. Las válvulas se definirán a partir de su 
diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo con los distintos diámetros de las tuberías a la que 
están conectadas. Cada válvula llevará indicado, la marca, el DN y la presión nominal.   
 
d) Sumideros: Sifónico con salida horizontal: Será de fundición con espesor mínimo de 3 mm., planta 
cuadrada, cuerpo sifónico con cierre hidráulico de altura mínima 50 mm. Los desagües en 










e) Aparatos y accesorios de fontanería: Serán de porcelana vitrificada de primera calidad de los tipos 
y características indicadas en los planos. Todos los aparatos se complementarán con sus griferías, 
desagües y sistemas correspondientes. Todos los aparatos tendrán sifón de aislamiento y los 
retretes, urinarios y vertederos, acometerán a una rama de la tubería de ventilación, que terminará 
2 m. por encima de la cubierta.  
 
Instalación de tuberías 
 
a) Conexiones transversales e interconexiones: Ningún aparato, dispositivo o aparato de fontanería 
se instalará de forma que pueda producir una conexión transversal o interconexión entre un 
sistema de distribución de agua para beber o para usos domésticos y otros de aguas 
contaminadas, tales como los sistemas de desagües, de aguas residuales y fecales de forma que 
pudiera hacer posible el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales dentro del sistema de 
abastecimiento. 
 
b) Aspecto: Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, se 
usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tuberías se instalarán 
paralelos o en ángulos rectos a los elementos estructurales del edificio, dejando las máximas 
alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de otros contratistas. En general, 
toda la tubería suspendida se instalará lo más cerca posible del techo o estructura superior, o 
como se indique. 
 
c) Dilatación y contracción de las tuberías: Se deberán tomar medidas a través del sistema completo 
para permitir la dilatación y contracción de las tuberías. Se instalarán anclajes en los puntos 
medios de los tendidos horizontales para forzar la dilatación por igual a ambos lados. 
 
d) Instalación: Todas las válvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se 
instalarán de forma que sean accesibles para su reparación y sustitución. 
 
e) Tuberías de ventilación: Las tuberías de ventilación donde existan tramos horizontales, se 
instalarán con pendiente hacia el desagüe. Las tuberías de ventilación verticales atravesarán la 
cubierta y se prolongarán sobre ella 2 m. En los bajantes en que no exista ventilación, se 
prolongará la bajante sobre cubierta y se cubrirá con un sombrerete para asegurar de este modo la 
ventilación de la columna.  
 
f) Suspensores: Para todas las tuberías: Todas las tuberías irán seguramente soportadas. Los 
tramos verticales de tuberías irán soportados por medio de grapas de acero o bien hierro o por 
collarines instalados en el nivel de cada planta y a intervalos no superiores a 3 m. Los soportes 
para bajantes en muros exteriores de fábrica o de hormigón del edificio serán de tipo empernado 
de anillo partido con una prolongación embutida en el Muro; dichos soportes en muros de fábrica 
se colocarán al tiempo de construir el muro, y en los muros de hormigón se colocarán en los  
encofrados antes del vertido del hormigón. Los tramos horizontales de tuberías irán soportados por 
suspensores ajustables del tipo de horquilla, y barras macizas fijadas con seguridad a la estructura 
del edificio. En tendidos de tuberías paralelas pueden usarse suspensores trapezoidales, en lugar 




g) Manguitos para tuberías: Se suministrarán e instalarán manguitos de dimensiones apropiadas en 
aquellos lugares en que las tuberías especificadas en esta Sección del Pliego de Condiciones 
atraviesen zapatas, pisos, muros, tabiques y cielos rasos. Para un grupo de tuberías que atraviese 
un piso se podrá usar una abertura en lugar de manguitos individuales; tales aberturas irán 
adecuadamente reforzadas. Los manguitos en las construcciones de hormigón se instalarán en los 
encofrados antes del vertido del hormigón. Los manguitos en obras de fábrica se instalarán cuando 
lo precisen los trabajos de albañilería. 
 
Diámetros de los manguitos: El diámetro de éstos será 12 mm. superior al diámetro exterior de la 
tubería, excepto cuando las tuberías atraviesen zapatas o muros de carga, en cuyo caso serán 15 




La situación de las válvulas principales será la que se indica en los planos. Todas las válvulas se 
instalarán en lugares accesibles o se suministrarán paneles de acceso. No se instalará ninguna válvula 
con su vástago por debajo de la horizontal. Todas las válvulas estarán diseñadas para un presión 
nominal de trabajo de 8,8 Kg/cm². O presiones superiores, excepto cuando se especifique de distinta 




Se suministrarán e instalarán los botes sifónicos que se indican en planos. En los aparatos que no 
desagüen en el bote sifónico correspondiente, se instalará un sifón individual. En ningún caso los 
aparatos tendrán doble sifón. 
 
Registros de limpieza 
 
Se suministrarán e instalarán registros de limpieza en todas aquellas partes en que se indique en los 
planos, y en todas aquellas que durante la ejecución de la obra se estime necesario. Los registros de 
limpieza serán de las mismas dimensiones que las tuberías a las que sirven. 
 
Aparatos de fontanería 
 
Generalidades: Se suministrarán e instalarán aparatos de fontanería, completos, en los lugares 
indicados en los planos con todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. Todos los aparatos, excepto los inodoros, tendrán la toma de agua por encima 
del reborde. Los sifones que vayan al exterior y los tubos de alimentación para todos los 
aparatos y equipo se conectarán en el muro a los sistemas de tubería sin acabar a menos que 
se especifique o se indique otra cosa, e irán equipados de escudetes en los lugares en que 




a) Generalidades: El contratista ensayará todos los sistemas de tuberías de fecales, residuales, 
ventilación y de agua, que serán aprobados por el Arquitecto, antes de su aceptación. Las tuberías 
de fecales y residuales enterradas se ensayarán antes de proceder al relleno de las zanjas. El 
contratista suministrará el equipo y aparatos necesarios para los ensayos. 
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b) Sistemas de desagüe: Ensayo con agua: Se taponarán todas las aberturas del sistema de tuberías 
de desagüe y ventilación para permitir el rellenado con agua de todo el sistema hasta el nivel del 
tubo vertical de ventilación más alto sobre la cubierta. El sistema se rellenará de agua, que 
retendrá durante 30 minutos sin presentar caída alguna del nivel del agua superior a 10 cm. 
Cuando se tenga que ensayar alguna parte del sistema, el ensayo se realizará del mismo modo 
que se especifica para el sistema completo, excepto cuando se instala un tubo vertical de 3 m. 
sobre la parte que haya de probarse para mantener la suficiente presión o se hará uso de una 
bomba para mantener la presión exigida. 
 
c) Sistemas de Agua: A la terminación de la instalación de los conductos, y antes de colocar los 
aparatos, se ensayarán los sistemas completos de agua fría a una presión hidrostática mínima de 
7,00 Kg/cm² durante 30 minutos como mínimo, demostrando ser estancas a esta presión. Cuando 
antes de la terminación se haya de tapar una parte del sistema de la tubería de agua, dicha parte 
se ensayará separadamente de la misma manera. 
 
d) Trabajos defectuosos. Si durante los ensayos o durante la inspección se observasen defectos, se 
retirarán todos los trabajos defectuosos y se sustituirán adecuadamente, después de lo cual se 
repetirán las pruebas e inspección. Las reparaciones de las tuberías se efectuarán con materiales 
nuevos. No se aceptarán el calafateo de los agujeros ni las uniones roscadas. El contratista 
general responderá de la instalación durante un año a partir de la recepción definitiva. 
 
Limpieza y ajuste 
 
A la terminación de los trabajos se procederá a una limpieza total de la instalación. Todo el equipo, 
tuberías, válvulas, accesorios, etc. se limpiarán perfectamente eliminando de los mismos cualquier 
acumulación de grasa, suciedad, limaduras metálicas de cortes de metales, cieno, etc. Toda 
decoloración y cualquier daño a cualquier parte del edificio, su acabado o elementos, que se hubieran 
producido como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista.  
 
Se efectuará adecuadamente la limpieza de las redes de las tuberías, se repararán debidamente por 
cuenta del Contratista, sin cargo adicional alguno para la Propiedad. Las válvulas y otros elementos del 
sistema se ajustarán en forma que su funcionamiento resulte silencioso. Los dispositivos de regulación 
automática se ajustarán para su adecuado funcionamiento. 
 
Dibujo de obra terminada 
 
El Contratista presentará a la aprobación del Arquitecto cualquier variación a introducir en la obra y 
presentará al final dos juegos de planos de instalación y obra ya terminada.  
 




El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas 
las instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de todas las 
operaciones necesarias para la instalación completa de los sistemas de calefacción y ventilación, con 
inclusión de los elementos de equipo especial que se especifican más adelante, de estricto acuerdo 
con esta Sección del Pliego de Condiciones, los planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y 




Trabajo relacionado con este capitulo 
 
a) Pintura: Toda la pintura se suministrará y ejecutará de acuerdo con la Sección 13 del Pliego de 
Condiciones.  
b) Instalación eléctrica: Todos los motores y reguladores suministrados de acuerdo con esta 
Sección se conectarán de acuerdo con las normas de la Delegación de Industria y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
c) Bancadas: Las bancadas de hormigón para toda la maquinaría y demás equipo se 
suministrarán e instalarán de acuerdo con la Sección 2 del Pliego de Condiciones, pero el 
trabajo comprendido en la presente Sección, e incluirán el suministro de toda la información, 




a) Planos: Los planos de contrato indican la extensión y disposición general de los trabajos de 
calefacción. Si el Contratista estimase necesario apartarse de lo establecido en muchos planos, 
presentará a la aprobación del Arquitecto, tan pronto como sea posible, los detalles de tales 
modificaciones y las causas que las justifiquen. No se efectuará modificación alguna sin la previa 
aprobación por escrito del Arquitecto. 
 
b) Pliego de Condiciones: No se pretende que este Pliego de Condiciones contenga todos los detalles 
de construcción o equipo. El Contratista de la presente Sección de este Pliego suministrará e 
instalará todos los elementos que sean necesarios para la completa ejecución del trabajo, estén o 
no dichos detalles indicados o especificados taxativamente. 
 
c) Productos normales: Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad empleada para 
el servicio a que se destinen y consistirán en productos de fabricantes acreditados. Cada 
componente principal del equipo llevará el nombre y dirección del fabricante y el número de catálogo 
de una placa identificadora firmemente fijada en lugar bien visible. No será admisible que 
únicamente lleven la placa del agente distribuidor. 
 
d) Diferencias en el Pliego de Condiciones: No se rechazará basándose en diferencias de pequeña 
importancia el producto de cualquier fabricante acreditado, habitualmente dedicado a la fabricación 
comercial de equipo de calefacción, siempre que éste cumpla con todos los requisitos esenciales 
referentes a materiales de este Pliego. El Contratista presentará una relación donde se hará 
descripción completa de todos los detalles en los que el equipo que se propone suministrar difiere 
del Pliego de Condiciones, así como de cualquier salvedad que a dicho Pliego pueda ponerle. 
  
e) Relación de material y equipo: Tan pronto como sea posible dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de adjudicación del contrato y antes de dar comienzo a la instalación de material, equipo o 
dispositivo alguno, se presentará a la aprobación del Arquitecto una relación completa de los 
materiales, equipo, dispositivos que se proponen instalar. La relación comprenderá datos de 
catálogo, diagramas, gráficos de las bombas, planos de taller y cualquier otra información 
descriptiva que el Arquitecto necesite. Se rechazará cualquier material o equipo de los contenidos 
en la relación que no cumpla con los requisitos del Pliego. 
 
 





f) Protección: Se cuidará la protección durante el período de construcción para evitar daños debidos a 
la suciedad, agua, agentes químicos o mecánicos u otra clase de perjuicios, del equipo, materiales y 
dispositivos instalados según esta Sección del Pliego. Se protegerá el equipo y todas las aberturas 
de las tuberías se cerrarán con casquetes o tapones. Se inspeccionará cuidadosamente el interior 
de cada válvula, accesorio, tramo de tubería, etc. Se limpiarán perfectamente antes de su 
instalación. A la terminación del trabajo se limpiarán a la perfección el equipo y materiales y se 
entregará en condiciones satisfactorias para el Arquitecto.  
 
g) Conexiones al equipo: El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios 
para conectar a los sistemas de calefacción todo el equipo que necesiten las conexiones que se 
especifiquen en este Pliego o en otras secciones del mismo o se indiquen en los planos.  
 
h) Sustituciones: Los materiales y equipo aquí especificados son considerados como de primera 
calidad y adecuados para el uso a que se destinan. Podrán ser aprobadas sustituciones de los 
mismos mediante peticiones por escrito, acompañadas de la información completa relativa a la 
sustitución, que sean hechas al Arquitecto.  
 
i) Calidad en los materiales: Todos los elementos de equipo, accesorios y partes componentes de los 
distintos sistemas, serán nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y estarán exentos 
de defectos en el material y mano de obra. Todo el trabajo que, dentro del período de dos años 
después de la aceptación del sistema se descubra que es defectuoso, será reemplazado, sin costo 
alguno para la Propiedad.  
 
j) Mano de obra: Todos los operarios serán expertos en sus profesiones y estarán capacitados para 
realizar trabajo de primera calidad. Los aprendices trabajarán solamente bajo la supervisión directa 
de los oficiales mecánicos.  
 
Condiciones de instalación 
 
a) Manufactura: Todas las tuberías serán cortadas con exactitud en las dimensiones establecidas en el 
lugar y se colocará en su sitio sin combarla ni forzarla. Se instalará de modo que pueda dilatarse y 
contraerse libremente sin daño para la misma ni para otros trabajos. Todos los cambios de tamaño 
se efectuarán mediante accesorios de reducción y los cambios de dirección por medio de piezas 
especiales, excepto cuando se trate de tuberías de hasta 2 pulgadas inclusive de tamaño en cuyo 
caso se permitirá el doblado de las mismas siempre que se utilice una máquina hidráulica de doblar.  
 
b) Soldadura: Solamente se ejecutará por soldadores expertos. Todos los cambios de dirección e 
intersecciones de tuberías soldadas se efectuarán por medio de accesorios para soldar excepto 
cuando se permita específicamente otra cosa en este Pliego. No se permitirá soldar las tuberías a 
inglete para formar codos, entallarlas ni procedimiento alguno semejante. Cuando lo ordene el 
Arquitecto se cortará una muestra por cada 12 cm. y se entregará al mismo para su ensayo. 
 
c) Cada columna vertical: Tendrá en su derivación una clave de ida y otra de retorno y grifos, a fin de 
poder aislar cada una separadamente en casos de conveniencia y todas ellas conectadas a una 




d) Soportes de tuberías: Las tuberías: Irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tuberías 
irán soportados por abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a intervalos no 
superiores a 2 metros. Cuando varios tendidos vayan instalados paralelos entre sí pueden 
emplearse suspensores trapezoidales en lugar de suspensores independientes. Todos los 
suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de ajuste. Cuando las tuberías 
no vayan suficientemente bajas para permitir el empleo de tensores, se empleará otros medios de 
ajuste. No se aceptarán los suspensores de cadena, pletina, barra taladrada o de alambre.  
 
e) Anclajes: Los anclajes de tuberías consistirán en collarines de acero con orejetas y pernos para su 
amordazado y para la fijación de las riostras de anclaje, o según se disponga en los planos. Las 
riostras de anclaje se instalarán de modo más eficaz para lograr el arriostramiento necesario. No se 
fijará ninguna riostra en lugares donde su instalación signifique un detrimento para la construcción 
del edificio. Antes de su instalación se presentarán al Arquitecto, para su aprobación, detalles de los 
anclajes. 
 
Servicio de calderas 
 
El fabricante de las calderas facilitará los servicios de un Ingeniero especializado y competente en la 




La tubería maestra horizontal de ida y retorno se aislará con coquillas de un material aislante, 
previamente aprobado. 
 
Sistema de ventilación 
 
a) Generalidades: Se realizará el sistema de ventilación conforme a lo indicado en los planos del 
Proyecto. 
 
b) La toma general de aire: Será adecuada para servicio exterior, y comprenderá rejilla de lamas, en su 
parte externa y malla metálica de tamiz amplio en su parte interna. 
 
c) Filtros de aire: Se situarán en batería, según el número y dimensiones indicadas en planos. 
 
d) Grupo Motor Ventilador: Se instalará sobre su bancada correspondiente aislada para vibraciones, y 
las características del equipo serán las indicadas en los planos correspondientes. 
 
e) Conducto de impulsión: Será de chapa metálica. En su salida del ventilador se preverá una conexión 
flexible para anular vibraciones. 
 
f) Rejillas de impulsión: Se realizarán en los laterales del conducto principal y serán en número y 
dimensiones, tal y como se indica en los planos. 
 
g) Uniones entre tramos: Las uniones entre tramos de distinta sección del conducto se ejecutarán 
esmeradamente, con el fin de evitar obstáculos considerables a la circulación del aire a través de 
éstos. 
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h) Rejillas: Se instalarán también rejillas para expulsión del aire al exterior, el número de ellas será el 




a) Generalidades: Una vez terminados los trabajos todas las partes de la instalación se limpiarán 
perfectamente. Todo el equipo, tuberías, válvulas, accesorios, etc., se limpiarán de toda grasa, 
suciedad, recortes de metal, cieno, etc., que pudieran haberse acumulado. Cualquier decoloración u 
otro daño causado a cualquier parte del edificio, o su acabado debido a que el Contratista no llevase 
a cabo una limpieza adecuada del equipo o de las instalaciones de tuberías se repasará por dicho 




a) Generalidades: Antes de la recepción definitiva el Contratista ensayará toda la instalación y el 
Arquitecto dará en su caso la aprobación. El Contratista suministrará todo el equipo y accesorios 
para los ensayos. 
 
b) Redes de tuberías: Todas las redes de tuberías para el agua caliente se ensayarán a una presión 
hidrostática igual dos veces a la presión de trabajo; esta presión no será nunca inferior a 3 Kg./cm² y 
se demostrará su estanqueidad a la mencionada presión. Las tuberías que hayan de ir ocultas se 
ensayarán y recibirán la aprobación del Arquitecto antes de ocultarse. 
 
c) Sistema de ventilación: A la terminación y antes de la aceptación de la instalación, el Contratista 
someterá los sistemas de ventilación, a todas las pruebas que pueda requerir el Arquitecto. Estas 
serán pruebas de capacidad y de funcionamiento general dirigidas por un Técnico capacitado. Las 
pruebas deberán demostrar las capacidades especificadas en las diversas partes del equipo. Se 
utilizará un instrumento de lectura directa de velocidad, que haya sido probado y contrastado 
recientemente, para demostrar que el flujo de aire entre los distintos conductos ha sido regulado de 
tal forma, que admita y expulse la cantidad de litros de aire requeridos por segundo por las 
respectivas bocas de alimentación y expulsión. Los ensayos se llevarán a cabo en presencia del 
representante autorizado del Arquitecto. Las pruebas de funcionamiento general abarcarán un 
período no inferior a 12 horas, y demostrarán que el equipo completo está funcionando de acuerdo 
con el Pliego de Condiciones y a la entera satisfacción del Arquitecto.  
 
d) Trabajo defectuoso: Si los ensayos o inspección ponen de manifiesto defectos, se desmontarán y 
reemplazarán las instalaciones y materiales defectuosos y se repetirán los ensayos e inspecciones 
sin coste adicional alguno para el Propietario. Las reparaciones de las tuberías se harán con 






El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo el 
equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con 
la instalación de la distribución de alumbrado, según se indica en los planos y se especifica en la 





a) Material y mano de obra: Todos los materiales utilizados en la ejecución de la instalación 
tendrán, como mínimo, características especificadas en este Pliego de Condiciones, 
utilizándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción 
ITC-BT-02 que los sean de aplicación. 
 
b) Productos normales: Las partidas más importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor 
calidad usada con este propósito según la práctica comercial y debiendo ser producto de un 
fabricante acreditado. Cada uno de los componentes principales del equipo, tales como 
aparatos de luz, paneles e interruptores, deberán tener el nombre del fabricante y el número de 
catálogo estampado sobre el equipo. 
 




- CONDUCTORES ELÉCTRICOS: Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán 
constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV. Las líneas de alimentación a puntos de 
luz y conexiones de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre 
unipolares aislador del tipo H07V-R. Las líneas de alumbrado estarán constituidas por conductores 
de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
- CONDUCTORES DE NEUTRO: La sección mínima del conductor neutro para distribuciones 
monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que se especifica a continuación: Según la 
instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las 
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor 
del neutro será como mínimo igual a la de las fases. En redes aéreas o subterráneas de distribución 
en baja tensión, las secciones a consideras serán: Con 2 o 3 conductores (igual a la sección de los 
conductores de fase) y con 4 conductores (mitad de la sección de los conductores de fase, con un 
mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio). 
 
- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN: Los conductores de protección desnudos no estarán en 
contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos 
por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible 
cuando atraviese partes combustibles del edificio. Estos conductores, estarán convenientemente 
protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos. Las conexiones en 
estos conductores se realizarán mediante acoplamientos soldados sin utilización de ácido, o por 
piezas de conexión de cierra por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de 
cierre estarán provistos de un dispositivo que evite su aflojamiento. 
 
- TUBOS PROTECTORES: Los tubos deben soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las 
siguientes temperaturas: 60ºC (para tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o 
polietileno) y 70ºC (para tubos metálicos con recubrimientos aislantes de papel impregnado). Los 
diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la instrucción ITC BT 21, 
en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos lo marca el fabricante. 





- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA: Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y 
conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito 
donde están colocados sin permitir la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una 
posición intermedia. Las piezas de contacto tendrán sus dimensiones de forma que la temperatura 
no pueda exceder de 65ºC en ninguna de ellas. Debe poder hacerse alrededor de 10.000 maniobras 
de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales.  
 
- BASES DE ENCHUFE: Los enchufes para usos generales serán unidades de construcción 
compacta, cuerpo cerámico de 16A de Intensidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras. El 
modelo será aprobado por el Arquitecto. 
 
- LUMINARIAS: Todos los aparatos se suministrarán completos con cebadores, reactancias, 
condensadores, y lámparas y se instalarán de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales. 
Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas sus 
partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los portalámparas 
para lámparas incandescentes serán de una pieza de porcelana o baquelita, cuando sea posible. 
Cuando sea necesario el empleo de unidad montada el sistema mecánico del montaje será efectivo, 
no existirá posibilidad de que los componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o 
desenrosque una lámpara. No se emplearán anillos de porcelana roscados para la sujeción de 
cualquier parte del aparato.  
 
- Las reactancias para lámparas fluorescentes suministrarán un voltaje suficientemente alto para 
producir el cebado y deberán limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad 
predeterminado. Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de 
construcción robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra corrosión. Las 
reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar todo el aparato. 
 
- El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma que no se causen 
daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los conductores se dispondrán de 
forma que no queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para los mismos. Las 
dimensiones de los conductores se basarán en el voltaje de la lámpara, pero los conductores en 
ningún caso serán de dimensiones inferiores a 1 mm². El aislamiento será plástico o goma. No se 
emplearán soldaduras en la construcción de los aparatos, que estarán diseñados de forma que los 
materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos a temperaturas superiores a 90º. 
La fabricación y tipo de los aparatos será según se muestra en los planos. 
 




El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo el 
equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con 
la instalación de la distribución de alumbrado, según se indica en los planos y se especifica en la 
presente Sección del Pliego de Condiciones. 
 
EXTINTORES:  Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser 




- Extintor, incluso soporte para fijación. 
- Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 
 
b) Condiciones previas 
 
- Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, materiales, 
orificios, y ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su emplazamiento. 
 
- Realización de perforaciones oportunas sobre las fábricas para la colocación de tacos de anclaje. 
 
c) Ejecución: Fijación del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar visible y de fácil acceso, 
quedando la parte superior como mínimo a una distancia de un metro setenta centímetros (1,70 cm.) 
del pavimento. La fijación se hará con un mínimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos. 
  
d) Las características propias del extintor vienen dadas por: 
 
- Agente extintor.   - Sistema de funcionamiento. - Alcance medio. 
- Tiempo de funcionamiento.  - Eficacia de extinción.   
 
A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. 
Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, medida a sesenta 
grados centígrados (60ºC) es igual o inferior a veinticinco (25) bares. 
 
e) Control: El control de calidad de un extintor se medirá por su seguridad de funcionamiento, que 
depende de: 
 
- La estanqueidad.   - Resistencia a la presión interna. 
- Resistencia a las vibraciones. - La toxicidad y/o neutralidad. 
- La no conductibilidad eléctrica. - La eficacia. 
 
Comprobaremos el funcionamiento de la válvula de control, mediante el siguiente ensayo: 
 
Boca de incendio equipada (BIE) 
 
BIE permanente para uso exclusivo contra incendios, pudiendo ser de boca simple si está ubicada en 




- Se controlarán las dimensiones de la boca de incendios simple así como su enrase con 
respecto al pavimento y las uniones con la fábrica. 
 
- En cuanto a las bocas equipadas con manguera situadas en el interior del edificio, se facilitará 
un plano de situación de las distintas bocas, de forma que la distancia máxima entre bocas no 
sea superior a 50 mts. instalándose en zonas de uso común, próximas a las salidas y a una 
altura del suelo de 1,5 m., donde se pueda maniobrar con facilidad. 
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Las bocas simples se colocarán próximas a los edificios que protejan, irán alojadas en arquetas de 
fábrica de ladrillo aparejado, asentado con mortero de cemento M-40, enfoscadas interiormente y como 
coronación de la fábrica hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm², que servirá de 
recibido a la tapa de fundición. Como sub base de la arqueta, se construirá una solera de 15 cm. con 
hormigón de resistencia característica de 100 kg/cm², y sobre la solera dados para apoyo de las 
tuberías. 
 
En la boca de incendio se situará el codo de acceso, soldado con bridas de diámetro nominal 80 mm, 
embridado a la nave y al racor, colocándose una llave de compuerta de diámetro 80 mm embridada al 
tubo de acometida y al codo. 
 
Las bocas interiores a los edificios llevarán como equipamiento una manguera de trama semirrígida de 
diámetro interior de 25 ó 45 mm., unida por un extremo mediante un racor a la boca de salida y 
terminando por el otro extremo en una lanza con boquilla de doble regulación que permita salir el agua 
a chorro o pulverizada. Todo el conjunto se montará sobre un soporte tipo devanera articulado con un 
carrete que permite conservar la manguera enrollada (pudiendo también ir plegada en forma de 
zigzag). Todo el equipo se completa con una válvula de cierre y un manómetro que indica la presión de 
la red. 
 
La presión mínima en la boca de salida será de 3,5 atmósferas. La presión mínima en la punta de la 
lanza será de 3,5 kg/cm², los caudales de 1,6 l/seg. para las bocas de 25 mm. de diámetro y de 3,3 
l/seg. para las de 45 mm., debiendo mantener estas condiciones durante un tiempo mínimo de una 
hora. 
 




Ud. completa de equipo de manguera contra incendios, recibida e instalada totalmente, incluso 




Cada año, o después de haber sido utilizada la instalación, se efectuarán revisiones de la boca, 
comprobando que la llave esté cerrada y que la tapa del racor esté colocada. 
 
Anualmente, o cada vez que se haya utilizado el equipo, se efectuarán revisiones, comprobando que la 
tapa y válvula de globo estén cerradas, que el manómetro marque como mínimo 3,5 kg/cm², que la 






El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de 
todo lo necesario para la ejecución de aquellos trabajos varios que por su naturaleza no están incluidos 
en los apartados anteriores. Comprende la preparación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y 
materiales necesarios para la realización completa de lo que estipulen los planos del Proyecto. 
 
Falsos techos y cielos rasos 
 
a) Materiales: Se construirán cono planchas de escayola del tipo que se indique, o placas de otros 
materiales, tales como fibras de amianto, lana de vidrio, etc. 
 
 
b) Generalidades: La ejecución de este trabajo comprenderá la colocación de los registros, 
compuestas, puntos de luz, bien sean colgando en nichos u hornacinas, tubos y nudillos y demás 
elementos precisos para las instalaciones propias del edificio, así como la provisión de pasos de 
tabla cuando el espacio superior deba ser accesible. 
 
c) Colocación: Se ajustarán al techo de la estructura por ataduras de alambre galvanizadas y nudillos, 
a no ser que se indique otra cosa en los planos del Proyecto.  
 
d) Acabado: El acabado consistirá en coger con escayola las juntas, dejando perfectamente nivelado y 
liso el techo así construido y listo para recibir la pintura o acabado que se indique.  
 
5.4 Epígrafe 3º. Disposiciones finales 
 
Materiales y unidades no descritas en el pliego 
 
Artículo 85. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas 
de obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los 
mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendrán a las 
prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 
  
6. PARTE 4ª: INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 
 
6.1 Epígrafe 1º. Instalaciones auxiliares 
 
Artículo 86º. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 
instalaciones auxiliares: 
 
- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de 
este tipo. 
 
Ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo 
 
Artículo 87º. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971. 
 
6.2 Epígrafe 2º. Control de la obra 
 
Control del hormigón 
 
Artículo 88º. Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la 
"Instrucción EHE" para el proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 
 
- Resistencia característica Fck = 250 Kg. cm². 
- Consistencia plástica y acero AEH-500N. 
- El control de la obra será de nivel normal. 





CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
Con la realización de este proyecto he conseguido una ampliación de conocimientos adquiridos durante 
la Carrera. He aprendido mucho sobre cómo hacer un proyecto ejecutivo de instalaciones de un edificio 
terciario, porque en la carrera la teoría que se enseña va más centrada a vivienda o locales pequeños. 
También ha servido para mejorar los conocimientos que tenía sobre los programas informáticos que 
había utilizado durante la carrera. Por ejemplo DiaLux (para iluminación), Cypelec (para la electricidad) 
y CalculAir (para la climatización). 
 
También me ha servido para mirar catálogos de casas comerciales que no había visto durante la 
carrera y por ello he podido comprobar y saber cuál es el precio exacto de cada elemento que forma 
parte de esta edificación, en cuanto a Instalaciones se refiere.  
 
He acabado comprobando la dificultad y el trabajo que hay detrás de un proyecto ejecutivo de 
Instalaciones. Parece algo sencillo a primera vista, pero una vez que empiezas a trabajarlo, ves que 
hay varias soluciones que servirían para tu proyecto y que por lo tanto tienes que valorar y tener un 
buen criterio de elección a la hora de escoger el sistema o instalación, siempre siguiendo la normativa 
necesaria para cada instalación. De esta forma, tendremos una solución cercana a lo óptimo.  
 
Todas las instalaciones trabajadas en este proyecto, han tenido su grado de dificultad en menor o 
mayor medida. Al empezar a estudiar una instalación, había que recopilar la normativa necesaria para 
poder aplicarla a la hora de hacer el diseño. Una vez planteado el diseño, pasaba a realizar los 
cálculos. Haciendo una buena interpretación de los resultados obtenidos, podía retocar o llegar a  
mejorar algunos puntos de la Instalación. Hay que destacar que algunas instalaciones serán más 
importantes dentro del edificio, que como en mi caso es el colegio. Por ejemplo le he dado más 
importancia a instalaciones como: Climatización, Protección contra Incendios…para facilitar al usuario 
(ya sea alumno o profesor) un buen confort dentro del edificio.   
 
Durante la carrera, me gustaron las asignaturas de Instalaciones. Por ello escogí el DAC de 
Instalaciones donde se ampliaban los conocimientos y podíamos ver, en profundidad, las Instalaciones 
que forman un edificio. Me gusta la Arquitectura en general, pero me gustó ver de cerca (cuando 
hicimos visitas en el DAC) algo tan importante dentro de la construcción de un edificio. Y sí, es cierto lo 
que nos decían los profesores, que a partir de ese momento, al entrar en un edificio, iríamos buscando 
las instalaciones. 
 
En general, estoy satisfecho con el resultado obtenido, han sido unos meses de mucho trabajo. Para 
poder hacer un buen Trabajo Final de Grado, había que dedicarle mucho tiempo y dedicación. 
Trabajando con orden todas las instalaciones, haciendo a la vez memoria y planos de cada una. 






- Apuntes tomados en clase de las asignaturas “Instalaciones 1” e “Instalaciones 2”.  
Profesor D. ENRIQUE CAPDEVILA GASENI.  
 
- Apuntes tomados en clase de las asignaturas “Edificación y Normativa” del DAC en Instalaciones.  
Profesor D. ALEJANDRO FALCONES DE SIERRA.  
 
- Apuntes tomados en clase de las asignaturas “Dimensionado, Mantenimiento y gestión de redes” del 
DAC en Instalaciones. Profesor D. ENRIQUE CAPDEVILA GASENI.  
 
- Apuntes tomados en clase de las asignaturas “Proyectos de Instalaciones” del DAC en Instalaciones.  
Profesor D. JUSTO HERNANZ HERNANZ.  
 
- La normativa utilizada para el desarrollo del proyecto, especificada en el apartado “Normativa” de la 
memoria, en cada una de las instalaciones estudiadas. 
 
- Catálogos de Energía Solar, de “SAUNIER DUVAL”. 
 
- Manual Práctico de Calefacción Doméstica, de “ROCA”. 
 
- Catálogo de Radiadores modelo DUBAL, de “ROCA”. 
 
- Catálogo de Unidades Interiores y exteriores del sistema VRV-IV, de “DAIKIN”. 
 
- Catálogo de Iluminación de Interiores y Exteriores, de “PHILIPS”. 
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PLANOS GENERALES, SECCIONES y ALZADOS 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PG00 Plano de Emplazamiento 1 / 800 
PG01 Plano de Planta Baja 1 / 400 
PG02 Plano de Planta Primera 1 / 400 
PG03 Plano de Planta Segunda 1 / 400 
PG04 Plano de Alzados 1-2-3 1 / 400 
PG05 Plano de Alzado 4-5 1 / 400 
PG06 Plano de Sección Longitudinal 1-2-3 1 / 400 
PG07 Plano de Sección Longitudinal 4-5-6-7 1 / 400 
PG08 Plano de Sección Transversal 1-2 1 / 400 
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POSIBLE RECORRIDO DE ACCESO AL SOLAR








































































































































CARRER JOSEP CANALS ROM
ANS







A B C D E F G H I J K L M O
SM.01
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Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
















































































































































































































































































































































TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
??????????

















































































































































































CARRER JOSEP CANALS ROM
ANS







A B C D E F G H I J K L M O
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?????????  PGCONTENIDO PLANO










































Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
















































































































































































































































































































































TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
??????????

























































































































































































CARRER JOSEP CANALS ROM
ANS







A B C D E F G H I J K L M O
ESCALERA DE ACCESO
A CUBIERTA PRINCIPAL
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?????????  PGCONTENIDO PLANO










































Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
Aula Infantil - Lav
















































































































































































































































































































































TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO
??????????














































































N M L K J I H G F E D C B A
A B C D E F G H I J K L M O





















ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR










ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR










ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA
ALZADO 2
ALZADO 1
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A B C D G IE F H J K L M N O
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ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR










ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR










ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
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ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR


































ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR










ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR




ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA
+96.35
ECubierta
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ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA





















ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA
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ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA





























ZAPATA 60 cm BAJO INFERIOR
DE LA CARA INFERIOR DE LA SOLERA
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PLANOS DE INSTALACION DE FONTANERIA 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PF00A Esquema de Principio S / E 
PF00B Esquema de Principio ACS S / E 
PF01 Plano de Planta Baja 1/3 1 / 200 
PF02 Plano de Planta Baja 2/3 1 / 200 
PF03 Plano de Planta Baja 3/3 1 / 200 
PF04 Plano de Planta Primera 1 / 200 
PF05 Plano de Planta Segunda 1/2 1 / 200 
PF06 Plano de Planta Segunda 2/2 1 / 200 
PF07 Detalles de Fontanería 1 1 / 20 – 1 / 50 
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0 0 0 6 1 6 1 0 0 1 0 0
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?????????  PFCONTENIDO PLANO
?????????????????????????????????????????










































































Aula Infantil - Lavabo
Aula Infantil - Lavabo
Aula Infantil - Lavabo
Aula Infantil - Lavabo
Aula Infantil - Lavabo































































CIRCUITO ACS 1: GIMNASIO-VESTUARIO-LAVABOS
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AI.02 AI.03 AI.04 AI.05













'7 PE 50/44'4PE 50/44'4
PE 25/22PE 25/22PE 25/22PE 32/28'4 PE 32/28'4 PE 32/28'4
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?????????  PFCONTENIDO PLANO
???????????????????????????????????
E: 1/100 E: 1/100
CS
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LLAVE DE ENTRADA AL CONTADOR































RELLENO DE LA "ZONA BAJA"
(RELLENO SELECCIONADO)
?????????????????????
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DETALLE 4: ???????????????????????????????DETALLE 2: ????????????????????????????????
DETALLE 1: ???????????????????????????????????????????????????????? DETALLE 3: ?????????????????????????????????
















PLANOS DE INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PE00A Esquema General Pluvial S / E 
PE00B Esquema General Residual S / E 
PE01 Plano de Planta Baja 1/4 1 / 200 
PE02 Plano de Planta Baja 2/4 1 / 200 
PE03 Plano de Planta Baja 3/4 1 / 200 
PE04 Plano de Planta Baja 4/4 1 / 200 
PE05 Plano de Planta Primera 1 / 200 
PE06 Plano de Planta Segunda 1/2 1 / 200 
PE07 Plano de Planta Segunda 2/2 1 / 200 
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
POZO DE REGISTRO DE 70x70 cm
CUBIERTA SUPERFICIE SUMIDEROS (*)
??????????????????????????????????
1 Cubierta Comedor - Cocina ????????? 4
Cubierta Placas Solar ????????? 2
??????????????????????????? ????????? 3

















































































L - 2 UD
L - 2 UD
2xW(5 UD) = 10 UD




L - 2 UD
L - 2 UD
W - 5 UD
42 UD
???????
3xW(5 UD) = 15 UD





1xW(5 UD) = 5 UD
2xL(2 UD) = 4 UD
3xW(5 UD) = 15 UD















































































































































































































L - 2 UD
AP.08
??????
L - 2 UD
AP.09
??????
L - 2 UD
AP.10
??????
L - 2 UD
AP.11
??????

















L - 2 UD
AP.01
??????
L - 2 UD
AP.02
??????
L - 2 UD
AP.03
??????
L - 2 UD
AP.04
??????
L - 2 UD
AP.05
??????




3xW(5 UD) = 15 UD
3xL(2 UD) = 6 UD
L.01 L.04
LP.02
1xW(5 UD) = 5 UD
2xL(2 UD) = 4 UD
3xW(5 UD) = 15 UD
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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?????????  PECONTENIDO PLANO
???????????????????????????????????
E: 1/100


































BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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?????????  PECONTENIDO PLANO
???????????????????????????????????































BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA PLUVIAL
ARQUETA PIE BAJANTE AGUA RESIDUAL
ARQUETA PASO / REGISTRO DE AGUA PLUVIAL





CANAL PREFABRICADO EN FORMA DE "U"
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2 CUBIERTA DE COCINA - COMEDOR - VESTUARIO PERSONAL
??????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
BAJANTE PVC AGUA PLUVIAL
??????????????????????
BAJANTE PVC AGUA RESIDUAL
CUBIERTA PRINCIPAL + CUBIERTA ??????????????????
CUBIERTA PLACAS SOLARES







Cubierta Principal ?????????? ?????????????
??????????????????????????? ????????? 3
Cubierta Placas Solares ????????? 2
Cubierta Comedor - Cocina ????????? 4
















PLANOS DE INSTALACION DE GAS 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PG00 Esquema de Principio S / E 
PG01 Plano de Planta Primera, Segunda y Cubierta 1 / 100 
PG02 Plano de Planta Baja 1/2 1 / 200 
PG03 Plano de Planta Baja 2/2 1 / 100 













ARMARIO (REGULADOR + CONTADOR)
Planta Segunda (FACHADA)




??????????? SUPERIOR / ?????????? = 900 ??? - Se ?????? si es posible, en dos partes diferentes del recinto,
con ??????? total igual a la indicada. Si los orificios son rectangulares, la ??????? total se ????????? un 5%. La longitud
del lado ??? grande no ???? superior a 1,5 veces la longitud del ??? ???????? La distancia del extremo superior del
???????????????????????????????????????????
??????????? INFERIOR / ?????????? = 400 ??? - El orificio de entrada de aire se ?????? de manera que su










CONDICIONES INDICADAS EN LA SALA
DE MAQUINAS GIMNASIO-VESTUARIOS
4 5 6
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?????????  PGCONTENIDO PLANO
PLANOS GAS - ESQUEMA DE PRINCIPIO















PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L








POTENCIAS EQUIPOS DE CONSUMO
CALDERA MIXTA
COCINA A GAS
PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L























































BAJANTE TRAMO FACHADA GIMNASIO-COCINA
??????
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?????????  PGCONTENIDO PLANO














LLAVE DE CORTE DE GAS GENERAL











PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L








POTENCIAS EQUIPOS DE CONSUMO
CALDERA MIXTA
COCINA A GAS
PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L
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?????????  PGCONTENIDO PLANO





















PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L








POTENCIAS EQUIPOS DE CONSUMO
CALDERA MIXTA
COCINA A GAS
PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L






















































































7- TRAMO CALDERA GIMNASIO
Cu 40x42
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?????????  PGCONTENIDO PLANO


























PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L








POTENCIAS EQUIPOS DE CONSUMO
CALDERA MIXTA
COCINA A GAS
PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L
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PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L








POTENCIAS EQUIPOS DE CONSUMO
CALDERA MIXTA
COCINA A GAS
PAELLA ABOCABLE 80 L
FREIDORA GAS 15 L












































PLANOS DE INSTALACION DE CONTRA INCENDIOS 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PP00 Esquema de Principio BIEs S / E 
PP01 Plano de Planta Baja 1/2 1 / 200 
PP02 Plano de Planta Baja 2/2 1 / 200 
PP03 Plano de Planta Primera 1 / 200 
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?????????  PPCONTENIDO PLANO















1-3 1,6 l/s 3,97 m
DIAMETRO
1 1/4 "
2 m/s2-3 1,6 l/s 3,37 m 1 1/4 "
2 m/s3-6 3,2 l/s 33,4 m 2 "
2 m/s4-5 1,6 l/s 3,97 m 1 1/4 "
2 m/s5-6 1,6 l/s 0,84 m 1 1/4 "
2 m/s6-8 3,2 l/s 4,69 m 2 "




8-12 3,2 l/s 17,95 m
DIAMETRO
2 "
2 m/s10-11 1,6 l/s 3,37 m 1 1/4 "
2 m/s9-11 1,6 l/s 3,97 m 1 1/4  "
2 m/s11-12 1,6 l/s 0,83 m 1 1/4 "
2 m/s12-14 3,2 l/s 26,25 m 2 "
2 m/s13-14 1,6 l/s 75,71 m 1 1/4  "
2 m/s14-15 3,2 l/s 3,97 m 2 1/2 "
PULSADOR DE ALARMA
??????????????????????????????
EXTINTOR DE POLVO (6kg) - 21A 113B
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?????????  PPCONTENIDO PLANO




EXTINTOR DE POLVO (6kg) - 21A 113B
?????????????????????????????????????























SECTOR 3: COCINA - COMEDOR
SECTOR 4: GIMNASIO - VESTIDORES
????????????????????????????
ZONA DE EFECTIVIDAD BIE (Radio 25m)
?????????????????????????????????


















































































BOCA DE INCENDIO (BIE 25)
20 m DE MANGUERA
TAPA ROSCADA PARA
???????????????????
BAJANTE TUBO DE ACERO




DIN 2440 DE 1" 1/4
EXTINTOR DE POLVO SECO
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PLANOS CONTRAINCENDIOS - PLANTA BAJA 2/2
???????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
EXTINTOR DE POLVO (6kg) - 21A 113B























SECTOR 3: COCINA - COMEDOR
SECTOR 4: GIMNASIO - VESTIDORES
????????????????????????????
ZONA DE EFECTIVIDAD BIE (Radio 25m)
?????????????????????????????????
1 ZONA DE CADA SECTOR
E: 1/20
DETALLE 1: ?????????????????????? DETALLE 2: ??????????????
?????????????????????????????????????
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TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones

















EXTINTOR DE POLVO (6kg) - 21A 113B























SECTOR 3: COCINA - COMEDOR
SECTOR 4: GIMNASIO - VESTIDORES
????????????????????????????
ZONA DE EFECTIVIDAD BIE (Radio 25m)
?????????????????????????????????
1 ZONA DE CADA SECTOR
?????????????????????????????????????














1" 1/4 1" 1/4
EA 1






















































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones

















EXTINTOR DE POLVO (6kg) - 21A 113B























SECTOR 3: COCINA - COMEDOR
SECTOR 4: GIMNASIO - VESTIDORES
????????????????????????????
ZONA DE EFECTIVIDAD BIE (Radio 25m)
?????????????????????????????????
1 ZONA DE CADA SECTOR
?????????????????????????????????????
















PLANOS DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PT00A Esquema de Principio Telefonía S / E 
PT00B Esquema de Principio S / E 
PT01 Plano de Planta Baja 1/2 1 / 200 
PT02 Plano de Planta Baja 2/2 1 / 200 
PT03 Plano de Planta Primera 1 / 200 
























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67










TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones













CABLE DE RED DE 4 PARES UTP CAT 6 o SUPERIOR
??????? ?????????????????????????????
(RACK PRINCIPAL) ????????????????????????????????????????????????





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 TBA + STDP, 1 Reserva














TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PTCONTENIDO PLANO
PLANOS TELECOMUNICACIONES - P. BAJA 1/2
N
















LEYENDA COMUNICACIONES - SONIDO
??????? ?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 6" DE 50W DE POTENCIA
?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 8" DE 100W DE POTENCIA
LEYENDA COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A




PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU)
RACK SECUNDARIO CON PATCH-PANELRK
LEYENDA COMUNICACIONES - ANTIROBOS
??????? ?????????????????????????????
CENTRAL DE SEGURIDAD ANTIROBO "NX-4/108"
































1 TBA + STDP, 1 Reserva



















1 TBA + STDP, 1 Reserva







TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones













PLANOS TELECOMUNICACIONES - P. BAJA 2/2
E: 1/100










TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
LEYENDA COMUNICACIONES - SONIDO
??????? ?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 6" DE 50W DE POTENCIA
?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 8" DE 100W DE POTENCIA
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A




PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU)
RACK SECUNDARIO CON PATCH-PANELRK
LEYENDA COMUNICACIONES - ANTIROBOS
??????? ?????????????????????????????
CENTRAL DE SEGURIDAD ANTIROBO "NX-4/108"








LEYENDA COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS
RACK





































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones

























TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
LEYENDA COMUNICACIONES - SONIDO
??????? ?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 6" DE 50W DE POTENCIA
?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 8" DE 100W DE POTENCIA
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A




PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU)
RACK SECUNDARIO CON PATCH-PANELRK
LEYENDA COMUNICACIONES - ANTIROBOS
??????? ?????????????????????????????
CENTRAL DE SEGURIDAD ANTIROBO "NX-4/108"






LEYENDA COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS
RACK















































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones

























TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
LEYENDA COMUNICACIONES - SONIDO
??????? ?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 6" DE 50W DE POTENCIA
?????????????????????????????
ALTAVOZ DE 8" DE 100W DE POTENCIA
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A




PUNTO DE ACCESO AL USUARIO (PAU)
RACK SECUNDARIO CON PATCH-PANELRK
LEYENDA COMUNICACIONES - ANTIROBOS
??????? ?????????????????????????????
CENTRAL DE SEGURIDAD ANTIROBO "NX-4/108"






LEYENDA COMUNICACIONES - VOZ Y DATOS
RACK
















PLANOS DE DE CLIMATIZACION + RENOVACION DE AIRE 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PC00 Esquema de Máquinas S / E 
PC01 Plano de Planta Baja 1/2 S / E 
PC02 Plano de Planta Baja 2/2 1 / 200 
PC03 Plano de Planta Primera 1 / 200 















































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones






















33.500 W 37.500 W 8.980 W 9.100 W
67.400 W 75.000 W 18.200 W 18.300 W
101.000 W 113.000 W 31.500 W 29.800 W




























2.200 W 2.500 W 53 W 45 WFXFQ20A
4.500 W 5.000 W 63 W 55 W







14.000 W 16.000 W 258 W 246 W
11.200 W 12.500 W 173 W 176 W
7.100 W 8.000 W 95 W 114 W













































































































T T T T T T
UATYQ250C
TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PCCONTENIDO PLANO









PLANTA CUBIERTA: ZONA COCINA - COMEDOR
PLANTA BAJA: ZONA COCINA - COMEDOR
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
UNIDAD INTERIOR CASETTE  (VRV)




















marca S&P, modelo CADB-N





























































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones






















UNIDAD INTERIOR CASETTE  (VRV)




















marca S&P, modelo CADB-N



















































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones




















UNIDAD INTERIOR CASETTE  (VRV)




















marca S&P, modelo CADB-N
























































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones




















UNIDAD INTERIOR CASETTE  (VRV)




















marca S&P, modelo CADB-N
TERMOSTATO PARA CADA UNIDAD INTERIOR (VRV)T
P.CUBIERTA ???????????????














PLANOS DE DE ELECTRICIDAD + ILUMINACIÓN 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 
PEI00A Esquema Unifilar General S / E 
PEI00B Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00C Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00D Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00E Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00F Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00H Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI00I Esquema Unifilar por zonas S / E 
PEI01 Plano de Planta Baja 1/2 S / E 
PEI02 Plano de Planta Baja 2/2 1 / 200 
PEI03 Plano de Planta Primera 1 / 200 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PEI - 00B PEI - 00C PEI - 00D PEI - 00E PEI - 00E PEI - 00IPEI - 00IPEI - 00IPEI - 00F PEI - 00G PEI - 00HPEI - 00F PEI - 00G PEI - 00H














































In:  10 A

















































































































































































































































































































In:  40 A








































In:  40 A
















































































































































In:  40 A

















































In:  25 A


















































In:  50 A















In:  80 A





















































































In:  40 A
























































































































































































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A










































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA









































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA

















































In:  10 A

























































2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~3~M
Pcalc:  2.67 kWPcalc:  2.298 kWPcalc:  1.698 kWPcalc: 34.641 kWPcalc:  31.177 kWPcalc: 22.17 kWPcalc:  11.375 kWPcalc: 10.175 kWPcalc:  10.175 kW
In: 6 A
Icu:15 kA
In:  25 A
30 mA


































In:  25 A
30 mA






























In:  25 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA














In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


























In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


















In:  25 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA






































In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA




In:  20 A







In:  25 A





In:  25 A


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PEICONTENIDO PLANO



































































































2~ 2~ 2~ 2~ 2~
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In:  40 A








































In:  40 A
















































































































































In:  40 A

















































In:  25 A


















































In:  50 A















In:  80 A





















































































In:  40 A
























































































































































































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A










































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA









































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA

















































In:  10 A

























































2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~3~M
Pcalc:  2.67 kWPcalc:  2.298 kWPcalc:  1.698 kWPcalc: 34.641 kWPcalc:  31.177 kWPcalc: 22.17 kWPcalc:  11.375 kWPcalc: 10.175 kWPcalc:  10.175 kW
In: 6 A
Icu:15 kA
In:  25 A
30 mA


































In:  25 A
30 mA






























In:  25 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA














In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


























In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


















In:  25 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA






































In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA




In:  20 A







In:  25 A





In:  25 A


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PEICONTENIDO PLANO
PLANOS ELECTRICIDAD - E. UNIFILAR POR ZONAS























































































































































2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
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In:  40 A








































In:  40 A
















































































































































In:  40 A

















































In:  25 A


















































In:  50 A















In:  80 A





















































































In:  40 A
























































































































































































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A










































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA









































































































































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA

















































In:  10 A

























































2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~3~M
Pcalc:  2.67 kWPcalc:  2.298 kWPcalc:  1.698 kWPcalc: 34.641 kWPcalc:  31.177 kWPcalc: 22.17 kWPcalc:  11.375 kWPcalc: 10.175 kWPcalc:  10.175 kW
In: 6 A
Icu:15 kA
In:  25 A
30 mA


































In:  25 A
30 mA






























In:  25 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA














In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


























In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA


















In:  25 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA






































In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA














In:  40 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA




In:  20 A







In:  25 A





In:  25 A
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TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PEICONTENIDO PLANO
PLANOS ELECTRICIDAD - E. UNIFILAR POR ZONAS
??????????????????????????????????????






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In:  40 A











































































































































































































































In:  25 A


















































In:  50 A





































































































In:  40 A





















































































































































In:  40 A
30 mA
In:  16 A

































































































































































































In:  10 A

















































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A

















































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA
















































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA
















































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA
















































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A

















































Pcalc:  0.5 kW
In:  10 A




































































































Pcalc:  0.5 kW
In: 10 A
Icu: 6 kA

















































In:  10 A

























































2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~
2~ 2~ 2~ 2~ 2~3~M
Pcalc:  2.67 kWPcalc:  2.298 kWPcalc: 1.698 kWPcalc: 34.641 kWPcalc: 31.177 kWPcalc: 22.17 kWPcalc:  11.375 kWPcalc: 10.175 kWPcalc: 10.175 kW
In: 6 A
Icu:15 kA




















In:  40 A
30 mA














In:  25 A
30 mA


















In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA






































In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA














In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA














In:  25 A
30 mA










In:  25 A
30 mA






























In:  25 A
30 mA


















In:  40 A
30 mA






































In:  40 A
30 mA






















In:  40 A
30 mA










In:  40 A
30 mA






















In:  40 A
30 mA






























In:  25 A
30 mA




In:  20 A







In:  25 A
Icu:  6 kA
In:  25 A
Icu:  6 kA
In: 25 A
Icu: 6 kA
In:  25 A


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
TRABAJO FINAL DE GRADO
Desarrollo de un Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones







?????????  PEICONTENIDO PLANO
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LEYENDA COMUNICACIONES Y MECANISMOS
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????





LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 18W, modelo TCW215 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
2 TUBOS FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
ENCHUFE BIPOLAR CON TAPA ABATIBLE
MONTAJE SUPERFICIAL
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
2 TUBO FL DE 36W, modelo TCS160 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE SOBRE PARED
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP-L de PHILIPS
DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A 25V
CONMUTADOR BIPOLAR DE 10A 25V
LUMINARIA EXTERIORES TIPO DOWNLIGHT
???????????????????????????????????????????????
APLIQUE EXTERIORES MONTAJE SUPERFICIAL
????????????????????????????????????????????
LUMINARIA EXTERIORES TIPO QUEBEC IQV
????????????????????????????????????









CS2 CS9 CS ASCENSORL1 L2 L3
CS PLANTA SEGUNDA
CS3 CS10 ???????????????????????L1 L2 L3
CS GIMNASIO-VESTIDORES
























































































































































































AL.PB AL.PB AL.PB AL.PB AL.PB
TUTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENI
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LEYENDA COMUNICACIONES Y MECANISMOS
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
ENCHUFE BIPOLAR CON TAPA ABATIBLE
MONTAJE SUPERFICIAL
DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A 25V
CONMUTADOR BIPOLAR DE 10A 25V
?????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 18W, modelo TCW215 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
2 TUBOS FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
2 TUBO FL DE 36W, modelo TCS160 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE SOBRE PARED
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP-L de PHILIPS
LUMINARIA EXTERIORES TIPO DOWNLIGHT
???????????????????????????????????????????????
APLIQUE EXTERIORES MONTAJE SUPERFICIAL
????????????????????????????????????????????
LUMINARIA EXTERIORES TIPO QUEBEC IQV
????????????????????????????????????









CS2 CS9 CS ASCENSORL1 L2 L3
CS PLANTA SEGUNDA
CS3 CS10 ???????????????????????L1 L2 L3
CS GIMNASIO-VESTIDORES
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LEYENDA COMUNICACIONES Y MECANISMOS
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
ENCHUFE BIPOLAR CON TAPA ABATIBLE
MONTAJE SUPERFICIAL
DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A 25V
CONMUTADOR BIPOLAR DE 10A 25V
?????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 18W, modelo TCW215 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
2 TUBOS FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
2 TUBO FL DE 36W, modelo TCS160 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE SOBRE PARED
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP-L de PHILIPS
LUMINARIA EXTERIORES TIPO DOWNLIGHT
???????????????????????????????????????????????
APLIQUE EXTERIORES MONTAJE SUPERFICIAL
????????????????????????????????????????????
LUMINARIA EXTERIORES TIPO QUEBEC IQV
????????????????????????????????????









CS2 CS9 CS ASCENSORL1 L2 L3
CS PLANTA SEGUNDA
CS3 CS10 ???????????????????????L1 L2 L3
CS GIMNASIO-VESTIDORES
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LEYENDA COMUNICACIONES Y MECANISMOS
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2 CONEXIONES RJ45 + 4 ENCHUFES 16A
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
TOMA FINAL O DE PASO DE TV Y FM PARA
???????????????????????????????????????
ENCHUFE BIPOLAR CON TAPA ABATIBLE
MONTAJE SUPERFICIAL
DETECTOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
INTERRUPTOR BIPOLAR DE 10A 25V
CONMUTADOR BIPOLAR DE 10A 25V
?????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 18W, modelo TCW215 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
1 TUBO FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA ESTANCA CON CHASIS DE POLIESTER
2 TUBOS FL DE 36W, modelo TCW216 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
2 TUBO FL DE 36W, modelo TCS160 de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE FALSO TECHO
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP de PHILIPS
LUMINARIA MONTAJE SOBRE PARED
1 TUBO FL DE 36W, modelo TMS028 HFP-L de PHILIPS
LUMINARIA EXTERIORES TIPO DOWNLIGHT
???????????????????????????????????????????????
APLIQUE EXTERIORES MONTAJE SUPERFICIAL
????????????????????????????????????????????
LUMINARIA EXTERIORES TIPO QUEBEC IQV
????????????????????????????????????









CS2 CS9 CS ASCENSORL1 L2 L3
CS PLANTA SEGUNDA
CS3 CS10 ???????????????????????L1 L2 L3
CS GIMNASIO-VESTIDORES































PLANOS DE INSTALACION DE PARARRAYOS 
 
Nª PLANO PLANO ESCALA 




















H = 5 m
D = 30 m
R = 30 
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EL VOLUMEN DE ?????????? PARA PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO SE
DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) POR DEBAJO DEL PLANO HORIZONTAL SITUADO 5M POR DEBAJO DE LA PUNTA
CAPTADORA. EL VOLUMEN PROTEGIDO ES EL DE UNA ESFERA CON CENTRO SITUADO
EN LA VERTICAL DE LA PUNTA A UNA DISTANCIA D Y CON UN RADIO DE:
R =???????






?????????TABLA B.4 DEL DB SU 8 DEL CTE
B) POR ENCIMA DEL PLANO HORIZONTAL SITUADO 5M POR DEBAJO DE LA PUNTA
























?????? QUE UNIRSE A LA ESTRUCTURA ???????? DEL EDIFICIO, LA ???????????
????????? LOS ELEMENTOS CONDUCTORES EXTERNOS, LOS CIRCUITOS ??????????
Y DE ????????????????  DEL ESPACIO A PROTEGER Y EL SISTEMA EXTERNO DE
?????????? CON CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD O PROTECTORES DE
SOBRETENSIONES A LA RED DE TIERRAS.
CUANDO NO SE PUEDA HACER LA ????? EQUIPOTENCIAL DE ALGUN ELEMENTO
CONDUCTOR, LOS CONDUCTORES DE BAJADA SE ??????? PONER A UNA DISTANCIA
DE ESTE ELEMENTO, SUPERIOR A LA DISTANCIA DE SEGURIDAD Ds. ESTA DISTANCIA
??????????????????????????
Ds = 0,1 x L
DONDE: L = DISTANCIA VERTICAL DESDE EL PUNTO DONDE SE CONSIDERA LA
PROXIMIDAD HASTA LA ???????? A TIERRA DE LA MASA ???????? O LA ?????























ANEXO E. CATALOGOS COMERCIALES 
 
Catálogos Comerciales de la Instalación de Fontanería 
Catálogos Comerciales de la Instalación de Evacuación de Aguas 
Catálogos Comerciales de la Instalación de Gas 
Catálogos Comerciales de la Instalación de Protección contra contraincendios 
Catálogos Comerciales de la Instalación de Climatización + Renovación de Aire 












































Tarifa              2014/2015
?????????????? ?
?????????????? ?





Referencia Ø Ext. Espesor r???
0700250102 25 2,0 0,475
0700320102 32 2,4 0,663
0700400102 40 3,0 1,078
0700500102 50 3,7 1,617
0700630102 63 4,7 2,519
0700750102 75 5,6 3,546
0700900102 90 6,7 4,979
0701100102 110 8,1 7,335
Referencia Ø Ext. Espesor r???
070090010 90 6,7 4,878
070110010 110 8,1 7,162
070125010 125 9,2 9,198
070140010 140 10,3 11,431
070160010 160 11,8 14,896
070180010 180 13,3 19,158
070200010 200 14,7 22,863
070225010 225 16,6 29,177
070250010 250 18,4 35,363
070280010 280 20,6 44,550
070315010 315 23,2 57,107
070355010 355 26,1 72,084
070400010 400 29,4 90,924
070450010 450 33,1 115,343
070500010 500 36,8 143,778
070560010 560 41,2 178,698
070630010 630 46,3 229,046
Referencia Ø Ext. Espesor r???
0720200162 20 2,3 0,444
0720250162 25 3,0 0,670
0720320162 32 3,6 0,929
0720400162 40 4,5 1,500
0720500162 50 5,6 2,280
0720630162 63 7,1 3,552
0720750162 75 8,4 4,947
0720900162 90 10,1 7,014
0721100162 110 12,3 10,370
Referencia Ø Ext. Espesor r???
072090016 90 10,1 6,966
072110016 110 12,3 10,316
072125016 125 14,0 13,251
072140016 140 15,7 16,470
072160016 160 17,9 21,398
072180016 180 20,1 27,468
072200016 200 22,4 33,079
072225016 225 25,2 42,194
072250016 250 27,9 50,910
072280016 280 31,3 64,153
072315016 315 35,2 82,073
072355016 355 39,7 103,703
072400016 400 44,7 131,096
072450016 450 50,3 166,072
072500016 500 55,8 206,294
FLEXIPOL - TUBOS DE POLIETILENO PE80
Conducción de Agua a Presión 
Fabricados según Norma UNE-EN 12201
COLOR Y APLICACIONES 
Negro Banda Azul: Agua Potable
 
FORMATO DE SUMINISTROS*  
Hasta  Ø 90 en rollos de 100 metros 
Ø 110 en rollos de 50 metros 
Desde Ø 20 hasta Ø 110 barras de 6 metros 
Desde Ø 90 hasta  Ø280 en barras de 12  metros 
Desde Ø 315 hasta  Ø 1000 en barras de 13  metros 
* Otros formatos, presiones y aplicaciones consultar






BDLE 200 BDLE 1000
BDLE 300 BDLE 1500
BDLE 500 BDLE 2000
BDLE 750 BDLE 2500
BDLE 3000 BDLE S/750
BDLE 3500 BDLE S/1000
BDLE 4000 BDLE S/1500
BDLE 5000 BDLE S/2000
  BDLE S/2500
  BDLE S/3000
  BDLE S/4000
  BDLE S/5000
·4·
1. OBSERVACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN
Entregue estas instrucciones de uso e instalación, así como el resto de la 
documentación al usuario del equipo. Éste se encargará de conservarlos 
para que las instrucciones y los medios auxiliares estén disponibles en caso 
necesario.
No nos hacemos responsables de ningún daño causado por la inobservancia 
de estas instrucciones.
2.  DESCRIPCIÓN DEL APARATO
Los aparatos SAUNIER DUVAL se han fabricado según los últimos avances 
técnicos y normas de seguridad.
La placa de características colocada en el aparato certifi ca el origen de la 
fabricación y el país al cual va destinado.
Con el distintivo CE se certifi ca que los aparatos cumplen los requisitos básicos 
de las siguientes directivas según el esquema general de tipos:
- Directiva relativa a los aparatos bajo presión (directiva 97/23/CEE del 
Parlamento y del consejo europeo del 29 de mayo 1997 relativa a la 
armonización de las reglamentaciones de los Estados miembros sobre los 
aparatos bajo presión).
Los acumuladores modelo BDLE son depósitos sin serpentín, para producción 
y acumulación de A.C.S. en instalación vertical sobre suelo, como depósito 
individual o en instalaciones en serie o en paralelo.
Están fabricados en acero vitrifi cado, s/DIN 4753.
Todos los acumuladores BDLE están equipados de sistemas contra la 
corrosión. Los modelos BDLE 200, 300, 500, 750 y 1000 están equipados con 
ánodos de magnesio con medidor de carga mientras que los modelos  que 
comprenden capacidades desde 1.500 litros hasta 5.000 litros incorporan 
ánodo permanente de titanio libre de mantenimiento.
·5·
Para una utilización adecuada deberá tener en cuenta las instrucciones de 
instalación, así como el resto de la documentación y deberá respetar las 
condiciones de inspección y de mantenimiento.
3. REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN
· No instalar el aparato en un local polvoriento o cuya atmósfera sea 
corrosiva.
· Es conveniente que el acumulador esté instalado en el interior del 
edifi cio, en un local protegido de las heladas y de las posibles caídas de 
agua. Tomar las precauciones necesarias.
· Instalar el acumulador solar lo más cerca posible de los colectores para 
evitar las pérdidas de calor.
· Tener en cuenta el peso del acumulador lleno (ver datos técnicos) para 
defi nir el lugar adecuado para su instalación.
· Determinar un emplazamiento para el aparato que permita una 
instalación correcta de las conducciones (solar y de agua).
· Se debe mantener una distancia mínima en la parte superior del acumulador 
con el fi n de poder sustituir periódicamente el ánodo de protección. 
4. CONSIGNAS DE SEGURIDAD Y PRESCRIPCIONES
Todas las intervenciones en el interior del aparato deben ser realizadas por el 
SAT ofi cial.
Los aparatos sólo deben ser instalados por personal cualifi cado y respetando 
la normativa en vigor.
¡Atención!  En caso de instalación incorrecta existe el riesgo de
 choque eléctrico y de daños en los aparatos. 
Cuando la presión de alimentación del agua sea superior a 5,25 bar se deberá 
montar un reductor de presión a la entrada del agua fría.
·6·
Cuando se calienta el agua contenida en el acumulador solar, el volumen de agua 
aumenta; para limitar los riesgos de sobrepresión el acumulador debe estar 
equipado con una válvula de seguridad regulada a < 8 bar (no suministrada) y 
de un conducto de descarga, tal y como exige la normativa vigente.
Una vez realizada la instalación y la puesta en funcionamiento se deben cumplir 
las directivas, reglas técnicas, normas y disposiciones generales, así como las 
particulares de cada Comunidad Autónoma, en su versión actualmente en vigor 
y también el Código Técnico de la Edifi cación.
5. INSTALACIÓN DEL APARATO
Todas las cotas de este apartado vienen expresadas en mm.
 5.1 Recomendaciones antes de la instalación
¡Atención!  Conforme a la ordenanza relativa a los ahorros de energía, 
los tubos de conexión con el panel solar, los tubos para apoyo 
hidráulico del acumulador y los tubos de agua caliente sanitaria 
deben estar provistos de un aislamiento térmico con el fi n de evitar 
las pérdidas de energía.
·13·
BDLE S/1500 - 5000
BDLE S/1500 BDLE S/2000 BDLE S/2500 BDLE S/3000 BDLE S/3500 BDLE S/4000 BDLE S/5000
a/e “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
b “GAS/M 2 2 3 3 3 3 3
c “GAS/M 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2
o “GAS/M 2 2 2 2 2 2 2
i “GAS/M 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Conexiones de
protección catódica 2 2 3 3 3 3 3
A mm 1360 1360 1660 1660 1660 1910 1910
B mm 1830 2280 2015 2305 2580 2310 2710
C mm 175 175 200 200 200 200 200
D mm 825 825 910 910 910 960 960
E mm 250 400 250 400 400 400 400
F mm 1020 1470 1120 1410 1695 1355 1760
G mm 1210 1660 1310 1600 1885 1525 1950
a- Entrada agua fría
b-  Salida ACS
c-  Recirculación
d-  Depósito acumulador
e-  Desagüe
f-  Forro externo
g-  Aislamiento térmico
i-  Vaina de sensores
o-  Conexión resistencia
q- Serpentines desmontables
 (2’’ GAS/M)
t-  Boca de hombre DN 400























BLDE 1500 - 5000
1 - Llave de corte
2 - Válvula antirretorno
3 - Válvula de seguridad y vaciado
4 - Desagüe
5 - Bomba de recirculación
6 - Resistencia eléctrica










































































BLDE S/1500 - 5000  
1 - Llave de corte
2 - Válvula antirretorno
3 - Válvula de seguridad y vaciado
4 - Desagüe
5 - Circulador
1 - Llave de corte
2 - Válvula antirretorno
3 - Válvula de seguridad y vaciado
4 - Desagüe
6 - Bomba de recirculación
7 - Resistencia eléctrica de apoyo
8 - Purgador
9 - Vaso de expansión
5 - Bomba de recirculación
6 - Purgador
7 - Vaso de expansión
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  7.3  Grupo de seguridad sanitaria
La conexión en la entrada del agua fría al acumulador deberá 
disponer, como mínimo, de las válvulas siguientes:
1º - Llave de corte.
2º - Válvula de retención.
3º - Válvula de seguridad tarada < 8 bar.
Cuando la presión de red sea superior a 6 bar se instalará un reductor 
de presión que impida que supere en más de 1 bar la presión asignada.
Los grupos de seguridad sanitaria incorporan las válvulas exigidas 
en un monobloque. 
1. Entrada agua fría
2. Orifi cio control grupo de cierre y 
antirretorno
3. Dispositivo de vaciado
4. Clapet antirretorno
5. Conexión calentador
6. Válvula de seguridad
7. Grifo de cierre: permite aislar el 
circuito de agua caliente de la 
presión de la red
8. Ventana de inspección
9. Conexión de vaciado
Ejemplo de grupo de seguridad sanitaria:
 7.4   Protección catódica
Los acumuladores BDLE 200, 300, 500, 750 y BDLE 1000 están 
equipados con un sistema de protección contra la corrosión por 
medio de ánodos de sacrifi cio. El sistema de protección se compone 
de un conjunto de ánodo de Magnesio y medidor de carga de control 
manual, el cual permite conocer el grado de consumo del ánodo.
Los acumuladores BDLE  desde 1500 hasta 5000 litros están 
equipados con el sistema de protección catódica por ánodo 
·22·
permanente suministrado por SAUNIER DUVAL. Este sistema no 
necesita mantenimiento y es automático. Está compuesto por 
un ánodo de titanio conectado a un potenciostato que regula 
automáticamente la entrada a través de los conductores.
ADVERTENCIAS
- Los cables suministrados no deben ser manipulados.
- Si el piloto de control está verde indica que el depósito está recibiendo 
protección. Si el piloto parpadea en rojo o no está encendido será 
necesario comprobar las conexiones, los contactos y la alimentación de 
red. También parpadea en rojo cuando el depósito no contiene agua.
- El sistema de protección debe estar conectado continuamente, incluso 
en los periodos de ausencia.
 7.5   Instrucciones al usuario s/UNE 9-116-89
a. La presión nominal de reglaje del grupo de seguridad será < 8 bar.
b. Cuando la presión en la red es superior a 5,25 bar es necesario 
instalar un reductor de presión.
c. Es normal observar una descarga de agua durante el calentamiento 
(expansión), cuyo volumen puede alcanzar el 3% de la capacidad 
del acumulador.
d. Se hará funcionar la válvula de seguridad al menos una vez al mes 
(accionando el dispositivo de vaciado).
e. El desagüe o escape del grupo de seguridad debe quedar libre de 
toda obstrucción. En el caso de salida de agua en la tubería de 
descarga del dispositivo de protección frente la presión, cerrar la 
llave de corte correspondiente a la tubería. La tubería de descarga 
debe permanecer abierta a la atmósfera.
f. La conexión del grupo de seguridad al depósito (entrada de agua 
fría), se prolongará lo sufi ciente para que el grupo de seguridad 
quede instalado al lado del depósito y nunca encima de éste.
 7.6   Normas generales de  instalación hidráulica
a. Colocar en la entrada de agua fría de red al depósito los siguientes 
componentes:
·23·
- Llave de paso.
- Válvula de retención.
- Válvula de seguridad, tarada < 8 bar.
b. La evacuación de la válvula de seguridad estará siempre conducida 
a desagüe. El tubo de evacuación no debe ser empalmado 
directamente a un albañal.
c. Colocar manguitos dieléctricos en las tuberías de entrada y salida 
del agua sanitaria y en las conexiones del depósito.
d. Cuando la presión de entrada de agua fría sea superior a la 
presión de diseño del aparato, se instalará un reductor de presión 
calibrado a un valor no superior a la presión de diseño.
e. Para evitar pérdidas calorífi cas a través de las tuberías de agua 
caliente en sistemas de acumulación por tarifa eléctrica nocturna, 
se instalará un sifón antitérmico a la salida del acumulador. La 
tubería de agua caliente será calorifugada (al menos hasta el 
inicio del sifón antitérmico).
f. Purgar de aire los circuitos una vez se hayan llenado de agua.
8. PIEZAS DE RECAMBIO
Para garantizar un funcionamiento duradero de todos los órganos del aparato 
y conservar el aparato en buen estado, solo se deben utilizar piezas originales 
de Saunier Duval para las reparaciones y el mantenimiento.
· Utilizar únicamente piezas originales.
· Asegúrese del montaje correcto de estas piezas respetando su posición 
y su sentido inicial.












Capacidad de A.C.S. litros 200 300 500 750 1000
Tª máx. depósito de A.C.S. oC 90 90 90 90 90
Presión máx. depósito de A.C.S. bar 8 8 8 8 8


















Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Tª máx. depósito
de A.C.S.
oC 90 90 90 90 90 90 90
Presión máx.
depósito de A.C.S.
bar 8 8 8 8 8 8 8
Peso en vacío Kg 390 450 630 690 755 880 1040
Descripción Unidad BDLE S/750 BDLE S/1000
Capacidad de A.C.S. litros 750 1000
Tª máx. depósito de A.C.S. oC 90 90
Presión máx. depósito de A.C.S. bar 8 8
Tª máx. circuito calentamiento oC 200 200
Presión máx. circuito calentamiento bar 25 25
Superfi cie de Intercambio m2 2,7 3,3
















Capacidad de A.C.S. litros 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Tª máx. depósito
de A.C.S.
oC 90 90 90 90 90 90 90
Presión máx.
depósito de A.C.S.
bar 8 8 8 8 8 8 8
Tª máx. circuito
calentamiento
oC 120 120 120 120 120 120 120
Presión máx. circuito
calentamiento
bar 25 25 25 25 25 25 25
Nº Serpentines und. 4/6 4/6 6/8 6/10 7/10 8/10 10/12
































Instrucciones de instalación y manejo para el técnico
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3 Indicaciones sobre el aparato
Aparatos ZWSE ! MFA son calderas con acumulador 
dinámico integrado para el montaje con un accesorio de 
salida de gases separado, independiente de una chime-
nea. 
Aparatos ZWSE ! MFK son calderas con acumulador 
dinámico integrado para la conexión a una chimenea. 
3.1 Utilización reglamentaria
Solamente es permisible instalar el aparato en circuitos 
cerrados de agua caliente y de calefacción, conforme a 
lo dispuesto en EN 12828.
B Utilizar el acumulador dinámico exclusivamente para 
el calentamiento de agua que cumpla con la orde-
nanza sobre agua potable.
Toda aplicación diferente se considerará antirreglamen-
taria. No nos responsabilizamos por ello de los daños 
que de ello se deriven.
No está permitido el uso comercial e industrial del apa-
rato para la generación de calor de proceso.
3.2 Declaración de conformidad CE
Este aparato está conforme con los requisitos estableci-
dos en las directrices europeas 90/396/CEE, 92/42/CEE, 
73/23/CEE, 89/336/CEE y se corresponde 
con la muestra de homologación descrita en el corres-
pondiente certificado de prueba CE.
Los aparatos están probados de conformidad con la nor-
mativa EN483 (ZWSE ! MFA) y EN297 (ZWSE ! MFK).
3.3  Relación de tipos
Z Aparato de calefacción central
W Suministro de agua caliente
S Acumulador dinámico
E Encendido electrónico
MF Pantalla multifuncional (display)
K Aparato para conexión a la chimenea con cámara
abierta y tiro natural
A Aparato con camara estanca y tiro forzado
28 Potencia calorífica y de agua caliente hasta 28 kW 
35 Potencia calorífica y de agua caliente hasta 35 kW
-6 Versión
A Aparato con camara estanca y tiro forzado
23 Gas natural H
31 Índice de gas licuado (Butano/Propano)
S! Número especial
Indicación del código y grupo de gas para el gas de 
prueba, según EN 437:
3.4 Placa de características
La placa de características se encuentra en la parte infe-
rior izquierda del bastidor del aparato (? figura 5, 
página 10).
En ésta figuran los datos sobre la potencia del aparato, 
nº de pedido, datos de homologación y código de fecha 
de fabricación (FD). 
Nº ind. de prod.
ZWSE 28-6 MFK CE-0085 BS 0045
ZWSE 28-6 MFA CE-0085 BS 0046
ZWSE 35-6 MFA CE-0085 BS 0046
Categoría del aparato (tipo de gas)
II2H 3+
Tipo de instalación
ZWSE 28-6 MFK B11, B11BS
ZWSE 28-6 MFA C12, C32, C42, C52, C62, 
C82, B22, B32ZWSE 35-6 MFA
Tab. 1
ZWSE 28-6 MFA 23 S3700
ZWSE 28-6 MFA 31 S3700
ZWSE 35-6 MFA 23 S3700
ZWSE 35-6 MFA 31 S3700
ZWSE 28-6 MFK 23 S3792





Índice de Wobbe 
(WS) (15°C) Grupo de gas
23 12,7-15,2 kWh/m3 Gas natural grupo 2H
31 20,2-24,3 kWh/m3 Gas licuado grupo 3+
Tab. 3
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3.6 Accesorios opcionales
• Accesorios de evacuación
• Regulador guiado por las condiciones meteorológi-
cas, p.ej.: FW 100, FW 200
• Regulador de temperatura ambiente FR 110
• Mandos a distancia FB 100, FB 10
• Embudo con tubería de desagüe y adaptador
• Conexión de recirculación n.º 1191
3.7 Dimensiones y distancias mínimas (medidas en mm)
Fig. 3 ZWSE  MFA
1 Posición de las conexiones hidráulicas del aparato 
2 Revestimiento
3 Panel
Lista de accesorios más comunes para esta 
caldera. Una relación completa de todos los 
accesorios se detalla en nuestro lista de pre-
cios.
90
65 65 65 65
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3.8 Estructura del aparato
Fig. 5 Caldera ZWSE  MFA
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Leyenda de la figura 5:
1 Heatronic 3
2 Interruptor principal
3 Lámpara de control de funcionamiento del quemador
4 Tecla de servicio técnico
5 Tecla para analizador
6 Regulador de la temperatura de impulsión
7 Lámpara de servicio
8 Aquí se puede montar un regulador guiado por las condicio-
nes climáticas o un temporizador (accesorios)
9 Regulador de temperatura del agua caliente





15 Placa de características
16 Sonda de temperatura de agua fría
17 Bomba de carga del acumulador
18 Válvula de gas
19 Pieza de conexión de medición para presión de flujo de toma 
de gas
20 Intercambiador de placas 
21 Toma de medición de presión de quemador
22 Sonda de temperatura del agua caliente
23 Electrodos de encendido
24 Mirilla de control
25 Sonda de temperatura de impulsión
26 Vaso de expansión (calefacción)
27 Limitador de temperatura bloque térmico
28 Ventilador
29 Purgador automático
30 Aspiración de aire de combustión (salida paralela)
31 Placa de sujeción
32 Tubo de gas de escape
33 Aspiración de aire de combustión
34 Pieza de conexión para la medición de los gases de escape
35 Pieza de conexión para la medición del aire de combustión
36 Presostato diferencial
37 Intercambiador
38 Bandeja de quemador con rampa de inyectores
39 Electrodo de ionización
40 Toma de medición de presión de quemador (Portatobera)
41 Bomba de calefacción
42 Válvula de seguridad (circuito de calefacción)
43 Válvula de 3 vías
44 Manguera de la válvula de seguridad
45 Conmutador número de revoluciones de las bombas
46 Llave de vaciado (circuito de calefacción)
Indicaciones sobre el aparato
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3.9 Cableado eléctrico
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Leyenda de la figura 8:
1 Transformador de encendido
2 Regulador de la temperatura de impulsión
3 Regleta de bornes 230 V CA
4 Fusible T 2,5 A (230 V CA)
5 Regulador de temperatura del agua caliente
6 Conexión controlador de temperatura TB1 (24 V CC)
7 Fusible T 0,5 A (5 V CC)




12 Cable de conexión con enchufe
13 Sonda de temperatura de agua fría
14 Sonda de temperatura del agua caliente
15 Bomba de carga del acumulador
16 Válvula de gas
17 Sonda de temperatura de impulsión
18 Limitador de temperatura bloque térmico
19 Electrodo de encendido
20 Electrodo de ionización
21 Ventilador
22 Presostato diferencial
23 Sonda de temperatura del acumulador
24 Turbina
25 Bomba de calefacción
26 Válvula de 3 vías
27 Conexión de usuario del BUS o regulador de calefacción
28 Conexión TR100, TR200
29 Conexión de sonda de temperatura exterior
Indicaciones sobre el aparato














Potencia calorífica nominal, máx. kW 28,1 28,1 34,4 34,9
Consumo calorífico nominal, máx. kW 30,2 30,2 37,0 37,5
Potencia calorífica nominal, mín. kW 8,6 8,6 10,6 10,6
Consumo calorífico nominal, mín. kW 9,5 9,5 11,7 11,7
Potencia calorífica nominal en agua caliente, máx. kW 28,1 28,1 34,4 34,9
Consumo calorífico nominal con agua caliente, máx. kW 30,2 30,2 37,0 37,5
Potencia calorífica nominal mínima del agua caliente kW 8,6 8,6 10,6 10,6
Carga térmica nominal mínima del agua caliente kW 9,5 9,5 11,7 11,7
Grado de rendimiento *** *** *** ***
Valores de consumo de gas
Gas natural (G20) m3/h 3,2 3,9 -
Gas líquido (Butano (G30)/Propano (G31)) kg/h - 2,4 - 2,9
Presión de conexión de gas admisible
Gas natural mbar 20 - 20 -
Gas líquido mbar - 28-30/37 - 28-30/37
Vaso de expansión
Presión de carga bar 0,75 0,75 0,75 0,75
Capacidad total l 10 10 10 10
Acumulador dinámico
Capacidad neta l 42 42 42 42
Temperatura de salida °C 40 - 70 40 - 70 40 - 70 40 - 70
Caudal máximo l/min 14 14 14 14
Consumo de energía dispuesto (24 horas) conforme a DIN 
4753 parte 8, 1) kWh/d 1,6 1,6 1,6 1,6
Presión máx. de servicio bar 10 10 10 10
Potencia continua máxima a tV = 75°C y tSp = 45°C l/h 688 688 861 861
Caudal específico según EN 625 l/min 21 21 23 23
Potencia continua máxima conforme a DIN 4708 tV = 75°C y 
tSp = 60°C l/h 481 481 600 600
Tiempo de calentamiento de tK = 10°C a tSp = 60°C con 
tV = 75°C min. 9 9 9 9
Categoría de confort de agua caliente según EN 13203 *** *** *** ***
Contenido de productos derivados de la combustión
Cantidad de aire de combustión absorbido (B22, B32, B32p) m
3/h 80 80 100 100
Temperatura de los productos de la combustión a carga calo-
rífica nominal máx. °C 150 149 150 151
Temperatura de los productos de la combustión a carga calo-
rífica nominal mín. °C 86 85 84 87
Caudal másico de productos de la combustión a potencia 
calorífica nominal máx. g/s 19,4 19,1 20,5 19,9
Caudal másico de productos de la combustión a potencia 
calorífica nominal mín. g/s 17,4 19,1 18,8 19,3
CO2 a carga calorífica nominal máx. % 6,2 - 6,9 7,1-7,5 7,0 - 7,5 8,1-8,5
Tab. 4
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tV = temperatura en la entrada
tSp = temperatura en el acumulador
tK = temperatura del agua fría de entrada
CO2 a carga calorífica nominal mín. % 2,0-2,4 2,0-2,4 2,2 - 2,6 2,6-2,8
Clase de NOx según EN 297 4 4 4 4
NOx mg/kWh 98 98 93 93
Generalidades









Frecuencia Hz 50 50 50 50
Consumo máx. de potencia en modo de espera W 9,8 9,8 9,8 9,8
Consumo de potencia en funcionamiento de calefacción con 
potencia calorífica nominal máxima (sin bomba de calefac-
ción) W 60 60 60 60
Consumo de potencia en funcionamiento de calefacción con 
potencia calorífica nominal mínima (sin bomba de calefac-
ción) W 47 47 47 47
Consumo de potencia bomba de calefacción W 46/67/84 46/67/84 46/67/84 46/67/84
Consumo de potencia bomba de carga del acumulador W 37 37 37 37
Tipo de valor límite de ondas electromagnéticas - B B B B
Nivel máximo de intensidad acústica dB(A) 43,1 43,1
Nivel mínimo de intensidad acústica dB(A) 40,8 40,8 38,5 38,5
Grado de protección IP X4D X4D X4D X4D
Temperatura de entrada máx. °C aprox. 90 aprox. 90 aprox. 90 aprox. 90
Presión máxima de servicio admitida (PMS) calefacción bar 3 3 3 3
Temperatura ambiente permitida °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 50
Capacidad nominal (calefacción) l 2,5 2,5 2,5 2,5
Peso acumulador dinámico kg 20,2 20,2 20,2 20,2
Peso caldera kg 38,2 38,2 38,2 38,2
Peso revestimiento kg 6,4 6,4 6,4 6,4
Dimensiones alto x ancho x profundidad mm
600 x 890 
x 482
600 x 890 
x 482
600 x 890 
x 482
600 x 890 
x 482
1) valor comparativo homologado, las pérdidas por distribución fuera del acumulador dinámico están excluidas.
Unidad de 
medida












Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas
Calderas de condensación Power HT Plus
Calderas de acero inoxidable de 45 a 102 kW de potencia útil, para instalaciones de Calefacción por
agua caliente hasta 4 bar.
Características principales
- Panel de control digital extraíble y retroiluminado, 
con tapa protectora y textos informativos para 
una mayor facilidad de uso. Incluye funciones 
de autodiagnóstico y puede convertirse en 
regulador climático de ambiente programable 
de la Calefacción y del A.C.S. Posibilidad de 
comunicación entre el panel de control extraído 
y la caldera mediante accesorios opcionales de 
regulación vía radio o por hilos.
- Modulación electrónica de la potencia mediante 
ventilador con velocidad variable.  Amplio ratio 
de modulación 1:9. (11% a 100%).
- Intercambiador agua/humos de acero inoxidable 
AISI 316 L.
- Ecológica. Baja emisión de NOx. (Clase 5).
- Adecuada para instalaciones en cascada (hasta 
16 calderas).
- Presostato diferencial hidráulico que bloquea la 
caldera en caso de falta de agua.
- Posibilidad de gestión de instalaciones con 
diferentes zonas de temperatura.
- Cámara estanca. Aspiración y expulsión por 
medio de conductos separados o concéntricos.
- Centralita AVS 75 integrable dentro de la caldera 
(hasta un máximo de 2 unidades), con las funciones 
de control remoto mediante señal externa de 0-10V, 
o gestión solar, o una zona de baja temperatura,o 
gestión de calderas en cascada.
- Permite la conexión al sistema de producción de 
A.C.S.
- Independencia hidráulica gracias al kit opcional 
con botella de equilibrio aislada y circulador 
modulante, que se integra de forma compacta 
en la parte posterior de la caldera, liberando 
espacios al resto de la instalación.
- Control del caudal mínimo en la caldera.
- Posibilidad de gestión como apoyo a sistemas solares.
- Incluye 2 sondas (ida y retorno) de calefacción
- Protección antiheladas en la calefacción.
- Sistema antibloqueo del circulador.
- Silenciosa. Bajo nivel sonoro < 50 dB(A).
Forma de suministro
- Las calderas se suministran en un solo bulto, 
completamente montadas y prerreguladas de fábrica.
- Se suministran preparadas para gas natural. Para 
su utilización en gas propano, es necesario cambiar 
todo el bloque venturi y regular la válvula de gas.
Suministro opcional
- Reguladores climáticos programables, específicos 
de la gama, con hilos e inalámbricos.
- Accesorios hidráulicos para la instalación 
individual o en cascada.
-   Accesorios de control y regulación para la gestión 
integral de la instalación.
- Accesorios de evacuación de humos para 
instalación individual y en cascada.
-  Prolongadores y cambios de dirección para el 
conducto de aire/humos.
-  Sonda exterior inalámbrica o con hilos.
-  Sonda de ACS para el acumulador.
- Bomba evacuación condensados. Permite 
la evacuación de los condensados ante la 
ausencia de una evacuación natural cercana a 
la caldera.
 !"#$%&'()&*+$,*#,&-"&,#.%)#!%)&,
de acero inoxidable AISI 316 L
1 - Pulsador de Menú principal
2 - Selector / Pulsador de navegación
3 - Pulsador de Modos de funcionamiento
4 - Día de la semana y Fecha: día, mes y año
5 - Temperatura ambiente o de Calefacción
6 - Programaciones horarias de Calefacción y ACS
7 - Franjas horarias de la programación de servicio
8 - Temperatura exterior (con sonda exterior opcional)







Para la instalación mural y extraíble del panel de control es necesario solicitar el interface de 
conexión  5 LED inalámbrico ó 3 LED, según se desee una comunicación entre ambos vía radio 
o con hilos, respectivamente. Ambos interfaces se insertan en el hueco dejado por el panel de 
control previamente extraído de la caldera.
Cuadro de regulación y control extraíble
READY
- Rendimiento estacional: 109,8 %
- Alto rendimiento:                    según Directiva 92/42/CEE
- Potencia Calefacción: Modulante entre 11% y 100%
- Sistema regulación: Electrónico
- Cuadro de control: Digital
- Encendido: Electrónico automático
- Control de llama: Sonda ionización
- Presión máx. de servicio circuito Calefacción: 4 bar
- Temperatura regulación: 25°C - 80°C
- Emisiones contaminantes:
Nivel CO ≤ 10 mg/kw/h
Nivel NOx   35 mg/kw/h (Clase 5)
- Tipo de protección eléctrica: IP X 5D
- Alimentación eléctrica: Monofásica 230 V.
Características Técnicas comunes a todos los modelos
-   Regulación climática modulante de la calefacción y del ACS.
-  Termostato de ambiente programable.
-  Función  económica-confort.
-  Función  temporización (vacaciones o ausencia temporal).
-  Información de modo de funcionamiento programado.
-  Autodiagnóstico: Señalización de la última anomalía.
-  Pantalla LCD retroiluminada con texto.
Interface 5 LED
Permite la evacuación de los condensa-
dos ante la ausencia de una evacuación 




Calderas de condensación Power HT Plus
































Dimensiones y Características Técnicas
Power HT Plus 50F y Power HT Plus 70F Power HT Plus 90F y Power HT Plus 110F
Potencia útil Potencia útil % Rendimiento Capacidad Peso Conexión Conexión Conexión Conexión
Modelos 80/60°C 50/30°C útil con carga agua aprox. Retorno Ida Gas Condensados
kcal/h kW kcal/h kW 100%(1) 30%(1) 100%(2) litros kg A B C D
Power HT Plus 50F  38.700   45,0  41.796   48,6 105,0 108,4 97,4 4 60 1" 1" 3/4" DN18
Power HT Plus 70F  55.900   65,0  60.200   70,0 105,0 108,1 97,2 6 70 1" 1" 3/4" DN18
Power HT Plus 90F  73.100   85,0  78.948   91,8 105,5 108,2 97,3 9 104 1 1/2" 1 1/2" 1" DN18
Power HT Plus 110F  87.720   102,0  94.772   110,2 105,1 108,1 97,2 10 109 1 1/2" 1 1/2" 1" DN18
(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C, Temp. media = 40°C.




















































































































































































































































































































Power HT Plus 50F Power HT Plus 70F Power HT Plus 90F Power HT Plus 110F
Curva circulador disponible a la salida de la caldera individual
En las Power HT Plus 50 F y 70 F, los conductos suministrados de origen son 
concéntricos de diámetro 80/125 mm o dobles de diámetro 80 mm. En las Power HT 
Plus 90 F y 110 F, son concéntricos de diámetro 110/160 o dobles de diámetro 110.
(3) 11 m. si el concéntrico es vertical.
(4) El conducto de aspiración L1 debe ser como máximo de 15 m.













2 x Ø 110
Power HT Plus 50F 10 m. (3) 60 m. (4) - -
Power HT Plus 70F 10 m. (3) 27 m. (4) - -
Power HT Plus 90F y 110F - - 10 m. (3) 27 m. (5)




Modelos Power HT Plus 50F Power HT Plus 70F Power HT Plus 90F Power HT Plus 110F
Diámetro del conducto Ø 80 Ø 110 Ø 80 Ø 110 Ø 110 Ø 125 Ø 110 Ø 125 Ø 160
Longitud máx vertical
L1 + L2 (m) =
20 56 8 56 38 56 28 43 56
L3 máx < 2metros + 2 codos
C13 C53C33
Longitudes del conducto de humos en caldera individual (tiro forzado)
B23p
39
Calderas de condensación Power HT Plus
Generadores de media y alta potencia
Calderas a gas
Accesorios hidráulicos para caldera individual y en cascada
2 - Kit hidráulico individual
(con circulador modulante ) (*)
Power HT Plus 50 F y 70 F
Ref.: 7615358
Power HT Plus 90 F y 110 F
Ref.: 7615357
3 - Kit colector individual
(1 por caldera) (*)
Power HT Plus 50 F - 110 F
Ref.: 140040371
4 - Kit colector doble
(para 2 calderas) (*)
Power HT Plus 50 F - 110 F
Ref.: 140040375




Conexion: DN65   
Caudal: 18 m3/h




1 - Kit hidráulico individual
(con botella de equilibrio y circulador modulante ) (*)
Power HT Plus 50 F y 70 F
Ref.: 7607401




Instalación calderas en cascada
2 3 - 4 5
(*) Todas las calderas Power HT Plus requieren un caudal mínimo inferior de circulación (indicado en los manuales de instalador) que debe ser garantizado en cualquier 
situación de funcionamiento. Estos accesorios hidráulicos para caldera individual y en cascada, permiten asegurar este caudal en cualquier circunstancia y por ello se 
recomienda su montaje junto con las calderas Power HT Plus, conjuntamente con las Botellas de equilibrio BAXI para instalaciones en cascada.
Accesorios de evacuación en cascada
Ø A (mm) del kit de evacuación, según nº y modelo de caldera
Nº de calderas
en cascada
Power HT Plus 
50 F







125 125 160 160
125 125 160 160
3
125 125 160 200
125 160 200 200
4
125 160 200 200
160 200 200 200
5
160 200 200 200
160 200 200 (*) 250
6
160 200 (*) 250 (*) 250
160 200 (*) 250 (*) 250
Ø B (mm) de la chimenea (H), según nº y modelo de caldera y 
para una longitud H ≤ 20 metros.
(*) Ø 250 mm. no disponible como accesorio.
Diámetros de evacuación (A y B), según el nº de calderas 
en cascada y la longitud de la chimenea (H)
Separación entre 





1 - Kit evacuación 1ª y 2ª caldera
Power HT Plus 50 F y 70 F (Ø125)
Ref.: 140040412
Power HT Plus 90 F y 110 F (Ø160)
Ref.: 140040413
Power HT Plus 90 F y 110 F (Ø200)
Ref.: 140040414
2 - Kit evacuación 3ª caldera y siguientes
Power HT Plus 50 F y 70 F (Ø125)
Ref.: 140040415
Power HT Plus 90 F y 110 F (Ø160)
Ref.: 140040416
Power HT Plus 90 F y 110 F (Ø200)
Ref.: 140040417
3 - Racord caldera (1 por caldera)
Power HT Plus 50 F y 70 F
Ref.: 140040419

































































































































BDLE 200 BDLE 1000
BDLE 300 BDLE 1500
BDLE 500 BDLE 2000
BDLE 750 BDLE 2500
BDLE 3000 BDLE S/750
BDLE 3500 BDLE S/1000
BDLE 4000 BDLE S/1500
BDLE 5000 BDLE S/2000
  BDLE S/2500
  BDLE S/3000
  BDLE S/4000
  BDLE S/5000
·12·
BDLE S/1000






g-  Aislamiento térmico
h- Conexión lateral
i- Vaina de sensores
j-  Conexión lateral
k-  Panel de control
l-  Protección catódica
m-Boca lateral
n- Boca de inspección
q- Serpentín de  
 calentamiento


























































BLDE S/750 y 1000
1- Grupo de seguridad sanitaria
2- Válvula antirretorno
3- Circulador
4- Bomba recirculación 






 7.2  Curvas de potencia
Curvas de potencia para diferentes caudales y temperaturas de 
circuito primario para producción 10oC - 45oC
T
ep







































































































 = 80 oC
T
ep
 = 70 oC
T
ep








































Las instrucciones son parte integrante del aparato y deberán 
HIJKHLMNONHPJQRQHKQSKLHLQJNTKPJQHKYOQSNjQJKSQKNOHPQSQUNVOKRIK
acuerdo con la legislación vigente.
ZK Lea detenidamente el manual, para entender toda la 
información relativa a una instalación, uso y mantenimiento 
con toda seguridad. No se aceptará responsabilidad alguna 
ante cualquier daño provocado por el incumplimiento de las 
instrucciones incluidas en el presente manual.
D*,) ?ON8327239-)65).LMP484.
a PELIGRO: Riesgo de daños.
e PELIGRO: Riesgo de electrocución.
b ATENCIÓN: Riesgo de daño del aparato o de sus proximidades.










































<3N4)65)R36034 Vidrio de seguridad estructurado




Ubicación de las placas de características:
A  =          m²G
FV  =          l
m =      kg
Q     =         kWmax
tstgf=        °C
Pmax=      bar/         kPa
A =         x
0036
La placa de características incluye los siguientes elementos:
A  =          m²G
FV  =          l
m =      kg
Q     =         kWmax
tstgf=        °C
Pmax=      bar/         kPa
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CUIDADO: el tubo solar 2 en 1 para sistema con 
circulación forzada presurizada es de acero 
inoxidable anillado y tiene un diámetro nominal 
de 16 mm. Su conducto está protegido por un 
aislante térmico e integra un cable dúplex para 





















IMPORTANTE: la sonda de temperatura para 
el captador solar se entrega con el sistema de 
regulación HelioCONTROL.
i
IMPORTANTE: el equipo de aislamiento 
consolidado sirve para completar el aislamiento de 
las conexiones y de los tubos solares cuando no 
esté protegido al completo el circuito solar.
i































































































El cuadro indicado a continuación le permitirá determinar el material necesario en función del número de captadores solares 
que vaya a instalar.




Equipo de conexión para 1 captador solar 1 0
Equipo de conexión para 2 captadores solares  0 1
XBHFHL?NEAE?L@N@ADHL?KHF?JENDEK@A?L@FEA?T@ABj@CDEF 1 2




Equipo de conexión 1 1
Equipo de conexión - extensión - en campo vertical 0 1
XBHFHL?NEAE?L@N@ADHL?KHF?JENDEK@A?L@FEA?T@ABj@CDEF 1 2
Captador solar SRH 2.3 en campo horizontal
:\M504"65"27N/76405.".48705. D & ( 4 E 6 H 8 9 De DD D&
#4N40/5"N707"D"27N/7640".4870?T@ABj@CDEF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Equipo de conexión 1
Equipo de conexión - extensión - en campo 
T@ABj@CDEF
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rieles para soportes del captador solar 
T@ABj@CDEF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Captadores solares SCV 2.3 o SRV 2.3 en campo horizontal
:\M504"65"27N/76405.".48705. D & ( 4 E 6 H 8 9 De DD D&
Soportes para 1 captador solar vertical 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Equipo de conexión 1
Equipo de conexión - extensión - en campo 
T@ABj@CDEF
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rieles para soportes del captador solar vertical 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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sonda y el captador solar.
?@ Pase el cable de la sonda bajo el tejado con el tubo solar 
superior.







?@ Monte obligatoriamente la sonda de temperatura sobre el 
captador solar superior.
?@ Retire el tapón (2) ubicado en el lateral del captador solar y 
páselo por el cable de la sonda (1).
?@ Aplique pasta térmica sobre la sonda.
?@ VWXYZ[\j]^@^_@]Z`a_bXZ@_^@cZW[^@aZY@_^@d^eW^@f@]Z_Zn\b@b_@







?@ Aplique pasta térmica sobre la sonda.
?@ VWXYZ[\j]^@_^@cZW[^@[b@Xb`abY^X\Y^@hik@bW@_^@d^eW^@[b_@










CUIDADO: la conexión eléctrica entre los dos 
cables debe estar protegida de la intemperie.




?@ Cierre herméticamente el conjunto, calentando el manguito 
termorretráctil (1) con un decapante térmico (2).
La instalación de los captadores solares ha terminado.
i
 !"#$%&'%()*:,67:,*+-*+H370-*I,*8:/6,..7J0*I,*
los captadores solares tras poner el sistema en 
funcionamiento.





%5.203N239- k-3676 #$%"&'( #*+"&'( #$+"&'( #$)"&'(

















Peso neto kg 37 38 38 38
Volumen l 1.35 1.85 1.85 2.16
Presión máxima
bar 10 10 10 10
kPa 1000 1000 1000 1000
RSTUVYWXUZ[VS\]Z^U_ZW]T\]^`V m2 2.51 2.51 2.51 2.51
Apertura m2 2.35 2.35 2.35 2.35
Absorbencia del dispositivo de 
][a`VWXbcZdte
% 95 90 95 95
Emisión del dispositivo de 
][a`VWXbcZdhe














iUc^XjXUc\`ZbT\XW`Zkl % 80.1 75.3 79 80.1
m`UYWXUc\UZ_XcU]_Z^UZ
transmisión térmica K1
W/(m²k) 3.76 3.94 2.41 3.32
m`UYWXUc\UZWS]^Vu\XW`Z^UZ
transmisión térmica k2
W/(m²k²) 0.012 0.017 0.049 0.023
Temperatura máxima °C 170 160 170 170
Potencia máxima kW 1.88 1.77 1.86 1.88
Capacidad térmica kJ/m2k 7.36 9.09 8.09 9.9
Ancho del captador solar mm 1233 2033 2033 1233
Longitud del captador solar mm 2033 1233 1233 2033
Grosor del captador solar mm 80 80 80 80
i
Nota:
Tras la primera puesta en servicio y durante los periodos 
1234567128396:;<=83123>2:?256>@5632A>25<=5B3823?=15C3
formar condensación en el captador solar.
Esto constituye un fenómeno normal de funcionamiento y 




irregularidades en el vidrio, normales del material.
2 3
Junkers dispone de una amplia gama de calentadores y termos eléctricos para adaptarse a las 
necesidades de agua caliente sanitaria en la vivienda. Cuenta con aparatos de reducidas dimensiones, 
con toda la innovación y tecnología Junkers a su servicio.  
Confort garantizado y amplia gama
Modelos básicos y reversibles, controles mecánicos y electrónicos
Calentadores eléctricos instantáneos
La gama de aparatos eléctricos es idónea para instalaciones 
que necesiten agua caliente con consumos moderados y 
suﬁciente potencia eléctrica contratada. Con capacidades 
desde los 15 a 500 lts. de agua acumulada y desde los 3,4 
hasta los 13,1 lts/min. en agua instantánea. Además, Junkers 
ofrece la nueva gama Slim con sus modelos de 50 y 75 litros, 
que aporta gran versatilidad debido a su reducido diámetro, 
que permite instalarlo prácticamente en cualquier lugar. Los 
nuevos termos eléctricos Elacell ES... 5E de Junkers están 
disponibles en capacidades de 35 a 120 litros y su instalación 
puede ser vertical u horizontal. Junkers ofrece soluciones de 
agua caliente eléctrica para cada necesidad.
En calentadores eléctricos instantáneos, Junkers ofrece sus 
modelos ED, desde los 6 kW hasta los 24 kW, o sea desde los 3,4 lts/
min. hasta los 13,1 lts/min.; diseño moderno, reducido tamaño y 
fácil manejo, al integrar en el panel frontal el mando de regulación de 
temperatura.
Soluciones para cada necesidad Ventajas Junkers
Junkers le ofrece una amplia oferta de
soluciones para la preparación de agua caliente.
? Termos eléctricos
 ELACELL SMART: ES...1M/5M
 –  ES 15 - 1 M
 –  ES 30 - 1 M
 –  ES 50 - 1 M
 –  ES 75 - 1 M
 –  ES 100 - 1 M
 –  ES 150 - 1 M
 –  ES 200 - 1 M
 –  ES 50 - 5 M SLIM
 –  ES 75 - 5 M SLIM
? Termos eléctricos HS:
 –  HS 300
 –  HS 500 
Las soluciones de agua caliente Junkers ofrecen 
calidad y más beneﬁcios.
En algunos casos podemos disponer de potencia eléctrica elevada y no precisamos de altos caudales 
de agua caliente sanitaria. Una posibilidad a valorar es la utilización de calentadores eléctricos 
instantáneos. Los calentadores eléctricos de Junkers nos aseguran un suministro ilimitado de agua 
caliente. Su reducido tamaño es otro argumento a considerar a la hora de decidir el lugar para su 
instalación, tan sólo es necesario valorar la necesidad de tener contratada potencia eléctrica suficiente.
Reducidas dimensiones.
Se adaptan a cualquier espacio.
Facilidad de instalación.
Diseño moderno y facilidad de uso.
Respaldo de una marca líder.
Junkers forma parte del grupo Bosch,
líder en tecnología e innovación.
? Calentadores eléctricos
 ED
 – ED 6
 –  ED 18 - 2 S
 –  ED 21 - 2 S




 –  ES 35 - 5 E
 –  ES 50 - 5 E
 –  ES 75 - 5 E
 –  ES 100 - 5 E
 –  ES 120 - 5 E
ED... 2S Moderno diseño de mandos.
? Disponibles en 6, 18, 21 y 24 kW.
? Cuerpo de agua fabricado en poliamida, 
más resistente a la presión y a las 
incrustaciones calcáreas.
? Dos niveles de potencia en cada posición del 
mando (modelos ED 18 - 21 o 24 2S).
? Modulación de potencia en dos pasos  
para un mayor confort y estabilidad  
en la temperatura de salida  
(modelos ED 18 - 21 o 24 2S, corresponden 
a  9,8 - 11,5 y 13,1 lts/min).
? Doble limitador de seguridad, para evitar 
deterioros en la máquina y protección del 
usuario.
? Fácil instalación hidráulica.
Características 
ED - 6: para pequeñas demandas.
Junkers incluye en su gama de calentadores eléctricos su modelo 
ED-6 con 3,4 lts/min. de pequeñas dimensiones y fácil instalación.
Sólo necesita dos puntos de agua caliente y fría y una toma de 








CALENTADORES ELÉCTRICOS GAMA ED
Modelo ED 6 ED 18 - 2 S ED 21 - 2 S ED 24 - 2 S
Alto x ancho x fondo (mm) 250 x 144 x 100 472 x 236 x 139 472 x 236 x 139   472 x 236 x 139
Potencia útil (kW) 6 - - -
Con el mando en modo I - 6 - 12 7 - 14 8 - 16
Con el mando en modo II - 9 - 18 10,5 - 21 12 - 24
Presión de encendido (bar) 1 1 1 1
Caudal característico ∆T=25ºC (l/min.) 3,4 10,3 12,0 13,8
Tensión de suministro 220V-240V 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~
Modelo ES 35-5 E ES 50-5 E ES 75-5 E ES 100-5 E ES 120-5 E
Capacidad útil (l.) 35 50 75 100 120
Alto (mm) x diámetro (ø) 485x486 585x486 810x486 960x486 1110x486
Potencia eléctrica (kW) 1,2 1,6 2 2 2
Tiempo calentamiento ∆T 50ºC 1 h. 41 min. 1 h. 49 min. 2 h. 10 min. 2 h. 54 min. 3 h. 29 min.
Temperatura de acumulación ºC 8 - 70
Presión máxima (bar) 8
TERMOS ELÉCTRICOS ELACELL GAMA ES... 5 E
Modelo ES 15-1 M ES 30-1 M ES 50-1 M ES 75-1M ES 100-1M ES 150-1M ES 200-1M ES 50-5M SLIM ES 75-5M SLIM
Capacidad útil (l.) 15 30 50 75 100 150 200 50 75
Alto (mm) x diámetro (ø) 586x353  553x450  758x450 913x450 1.190 x 505 1.535 x 505 790 x 368 1.145 x 368
Alto x ancho x fondo (mm) 414x320x317
Potencia eléctrica (kW) 1,2 1,5 1,5 2,0 2,0 2,2 2,5 1,5 2
Tiempo calentamiento ∆T 50ºC 44 min. 1h. 10 min. 1h. 56 min. 2h. 12 min. 2h. 54 min. 3 h. 57 min. 4 h. 28 min. 1 h. 56 min. 2 h. 10 min.
Temperatura de acumulación ºC 30 - 65 30 - 70 70 30-70 30-70
Presión máxima (bar) 6 8 6 8
TERMOS ELÉCTRICOS ELACELL SMART GAMA ES...1M / SLIM
Modelo HS 300 HS 500
Capacidad útil (l.) 300 500
Alto (mm) x diámetro (ø) 1.820 x 580 1.870 x 714
Potencia eléctrica (kW) 3 6
Tiempo calentamiento ∆T=50ºC (l/min.) 5 h 48 min. 5 h.*
Termostato regulable desde el exterior NO NO
Temperatura de acumulación ºC** 70 80
Presión máxima (bar) 6 6
TERMOS ELÉCTRICOS GAMA HS
Termos eléctricos 
HS
Los modelos HS 300 y HS 500 de Junkers tienen 
una gran capacidad de almacenamiento.
? Disponibles en 300 y 500 l.
? Fabricados en chapa de acero vitriﬁcado.
? Con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad,  
libre de CFCs.
? Protegidos contra la corrosión mediante ánodo de magnesio.
? Fácil manejo y mantenimiento.
? Potencia 3 kW y 6 kW el de 300 y el de 500 respectivamente 
(monofásica).
? Grosor de la capa de aislante 30 mm. 
? Tipo de protección IP25D.
Características
HS 300 y 500
Esquemas ES... 1M
ES 15 - 1M
















Capa aislante de  
poliuretano sin CFC
Resistencia eléctrica  de 
calentamiento
Salida de agua caliente 3/4”
Entrada de agua fría 3/4” 
Ánodo de magnesio
Termostato de seguridad y control
ES...1M
*∆T= 45ºC **Regulable en la fase de instalación
NOVEDAD NOVEDAD
NOVEDAD




















CATÁLOGOS COMERCIALES DE LA INSTALACIÓN DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS  
 
 
SISTEMA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                   CH-44-AR                   E-30                   1122163                   1,84
             50                   CJ-44-AR                   E-20                   1122166                   2,54
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                   CH-66-AR                   E-30                   1126194                   2,87
             50                   CJ-66-AR                   E-15                   1126195                   3,44
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                   CH-88-AR                   E-30                   1122164                   1,91
             50                   CJ-88-AR                   E-15                   1122165                   2,87
29tarifa adequa® marzo 2015
Tubos / Tubagens
               DN (mm)               Longitud (m)                   Espesor S                Nº Tubos/Palet                      Código                          €/Ud
                    40                              5                                  3,0                                80                            1122180                        24,83
                    50                              5                                  3,0                                65                            1122181                        28,19
                    90                              3                                  3,0                                29                            1122185                        35,39
                   110                             3                                  3,2                                34                            1122182                        39,31
                   125                             3                                  3,2                                30                            1122183                        55,46
                   160                             3                                  3,2                                17                            1122186                        83,10
                   200                             3                                  3,9                                 9                             1122187                        141,02
                   250                             3                                  4,9                                 7                             2133984                        239,75
                   110                             1                                  3,2                                29                            1127359                        19,57
            110 - 2 bocas                     1                                  3,2                                26                            2131833                        22,72
• Los tubos de diámetro 40 y 50 se suministran sin embocadura.          • Para diámetro 250, consulte plazo de entrega.
* Los accesorios señalados con        presentan resistencia pasiva al fuego, con Euroclase B-s1,d0 según norma UNE-EN 13501.
Codo hembra-hembra 45º / Joelho fêmea-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                    CH-4-AR                    E-30                   2136939                   1,85           
             50                    CJ-4-AR                    E-20                   2136940                   2,55
Codo macho-hembra 45º / Joelho macho-fêmea 45º
Codo hembra-hembra 67º 30’ / Joelho fêmea-fêmea 67º 30’
Codo hembra-hembra 87º 30’ / Joelho fêmea-fêmea 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                    CH-8-AR                    E-30                   2136941                   1,92
             50                    CJ-8-AR                    E-15                   2136942                   2,88
Codo macho-hembra 87º 30’ / Joelho macho-fêmea 87º 30’
SISTEMA INSONORIZADO AR      
soluciones para edificación / soluções para edificação
SISTEMA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA
SISTEMA INSONORIZADO AR      
Manguito de unión hembra-hembra / União fêmea-fêmea
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                     KH-AR                     E-30                   1122139                   1,95
             50                      KJ-AR                      E-25                   1122140                   2,56
30 tarifa adequa® marzo 2015
Tapón ciego / Tampão de bloqueio
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                      TH-AR                      E-30                   1122138                   2,10
Injerto simple hembra-hembra 87º 30’ / Forquilha simples fêmea-fêmea 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                 BCH-188-AR                C-65                   1122155                   3,96
             50                 BCJ-188-AR                 C-40                   1122156                   4,76
Injerto simple hembra-hembra 45º / Forquilha simples fêmea-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             40                  BH-144-AR                  C-50                   1122172                   4,91
             50                  BJ-144-AR                  C-40                   1122173                   5,91
Casquillo de reducción / Casquilho de redução
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
          50-40                    IJ-AR                       F-30                   1122116                   3,37
SISTEMA INSONORIZADO AR      
Codo registrable hembra-hembra 45º / Joelho registável fêmea-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110                CV-45-K-AR                 B-10                   2135210                  21,25
31tarifa adequa® marzo 2015
Codo macho-hembra 45º / Joelho macho-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                  CS-4-K-AR                  B-30                   1126216                  5,50
            110                 CV-4-K-AR                  A-40                   1122168                  5,75
            125                 CX-4-K-AR                  A-25                   1122170                  12,00
            160                 CZ-4-K-AR                  A-15                   1126219                  23,10
            200                 CA-4-K-AR                   A-8                    1126222                  42,98
          250*               CB-4-K-AR                   A-4                    2133981                  68,00
* Consulte disponibilidad.
Codo macho-hembra 67º 30’ / Joelho macho-fêmea 67º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                  CS-6-K-AR                  B-25                   1126215                  7,83
            110                 CV-6-K-AR                  A-35                   1126217                  8,16
            125                 CX-6-K-AR                  A-25                   1126218                  20,27
Codo macho-hembra 87º 30’ / Joelho macho-fêmea 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                  CS-8-K-AR                  B-20                   1126196                  6,61
            110                 CV-8-K-AR                  A-30                   1122167                  6,73
            125                 CX-8-K-AR                  A-20                   1122169                  19,61
            160                 CZ-8-K-AR                   A-8                    1126220                  30,96
            200                 CA-8-K-AR                   A-6                    1126221                  48,00
          250*               CB-8-K-AR                   A-3                    2133982                  72,36
* Consulte disponibilidad.
Conexión bajante registrable macho-hembra 87º 30’ / União registável macho-fêmea a tubo de descarga 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110              CV-8-BC-K-AR               B-10                   2135216                  21,47
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Injerto simple macho-hembra 87º 30’ / Forquilha simples macho-fêmea 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                 BS-18-K-AR                 B-15                   1126180                  12,48
            110                BV-18-K-AR                 A-20                   1122159                  13,17
            125                BX-18-K-AR                 A-15                   1122161                  48,35
            160                BZ-18-K-AR                  A-8                    1126188                  70,00
            200                BA-18-K-AR                  A-4                    1126190                  92,41
Injerto con reducción macho-hembra 87º 30  / Forquilha com redução macho-fêmea 87º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
         110-50             BV-185-K-AR                A-30                   1122157                  13,17
Injerto con reducción macho-hembra 45º / Forquilha com redução macho-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
         110-50             BV-145-K-AR                A-30                   1122158                  14,20
Injerto simple macho-hembra 45º / Forquilha simples macho-fêmea 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                 BS-14-K-AR                 A-25                   1126182                  12,48
            110                BV-14-K-AR                 A-15                   1122160                  13,17
            125                BX-14-K-AR                 A-12                   1122162                  46,50
            160                BZ-14-K-AR                  A-6                    1126189                  66,65
            200                BA-14-K-AR                  A-3                    1126191                  91,97
Injerto simple macho-hembra 67º 30’ / Forquilha simples macho-fêmea 67º 30’
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                 BS-16-K-AR                 B-15                   1126181                  12,83
            110                BV-16-K-AR                 A-15                   1126185                  16,24
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110                RV-14-K-AR                 A-12                   1126183                  38,21
            125                RX-14-K-AR                 A-10                   1126187                  59,33
Injerto doble plano macho-hembra 45º / Forquilha de plano duplo macho-fêmea 45º
SISTEMA INSONORIZADO AR      
SISTEMA INSONORIZADO AR      
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110                 VV-9-K-AR                  B-12                   2135212                  21,24
• El manguito de dilatación registrable puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical.
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110                RV-18-K-AR                 A-15                   1126192                  38,21
            125                RX-18-K-AR                 A-10                   1126186                  59,33
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                  KS-2-K-AR                  B-40                   1126176                  6,62
            110                 KV-2-K-AR                  A-55                   1122142                  7,49
            125                 KX-2-K-AR                  A-35                   1122153                  14,71
            160                 KZ-2-K-AR                   B-8                    1126177                  21,96
            200                 KA-2-K-AR                   B-4                    1126178                  37,53
          250*               KB-2-K-AR                   B-2                    2133983                  75,05
* Consulte disponibilidad.
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Manguito dilatación registrable macho-hembra / União dilatação registável macho-fêmea
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
            110                   JV-K-AR                    B-25                   2136943                   7,44
            125                   JX-K-AR                    B-20                   2136944                  10,07
Manguito de transición hembra-hembra unión pegada a junta elástica
União femea-femea com junta e colada
Injerto doble plano macho-hembra 87º 30’ / Forquilha de plano duplo macho-fêmea 87º 30’
Manguito dilatación hembra-hembra / União dilatação fêmea-fêmea
                Ø                     Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
      110-50-50-40      IMV-554-AR                 B-10                   2135283                  67,25
Injerto multiconexión / Forquilha multi união
Injerto registrable 45º / Forquilha registável 45º
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
          90-40                   S-4-AR                     D-30                   1126171                   6,21
          90-50                   S-5-AR                     D-30                   1126173                   6,21
         110-40                 V-4-AR                     C-35                   1122119                   6,47
         110-50                 V-5-AR                     C-35                   1122117                   6,43
         125-40                 X-4-AR                     C-25                   1122121                   8,76
         125-50                 X-5-AR                     C-25                   1122120                   8,76
Tapón de reducción / Tampão de redução
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
           110*              VVA-4-K-AR (1)                Q-5                   2136945                  25,12
           110*              VVL-4-K-AR (2)                 Q-5                   2136946                  25,12
           125*              VXA-4-K-AR (1)                Q-4                   2136948                  36,55
           125*              VXL-4-K-AR (2)                 Q-4                   2136949                  36,55
*Artículo bajo pedido. Consulte plazo de entrega.
• (1) Registro en ángulo (el tapón registrable se sitúa en la derivación).
• (2) Registro en línea (el tapón registrable se sitúa en la línea).
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Injerto a tubo 90º / Forquilha a tubo 90º
                Ø                     Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
        110/125-40        ITTVX-4-AR                 C-35                   1122174                   6,13
        110/125-50        ITTVX-5-AR                 C-35                   1122175                   6,14
Bote sifónico / Caixa sifónica
                Ø                     Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
              110                  B-S-AR                     C-10                   1122177                  23,765 entradas Ø40
salida Ø50
Ampliación excéntrica macho-hembra / Ampliação excêntrica macho-fêmea
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
         90-110               IV-2-K-AR                   B-25                   1126224                  8,70
         90-125               IX-3-K-AR                   B-20                   1126223                  10,47
        110-125              IX-1-K-AR                   C-10                   1122171                  10,64
        110-160              IZ-3-K-AR                   B-15                   1126225                  17,10
        125-160              IZ-2-K-AR                   B-15                   1126226                  18,79
        125-200              IA-3-K-AR                    B-5                    1126227                  23,06
        160-200              IA-1-K-AR                    B-6                    1126229                  28,75
Tapón registrable / Tampão visitável
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                      FS-AR                      C-60                   2135217                  8,18
            110                     FV-AR                      D-15                   1126752                  11,58
            125                     FX-AR                     D-15                   1126751                  14,72
• Para instalaciones de evacuación sin presión.
Tapón ciego / Tampão de bloqueio
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
             90                      TS-AR                      D-30                   1126172                  6,56
            110                     TV-AR                     C-35                   1122134                  8,16
            125                     TX-AR                     C-25                   1122136                  11,07
            160                     TZ-AR                      C-15                   1126174                  15,61
            200                     TA-AR                     C-10                   1126175                  21,68
El bote se sirve con 2 casquillos de reducción Ø 40-32, 
2 tapones ciegos  Ø 40 y  1 casquillo de reducción  Ø 50-40
Tapón de reducción triple ciego / Tampão de redução triplo cego
                Ø                     Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
      110-40-40-40       TV-444-AR                  C-35                   2135208                   7,48
      110-50-40-40       TV-544-AR                  C-35                   2135206                   7,48
SISTEMA INSONORIZADO AR      
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Tubos doble pared Teja SN8 - 3 metros longitud / Tubagens de dupla parede Telha SN8 - 3 m longitude
       DN*         Ø Exterior    Ø Interior    Ø Exterior
       (mm)             tubo             tubo        max. copa       Código            €/m
        160             160,0            146,0            182,0          1117056         12,59
        200             200,0            182,0            228,0          1117057         17,76
        250             250,0            227,5            284,0          1128456         27,96
        315             315,0            285,2            358,0          1002287         37,46
        400             400,0            364,0            448,0          1113032        60,57
Tubos doble pared Teja SN8 - 6 metros longitud / Tubagens de dupla parede Telha SN8 - 6 m longitude
        DN          Ø Exterior    Ø Interior    Ø Exterior
       (mm)             tubo             tubo        max. copa       Código            €/m
        160             160,0            146,0            182,0          1111818        11,90
        200             200,0            182,0            228,0          1111819         16,26
        250             250,0            227,5            284,0          1111820         26,44
        315             315,0            285,2            358,0          1001998         36,04
        400             400,0            364,0            448,0          1111822        57,83
        500             500,0            451,8            563,0          2130991         103,64
        630             649,2            590,0            734,0          1002147         115,64
        800             855,7            775,0            954,0          1002148         187,56
      1.000          1.072,3           970,0          1.222,0         1002149         278,93
      1.200          1.220,0         1.102,9         1.379,0         1127518         392,74
* Para otros diámetros, consultar.
• Color: Teja.
• Interior liso y exterior corrugado.
• Rigidez: ≥ 8 kN/m2 (SN8).
• Unión por copa con junta elástica.
• Los precios indicados incluyen la junta.
• Es necesario el uso de lubricante especial para
juntas para realizar la unión entre tubos (ver
capítulo Complementos).
• Esta tubería está sujeta a las especificaciones de
producto definidas en la norma UNE-EN 13476



















































LONGITUD = 6/3 m
A
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TUBERÍAS CORRUGADAS DE PVC PARA SANEAMIENTO SANECOR®
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PIEZAS DE PVC LISAS      
      DN (mm)            C (mm)               L (mm)              Código              €/Ud
          160                   165                     80                 7000667           20,80
          200                   215                     95                 7027909           36,59
          250                   225                   120                7027911           94,71
          315                   255                   130                7000670           123,49
          400                   500                   190                7027913           363,99
          500                   690                   225                7040381           626,53
         630                   855                   250                7040621           1.075,51
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Manguito unión con tope / União com topo
      DN (mm)            A (mm)               L (mm)              Código              €/Ud
          160                   210                     95                 7000664            21,71
          200                   270                    115                7028059            30,36
          250                   290                   130                7028061            35,05
          315                   325                   140                7003448            52,05
          400                   430                   190                7028067            92,16
          500                   600                   225                7040378            158,24
         630                   720                   250                7040619            343,66
Manguito pasante / Manguito
         DN (mm)                  A (mm)                      Código                    €/Ud
             160                        235                       7003003                  36,98
             200                        275                       7028069                  78,40
             250                        310                       7028070                  111,65
             315                        390                       7000866                  155,72
             400                        445                       7028072                  176,74
             500                        470                       7040379                  220,77
            630                        500                       7040480                  303,69
Codo 45º / Joelho 45º
      DN (mm)            C (mm)               L (mm)              Código              €/Ud
          160                   120                     80                 7000671            19,18
          200                   140                     95                 7028219            32,72
          250                   185                   120                7028222            55,89
          315                   215                   130                7000674            91,37
          400                   320                   190                7027936            269,92
          500                   475                   225                7040380            395,61
         630                   585                   250                7040620            877,39
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PIEZAS DE PVC LISAS      
113
Tapón / Tampão
      DN (mm)            A (mm)               L (mm)              Código              €/Ud
          160                   125                     95                 7000687            39,07
          200                   135                    115                7028076            44,31
          250                   160                   130                7028078            59,76
          315                   185                   140                7003537            67,46
          400                   230                   190                7028083            89,20
          500                   290                   225                7040349            193,20
         630                   340                   250                7040623            380,29
Cono de ampliación / Cone de ampliação
     DN/dn              A                  L1                 L2                    
       (mm)             (mm)              (mm)             (mm)            Código           €/Ud
    160-200           300                95                115            7027942         40,10
    200-250           340               115               130            7027943         56,87
    200-315           370               115               140            7027944         116,68
    250-315           390               130               140            7027969         99,77
    315-400           480               140               190            7027970         125,92
    400-500           530               190               225            7040348         197,67
    500-630           700               225               250            7040622         422,99
Derivación a 45º / Forquilha a 45º
   DN/dn            C                A                L                L1                
     (mm)           (mm)             (mm)             (mm)           (mm)        Código        €/ud
  160/160         300            465             95              95         7003461     59,80
  200/160         340            540            115             95         7027986     68,58
  200/200         400            600            115            115        7027988     82,06
  250/160         385            570            130             95         7027995     92,16
  250/200         430            620            130            115        7027997    102,33
  250/250         460            680            130            130        7027989    117,59
  315/160         425            640            140             95         7003023    127,94
  315/200         475            670            140            115        7027998    136,16
  315/250         570            750            140            130        7028000    149,91
  315/315         555            810            140            140        7000682    171,89
  400/160         485            760            190             95         7028119    189,36 
  400/200         540            790            190            115        7028006    206,40 
  400/250         630            830            190            130        7028121    261,72
  400/315         660            950            190            140        7028008    282,90
  400/400         675            950            190            190        7028009    303,67
  500/160         585            975            225             95         7040382    286,34
  500/200         605            975            225            115        7040383    330,80
  500/250         650           1.050           225            130        7040351    410,59
  500/315         705           1.260           225            140        7040352    459,09
  500/400         805           1.260           225            190        7040353    561,14
  500/500         935           1.370           225            225        7040354    941,34
  630/160         720           1.030           250             95         7040624    529,85
  630/200         765           1.080           250            115        7040645    593,70
  630/250         810           1.150           250            130        7040646    651,39
  630/315         865           1.250           250            140        7040647    755,29
  630/400         960           1.350           250            190        7040648    946,00
  630/500       1.055         1.500           250            225        7040650    1.210,55
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Derivación a 87,5º / Forquilha a 87,5º
   DN/dn            C                A                L                L1                
     (mm)           (mm)             (mm)             (mm)           (mm)        Código        €/ud
  160/160         195            390             95              95         7003457     62,05
  200/160         230            440            115             95         7027974     71,16 
  200/200         250            490            115            115        7027971     76,21
  250/160         270            480            130             95         7027975     88,28
  250/200         270            540            130            115        7027977     96,64
  250/250         280            560            130            130        7027972    110,78
  315/160         285            540            140             95         7003539    122,37
  315/200         310            570            140            115        7027960    126,29
  315/250         330            600            140            130        7027961    133,10
  315/315         350            700            140            140        7003458    148,61
  400/160         340            700            190             95         7028093    173,57
  400/200         360            750            190            115        7027963    187,77
  400/250         380            750            190            130        7027952    221,01
  400/315         430            820            190            140        7027953    247,37
  400/400         460            920            190            190        7027973    268,44
  500/160         380            900            225             95         7040384    249,62
  500/200         410            900            225            115        7040385    268,50
  500/250         440            950            225            130        7040366    386,88
  500/315         480           1.090           225            140        7040367    424,02
  500/400         530           1.090           225            190        7040368    471,62
  500/500         585           1.170           225            225        7040369    687,31
  630/160         510           1.040           250             95         7040651    589,58
  630/200         540           1.080           250            115        7040652    672,64
  630/250         550           1.100           250            130        7040653    735,95 
  630/315         590           1.120           250            140        7040654    770,29 
  630/400         620           1.200           250            190        7040655    864,95
  630/500         665           1.300           250            225        7040656    1.021,22
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Manguito pasante / Manguito
         DN (mm)                   A (mm)                      Código                    €/Ud
            630                         500                       2135177                  415,62
            800                         550                       7041036                  588,68
           1.000                        740                       7041037                  742,45
           1.200                      1.020                     7041095                  920,35           
Manguito con tope / União com topo
      DN (mm)            A (mm)               L (mm)              Código              €/Ud
          630                   740                    250                2135178           426,61
          800                   960                    330                2135179           611,19
        1.000                1.380                  495                2135180           791,13
        1.200                1.580                  550                2135181           987,74
Codo 30º / Joelho 30º
        DN                 A                   B                   L                     
       (mm)             (mm)              (mm)             (mm)            Código           €/Ud
        630               540               485               250            7041096       324,11
        800               720               645               330            7041097       495,61
      1.000            1.030              940               495            7041099       789,00
      1.200            1.215            1.095             550            7041100       1.132,37
Codo 45º / Joelho 45º
        DN                 A                   B                   L                     
       (mm)             (mm)              (mm)             (mm)            Código           €/Ud
        630               705               600               250            7041101       560,06
        800               945               800               330            7041102       796,92
      1.000            1.275            1.190             495            7040958       1.177,27
      1.200            1.515            1.395             550            7041103       1.687,23
Codo 87,5º / Joelho 87,5º
        DN                 A                   B                   L                     
       (mm)             (mm)              (mm)             (mm)            Código           €/Ud
        630               895               990               250            7041104       808,14
        800             1.185            1.315             330            7041105       1.124,85
      1.000            1.685            1.850             495            7041106       1.666,24
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PIEZAS DE PVC CORRUGADAS SN8      
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PIEZAS DE PVC CORRUGADAS SN8      
    DN-dn               A                  L1                 L2                    
      (mm)              (mm)              (mm)             (mm)            Código           €/Ud
   630-800            890               250               330            7041431       570,89
  800-1.000         1.180              330               495            2135182       1.000,02
1.000-1.200        1.410              495               550            2135183       1.528,37
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Cono de ampliación / Cone de ampliação
Derivación a 45º / Forquilha a 45º
     DN-dn              A              B               L              L1                
       (mm)             (mm)           (mm)           (mm)          (mm)        Código        €/ud
    800-500         1.965        1.370          330           230       7041108    592,48
    800-630         2.165        1.420          330           250       7041109    726,45
    800-800         2.370        1.630          330           330       7041110    879,14
   1.000-500        2.515        1.475          495           230       2135184    818,68
   1.000-630        2.615        1.575          495           250       7041111    948,55
   1.000-800        2.920        1.760          495           330       7041112    1.119,39
 1.000-1.000      3.120        2.160          495           495       7041113    1.344,61
   1.200-500        2.950        1.580          550           230       2135185    1.148,72
   1.200-630        3.085        1.680          550           250       2135186    1.289,69
   1.200-800        3.220        1.895          550           330       7041114    1.446,52
 1.200-1.000      3.355        2.210          550           495       7041115    1.652,97
 1.200-1.200      3.490        2.410          550           550       7041116    1.916,07
Derivación a 87,5º / Forquilha a 87,5º
     DN-dn              A              B               L              L1                
       (mm)             (mm)           (mm)           (mm)          (mm)        Código        €/ud
    800-500         1.625         845           330           230       7041117    539,80
    800-630         1.760         875           330           250       7041118    648,57
    800-800         1.965        1.020          330           330       7041119    777,14
   1.000-500        2.110         970           495           230       2135187    741,77
   1.000-630        2.210        1.020          495           250       7041120    852,93
   1.000-800        2.415        1.135          495           330       7041121    978,55
 1.000-1.000      2.615        1.350          495           495       7041122    1.153,08
   1.200-500        2.410        1.045          550           230       2135188    1.012,82
   1.200-630        2.545        1.095          550           250       2135189    1.136,72
   1.200-800        2.680        1.235          550           330       7041123    1.261,88
 1.200-1.000      2.815        1.445          550           495       7041124    1.444,78
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COMPLEMENTOS PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN
VÁLVULAS DE AIREACIÓN      
Tapón de ventilación / Tampão de ventilação
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
     100 hembra                   
      110 macho          TAVE-1012M                B-12                   7031900                  17,98
      125 macho                    
• Para tubos sin copa.
37
Aireador de membrana / Arejador de membrana
             Ø                        Ref.                   Uds/Caja                   Código                   €/Ud
       32-40-50                AER-34                     F-25                   1126625                  14,71
        100-110              AER-1011                  D-14                   7000182                  51,82
Minivent® ventilación desagües / Minivent® ventilação escoamentos
tarifa adequa® marzo 2015
Descripción
                Ø                             Uds/Caja                        Código                          €/Ud
          32/40/50                              1                              7004933                         53,85
Maxivent® ventilación bajantes / Maxivent® ventilação tubos de descarga
                Ø                             Uds/Caja                        Código                          €/Ud




Se utiliza sólo para ventilación primaria, siempre y cuando no se hayan utilizado válvulas de
aireación. Este tapón se coloca en el exterior del edificio (a la salida de la bajante principal)
ya que permite tanto la entrada como la salida del aire. Se instala en tubos sin copa.
La válvula Minivent se usa sólo y exclusivamente para la
ventilación terciaria. Permite que entre el aire desde el
exterior a los ramales de desagu?e de la bajante, evitando
el desifonamiento de los aparatos y por tanto los malos
olores.
La válvula Maxivent se usa tanto para ventilación primaria
como secundaria. Permite que entre aire desde el exterior
pero nunca la salida de olores, evitando el
desifonamiento de los aparatos sanitarios. Se instala
dentro del edificio, en falsos techos o cámaras, por tanto




ACO XtraDrain 150  Clases de carga  A15, B125 y C250
 Premarca vertical
 Homologación CE
 Sección transversal en V
 Fijación DrainLock
 Classes de carga
 A15, B125 e C250
 Pré-marca vertical
 Homologação CE































Canal H21 Composite Sin Reja
Canal H21 Compósito Sem Grelha






























XD150 C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 50 17,3 2,1 - 4,8 - 578 - 00013070
XD150 C250 Entramada Fundición · Entramada Fundição 100 17,3 2,1 - 5,3 - 595 - 00013073
XD150 C250 Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. 100 17,3 2,1 - 7,4 - 1151 - 00013018






























Adaptador C/Cierre XD150 DN160 Composite
Adaptador C/Fecho XD150 DN160 Compósito
ø160 ø160 15,5 - 0,3  -  -  - 00011288






























XD150 C250 Pasarela Fundición · Passarela Fundição 100 18,8 21,0 20 14,38 8,8 578,0 176,0 C0002009
Conjuntos Canal + Reja · Conjuntos Canal + Grelha
Entramada A. Galva. · Entramada A. Galva. Pasarela Fundición · Passarela Fundição Entramada A. Inox. · Entramada A. InoxEntramada Fundición · Entramada Fundição




















CATÁLOGOS COMERCIALES DE LA INSTALACIÓN DE GAS  
 
 
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????
REJILLA CROMADA 2/1GN 1 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN
suministro voltaje 400 V, 3N, 50/60 230 V, 3, 50/60
Peso neto - kg. 80 80 80
    instalada-electrica 6 6
Potencia - kW
    gas 28 22 22
Potencia - KW
Potencia quemadores frontales-kW 5.5, 5.5 5.5, 5.5 5.5, 5.5
Dimensiones quemadores frontales-mm Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60
Potencia quemadores posteriores - kW 5.5, 5.5 5.5, 5.5 5.5, 5.5
Dimensiones quemadores posteriores -
mm
Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60 Ø 60, Ø 60
    potencia entrada-kW 6 6 6
Horno
    temperatura min-max - °C 110, 270 140, 300 140, 300
Horno
    altura 300 300 300
    profundidad 650 650 650
Dimensiones internas horno - mm
    anchura 540 540 540
Dimensiones internas horno-mm
    altura regulable 50 50 50
    altura 850 850 850
    profundidad 700 700 700
    anchura 800 800 800
Dimensiones externas - mm



















































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 800 MM 206148 206148 206148ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 400 MM 206147 206147 206147ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 200 MM 206146 206146 206146ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1600 MM 206152 206152 206152ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1200 MM 206151 206151 206151
ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1000 MM 206150 206150 206150
ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176 206176
ZÓCALO FRONTAL 400 MM 206175 206175 206175
ZÓCALO FRONTAL 200 MM 206174 206174 206174
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179 206179
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178 206178
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177 206177
SOPORTE P/SARTENES WOK P/QUEMAD-700/900 206363 206363 206363
REJILLA INOX PARA DOBLE QUEMADOR-L.700 206297 206297
REJILLA CROMADA 2/1GN 164250 164250 164250
REGULADOR DE PRESIÓN PARA UNIDADES GAS 927225
PLACA RANURADA PARA 1 QUEMADOR-L.700 206261 206261 206261
PLACA RADIANTE PARA 1 QUEMADOR-L.700 206264 206264 206264
PLACA LISA PARA 1 QUEMADOR-L.700 206260 206260 206260
PLACA DOBLE QUEMADOR RANURADA-LÍNEA 700 921685 921685 921685
PLACA DOBLE QUEMADOR LISAA-LÍNEA 700 921684 921684 921684
PASAMANOS LATERAL DCHO/IZDO-LÍNEA 700 206240 206240 206240
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 206167 206167 206167
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 206166 206166 206166
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 206192 206192 206192
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 206191 206191 206191
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136 206136
EXTENSIÓN PARA COLUMNA DE AGUA-LÍNEA 700 206291 206291 206291
CONDUCTO DE HUMOS CON 150MM DIÁMETRO 206132 206132 206132
CONDENSADOR DE HUMOS-1MOD.DIÁM.150MM 206246 206246 206246
COLUMNA DE AGUA CON BRAZO ORIENTABLE 206289 206289 206289
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.150MM 206133 206133 206133
APOYAPLATOS 800MM 206186 206186 206186
APOYAPLATOS 400MM 206185 206185 206185
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304 206304 206304
4 PATAS P/INSTALACIÓN SOBRE ZÓCALO OBRA 206210 206210 206210
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 700 206249 206249 206249
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 700 206265 206265 206265
2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700 206319 206319 206319


































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?








???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
G - Conexión gas 1/2" 1/2"







???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????
PUERTA PARA BASE ARMARIO ABIERTA-ZANUSSI 1 2
CESTO PARA FREIDORAS 14/15LT 1 2
ACCESORIOS EN DOTACIÓN
Peso neto - kg. 55 85
    gas 14 28
Potencia - KW
Capacidad cuba - min/max. - lt. 13, 15 13, 15
Termostato (min-máx)-ºC 105, 185 105, 185
Limitador de Temperatura l l
    Altura 505 505
    Profundidad 380 380
    Anchura 240 240
Dimensiones útiles - mm
Nº de cubas 1 2
    altura regulable 50 50
    altura 850 850
    profundidad 700 700
    anchura 400 800




























































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 800 MM 206148 206148ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 400 MM 206147 206147ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 200 MM 206146 206146ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1600 MM 206152 206152ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1200 MM 206151 206151ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1000 MM 206150 206150
ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176
ZÓCALO FRONTAL 400 MM 206175 206175
ZÓCALO FRONTAL 200 MM 206174 206174
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177
VARA DESATASCADORA P/TUB.DREN-FREID.15LT 921695 921695
REGULADOR DE PRESIÓN PARA UNIDADES GAS 927225 927225
PUERTA PARA BASE ARMARIO ABIERTA-ZANUSSI 206342 206342
PASAMANOS LATERAL DCHO/IZDO-LÍNEA 700 206240 206240
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 206167 206167
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 206166 206166
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 206192 206192
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 206191 206191
PANEL TRASERO 800MM 206374
PANEL TRASERO 600MM 206373
PANEL TRASERO 1200MM 206376
PANEL TRASERO 1000MM 206375
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136
FILTRO DEPOS.RECOLEC.DE ACEITE-FREIDOR. 921693 921693
DEFLECTOR P/PRODUC.HARINOSOS-FREID.15L 921696 921696
CONDUCTO DE HUMOS CON 150MM DIÁMETRO 206132
CONDUCTO DE HUMOS CON 120MM DIÁMETRO 206126
CONDENSADOR DE HUMOS-1MOD.DIÁM.150MM 206246
CONDENSADOR DE HUMOS-1/2MOD.DIÁM.120MM 206310
CESTO PARA FREIDORAS 14/15LT 921691 921691
BANDEJA DE SEDIMENTOS-FREIDORAS 15LT 206235 206235
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.150MM 206133
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.120/130 206127
APOYAPLATOS 800MM 206186 206186
APOYAPLATOS 400MM 206185 206185
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304
ALZATINA DE HUMOS 400MM 206303
4 PATAS P/INSTALACIÓN SOBRE ZÓCALO OBRA 206210 206210
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 700 206249 206249
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 700 206265 206265
2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700 206319 206319














???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????
Autoclave lid l
suministro voltaje 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60
Peso neto - kg. 135 135 145
    instalada-electrica 0.2 0.2 0.2
Potencia - kW
    gas 21 24 24
Potencia - KW
Calentamiento Directo Directo Directo
     Diametro 600 600 600
Dimensioni recipiente - mm
Tapa doble revestimiento l l
Capacidad - l 100 145 145
    altura regulable 50 50 50
    altura 850 850 850
    profundidad 900 900 900
    anchura 800 800 800
Dimensiones externas - mm







































































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 800 MM 206148 206148 206148ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 400 MM 206147ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 200 MM 206146ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1600 MM 206152 206152 206152ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1200 MM 206151 206151 206151ZÓCALO FRONTAL INST.S/OBRA 1000 MM 206150 206150 206150
ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176 206176
ZÓCALO FRONTAL 400 MM 206175
ZÓCALO FRONTAL 200 MM 206174
ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179 206179
ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178 206178
ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177 206177
REGULADOR DE PRESIÓN PARA UNIDADES GAS 927225 927225 927225
KIT DE SELLADO DE JUNTAS 206086 206086 206086
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136 206136
CONDUCTO DE HUMOS CON 150MM DIÁMETRO 206132 206132 206132
CONDENSADOR DE HUMOS-1MOD.DIÁM.150MM 206246 206246 206246
COLUMNA DE AGUA CON BRAZO ORIENTABLE 206289 206289
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.150MM 206133 206133 206133
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304 206304 206304
4 PATAS P/INSTALACIÓN SOBRE ZÓCALO OBRA 206210 206210 206210
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 900 206180 206180 206180
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 900 206157
2 PANELES PARA CONDUCTO DE SERV-MONOBL 206181 206181 206181
2 PANELES PARA CONDUCTO DE SERV-ADOSAD 206202 206202 206202
2 PANELES COBERT.LATER.A=700 F=700-Z/OEM 206335 206335 206335
2 CESTOS COLADOR PARA MARMITAS 150LT 206123 206123









HWI - Entrada agua caliente 3/4" 3/4" 3/4"
G - Conexión gas 1/2" 1/2" 1/2"
EI - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60
D - Descarga agua 2" 2" 2"










???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????
suministro voltaje 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60
Peso neto - kg. 150 150
    auxiliar 0.03 0.1
    gas 21 21
Potencia - KW
Temperatura - min/max -  °C 120, 300 120, 300
    Profundidad 565 565
    Anchura 680 680
Dimensiones Plancha - mm
Capacidad cuba - min/max. - lt. 80 80
Automatic tilting l
Limitador de Temperatura l l
    material Acero dulce Acero dulce
Superficie de cocción
    altura regulable 50 50
    altura 850 850
    profundidad 900 900
    anchura 800 800
































































???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ZÓCALO FRONTAL 800 MM 206176 206176ZÓCALO FRONTAL 1600 MM 206179 206179ZÓCALO FRONTAL 1200 MM 206178 206178ZÓCALO FRONTAL 1000 MM 206177 206177REGULADOR DE PRESIÓN PARA UNIDADES GAS 927225 927225
PASAMANOS LATERAL DCHO/IZDO-LÍNEA 900 206165 206165
PASAMANOS FRONTAL 800 MM 206167 206167
PASAMANOS FRONTAL 400 MM 206166 206166
PASAMANOS FRONTAL 1600 MM 206192 206192
PASAMANOS FRONTAL 1200 MM 206191 206191
KIT DE PATAS PARA MARINA 206136 206136
CONDUCTO DE HUMOS CON 150MM DIÁMETRO 206132 206132
CONDENSADOR DE HUMOS-1MOD.DIÁM.150MM 206246 206246
ARO PARA CONDENSADOR HUMOS DIÁM.150MM 206133 206133
ALZATINA DE HUMOS 800MM 206304 206304
2 ZÓCALOS LATERALES-LÍNEA 900 206180 206180
2 ZÓCALOS LATERALES-INST.OBRA 900 206157
2 PANELES PARA CONDUCTO DE SERV-MONOBL 206181 206181
2 PANELES PARA CONDUCTO DE SERV-ADOSAD 206202 206202












???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
G - Conexión gas 1/2"
EI - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50/60








???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
G - Conexión gas 1/2"
EI - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50/60

























CATÁLOGOS COMERCIALES DE LA INSTALACIÓN DE 
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Un extintor es un aparato que contiene un agente o 
sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida 
sobre un fuego por la acción de una presión interna. 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales 
y en todo tipo de ediÞ cios.
Se dispondrán extintores en número suÞ ciente para que 
el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de 
evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. 
El emplazamiento será visible y accesible, situados en 
lugares con mayor probabilidad de iniciarse el incendio y 
cercanos a las salidas de incendio. 
Se deberán colocar sobre soportes Þ jados verticalmente, 
quedando la parte superior del extintor como máximo a 
1,70 metros sobre el suelo.
Se considerarán adecuados para las clases de fuego los 
agentes extintores de la siguiente tabla I-1 del RIPCI:
Extintores
AGENTES EXTINTORES Y SU ADECUACIÓN A LAS DISTINTAS CLASES DE FUEGO
AGENTE EXTINTOR
CLASES DE FUEGO
A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases) D (Metales)
Agua pulverizada (2) xxx x
Agua a chorro (2) xx
Polvo BC (convencional) xxx xx
Polvo ABC (polivalente) xx xx xx
Polvo especíÞ co metales xx
Espuma física (2) xx xx
Anhídrido carbónico (1) x x
Hidrocarburos halogenados (1) x xx
xxx, muy adecuado. xx adecuado. x aceptable.
(1) En fuegos pocos profundos (profundidad < 5 mm) puede asignarse xx.
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes 
extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores 
podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 
normalizado en UNE 23.110.
En aparatos, cuadros, conductores y elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V se deberá realizar con extintores 
de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto protegido con 


















P-6P 21A-144B-C POLVO A-B-C N
2
9,30 Kgs. 3,80 Kgs. 518 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
P-6PF 27A-183B-C POLVO A-B-C N
2
9,30 Kgs. 3,30 Kgs. 520 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
P-6 2000 34A-233B-C POLVO A-B-C N
2
9,30 Kgs. 3,30 Kgs. 520 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
P-9P 34A-183B-C POLVO A-B-C N
2
14,00 Kgs. 5,50 Kgs. 588 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
E-6H 21A-1838-C 5,4l+0,6 AFFF N
2
9,35 Kgs. 3,40 Kgs. 550 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
E-9H 27A-233B-C 5,4l+0,6 AFFF N
2
14,4 Kgs. 5,60 Kgs. 590 150 23 Kgs/cm² -20°C/+60°C
Extintores de polvo 
certi cados
Extintor CO2 2 kg. E cacia 34 B
Extintor CO2 5 kg. E cacia 89 B
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Extintores
Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y B, se 
tomará A o B cuando uno de los dos supere el 90%, en otro caso se considerará 
A-B. 
La dotación de extintores se determinará con las tablas siguientes:
DETERMINACIÓN DE DOTACIÓN DE EXTINTORES EN SECTORES DE INCENDIO 
CON CARGA DE FUEGO DE COMBUSTUBLES DE CLASE A SEGÚN TABLA 3.1 DEL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES
GRADO DE RIESGO 
INTÍNSECO DEL SECTOR 
DEL INCENDIO
EFICACIA MÍNIMA DEL 
EXTINTOR
ÁREA MÁXIMA 
PROTEGIDA DEL SECTOR 
DE INCENDIO
BAJO 21A
Hasta 600 m²(un extintor 
más por cada 200 m², o 
fracción en exceso)
MEDIO 21A
Hasta 400 m²(un extintor 
más por cada 200 m², o 
fracción en exceso)
ALTO 34A
Hasta 300 m²(un extintor 
más por cada 200 m², o 
fracción en exceso)
DETERMINACIÓN DE DOTACIÓN DE EXTINTORES EN SECTORES DE INCENDIO CON 
CARGA DE FUEGO DE COMBUSTIBLES DE CLASE B
VOLUMEN MÁXIMO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN SECTOR DE 
INCENDIO (1 Y 2)




113B 113B 144B 233B
    
(1) Si más del 50 % del volumen de combustibles líquidos está contenido en 
recipientes metálicos, la e cacia mínima del extintor puede reducirse a la 
inmediatamente anterior de la clase B.
(2) Si el volumen de combustibles líquidos supera los 200 l, se incrementa 
la dotación de extintores con extintores sobre ruedas de 50 kg. a razón de 1 
extintor si 200 l<V<750 l; 2 extintores si 750 l <V<2000 l.
PP. 9 kg
PP. 6 kg
Carros de PP. de 25 y 50 Kg
Extintores de agua 6 y 9 Kg. 
certi cados
Carros de CO2 de 10 kg. y 20 kg. 
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Según reglamento la presión en 
boquilla será de 2 a 5 Bares.
Condición de descarga en boquilla a 
3,5 Bares descargarán:
- 200l/min. la BIE 45
- 100l/min. la BIE 25
El sistema se someterá a una prueba de 
estanqueidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión 
estática igual a la máxima de servicio y 
como mínimo a 980kPA, manteniendo 
esta presión durante 2 horas.
BIE 25mm CERRADA Y ABIERTA
de 620mm x 620mm x fondo 220mm.
BIE 25mm con extintor,  pulsador, 
sirena y emergencia.
BIE 45mm 
de 450mm x 600mm x fondo 130mm
NIVEL DE RIESGO 
INTRÍNSECO DEL 
ESTABLECIMIENTO
TIPO DE BIE SIMULTANEIDAD
TIEMPO DE 
AUTONOMIA
BAJO DN 25mm. 2 60 minutos
MEDIO DN 45mm. 2 60 minutos
ALTO DN 45mm. 3 90 minutos
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
TIPO ESTABLECIMIENTO SUPERFICIE RIESGO INTRÍNSECO
BAJO           MEDIO           ALTO
A ?300         SÍ                   SÍ                   SÍ
B
?200         NO                NO                  SÍ
?500         NO                SI                    SÍ
C
?500         NO                NO                  SÍ
?1000         NO                 SÍ                   SÍ
D o E ?5000         NO                NO                  SI
Boca de incendio equipada
25mm. y 45mm.
Las bocas de incendio equipadas pueden ser de los tipos B.I.E. 25mm. y B.I.E. 45mm.
Se deberán montar sobre un soporte rígido y la altura de su centro quedará como máximo a 1,50 m. del nivel del suelo 
y una distancia máxima de 5 m. de las salidas de cada sector de incendios, quedando una zona libre de obstáculos 
para permitir el acceso y su maniobra sin diÞ cultad. Además deberán cubrir una zona de 25 m. en recorridos reales en 
espacios con obstáculos.
Cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:
Esquema de instalación BIE con arcada y extintor
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Señalización
PARA QUE UNA SEÑAL FOTOLUMINISCENTE PUEDA EMITIR LUZ
PRIMERO HA TENIDO QUE RECIBIRLA.
(1ª Ley de la termodinámica: La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma).
Por lo tanto el lugar de instalación de las señales fotoluminiscentes deberá elegirse lo más favorable por cantidad de luz 
que pueda recibir la misma (cuanto más luz reciba, más devolverá y durante más tiempo).
MÍNIMAS NORMAS UNE OBLIGATORIAS PARA UNA SEÑAL CERTIFICADA
UNE 23033:1981 Sobre colores, tamaños y signi! cados de las señales.
UNE 23034:1988 Sobre dimensiones de señales con recorridos de evacuación.
UNE 23035/1:2003 Sobre características, medidas y designación de productos fotoluminiscentes.
UNE 23035/4:2003 Sobre fabricación e identi! cación de productos fotoluminiscentes.
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
Se deben señalizar todos los equipos de lucha contra incendios, además por un doble motivo: en primer lugar para 
poder ser vistos y utilizados en caso necesario y en segundo lugar para conocer su ubicación una vez utilizados. 
Igualmente se deben señalizar todas las salidas, los recorridos de evacuación y la ubicación de primeros auxilios.
La distancia máxima de observación de las señales, viene expresa 
por la siguiente fórmula matemática A ? L/2000 siendo A, el área 
mínima de la señal en metros cuadrados y L, la distancia máxima 
de observación en metros. 
Así mismo, cuando se habla de señales que garanticen su visibilidad 
ante un corte de energía eléctrica recurre a las señales de seguridad 


























CATÁLOGOS COMERCIALES DE LA INSTALACIÓN DE 





Cassette de flujo circular
EEDES15-204
FXFQ-A
• Unidad interior • FXFQ-A
1
• VRV Systems • FXFQ-A2
1 Características
Unidadinte VRVSystems FXFQ-A Cassettede • La descarga de aire de 360  garantiza un flujo de aire y una 
distribución de la temperatura uniformes
• La limpieza diaria de filtro automática se traduce en una eficiencia y 
confort; más altos y en una reducción de los costes de 
mantenimiento. El polvo se puede eliminar fácilmente con un 
aspirador sin necesidad de abrir la unidad
• Los dos sensores inteligentes mejoran la eficiencia energética y el 
confort. El sensor de presencia ajusta el punto de consigna a 1°C  de 
manera estándar si no detecta presencia en la habitación, también 
es posible ajustar el punto de consigna a 2, 3 o 4°C. Además dirige 
el flujo de aire de forma automática lejos de las personas para evitar 
corrientes de aire. El sensor de suelo por infrarrojos detecta la 
temperatura media del suelo y garantiza una distribución uniforme de 
la temperatura entre el techo y el suelo para evitar que se enfríen los 
pies
• ¿Renovando la habitación? Con control de aletas individual, se 
pueden cerrar fácilmente una o más aletas a través del mando a 
distancia con cable
• El panel decorativo de estilo moderno está disponible en 3 variantes 
distintas: panel estándar en blanco (RAL9010) con rejillas grises o 
panel estándar todo en blanco (RAL9010) incluyendo rejillas blancas 
o panel autolimpiable en blanco (RAL9010) con rejillas grises
• Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor de 
tubo de tamaño reducido, al motor de ventilador DC y a la bomba de 
drenaje de diseño especial
• Admisión de aire nuevo integrada en el mismo sistema, lo que 
reduce los costes de instalación, puesto que no se requiere 
ventilación adicional
• La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las 
clases 20-63
• La bomba de drenaje estándar con elevación de 850mm aumenta la 
flexibilidad y la rapidez de instalación
Inverter Sensor de 



















































Kit de bomba 
de drenaje
32
• VRV Systems • FXFQ-A 3
• Unidad interior • FXFQ-A
2 Especificaciones







Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Capacidad de 
calefacción
Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Calefacción Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Consumo (60 Hz) Refrigeración Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Calefacción Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186





Altura mm 220 260 300
Anchura mm 880
Profundidad mm 880
Peso Unidad kg 19 20 21 24 26
Unidad con embalaje kg 23 24 26 29 31
Carcasa Material Placa de acero galvanizado
Panel decorativo Modelo BYCQ140D7W1
Color Blanco puro (RAL 9010)




Panel decorativo 2 Modelo BYCQ140D7W1W
Color Blanco puro (RAL 9010)




Panel decorativo 3 Modelo BYCQ140D7GW1
Color Blanco puro (RAL 9010)






Tipo Cross fin coil (multi slit fins and HI-XA tubes)
Longitud interna mm 2.134 2.090
Longitud externa mm 2.181 2.184
Filas Cantidad 2 3
Separación entre aletas mm 1,2
Pasos Cantidad 4 6 12 14 17
Superficie de entrada m² 0,278 0,366 0,371 0,464 0,556
Etapas Cantidad 9 12 15 18
Orificio vacío de la 
placa tubular
Cantidad 0
Ventilador Tipo Ventilador turbo
Cantidad 1




Alto m³/min 12,5 13,6 15,0 16,5 22,8 26,5 33,0
Nom. m³/min 10,6 11,6 12,8 13,5 17,6 19,5 26,5
Bajo m³/min 8,8 9,5 10,5 12,4 19,9
Calefac
ción
Alto m³/min 12,5 13,6 15,0 16,5 22,8 26,5 33,0
Nom. m³/min 10,6 11,6 12,8 13,5 17,6 19,5 26,5
Bajo m³/min 8,8 9,5 10,5 12,4 19,9
Motor del ventilador Modelo QTS48D11M QTS48C15M
Velocidad Etapas 3
Potencia Alta W 48
Filtro de aire Tipo Red de resina con tratamiento antimoho
• Unidad interior • FXFQ-A
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• VRV Systems • FXFQ-A4
2 Especificaciones
Accesorios estándar : Tubo flexible de drenaje; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Abrazadera para el tubo de drenaje; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Guía de instalación; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Aislamiento para adaptador; Cantidad : 2;
Accesorios estándar : Abrazaderas; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Almohadillas de sellado; Cantidad : 4;
Accesorios estándar : Almohadillas de sellado de drenaje; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Manual de instalación; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Arandela para ménsula de suspensión; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Tornillos; Cantidad : 1;
Accesorios estándar : Manual de uso; Cantidad : 1;
 Notas
 Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS
 / Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH
 / La unidad BYCQ140D7W1W incorpora aislamientos blancos. Recuerde que la acumulación de suciedad en los aislamientos blancos es sustancialmente mayor, por lo que es mejor 
no instalar el panel decorativo de la unidad BYCQ140D7W1W en ambientes expuestos a elevadas concentraciones de suciedad.
 / El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.
 / Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y 
mínimo establecidos.
 / La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
 / MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
Nivel de potencia 
sonora
Refrigeración Alto dBA 49 51 53 55 60 61
Nivel de presión 
sonora
Refrigeración Alto dBA 31 33 35 38 43 45
Nom. dBA 29 31 33 34 37 41
Bajo dBA 28 29 30 36
Calefacción Alto dBA 31 33 35 38 43 45
Nom. dBA 29 31 33 34 37 41




Líquido Tipo Conexión abocardada
D.E. mm 6,35 9,52
Gas Tipo Conexión abocardada
D.E. mm 12,7 15,9
Drenaje VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Aislamiento térmico Espuma de poliestireno / espuma de polietileno
Aislante insonorizador Espuma de poliuretano
Sistemas de control Infrared remote control BRC7FA532F
Mando a distancia con cable simplificado para 
aplicaciones en hoteles
-
Mando a distancia con cable BRC1D52 / BRC1E52A/B





Alimentación eléctrica Fase 1~
Frecuencia Hz 50/60
Tensión V 220-240/220
Límites de tensión Mín. % -10
Máx. % 10
Corriente (50 Hz) Amperios mínimos del circuito (MCA) A 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3
Amperios máximos del fusible (MFA) A 16
Amperios a plena 
carga (FLA)
Total A 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0
Corriente (60 Hz) Amperios mínimos del circuito (MCA) A 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3
Amperios máximos del fusible (MFA) A 16
Amperios a plena 
carga (FLA)
Total A 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0







Bomba de calor VRV IV, sin calefacción continua
EEDES14-200_1
RXYQ-T
• Unidad exterior • RXYQ-T
1
• VRV Systems • RXYQ-T2
1 Características
Unidadexte VRVSystems RXYQ-T Bombadeca • Personalice su sistema VRV para mejorar la eficiencia estacional y 
confort con la función de Temperatura de Refrigerante Variable en 
función de las condiciones climáticas
• Hasta un 28% más de eficiencia estacional gracias a la Temperatura 
de Refrigerante Variable si se compara con la serie anterior
• El mejor confort sin corrientes frías con una tempeartura más alta del 
aire de salida gracias a la Temperatura de Refrigerante Variable y a 
toda la tecnología inverter
• Software de configuración VRV que hace que la puesta en marcha, 
la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas
• Control preciso de la temperatura, suministro de aire fresco, 
unidades de tratamiento de aire, cortinas de aire Biddle y producción 
de agua caliente, todo ello integrado en un único sistema que solo 
necesita un punto de contacto
• Pantalla en la unidad exterior para realizar ajustes rápidos in situ y 
leer fácilmente los errores junto a la indicación de los parámetros de 
servicio para comprobar las funciones básicas.
• Combinación libre de unidades exteriores para respetar los 
requisitos de espacio de instalación o eficiencia
• Se adapta a cualquier edificio ya que también es posible la 
instalación interior como resultado de la alta presión estática externa 
de hasta 78,4 Pa. La instalación interior reduce la longitud de tubería, 
los costes de instalación y aumenta y mejora la eficiencia y la estética 
visual
• Instalación simplificada y eficiencia óptima garantizada con carga y 
prueba automáticas
• Cumplimiento de la regulación de gas F gracias a la comprobación 
de contención de refrigerante automatizada
• Amplia flexibilidad de tubería: diferencia de altura interior de 30 m, 
longitud máxima de tubería: 190 m, longitud de tubería total: 1.000 m
• La capacidad para controlar cada zona acondicionada de forma 
individual mantiene los costes de funcionamiento del sistema VRV 
absolutamente al mínimo.
• Divida los costes de instalación mediante la instalación por fases
• Amplia gama de unidades interiores: posibilidad de combinar el 
sistema VRV con unidades interiores estilizadas (Daikin Emura, 
Nexura,...)
• Mantenga su sistema en las mejores condiciones a través de nuestro 
servicio ACNSS: supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana para lograr la máxima eficiencia, asistencia de servicio 
inmediata gracias a la predicción de averías y a una clara 
comprensión del funcionamiento y de la utilización
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2 Especificaciones
2-1 Especificaciones técnicas RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T
Capacidades CV 8 10 12 14 16 18 20
Capacidad de 
refrigeración
Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Capacidad de 
calefacción
Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Máx. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0
Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5
Calefacción Nom. kW 4,75 6,29 7,77 9,52 11,1 12,4 14,5
Max. kW 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0
Control de capacidad Método Controlado por Inverter
EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03
ESEER 6,37 / 7,53 5,67 / 7,20 5,50 / 6,96 5,31 / 6,83 5,05 / 6,50 4,97 / 6,38 4,42 / 5,67
COP 4,72 / 4,54 4,45 / 4,27 4,31 / 4,12 4,20 / 4,02 4,05 / 3,91 4,03 / 3,89 3,86 / 3,71
Número máximo de unidades interiores conectables 64
Índice de conexión 
interior
Mín. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Máx. 260 325 390 455 520 585 650
Carcasa Color Blanco Daikin
Material Chapa de acero galvanizado y pintado
Dimensiones Unidad Altura mm 1.685





Anchura mm 1.000 1.310
Profundidad mm 835
Peso Unidad kg 187 194 305 314
Unidad con embalaje kg 205 212 325 334
Embalaje Material Cartón_
Peso kg 2,00 3,00
Embalaje 2 Material Madera
Peso kg 17,00 18,50




Tipo Batería de aletas cruzadas
Aleta Tratamiento Tratamiento anticorrosivo
Compresor Cantidad 1 2
Modelo Inverter
Tipo Compresor scroll herméticamente sellado
Calentador del cárter W 33
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 1 2
Caudal de aire Refrige
ración




Sentido de descarga Vertical
Motor del ventilador Cantidad 1 2
Modelo Motor de CC sin escobillas
Capacidad W 750
Nivel de potencia 
sonora
Refrigeración Nom. dBA 78 79 81 86 88
Nivel de presión 
sonora
Refrigeración Nom. dBA 58 61 64 65 66
Límites de 
funcionamiento
Refrigeración Mín.~Máx. °CBS -5~43
Calefacción Mín.~Máx. °CBH -20~15,5
Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
Aceite refrigerante Tipo Aceite sintético (éter)
Volumen cargado l 1,0 1,2 1,4 2,4 3,3
• Unidad exterior • RXYQ-T
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2 Especificaciones
Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;
Accesorios estándar : Tubos de conexión;
Conexiones de 
tubería
Líquido Tipo Conexión cobresoldada
D.E. mm 9,52 12,7 15,9
Gas Tipo Conexión cobresoldada
D.E. mm 19,1 22,2 28,6
Aislamiento térmico Tubos de líquido y de gas



































Método de descongelación Ciclo invertido
Dispositivos de 
seguridad
Elemento 01 Presostato de alta
02 Protector de sobrecarga del impulsor del ventilador
03 Protector de sobrecarga del Inverter
04 Fusible de la PCI
PED Categoría Categoría II
2-2 Especificaciones eléctricas RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T




Límites de tensión Mín. % -10
Máx. % 10
Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)
Refrigeración A 7,2 10,2 12,7 15,4 18,0 20,8 26,9
Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 1.216 564 615 917 924 873 970
Amperios mínimos del circuito (MCA) A 16,1 22,0 24,0 27,0 31,0 35,0 39,0
Amperios máximos del fusible (MFA) A 20 25 32 40 50
Sobreintensidad total en amperios 
(TOCA)
A 17,3 24,6 35,4 42,7
Amperios a plena 
carga (FLA)
Total A 1,2 1,3 1,5 1,8 2,6
Conexiones de 
cableado (50 Hz)
Para la alimentación 
eléctrica
Cantidad 5G




Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
2-1 Especificaciones técnicas RXYQ8T RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T RXYQ20T
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2 Especificaciones
 Notas
 (1) Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m
 (2) calefacción: temp. interior 20° CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m (nominal)
 (3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación 
de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)
 (4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW
 (5) Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y 
mínimo establecidos.
 (6) La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
 (7) Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación
 (8) Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento
 (9) El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS
 (10) El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. La serie VRV IV solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ! a la 
corriente de funcionamiento máxima.
 (11) Seleccione el tamaño de los cables en función del valor de MCA. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.
 (12) Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).
 (13) TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.
 (14) El valor FLA significa la corriente de funcionamiento nominal del ventilador
 (15) De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté 
conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.
 (16) Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje 
nominal igual o inferior a 75 A.
 (17) Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a los sistemas públicos de baja tensión con una corriente de 
entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.
 (18) Energía de cortocircuito
 (19) Impedancia del sistema
 (20) Los datos de combinación múltiple (22~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple tal y como se menciona en 3D079534
 (21) El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.
 (22) El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.
 (23) Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.
 (24) El valor ESEER ESTÁNDAR se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, sin tener en cuenta la característica de funcionamiento con ahorro de 
energía
 (25) El valor SEER AUTOMÁTICO se corresponde con el funcionamiento normal de la Bomba de Calor VRV4, teniendo en cuenta la característica de funcionamiento de ahorro de 
energía (funcionamiento de control de temperatura del refrigerante variable)
 (26) calefacción: temp. interior 20° CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m (máxima)
 (27) Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m
 (28) Los valores sonoros son valores teóricos basados en los resultados sonoros de las unidades instalada individualmente. El posible desvío debido a la variedad de patrones de 
instalación no se tiene en cuenta.






















































Capacidades CV 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Capacidad de 
refrigeración
Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,0 111,5
Capacidad de 
calefacción
Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5
Máx. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0
Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 31,0
Calefacción Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,17 22,2 23,5 25,6 25,54 26,46
Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 3,42 3,61
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2 Especificaciones
Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;
Accesorios estándar : Tubos de conexión;




















Número máximo de unidades interiores conectables 64
Índice de conexión 
interior
Mín. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000
Máx. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300
Conexiones de 
tubería
Líquido D.E. mm 15,9 19,1
Gas D.E. mm 28,6 34,9 41,3



































PED Categoría Categoría II
2-4 Especificaciones técnicas RXYQ42T RXYQ44T RXYQ46T RXYQ48T RXYQ50T RXYQ52T RXYQ54T
Sistema Módulo de unidad exterior 1 RXYQ10T RXYQ12T RXYQ14T RXYQ16T RXYQ18T
Módulo de unidad exterior 2 RXYQ16T RXYQ18T
Módulo de unidad exterior 3 RXYQ16T RXYQ18T
Capacidades CV 42 44 46 48 50 52 54
Capacidad de 
refrigeración
Nom. kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Capacidad de 
calefacción
Nom. kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Máx. kW 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
Consumo (50 Hz) Refrigeración Nom. kW 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1
Calefacción Nom. kW 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 35,9 37,2
Max. kW 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2
EER 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40
ESEER 5,19 / 6,65 5,17 / 6,62 5,13 / 6,60 5,05 / 6,50 5,02 / 6,46 4,99 / 6,42 4,97 / 6,38
COP 4,14 / 3,99 4,12 / 3,96 4,10 / 3,94 4,05 / 3,91 4,05 / 3,90 4,04 / 3,89 4,03 / 3,89
Número máximo de unidades interiores conectables 64
Índice de conexión 
interior
Mín. 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
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2 Especificaciones
Accesorios estándar : Manual de instalación y de uso;
Accesorios estándar : Tubos de conexión;
 Notas
 (1) Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m (horizontal); diferencia de nivel 0m
 (2) calefacción: temp. interior 20° CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; longitud de tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m (nominal)
 (3) El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación 
de conexión del sistema (50% \< = CR \< = 130%)
 (4) Para obtener más detalles sobre el rango de funcionamiento, consulte el plano de TW
Conexiones de 
tubería
Líquido D.E. mm 19,1
Gas D.E. mm 41,3

























































Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)
Refrigeración A 22,9 25,2 28,1 30,7 33,5 36,0 38,8 44,9 44,3 43,7
Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 1.179 2.140 1.532 1.539 1.488 1.848 1.797 1.894 2.750 2.052
Amperios mínimos del circuito (MCA) A 46,0 51,0 55,0 59,0 62,0 66,0 70,0 76,0 81,0
Amperios máximos del fusible (MFA) A 63 80 100
Conexiones de 
cableado (50 Hz)
Para la alimentación 
eléctrica
Cantidad 5G




Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
2-6 Especificaciones eléctricas RXYQ42T RXYQ44T RXYQ46T RXYQ48T RXYQ50T RXYQ52T RXYQ54T
Corriente Corriente nominal 
de funcionamiento 
(50 Hz)
Refrigeración A 46,2 48,7 51,4 54,0 56,8 59,6 62,4
Corriente (50 Hz) Valor de Ssc mínimo kVa 2.412 2.463 2.765 2.772 2.721 2.670 2.619
Amperios mínimos del circuito (MCA) A 84,0 86,0 89,0 93,0 97,0 101,0 105,0
Amperios máximos del fusible (MFA) A 100 125
Conexiones de 
cableado (50 Hz)
Para la alimentación 
eléctrica
Cantidad 5G




Toma de alimentación eléctrica Unidades interior y exterior
2-4 Especificaciones técnicas RXYQ42T RXYQ44T RXYQ46T RXYQ48T RXYQ50T RXYQ52T RXYQ54T 3
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• Unidad exterior • RXYQ-T
6 Planos de dimensiones
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Elevado EER y COP gracias al compresor 
rotativo DC altamente eficiente, al intercam-
biador de calor y a la tecnología Inverter de 
Fujitsu. 
Todos los modelos alcanzan la máxima clasi-
ficación energética Clase A. 
El programador digital permite seleccionar cual-
quiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-
OFF, OFF-ON. 
Modo de operación super silencioso gracias a 
las nuevas lamas de impulsión de aire. Nuestro 
bajo nivel sonoro, convierte dormitorios y salas 




Alto EER / COP Super Quiet
  OFF






  ON 
  OFF
9 3
Horario matinal Horario nocturno








Modo de funcionamiento económico
En refrigeración el termostato sube automáticamente la 
temperatura seleccionada 1ºC, para ayudar a controlar 












Unidad interior Unidad exterior
Dimensiones
Funcionamiento en Máxima 
Potencia
Alcanza la temperatura seleccionada rápidamente.
Fácil mantenimiento
Panel frontal extraíble y lavable. 
www.disfrutaelfujitsu.com
Funciones del climatizador
Swing Vertical: Las lamas de salida del aire se mueven 
verticalmente de forma automática para distribuir homogénea-
mente el aire.
Ajuste Automático de las Lamas: Selección automática de la 
posición de las lamas dependiendo de su funcionamiento. 
También pueden ser reguladas por control remoto.
Reinicio Automático: En caso de interrupción del suministro 
eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez 
reestablecido.
Desconexión Automática Sleep: El microprocesador adecua 
gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, 
previamente a la desconexión.
Programación Horaria Combinada ON-OFF: El programador 
digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinacio-
nes: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
Cambio Automático Frío/Calor: Dependiendo de la tempera-
tura ambiental y la seleccionada, la unidad modifi ca automáti-
camente el modo de funcionamiento de frío o calor.
Energy Save: Gracias al control de los ajustes de temperatura 
del termostatose consigue un considerable ahorro de energía.
Función Powerful: Activa el funcionamiento del equipo 
a máxima velocidad del compresor y máximo caudal de 
aire durante 20 minutos, para conseguir rápidamente una 
sensación de confort.
MODELOS ASY 25Ui LLC ASY 35Ui LLC
Potencia frigorífica W 2.500 (900-3.000) 3.400 (900-3.800)
Potencia calorífica W 3.200 (900-3.600) 4.000 (900-4.600)
Consumo eléctrico frío kW 0,745 1,015
Consumo eléctrico calor kW 0,865 1,08
SEER 5,50 5,80
SCOP 3,4 3,4
Clase Energética A/A A/A
Nivel sonoro un.interior dBA 43/22 43/22
Nivel sonoro un.exterior dBA 47 51
Dimensiones u.int (ancho x fondo x alto) mm 820x206x262 820x206x262
Dimensiones u. ext (ancho x fondo x alto) mm 663x293x535 663x293x535
Peso neto u.int kg 7,5 7,5
Peso neto u.ext kg 24 26
Diámetro tuberías frigoríficas pulg. 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8”
Distancias máximas (total/vertical) mm 15/10 15/10
Refrigerante tipo 410A 410A
Pregarca m 10 10
Carga adicional gr/m 20 20
Rango de funcionamiento - Refrigeración ºC +18/+43 +18/+43


























Modo de operación Normal
Modo de operación Economy
Variación de la temperatura seleccionada
Ejemplo de instalación de UATYQ
NOTA: Para el resto de combinaciones con sistemas Free Cooling consultar con Departamento de Ventas.
R-407C




















Refrigeración Nominal kW 27,3 35,6 44,7 55,7 63,0 72,5 78,6 101,1 109,6
Calefacción Nominal kW 24,9 34,8 41,8 53,9 61,3 69,6 87,7 102,3 126,3
Consumo
Refrigeración Nominal kW 8,1 10,8 13,0 16,7 21,1 29,9 36,1 43,2 48,2
Calefacción Nominal kW 7,3 10,8 12,9 15,5 18,5 22,3 32,1 41,7 46,8
EER Refrigeración 3,4 3,3 3,4 3,3 3,0 3,0 2,2 2,3 2,3
COP Calefacción 3,4 3,2 3,2 3,5 3,4 3,2 2,7 2,5 2,7
Evaporador
Control
Descarga de aire Para conductos
Funcionamiento Controlador Con cable (LCD) secuencial
Caudal de aire Refrigeración m3/min - - - - - - 263 312 354
Presión estática externa PA 147 147 147 206 - - 294 294 294
Cantidad de drenaje de 
condensación
Exterior D.E. mm 25,4
Condensador
Dimensiones Al.xAn.xF. mm
1.150 x 1.638 
x 2.063
1.028 x 2.209 
x 2.113
1.130 x 2.209 
x 2.113
1.048 x 2.209 
x 2.670
1.233 x 2.230 
x 2.787
1.436 x 2.230 
x 2.787
1.735 x 2.250 
x 2.800
1.974x2.252x3.180
Peso Unidad kg 490,0 660,0 855,0 1.045,0 1.140,0 1.330,0 1.350,0 1.510,0 1.600,0
Caudal de aire Refrigeración m3/min - - - - - - 566 566 566
Compresor
Cantidad 1 2 2 - - - 2 2 2
Tipo Scroll
Nivel sonoro (nominal) Pot. sonora dBA 82 83 83 87 89 90 74 80 80
Refrigerante
Tipo R-410A R-407C
Carga kg 6,1 5,8 x 2 7,2 x 2 8,7 x 2 - - 2 x 9,6 13,5 x 20,0 2 x 20,0













Las capacidades se basan en las condiciones 
siguientes:
1. Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS,
19ºCBH; temperatura exterior 35ºCBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; 
temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, 
alimentación: 220/1/50
La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara






 UATYQ-C  UATYP
ROOF TOP
GRAN SKY AIR / ROOF TOPBOMBA
DE CALOR
CARACTERÍSTICAS
1. La solución ideal para supermercados, 
almacenes, cines, fábricas, recepciones de 
hotel, etc.
2. Unidad Roof-top de alta eficiencia 
energética, fiable compresor hermético tipo 




5. Alta eficiencia energética y un reducido 
consumo.
6. Fácil instalación y mantenimiento.
ADEMÁS
1. Alta eficiencia: COP / EER de 3.
2. Unidad compacta.
3. Amplio rango de operación.
CARACTERÍSTICAS
1. Refrigerante R-410A.
2. Alta eficiencia energética y un reducido 
consumo.
3. Fácil instalación y mantenimiento.
4. La solución ideal para supermercados, 
almacenes, cines, fábricas, recepciones de 
hotel, etc.
5. Tratamiento anticorrosivo GOLD-FIN para 
evaporador y condensador.
6. Válvula de expansión electrónica.
7. Control LCD por cable incorporado de serie.
ADEMÁS
1. Alta eficiencia: COP / EER de 3,5.
2. Unidad compacta.
3. Amplio rango de operación.
4. Integración con controles Daikin: i-Touch 
Controller, i-Manager, LON-BACNET y BMS.





2. Free Cooling / Ventilación.
3. Mínima apertura de compuerta.
4. Control, actuadores y compuertas incluidos.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N
Recuperadores de calor CADB/T-N
Recuperadores de calor, con 
intercambiador de flujo cruzado, 
certificado por EUROVENT, montados  
en cajas de acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con 
aislamiento interior termoacústico 
ininflamable (M0) de fibra de vidrio de  
25 mm de espesor, bocas de entrada 
y salida configurables, versiones para 
instalación horizontal y versiones para 
instalación vertical, embocaduras con 
junta estanca.
Aplicaciones
Locales comerciales, oficinas, hostelería,
edificios públicos, escuelas.
CADB/T-N D
Recuperadores de calor sin aporte 
adicional de calefacción.
CADB/T-N DI
Recuperadores de calor con resistencia 
eléctrica de calefacción incorporada.
CADB/T-N DC
Recuperadores de calor con batería  
de agua caliente incorporada.
Motores
IP44, Clase F (Modelos 05, 08, 45 y 55).
IP20, Clase F (Modelos 12, 18, 23 y 30).
IP55, Clase F (Modelo 80).
Ventiladores
Los ventiladores incorporados en 




-  F7: Filtros F7 de baja pérdida de carga, 
para la aportación y la extracción de 
aire.
-  F7+F9: Filtros F7+F9 de baja pérdida 
de carga, para la aportación de aire y 
F7 de baja pérdida de carga, para la 
extracción de aire.
Otros datos
Modelos monofásicos (CADB-N)  
y trifásicos (CADT-N).
Caudales de 500 a 8.350 m3/h.
Versiones horizontales y versiones 
verticales, ambas con posibilidad de 
by-pass.






















RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N
Recuperadores de calor CADB/T-N
1 - CADB-N/CADT-N: Serie
2 - D: Gama Standard.
 DI: Gama con resistencia incorporada.
 DC: Gama con batería de agua caliente incorporada.
3 -  Tamaño
4 -  Tipo de la configuración A, B, C, D, E, F.
5 -  H:  Versión horizontal.
 V:  Versión vertical.
6 -  BP:  Versión con by-pass incorporado.
7 -  F7:  Filtros F7 de baja pérdida de carga, para la aportación y la extracción de aire.
 F7+F9: Filtros F7+F9 de baja pérdida de carga, para la aportación de aire y F7 de baja pérdida de carga, para la extracción de aire.
REFERENCIA
C A D B - N D I 2 3 C H B P F7
1 2 3 4 5 6 7
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelos sin calefacción añadida
















Nivel presión sonora a 3 m(2)
(dB(A))
230V 50Hz 230/400V 50Hz Aspiración Descarga Radiado
CADB-N D 05 500 2 x 0,29 2 x 1,32 - 2880 IP44 53 43 55 38
CADB-N D 08 890 2 x 0,3 2 x 1,38 - 2880 IP44 50 43 55 38
CADB-N D 12 1.420 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55 66 49
CADB-N D 18 2.000 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55,5 66,5 49,5
CADB-N D 23 2.400 2 x 0,55 2 x 4,44 - 1324 IP20 60 56 67 50
CADB-N D 30 3.350 2 x 0,55 2 x 4,4 - 1251 IP20 58 56,5 67,5 50
CADT-N D 45 4.600 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 56 58 70 53
CADT-N D 55 5.400 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 52 59 71 54
CADT-N D 80 8.350 2 x 2,2 - 2 x 8,8/5,1 913 IP55 56 61 72 55
(1) Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.





























230V 50Hz 230/400V 
50Hz
Aspiración Descarga Radiado
CADB-N DI 05 500 2 x 0,29 2 x 1,32 - 2880 IP44 53 43 55 38 2 1 Etapa 1 (2 kW): 8,70
230
monofásica
CADB-N DI 08 890 2 x 0,3 2 x 1,38 - 2880 IP44 50 43 55 38 3,5 2
Etapa 1 (2 kW): 8,70 
Etapa 2 (1,5 kW): 6,52
230
monofásica
CADB-N DI 12 1.420 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55 66 49 3,5 2
Etapa 1 (2 kW): 8,70 
Etapa 2 (1,5 kW): 6,52 
230
monofásica
CADB-N DI 18 2.000 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55,5 66,5 49,5 6 2
Etapa 1 (3 kW): 7,50 
Etapa 2 (3 kW): 7,50
400
bifásica
CADB-N DI 23 2.400 2 x 0,55 2 x 4,44 - 1324 IP20 60 56 67 50 6 2
Etapa 1 (3 kW): 7,50 
Etapa 2 (3 kW): 7,50
400
bifásica
CADB-N DI 30 3.350 2 x 0,55 2 x 4,4 - 1251 IP20 58 56,5 67,5 50 9 2
Etapa 1 (4,5 kW): 6,52 
Etapa 2 (4,5 kW): 6,52
400
trifásica
CADT-N DI 45 4.600 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 56 58 70 53 10,5 2
Etapa 1 (6 kW): 8,70 
Etapa 2 (4,5 kW): 6,52
400
trifásica
CADT-N DI 55 5.400 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 52 59 71 54 12 2
Etapa 1 (6 kW): 8,70 
Etapa 2 (6 kW): 8,70
400
trifásica
CADT-N DI 80 8.350 2 x 2,2 - 2 x 8,8/5,1 913 IP55 56 61 72 75 18 2
Etapa 1 (9 kW): 13,00 
Etapa 2 (9 kW): 13,00
400
trifásica
(1) Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
(2) Presión sonora media en campo libre.
(3) Cuando se trata de baterías con 2 etapas, para obtener la intensidad absorbida máxima del equipo se deben sumar las intensidades de las etapas más las intensidades de los ventiladores.
170 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
Emisores Radiadores de aluminio
Dubal
30 45 60
Presión trabajo 6 6 6
Temperatura máx. de trabajo 110 110 110
Cotas Alto (A) 288 421 571
Entrecentros (B) 218 350 500
Ancho (C) 80 80 80
Profundo (D) 147 82 82
Peso 1,45 1,13 1,43







∆T = 40º W 62 68,4 89,4
∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8
Frontal 
plano
∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4
∆T = 50º W 82 88,6 115,1
Exponente “n” de la 
curva característica 
(1)
Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35
Frontal plano 1,29 1,35 1,34
Forma de suministro Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14
Referencia (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01
Euros / Elemento 19,15 13,35 13,75
(1) ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 
Según UNE EN-442
(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla “Codificación de 
radiadores Dubal”.  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801
Radiadores formados por elementos 
acoplables entre sí mediante 
manguitos de 1’’ rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.
Elementos fabricados por inyección 
a presión de la aleación de aluminio 
previamente fundida.
Radiadores montados y probados a 
la presión de 9 bar.
Pintura de acabado en doble capa. 
Imprimación base por electroforesis 
(inmersión) y posterior capa de polvo 
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas 



















































































En instalaciones con radiadores de aluminio se debe 
tener las siguientes precauciones que de no cumplirse 
simultáneamente, inhabilitan la Garantía:
???????????????????????????????????????????????
automático PA5-1 (D ó I).
???????????????????????????????????????? ??????????????
entre 5 y 8.
?????????????????????????????????????????????????
completamente aislado de la instalación, impidiendo que 
la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente 
por algún tiempo.
Instalación
Se recomienda probar los radiadores después de la 
instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán 
soportar.
Prueba hidráulica
Si se desea ampliar un radiador a mayor número de 









????????????? ????????????????????????????? ????? 
del radiador
?????????????? ????????????????????????????????????
La colocación de tapones y reducciones no precisa de 
estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la 
misma junta del manguito.
Manguito M-1’’ A 194002003*
Junta 1’’ 42 x 32 x 1 194003005*
* En conjunto de 50 unidades
Según el número de elementos deseados, sustituir los 
dígitos del código del producto por los que facilitamos en 















3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14
45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64
60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64
70 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14
80 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64
Accesorios compuestos por: 
tapones y reducciones, pintados 
y cincados con rosca a derecha o 
izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático PA5 1’’ (D ó I) y spray 
pintura para retoques.




















CATÁLOGOS COMERCIALES DE LA INSTALACIÓN DE 
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Armario prefabricado monobloque con puertas metálicas, con capacidad para albergar en su 
interior una caja de seccionamiento + CPG + conjunto de medida TMF1 de 63 A o TMF10 de 
160 A, de acuerdo con las especificaciones de FECSA ENDESA. 
(equipos no incluidos).
Características Técnicas:
•Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
•Composición GRC según UNE-EN 1169.
•Resistencia Flexión GRC  8 N/mm2 (Mpa)  según UNE-EN 1170-4.
•Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
•Puerta en chapa galvanizada  1,2 mm, pliegue perfil en forma
•Marco en chapa galvanizada  1,5 mm en inglete. 
•Apertura de la puerta 150º con anticierre fijado.
•Cierre de palanca, con bombín triangular, herraje candado y 3 puntos de anclaje 
para la puerta 1.
•Cierre de palanca, con bombín tipo JIS CFE y 3 puntos de anclaje para la puerta 2.
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